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Предиеловіе. 
Уже много лѣтъ тому назадъ поражало меня сходство 
многихъ литовскихъ и латышскнхъ народныхъ пѣсенъ. По­
дробно изучая ихъ, я нашелъ, что уже семьдесятъ лѣтъ 
тому назадъ Л. И. Реза, профессоръ Кенпгсбергскаго уни­
верситета, первый выдающійся собиратель и критикъ литов­
скихъ дайнъ (лит. народныхъ пѣеенъ), замѣтилъ сходство 
между литовскими и латышскими пѣснямп и помѣстилъ двт> 
такія сходныя съ литовскими латыіпскія нѣсни въ своемъ объ-
емистомъ изданіи „Баіпоз осіег ЬіиЬаиізспе Ѵоікзііесіег. N6531 
еіпег АЪпапс11ііп§: иЬег сііе ІіііЬаиізсЬеп Ѵоікз^есііспіе. Кбпщз-
Ъег§, 1825" (Ср. іЬіб. стр. 312, 314 и сл.). Я не остановился 
на одн'Ьхъ дайнахъ, но въ своихъ изслѣдованіяхъ литовскихъ 
и латышскихъ параллельныхъ текстовъ пошелт, дальше. Я 
простеръ свои разысканія по всей весьма богатой духовной 
сокровишницѣ литовскихъ и латышскихъ народныхъ преда-
ній. За дайнами слѣдовали пословицы, заклинанія и загадки. 
Относительно послѣднихъ я долженъ сказать, что я при-
шелъ, какъ и Д-ръ А. Биленштейнъ, къ заключенію „объ 
уднвительномъ сходствѣ литовскихъ загадокъ съ латыш­
скими" (Ср. іооо ЬеШзсЬе гѵаіпзеі. ІІеЬегзеІгі ипсі егкіагі 
ѵоп А. Віеіепзіеіп. Мііаи 1881, стр. ю, 18 и сл.). Когда почти 
всѣ собранные мною источники были приведены въ норя-
докъ, я весьма обрадовался, что нашелъ и у уважаемаго 
ученаго А. Бецценбергера (ЬііаиізсЬе ГогзсЬип^еп) сравненіе 
нѣсколькихъ ЛИТОВСКИХЪ и латышскихъ народныхъ пѣсенъ 
и загадокъ; то же предпринялъ и я, — только въ большомъ 
объемѣ. — Выразивши въ своемъ сочнненіи мнѣніе о томъ, 
что сравненіемъ литовскаго народнаго творчества съ латыш-
скимъ возможно будетъ констатировать большее число древ-
ннхъ литовскихъ народныхъ пксенъ, А. Бецценбергеръ го­
ворить: „ІсЬ гѵѵеіЛе пісЬі, сіазз тапсЬе сііезе Гогсіегип^ т і і 
X 
асЬзекискеп аиГпеЬтеп \ѵегсіеп, зіе ізі іпсіеззеп ипаЬлѵеізЬаг 
§е\ѵогс1еп, паспсіет Віеіепзіеіп (іп сіег §таіи1аііопззсЬгін; гит 
5о)'аЬгі^еп атт^иЪіІашп сіез ^епегаізирегіптіепсіепіеп \Ѵі1регі, 
Мііаи 1858) сііе сіаіпа „Ьаіта йайке, Ьаіта ѵёгке" і т ЬеШ-
зсЬеп пасЬ^е\ѵіезеп, ипсі МаппЬагсіі (І)іе ІеМізсЬеп Зоппеп-
туШеп, 2еіізсЬгіЛ Гйг ЕіЬпоІо&іе, .{аИг^ап^ Т875, з. 73 іТ.) ап-
сіеге йЬегеіпзІіттип^еп сіез ІесіізсЬеп пиЧ сіет ІііаиізсЬеп 
ѵоікз^езап^; Ьегѵог^еЬоЬеп Ьаі" '). Указывая загЬмъ на НЕ­
СКОЛЬКО соотвътствій, Бецценбергеръ зам'Ьчаетъ: „Ез ѵѵігсі 
пісЬі зсітѵѵег гаііеп, с1егаг!%е йЬегеіпзііттип^еп, сііе — ігоіг 
сіез пасЬѵѵеізІісЬеп еіпсігіп^епз ІеиізсЬег Ііесіег іп сіаз Ьііаиі-
зсЬе — еіпе ѵѵеііе ЬізіогізсЬе регзресііѵе егоЯпеп, іп ^гбззегег 
гаЫ пасЬгиѵѵеізеп, ипсі ез \ѵаге зеЬг (1апкепз\ѵег1;, \ѵепп сііез 
еіптаі ^езсЬапе"
 2 ) . — Моя работа, хотя лишь случайно, 
соотв+.тствуетъ желанію, выраженному профессоромъ Бец-
ценбергеромъ. Составляя свой трудъ „КееаІгізсЬи \Ѵіс1\ѵисіз" 
(Митава, 1891 г . ) , я замѣтилъ соотв-іѵгствія также и въ 
чисто эпической народной поэзіи (въ сказкахъ) литовцевт. и 
латышей. 
На этоть разъ я ограничусь достаточно богатимъ ма-
теріаломъ, содержащим!, параллельные тексты дайнъ, посло-
вицъ, заклинаній и загадокъ. Я пзслѣдовалъ, по возмож­
ности, всѣ письменные источники литовскаго и латышскаго 
народнаго творчества и привожу ниже названія всѣхъ ткхъ 
сборниковъ, изъ которыхъ я взялъ паралл. тексты и ихъ 
варіанты. Такъ какъ я имѣлъ дѣло съ множествомъ сбор­
никовъ, часто совеЬмъ не обработанныхъ или даже вовсе не 
приведенныхъ въ порядокъ, и такъ какъ я для своей цъѵіи 
долженъ былъ просмотрѣть многія тысячи ироизведеній на­
родной поэзіп, то возможно, что я и прогляд-клъ нѣкоторый 
годный для меня матеріалъ. На абсолютную полноту не 
могу здѣсь имЕть претензій и вслѣдствіе того, что собраніе 
этихъ народныхъ произведеній еще не вполнъ
-
 окончено. 
Но благосклонный читатель, по сопоставленнымъ мною 
ниже текстамъ, ихъ параллелямъ и варіантамъ, можегь убе­
диться, что передъ нимъ находится достаточно исчерпанный 
матеріалъ, приведете въ порядокъ, обработка и изданіе ко-
1) См. его ЬііаиівсЬе Рогзспіш^еп стр. X. 
2) ІЬігі. стр. XI . 
XI 
тораго заслуживаютъ того, чтобы обратить на нихъ внп-
маніе. 
Вт. I части помещены народныя ігѣснп, по II части по­
словицы, заклинанія и загадки. Ради лучшаго обзора я раз-
дт.лилъ параллельные тексты народныхъ ігЬсенъ на не­
сколько отдѣловъ: I о пѣніи, II миѳическія пѣсни, III воен­
ный пѣсни и т. д. Впрочемъ, такое дъѵіеніе есть лишь по­
пытка, такт, какъ литовскія и латышскія народньія ігііснп 
строго разделить по содержанію очень трудно, даже невоз­
можно. Напр., миѳологпческіп элементъ проходить почти 
чрезъ вег, пѣсни, и я назвалъ пхъ военными, сиротскими еіс. 
пѣснямн потому, что вт, нихъ как'ь разч, воина, сироты и т. д. 
играютъ главную роль, а миѳическій элементъ — второсте­
пенную. Въ другихъ пѣсняхъ им'Ьются иные мотивы дѣ.тенія. 
Въ томт, же порядкѣ, въ какомъ находятся параллель­
ные тексты, помѣщены и разысканія и выводы, состояние 
пзъ введенія п заключенія. Для языкоігпда всегда важны 
ИСТОЧНИКИ изв'Ьстнаго языка. Вт, своемт, сочиненіп я пред­
лагаю такіе источники литовско - латышскаго языка. Такт, 
какъ эти параллельные тексты представляют!, общее досто-
яніе, общее духовное сокровище лнтовцевъ ті латышеіі, такт, 
какъ они, несомненно, вводятъ насъ вт, то время, когда ла­
тыши и литовцы составляли еще одинъ, нераздельный на-
родъ, который говорплъ на одномъ — веЬмъ его ч.тенамт, 
понятномт, — языке, и свои духовныя пронзведенія создавалъ 
и передавалъ еще вм'Ьстт,, то мы им'пемъ іп, этпхъ иаралл. 
текстахт, памятники глубокоіі древности. Они доставляют!, 
для лингвиста очень важную часть самыхъ древнпхъ источ­
ников-!, литовско-латышскаго языка. 
Что касается правописанія, то я достпгъ единства лишь 
относительно согласныхъ, употребляя въ литовскихъ текстахъ, 
по примеру Юшкевича, вмЬсто польскихъ 82, сг еіс, ирпня-
тыя въ лингвистической транскрппціп а, с еіс, чтобы такпмъ 
образомъ ихт, согласовать ст, латышскпмт, правоппсаніемъ, въ 
которомъ въ нов-Ьйшее время предпочитается последнее на-
чертаніе. Касательно гласныхъ я оставплъ, какъ это д'Ьлалт, 
и Шлейхеръ, то разнообразіе, которое господствует!, въ раз­
личных!» изданіяхъ, чтобьі не уничтожить діалектическихъ от-
тѣнковъ, которые большею частью выражены гласными. Не­
которые лит. тексты пмі.ють удареніе, другіе не имѣютъ. II 
хп 
въ этомъ отношеніи я строго держался источниковъ. При 
этомъ, въ дайнахъ можно обойтись безъ обозначенія уда-
ренія, ибо тутъ встречается, какъ въ литовскомъ , такъ и 
въ латышскомъ языкахъ, отличный отъ ежедневнаго разго-
ворнаго языка акцентъ. Какъ литовецъ, такъ и латышъ 
различаетъ въ народныхъ пѣсняхъ акцентъ прозы отъ ак­
цента ритма (ср. Кеззеітапп, ІдМаиізспе Ѵоікзііесіег, стр. I X 
и А. Ьезкіеп иші К. Вги§тап, ІлІаиізсЬе Ѵоікзііесіег ипсі 
МагсЬеп, стр. 90). Значки и ' въ латышскомъ текстѣ не 
обозначаютъ ударенія, но — протяжныя (^есІеЬпІе) и тол-
кучія (^езіоззепе) гласныя. 
Въ заключеніе, прошу благосклоннаго читателя не по­
ставить мнѣ въ особую вину тѣхъ промаховъ противъ рус-
скаго стиля, которые вероятно найдутся въ настоящей моей 
работѣ; нѣкоторымъ извиненіемъ этого можетъ служить то, 
что предлагаемый трудъ есть первый печатный мой опыть 
на русскомъ языкѣ. 
Источники. 
а) Литовекіе. 
Еще въ 1689 г. И. А. Брандъ (профессоръ въ Дуйс-
бургЬ, I 1691) опубликовалъ два отрывка литовскихъ на-
родныхъ иѣсенъ въ своемъ „Неузеп сіигсп сііе Магск 
ВгапсіепЬиг^, Ргеиззеп, СЬигІапсІ, Ілепапсі, Ріеззсоѵіеп, 
Сгозз-Каи^агскеп, ТЧѵеегіеп ипсі Мозкоѵіеп". Послѣ этого 
начала первыми напечатанными литовскими народными 
пѣснями нужно считать три „сіаіпоз" (нар. пѣсни), издан­
ный въ 1745 г. пасторомъ Ругигомъ (К.иЫ§, 1708—1749 г. 
въ Вальтеркем'Ь у Гумбины) въ сочиненіи подъ загла-
віемъ „ВеігасЬШп^ а!ег ІіііЬаиізсЬеп ЗргасЬе іп іЬгет Цг-
зрлт&, \Ѵезеп шла! Еі^епзсЬаЛеп". Познакомившись съ 
этими тремя пѣснями, Лессингъ первый въ своемъ тридцать 
третьемъ письмѣ (въ 1759 г.), въ которомъ онъ касается но-
вѣйшей литературы, обратилъ вннманіе всего литературнаго 
міра на достоинство литовскихъ народныхъ ггЬсенъ. Вт. 1778 
и 1779 гг. издалъ Гердеръ въ своей книгѣ „Згіттеп бег 
Ѵбікег іп Еіесіегп" тоже нтжоторыя литовскія „дайны", хотя 
только въ нѣмецкомъ переводе. Полные сборники литов-
ских-ь народныхъ пѣсенъ появляются лишь въ девятнадца-
томъ столѣтіи. Въ 1809 и 1824 гг. появились стихотворенія 
Резы подъ заглавіемъ „Ргиіепа", между которыми мы нахо-
димъ и нѣкоторыя переведенныя литовскія дайны, а въ 1825 г. 
былъ напечатанъ имъ объемистый сборникъ литовскихъ на­
родныхъ пѣсенъ. Важнѣйшія изданія литовскихъ народныхъ 
п+.сенъ, въ хронологическомъ порядкѣ (съ указаніемъ тѣхъ 
сокращеній, подъ которыми онѣ цитуются) слѣдующія: 
і. Ші.: Шіеза Ь. ] . Батоз , осіег ЬіиЬаиізспе Ѵоікзііесіег 
^езатгаек, йЬегзеІгІ; ипсі т і і §;е§епйЬегз(;еЬепсіет Іігіехі; Ьег-
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аиз§е§;еЬеп. КеЬзІ еіпег АЬЬагкНип^ ііЬег сііе НиЬашзсЬеп 
Ѵоікз&есіісігіе. Кбпі§зЬег§, 1825. Кеие АиЯа^е ѵоп Р. Киг-
зсЬаі. Вегііп, 1843. 
Это — самый древній сборникъ, который содержитъ 85 не­
метрически на нѣмецкіи языкъ переведенныхъ литовскихъ на­
родныхъ пѣсенъ и составляетъ, какъ по объему, такъ и по 
богатству своего содержанія, сдѣланныхъ примѣчаній, наблю­
дений и приложенныхъ народныхъ напѣвовъ, надежное осно-
ваніе для сужденія о литовской національной поэзіи. Гёте 
написалъ одобрительную рецензію объ этомъ сочиненіи, ко­
торая начинается словами: „БигсЬ сііезе 5атт1ип§ ізі аЬег-
таіз еіпег теіпег \ѴйпзсЬе егшік." Хотя Нессельманъ и ука-
зываетъ въ этомъ сборникъ
-
 на погрешности противъ раз­
мера и на недостатки строфическаго построенія, но это имѣ-
етъ значеніе только съ чисто эстетической точки зрѣнія и 
не причйняетъ научному разысканію никакого ущерба. На-
противъ, то обстоятельство, что Реза оставилъ свои пѣсни 
такъ, какъ онъ ихъ слыхалъ въ народе, возвышаетъ ихъ 
поэтическую объективность. Жаль только, что недостаетъ 
здѣсь дѣленій пѣсенъ по содержанію. Новое изданіе этого 
сборника заключаетъ въ себѣ несущественныя поправки, 
касающіяся только нѣкоторыхъ словъ и ихъ ударенія въ ли-
товскомъ текстѣ. Кромѣ того, здѣсь отдельныя п'всни озна­
чены номерами, чего въ первомъ нзданіи не имеется. Я при-
бавилъ, по примѣру Нессельмана, каждой ссылке на Резу 
двѣ цифры, изъ которыхъ первая означаетъ номеръ пѣсни, 
а вторая (въ скобкахъ) страницу перваго изданія. 
2. Зіап.: Зіапеѵѵісг 5 . Баупаз 2етаусгіи зигупкіаз уг 
ізхскгіаз. ѴѴіІпііуе, 1829. (Жемайтскія пѣсни. Собраны и 
изданы. С. Станевичемъ. Вильно, 1829.) 
Эти пѣсни (числомъ 30) собраны (какъ въ заглавіи ука­
зано) въ Ж е м а й т і и. Нѣкоторыя изъ нихъ совпадаютъ съ 
пѣснями сборника Резы, представляя лишь варіанты послѣд-
нихъ. Это изданіе относительно строфическаго построенія, 
по мнѣнію Нессельмана, гораздо правильнѣе и лучше, чѣмъ 
изданіе Резы. Этотъ незначительный сборникъ мало извѣ-
стенъ, хотя, по сообщенію Нессельмана, появилось и второе 
его изданіе. Я пользовался этими пѣснями по сборникамъ 
Нессельмана и Шлейхера. 
3. Вг2.: Вггоголѵзкі К. М. Ріезпі Ьисш Касіпіетепзкіе^о 
2 окоііс Аіекзогу геЪгаІ і рггеіойуі К. М. В. г сіоіасгепіет 
піекіогусЬ теіосіуі. Рогпап 1844. 
ЭТОТЪ сборникъ мнѣ извѣстенъ только по Нессельману 
и Барчу. Тутъ находится метрическій переводъ на польскій 
языкъ 51 литовской народной ггвсни, но только первыя во­
семь пѣсенъ приведены въ подлиннике, отъ другихъ лишь 
по двѣ или по три начальныхъ строки. Текстъ упомянутыхъ 
восьми пѣсенъ, какъ и Нессельманъ говорить, очень непра-
виленъ. Приложены іп> этой книжкѣ и нѣкоторыя мелодіи. 
4. Болѵк.: Боѵѵкопі 5 . Б а р е з йатаігій ра§а1 іосіій 
Баітпікй ізггазгуіаз. Рігтазіз Рёгіеііз. Реігоріііе, 1846. (Же-
майтскія пѣсни, написанныя со словъ пѣсельниковъ. Первый 
выпускъ. Ст. Петербургъ, 1846.) 
Этотъ сборникъ содержитъ 118 на жемайтскомъ говорѣ 
наппсанныхъ пѣсенъ, между которыми имѣются многія не 
чисто народныя и многія заимствованныя изъ сборниковъ Резы 
и Станевича. Группировка матеріала и редакція исполнены 
небрежно: случается, напр., много разъ, что одна и та же 
пѣсня съ незначительными измѣненіями (варіаціями) встре­
чается въ двухъ разныхъ мѣстахъ. Изъ этого слѣдуетъ, что 
упомянутый сборникъ доставляетъ менѣе богатую добычу, 
чѣмъ по числу его пѣсенъ можно было бы ожидать. Эта 
книга такъ же, какъ и Станевича, безъ перевода и мало 
известна, такъ что я и его пѣснями могъ воспользоваться 
только по сборникамъ Нессельмана и Шлейхера. 
5. N 6 3 3 . : ^ззе ітапп , С. Н. Г., Ьігіашзспе Ѵоікзііесіег, 
^езаттеН, кгкізсЬ ЬеагЬеііеі ипсі теІгізсЬ йЬегзеігІ. Міі еі-
пег МизікЪеіІа&е. Вегііп, 1853. 
ЭТОТЪ сборникъ содержитъ 410 номеровъ самого разно­
образная содержанія и объемистѣе всѣхъ предшествующихъ. 
Онъ по словамъ гг. Фортунатова и Миллера (см. ниже 
№ 8) „составляете какъ бы энцнклопедію литовскаго народ-
наго творчества по части пт,сенъ въ прусскихъ областяхъ 
Литвы". Кромѣ богатыхъ рукописныхъ матеріаловъ и много-
численныхъ пѣсенъ, встрѣчаемыхъ въ изданіи „№ие Ргеизз. 
Ргоѵ.-ВІШег" (съ 1846 г.), онъ поглотилъ въ себя всѣ выше­
упомянутые пѣсенные сборники. Хотя въ этой книгк про­
изведена группировка по однороднымъ п-кснямъ, но въ ней 
не имѣется никакнхъ наименованій для этихъ группъ, вслѣд-
ствіе чего тутъ довольно трудно читателю оріентироваться. 
Нессельманъ подвергнулъ имъ изданный пѣсни эстетической 
критикѣ и въ большинстве случаевъ вносилъ нѣкоторыя 
измѣненія на основаніи правилъ, выведенныхъ имъ изъ эсте­
тической оц'Ьнки, вслѣдствіе чего онѣ пріобрѣли большее 
художественное достоинство, но за то утратили нѣсколько 
характеръ непосредственности и простоты народнаго пре-
данія. Кромѣ того всЬ мѣстныя отличія говоровъ имъ стерты 
и такимъ образомъ вся богатая добыча, драгоценная для 
филолога, оставлена почти безъ вниманія. Переводъ — ме-
трическаго склада и какъ Нессельманъ самъ признается въ 
предисловіи „дословный и вполнѣ передающій смыслъ подлин­
ника". Текстъ сопровождается сравнительными примѣчані-
ямн и музыкальнымъ приложеніемъ. 
6. 5 с Ы . : ЗсЫеісЬег А., ІіЧаиізспез ЬезеЪисЬ ипсі Сіоз-
заг. Рга§, 1857. 
Тутъ находятся всего 63 пѣсни, снабженныя лингви­
стическими примѣчаніями, частью заимствованныя изъ сбор-
никовъ Резы, Нессельмана, Станевича и Довконта (при 
чемъ пѣсни Резы сравнены съ пѣснями Нессельмана), 
частью загшсанныя самимъ Шлейхеромъ (послѣднихъ 
всего 35). 
7. Юшк.: Юшкевичъ И. А . , Литовскія народныя 
пѣсни. Съ переводомъ на русскій языкъ. Санктпетер-
бургъ, 1867. 
Этотъ маленькій выпускъ, напечатанный русскими лите­
рами, содержитъ предисловіе, трактующее объ опытѣ „при-
мѣненія русской азбуки къ литовскому языку" и 33 литов­
ская народныя пѣсни, снабженныя неметрическимъ перево­
домъ на русскій языкъ. 
8. Ф. и М.: Фортунатовъ и Миллеръ, Литовскія на­
родныя пѣсни. Изданіе Императорскаго Московскаго Уни­
верситета. 1872 г. 
Сборникъ этотъ заключаетъ іоо напечатанныхъ рус­
скими буквами пѣсенъ съ предпосланными статьями о литов­
скихъ народныхъ пѣсняхъ и о людвиновскомъ нарѣчіи. 
Текстъ сопровождается русскимъ прозаическимъ перев одомъ 
и синтаксическими замѣчаніями. 
д. Коі.: КоІЬег§ О., Ріезпі Ьисіи Іліеѵузкіе^о. 2еЬгаІ 
О. К. Кгак6\ѵ, 1879. 
Тутъ помѣщены 75 пѣсенъ, сопровождаемыхъ напѣвами и 
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нольскимъ переводомъ. Предпослано этимъ пѣснямъ обсто­
ятельное разсмотрѣніе литовской народной поэзіи. 
ю. АгсЬ.: АгсЬіѵ шг ЗІаѵізсЬе РЫІоІо&іе. ІІпіег Міі-
\ѵігкип§ ѵоп А. Ьезкіеп ипсі \Ѵ\ Кепгіп^ Ьегаиз^е^еЬеп ѵоп 
V. ]а%іс. Ѵіегіег ВапсІ. Вегііп, 1880. 
Въ этомъ томѣ опубликованы А. Лескиномъ и снабжены 
замѣчаніями Г. Веберомъ 28 п'Ьсенъ изъ Вилкишкена. 
11. .Іиёк. 5 ѵ . К..: ЗѵоіЪіпе Кёсіа Ѵеійпусш Ьіёійѵш зи-
газуіа раг Апіап^ ^зкёѵіс^ 1870 тёійзе. (Свадебные обряды 
Веденских литовцев, записанные Антоном Юшкевичем в 
1870 году). Казань, 1880. 
Въ сочиненіи этомт» можно найти между разнообразными 
свадебными обрядами Велёнскихъ литовцевъ въ разныхъ мѣ-
стахъ и нѣсколько литовскихъ свадебныхъ народныхъ иѣсенъ. 
12. ^ в к . Ь. о!.: Ьіёгйѵівкоз О^поз штазуіоз раг Апіапа^ 
^мкеѵіс^ ар\'^апіо]е Рййаіабіи іг Ѵеійпбз і§ госШи Ьіёійѵіи 
Оарігфіки іг Ва]піп'(пкіи ([Рігта іг] 'Дпіга 1а|<іа). — (Литов-
скія народныя пътни, записанный Антоном Юшкевичем в 
окрестностях Пушолат и Велёны со слов литовских пт.вцев 
и пѣвиц.) (Приложеніе къ „Ученымъ Запискамъ" Имнера-
торскаго Казанскаго университета. ГодъХЬѴІІ.) Казань, 1880. 
Дп(га кпу^а. (Тгесіа іг кеЫгСа Іаісіа.) Том второй. 
(Третій и четвертый выпуск.) (Иждивеніем издателя.) Ка­
зань, 1881. 
Тгесіа кпу^а. (Литовскія народныя ігѣсни, записанныя 
Антоном Юшкевичем в окрестностях Велёны со слов литов­
ских ггввцев и втшиц и от Ольсядских Жемайтов.) Третій 
том. (Иждивеніем издателя.) Казань, 1882. 
Это по нынѣ самый обширный сборникъ литовскихъ 
народныхъ п-Ьсенъ, числомъ 1569. Хотя въ этотъ трудъ 
попали и н'Ькоторыя, внрочемъ весьма немногія, не чисто 
народныя пѣсни, все-таки онъ представляегь вообще солид­
ную и надежную работу. Но такъ какъ она, къ сожалѣнію, 
не нм'Ьетъ почти никакой группировки громаднаго матеріала, 
то читатель блуждаетъ въ ней какъ въ первобытномъ лѣсу 
безъ путеводителя. 
13. Ьезк. и. Вги§. ІліаиізсЬе Ѵоікзііесіег ипсі МагсЬеп 
аиз сіет РгеиззізсЬеп ипсі сіет Киззізспеп Ьііаиеп, ^езаттеН 
ѵоп А. Ьезкіеп ипсі К. Вги^тап. ЗігаззЬиг§, 1882. 
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Въ сочиненіи этомъ помещены Лескиномъ 143 иѣсни 
изъ Вилкишкенской окрестности и Бругманомъ іоб изъ 
Годлевы, при чемъ и гЬмъ и другимъ предпосланы пред­
варительный примѣчанія. 
14. Ве22. Ь. Г . : ВеггепЬег^ег А . , ІлЧаиізсЬе ГогзсЬип-
§еп. Веііга^е гиг Кеппіпізз сіег ЗргасЬе ипсі сіез Ѵоікзіитез 
сіег ІлЧаиег. СбИіп^еп, 1882. 
Сочиненіе это заключаетъ, между другнмъ богатымъ 
этнографическимъ матеріаломъ, 67 ггѣсенъ, снабженныхъ за-
мѣчаніями и ссылками, и въ конце книги находятся ноты къ 
нѣкоторымъ дайнамъ. 
15. ^ з к . Ь. зѵ. б. Ьіёійѵізкоз ЗѵоіЬіпез Б^поз, ийга-
вуіоз раг Дпіапа ^зкёѵісд іг івзраисііпіоз раг ]6п% _}и§кёѵіс§. 
Реігоруіѳ, 1883. Литовскія Свадебныя Народныя Пътни, за­
писанный Антономъ Юшкевичемъ и изданныя Иваномъ Юш-
кевичемъ. Санктпетербургъ, 1883. 
Это — второй, также весьма объемистый, сборникъ, вм+>-
щающій нею литовскихъ свадебныхъ народныхъ пѣсенъ, 
коимъ предпослано предисловіе на русскомъ и литовскомъ 
языкахъ. Издатель самъ замѣчаетъ, что тутъ „немало встре­
чается свадебныхъ пѣсенъ, которыя происходягь изъ глубо­
кой старины, отъ того времени, когда существовали отлич­
ные отъ теперешнихъ свадебные обычаи и обряды. Во вто­
рой части настоящей книги, въ числе обрядовыхъ пѣсенъ, 
встречается гораздо болѣе песенъ приличныхъ совершае­
мому обряду; оне поются на свадьбахъ гѣхъ Велёнскихъ 
Литовцевъ, которые придерживаются еще обычаевъ своихъ 
отцовъ и предковъ. Къ третьей части свадебныхъ песенъ 
отнесены те песни, въ которыхъ молодая или молодой хва­
лить или хулить свою долю. Здесь помещены тоже те 
песни, которыя можно бы отнести къ тому или другому об­
ряду." Тутъ очень богатый матеріалъ уже довольно обсто­
ятельно группированъ; именно, песни по своему характеру 
разделены на несколько частей. 
16. МіМ.: Міііеііип^еп сіег ЬіІаиізсЬеп ЬіііегагізсЬеп Се-
зеІІзсЬаЛ. Егзіег ВапсІ. НеісІеІЬег^, 1883. 
Въ этомъ томе опубликовано только незначительное 
число песенъ. 
17. Ваг.: ВагІзсЬ СЬг., Баіпи Ваізаі. Меіосііееп Іііаиі-
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зсЬег Ѵоікзііесіег, ^ е з а т т е к ипсі т і і ТехШЬегзеІгип^, Аптег-
кип^еп ипсі ЕіпІеіШп^ і т Аииха^е сіег ЬіІаиізсЬеп Ьіііегагі-
зсЬеп СезеПзсЬаГг Ьегаиз^е^еЬеп. Егзіег Теіі. НеісІеІЬег^, 
і886. 2\ѵеііег Теіі. Неісіе1Ьег§, 1889. 
Тутъ помѣщены 392 лит. нар. пѣсни, переведенный на 
нѣмецкій языкъ, большею частью уже извѣстныя и снабжен-
ныя напѣвами. Каждая изъ этихъ пѣсенъ содержитъ лишь 
начальную строфу въ литовскомъ подлинникѣ. Сочпненіе 
это имѣетъ цѣлью ознакомить нѣмецкую публику преиму­
щественно съ литовскою народною музыкою. 
б) Латышекіѳ. 
Первыя латышскія народныя пѣсни напечатаны въ ла­
тышской грамматикѣ Г. Ф. Стендера (Первое изданіе, Браун-
швейгъ, 1761 г.), следовательно — позлее литовскихъ народ­
ныхъ произведеній. Въ изданіи „СеІеЬгІе Веііга^е, Кі^а 1764" 
опубликовано тоже нѣсколько латышскихъ народныхъ пѣ-
сенъ. Гердеръ былъ первый, который, ознакомившись съ 
поименованными учеными записками, обратилъ вниманіе въ 
своей книгѣ „Згіттеп сіег Ѵоікег іп Ілесіегп" и на латыш­
скую народную поэзію. Хотя цивилизованный міръ узналъ 
о латышскихъ пѣсняхъ позже, чѣмъ о литовскихъ, все-таки 
сборники латышскаго народнаго творчества стали появляться 
раньше, чѣмъ литовскіе. Здѣсь слѣдуютъ источники въ хро-
нологическомъ порядкѣ съ указаніями тѣхъ сокращеній, подъ 
которыми они цитуются. 
1. Зі.: Зіепсіег С. Гг. ЬеиізсЬе Сгаттаілк, ѵегГаззеІ 
ѵоп СоМЬагсІ ГгіесігісЬ Зіепсіег, РгоЬзІ сіез ЗеІЬиг^ізсЬеп 
КігсЬепкгеізез, Разіог зепіог 2и 8е1Ьиг§ ипс! Зоппахі, ѵтсі сіег 
Копі§1. сіеиізспеп СезеИзсЬап: ги Сб«іп§еп Міі§1іесІе. 2\ѵеу1е 
АиПа^е, ѵоп ё е т Ѵегйіззег зеІЬзІ ѵегЬеззегІ, ѵегтеЬгеІ ипй 
ѵоп пеиет ит^еагЬеііеІ. Мііаи, 1783. 
„Баті і тап зісЬ ѵоп сіет Сепіо сИезег Ьіесіегспепз па-
Ьеге Ве^гіЯе тасЬеп то&е, \ѵі!1 ісЬ еіпі&е сІегзеІЬеп т к іЬгег 
хѵогШсЬеп ГіеЬегзеІгип^ Ьегзеігеп". Такъ говорить самъ ав-
торъ въ этой грамматики и приводить 14 п'Ьсенъ, — нѣкото-
рыя изъ нихъ только въ отрывкахъ, какъ примѣры для трак­
туемой имъ латышской поэтики. 
2. Ма^агіп, Ьегаиз^е^еЬеп ѵоп сіег ЬеШзсЬ-ЬііегагізсЬеп 
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СезеНзсЬаЛ. Гйпйеп Вапсіез егзіез шло! 2\ѵеііез ЗШск. Мііаи, 
1835. Тутъ помѣщены: 
д (а) (Егзіе) 5атт1ип§ &сЫ ЬегдлзсЬег Зіпп^есііспіе ѵоп 
Сизіаѵ ѵоп Вег^тапп. Кш'еп, 1807. 
Ш (б) 2\ѵеііе Затт іип^ ЬеШзсЬег Зіпп- осіег Зіе&геііз-
Сесііспіе ѵоп Сизіаѵ ѵоп Вег^тапп. Клуеп, 1808. 
в) Раігтагеезспи Бзеезти Кгапіитз (ЬеШзсЬе ипсі 
РаІгтагзсЬе Ьіесіег ипсі 5іпп§;ес1іс1і(:е). Ѵоп Гг. Ба­
т е ! 'ѴТаЬг. 1807. 
Туті> им+.ется и изъ первыхъ трехъ латышскихъ сбор-
никовъ множество пѣсенъ, при чемъ п+.снямъ, собранным'!, 
Бергманомъ, предпослана англінская рецензія вт, н+.мецкомъ 
переводе. Первый нзъ этихт, выпусковъ заключаетъ 238 и 
второй 252 , всего 490 пѣсенъ, которыя' Бергмагюмъ соб­
ственноручно были напечатаны въ немногихъ экземплярах'!., 
никогда не появлявшихся въ продаже. Въ введеніи къ 
этимъ п'Ьснямъ, записанным'}, въ Лнфляпдіи и Курляндіп и 
получившимъ столь малую извѣстность, пасторт. фонъ Берг-
мант, обратился къ своим'ь младшимт. товарищамъ по служб'Ь 
съ воззваніемт,, ревностно собирать латышскую народную 
поэзію. Воззваніе это дало поводъ пастору Вару немедленно 
выступить съ сборннкомъ, содержащим'!. 4 ц народныхъ ігк-
сенъ. Вотъ три первые сборника латьішскихъ народных'!, 
произведеній, которые впрочемъ весьма неполньі и не имі;ли 
никакого распространенія. 
3. Вііііп.: С. Р. Вйііпег, ЬаіѵѵеевсЬи Іаизсіти сізеектаз 
ип зіп^ез. ЬаІѵѵеезсЬи іаиіаі ип ѵѵіііііаз с!гаи§еет за^аіісіаіаз 
по ЬаіѵѵеексЬи сігаи^и ЬеесІгіЬаз. )е1§а\ѵа, 1844. (Латышскія 
народныя пЬсни и романсы. Латышскому народу и его 
друзьямъ. Изданы Обществомъ Латышскпхъ Друзей. Ми-
тава, 1844 г.) 
Это — первый объемистый сборникъ, который даетъ воз­
можность обстоятельно ознакомиться сь латышскою націо-
нальною поэзіею и составляетъ надежное основаніе для ея 
изученія. Такъ какъ пасторъ Бютнеръ самъ собралъ бол'Ье 
3400 пѣсенъ, къ которымъ присоединилъ ггЬсни, полученныя 
имъ отъ профессора и ректора Дерптскаго университета 
Д-ра Ульмана, и три уже упомянутыхъ изданія, то въ его 
трудъ вошло около 4500 народныхъ пѣсенъ и 760 ихъ варі-
антовъ. Но изъ нихъ вошли въ его сборникъ только 
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2854 пѣсни. Тутъ пѣсни разгруппированы по содержанію и 
мъттностямъ, въ которыхъ онѣ собраны, и показываютъ 
разнообразный діалектическія оттѣнки. В Ъ предисловіи Бют-
неръ говорить, что онъ этимъ сборникомъ хотѣлъ і) до 
сихъ поръ мало извѣстную народную поззію сдѣлать публнкѣ 
доступною, 2) латышамъ сохранить сокровище ихъ національ-
наго (духовнаго) произведенія и 3) наконецъ, открыть языко-
вѣдамъ источникъ изученія настоящаго латышскаго языка 
(ЗргасЬзШсІіит). Все это въ своемъ сборникѣ онъ — этотъ от­
личный знатокъ и критикъ латышскихъ народныхъ пѣсенъ — 
действительно мастерски исполнилъ. Въ пршюженіи встре­
чаются краткія объясненія и замѣчанія. 
4. 8еЬ.: ВеЬіа, сіаЬЬа, райаиіе. ТгезсЬа §гаптаІа. ТеЬг-
раіа 1860 ^аоМа. (Дворъ, природа, міръ. Третья книга. 
Юрьевъ, 1860 г.) 
Этотъ выпускъ заключаетъ между прочимъ народныя 
пѣсни. Если выбросить ПОДТБЛЬНЫЯ, то остается тутъ около 
128 чисто народныхъ пѣсенъ, большею частью четверо-
стишій. 
5. Спр.: Памятники латышскаго народнаго творчества, 
собраны и изданы Иваномъ Спрогисомъ. Вильна 1868. 
Эти пѣсни собраны у Западной Двины на границѣ трехъ 
губерній, Лифляндской, Курляндской и Витебской, именно — 
въ окрестностяхъ Штокмансгофа и Кокенгузена. Большое 
достоинство этого почти во всѣхъ отношеніяхъ надежнаго 
сборника, вмѣщающаго 1857 пѣсенъ, покоится какъ на мно-
гочисленныхъ, интересныхъ варіантахъ къ уже извѣстнымъ 
пѣснямъ, такъ и на многихъ новыхъ произведеніяхъ. Онъ 
напечатанъ русскими буквами, снабженъ русскимъ перево-
домъ и введеніемъ, трактующимъ о латышскомъ народномъ 
пѣснотворчествѣ. 
6. Р1. и. М.: Ріаіег Сотіеззе С. ѵ. и. Маппіеийеі-Зхое&е * 
Вагоп С ѵ. Ма&агіп, Ьегаиз&е^еЬеп ѵоп сіег ЬеІизсЬ-ІлЧега-
гізсЬеп СезеІІзсЬай. Ѵіеггеппіеп Вапсіез гчѵеііез ЗШск. Мі-
іаи, 1869. Ьеиізспе Ѵоікзііесіег ѵоп Сотіеззе Сеііпе ѵоп Ріа-
Іег шкі Вагоп О. ѵоп Маппіеипеі-Згое^е. 
Въ этомъ томѣ встречаются 170 пѣсенъ, собранныхъ 
въ Краславской окрестности Витебской губерніи. Эти пѣсни 
особенно драгоцѣнны вслѣдствіе собственнаго говора Кра­
славской окрестности. Несколько изъ нихъ (съ измѣненіями) 
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уже напечатано въ „Іппапіи гіетез Іаіка цгатаіа" („Времен-
никъ инфлантской земли"). 
7. 2 і т . : 2 і т з е Взеейти гоіа іашіекіеет ип лѵіЬгеет. 
Оіга сіаіа. Ьаика рикез. Ьаілѵееяспи Іаиіаз-сізеевтаз. Ар^аЬ-
сіаіаз по ] . 2 і т зе , зетіпага сіігекіога. Ьеіргуа, 1872. ТгейсЬа 
сЫа. КіЬ^а, 1874. 2е1иг1а ип реекіа сЫа. КлЪ^а, 1875. 
Йезіа сіаіа. К.іЬ§а, 1879. (Полевые цвѣты. Латышскія на­
родныя пѣсни въ четырехъ выпускахъ.) 
Въ этихъ четырехъ выпускахъ и пяти частяхъ нахо­
дятся переложенные на ноты латышскіе народные наігѣвы съ 
ихъ текстами. Въ этихъ послѣднихъ иногда разбросаны безч, 
строгаго разбора чисто народныя нѣсни между искусствен­
ными; но все-таки при тщательной критикѣ и тутъ полу­
чается богатая добыча чисто народной поэзіи. 
8. Брив.; Бривземніаксъ Фр., Сборникъ антропологи-
ческихъ и этнографическихъ статей о Россіи и странахъ ей 
прилежащихъ, издаваемый В. А. Дашковымъ. Книга П. 
Москва, 1873. 
Въ этомъ сборникѣ мы находимъ ш 8 п'всенъ, напеча-
танныхъ русскими буквами и снабженныхъ русскимъ пере-
водомъ. Предпосланы ему предисловіе и статья о народной 
поэзіи латышей. Сочиненіе сопровождается поясненіями и 
замѣчаніями къ пѣснямъ, гдѣ этнографъ можетъ найти крат-
кія указанія на нѣкоторыя стороны народнаго быта и ха­
рактера. 
д. Віеі.: Віеіепзіеіп А . , ЬагѵѵеейсЬи Іаиіаз сізеезтаз. 
Яатекіёіаз ип реегсіейтііат ЬеейпЬаз ^айат раг реетцш 
ахика сібіаз по ЬатлѵеезсЬи йгаи^и ЬеесІгіЬаз. I. Ьеіргі^а, 
1874. И. Ьеіргі^а, 1875. (Латышскіе народныя пѣсни. Со­
браны и въ память 50-лѣтней годовщины изданы Обществомъ 
латышскихъ друзей (подъ редакціею А. Биленштейна). I. Лейп-
цигъ, 1874. П. Лейпцигъ, 1875.) 
Этотъ сборникъ началъ выходить къ 50-лътнему юбилею 
Латышскаго литературнаго общества и долженъ былъ заклю­
чать въ себѣ какъ пѣсни, записанные еще въ молодыхъ го-
дахъ самимъ Биленштейномъ и его товарищами съ устъ на­
рода, такъ и пѣсни, собранныя и напечатанныя Бютнеромъ, 
потому что его изданіе было распродано. Предположено 
было въ четырехъ выпускахъ издаваемаго сборника напеча­
тать отъ 9000—іоооо четырехстишій. Къ сожалѣнію, до сихъ 
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поръ появились лишь первые два выпуска съ 4793 пътнями, 
расположенными, какъ и въ изданіи Бютнера, по содержанію 
и мѣстностямъ, гдѣ онѣ собраны. 
ю. Таиг. с!.: Таиіаз сізеезтаз ваіакііаз \Уеп1аз кгазібз 
ЬеізсЬтаІе. Ьеера]а, 1876. (Народныя ггѣсніі. Собраны на 
берегахъ Виндавы на ЛИТОВСКОЙ границѣ. Либава, 1876.) 
Какъ сказано въ заглавіи, ЭТИ пѣсни, всего 475, собраны 
у береговъ рѣки Виндавы на литовской границѣ. Въ сбор­
н и к этомъ въ первый разъ (послѣ Г. Ф. Стендера) спра­
ведливо отдѣлены длинный пѣсни (гіп^ез, сіаіпаз или романсы, 
здѣсь названы сіге^оіі) отъ краткихъ (сігіезтаз). 
п . ]иг.: |иг]апи Апсп^з, Ьаіѵѵееіш іаиіаз сігеезти кга-
^итз. I. Кі§а, 1884. II. Кл&а, 1885. (Латышскія народныя 
цѣсни, собранныя А. А. Юрьяномъ. ЬеІІізсЬе Ѵоікзііейег, 
^ е з а т т е к ѵоп А. ]иг'}ап.) 
Въ этихъ двухъ выпускахъ напечатано всего 20 пѣсенъ 
или народныхъ романсовъ съ ихъ мелодіями. 
12. Вегг. Ь. Б . : ВеггепЬег^ег А . , ЬеПізсЬе Біаіекі-
ЗШсІіеп. СбЧііп&еп, 1885. 
Тутъ между прочимъ помѣщены, какъ діалектическіе 
примѣры, около 79 пѣсенъ. За исключеніемъ нѣкоторыхъ 
не чисто народныхъ произведеній мы и здѣсь имѣемъ воз­
можность познакомиться съ самобытнымъ народнымъ твор-
чествомъ. 
13. Аг. М.: МиЫи Таиіаз сізеезтаз. Ра іеЬѵѵуаз каі-
пеет ип 1е]аЬт Іазііаз ип \ѵаіі?а§а ѵѵіЬіаз Агопи Маііза. 
Кі^а, 1888. (Наши народныя пѣсни. По горамъ и долинамъ 
отечества собраны Матисомъ Арономъ.) 
Сборникъ этотъ содержитъ 2067 пѣсенъ. Составитель 
сборника, какъ видно изъ его разныхъ замѣчаній, имѣпъ 
цѣлью, возбудить и оживить въ народѣ интересъ къ наслѣ-
дованной отъ предковъ поэзіи. 
14. Рѵ. кг.: Какзіи кга]итз ігсЫз по Кі&аз Ьаіѵеези 
ВеесІгіЬаз 2іпіЬи Котгшзп'аз. 5. кга]'шпз. Ьаіѵееви іаиіаз 
сігеезтаз. Те1§аѵа, 1889. 6. кгаіитз. ^І^аѵа, 1890. (Сбор­
никъ, изданный научною коммиссіею Рижскаго Латышскаго 
Общества. Выпускъ 5. Латышскія народныя пѣсни. Митава, 
1889. Выпускъ 6. Митава, 1890.) 
Въ пятомъ выпускѣ находятся 1377 пѣсенъ, группиро-
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ванныхъ такимъ же образомъ, какъ въ вышепоименованномъ 
сборникѣ Спрогиса. Въ шестомъ выпускѣ встрѣчаются 
между прочимъ описанія латышскихъ свадебныхъ обрядовъ, 
гдѣ, какъ и въ вышеупомянутыхъ описаніяхъ свадебныхъ 
обрядовъ литовцевъ, цитуется множество латышскихъ народ­
ныхъ пѣсенъ. 
15. К. посі.: )е1§;а\ѵаз ЬагѵѵеезсЬи ВеесІгіЪаз Кдкзіпее-
хіЬаз ІЧосІаІаз Какзіи кга^итз . I. Таиіаз сізеевти ѵѵігкпез. 
^І^алѵа, 1890. П. ]еІ%аѵѵа} 1893. (Сборникъ литературнаго 
отдѣленія Митавскаго Латышскаго Общества. I выпускъ. 
Народныя пѣсни. Митава, 1890. II выпускъ. Митава, 1893.) 
Первый выпускъ содержитъ 168 большею частью длин-
ныхъ пѣсенъ или народныхъ романсовъ; второй заключаетъ 
около 127 большею частью четверостишій, написанныхъ какъ 
діалектическіе примѣры въ разныхъ говорахъ. 
16. Э. В.: Вольтеръ Э. А., Матеріалы для этнографіи 
латышскаго племени Витебской губерніи. Собралъ и снаб-
дилъ объясненіями Э. А. Вольтеръ. Часть I. Праздники и 
семейныя пѣсни латышей. Санктпетербургъ, 1890. 
Въ этомъ сборникѣ этнографическихъ матеріаловъ по­
мещено около 900, частью уже извѣстныхъ, изъ прежнихъ 
изданій заимствованныхъ, частью до того времени еще не 
опубликованныхъ,нѣсенъ. Пѣсни сопровождаются русскимъ 
переводомъ и объясненіями. Эта работа исполнена почти 
бёзъ всякой критической оцѣнки. Тутъ, напр., часто встрѣ-
чаются четверостишія съ искаженными и невѣрно передан­
ными мыслями. Кажется, собиратель недостаточно понималъ 
латышскій языкъ, въ особенности верхнелатышское нарѣчіе, 
на которомъ эти пѣсни написаны. Этимъ объемистымъ, но 
весьма ненадежнымъ сочиненіемъ надо пользоваться очень 
осторожно. Въ предисловіи обѣщена вторая часть этого 
сборника, но до сихъ поръ еще не появилась. 
17. К. В.: Вепгзіді К., Ьаг\ѵі]аз ѵѵуопЧез. Таиіаз готап-
гез, ёакапгіоіаз ип ізсЫаз по К. В. I. ѵѵаща^з. }е\§амѵа, 1894. 
(Фіалки латышской земли. Народные романсы, собраны и 
изданы Р. Берзинемъ. I вѣнокъ. Митава, 1894.) 
Тутъ находятся бо народныхъ романсовъ съ приложе-
ніемъ напѣвовъ для 20 изъ нихъ. Въ предисловіи собира­
тель обѣщаетъ, послѣ благосклонной встрѣчи его труда, из­
дать и второй томъ. 
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18, Аизіх.: Аизігитз зіпіЬаз ип гакзіпесгіЬаз теЬпезсЬ-
гакзіз. }е1^а\ѵа 1885—1894. (ВОСТОКЪ, научно-литературный 
ежемесячный журналъ. Митава, 1885—1894.) 
Тутъ встрѣчаются, именно въ № 8 1894 г., нѣкоторые 
годные для моей цѣли народные романсы. 
19. В. еі Вагоп Кг. еі \Ѵіззепс1огп" Н., СЬапзопз па-
ііопаіез Іаіаѵіеппез. Ьа.і\ѵ]и сіаіпаз. Кг. Вагопа ип Н. Шіззеп-
сіогпа ізсіоіаз. }е!^а\ѵа, 1894. 
Этотъ сборникъ началъ лишь недавно выходить и въ 
настоящее время появились только четыре выпуска, заклю-
чающіе, кромѣ очень многочисленныхъ варіантовъ, 2043 пѣ-
сенъ. Упомянутый сборникъ, какъ видно, будетъ далеко 
превосходить своимъ объемомъ всѣ предшествующіе. Онъ 
долженъ вмѣстить въ себѣ в с е прежнія изданія и новыя 
пѣсни со всѣми варіантами — всего на всего 150,000 произ-
веденій, расположенныхъ по новой группировкѣ и класси-
фикаціи. 
го. Ь.: Мною собранныя въ Нижней Курляндіи, но 
еще ненапечатанныя латышскія народныя произведенія. 
В и б л і о т е к а I 
О-ва Студ. Юристовъ і 
Юрьевъ, | 
М I 
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Тексты. 
Л и т о в с к і е . 
Л а т ы ш с к і е. 
I. Пѣени о пѣніи. 
Вегг. Ъ. Е . 54. 
.Гизк. Ь . о*. 6 6 ; 756. 
Аз іМаіпб^и 
Ѵізав сіаіпёіез, 
Т>ат ѵёпоз песіаіпаѵай. 
Аз іМаіпбзи 
Раѵавагёі^ 
Влііёіев гоѵёсіата. 
Аг. М. 143; 144; 145. 
В . еі "ѴѴ. 2 6 ; 758; 759. 
Ѵівав (кіезтаз іѳйяіесіа^и, 
Вгаіа ^оѵіз ^апісіата, 
Ѵіѳпаѳ (Ыевтав песіяіейази • 
То сігіесіави ѵакага, 
То (Ыесіази ѵакагаі 
Мага^аі тавіпаі. 
П. Миэическія пѣсни. 
1. Свадьба дочери Солнца. 
ВЬ. 26 (220) Кевя. 4. 
8сЫ. 4. 
Аизгіпе зѵосІЪа, кёіе, 
Регкипз рго ѵагіиз ЦО]0 
Аииоіа. йаіа,
2) рагтизе. 
Ь.. . (Вег^т.) Брив. 4 1 ; 4 3 ; 89. 
ТѴ". МаппЬагй* (2ѳіізсЬгій іііг 
Еікпоіодіе, ^Ьгдап^ 1875. Біе 
ІеМівсЬеп 8оітептуіЬеп) 72; 73. 
К. ГЛтапп (ЬеШзсЬѳ Ѵоікзііе-
сіѳг, ііЬѳгЬга^еп і т Ѵегвтавв йѳг 
Огі^іпаіѳ, ища, 1874) 451 ; стр. 
195, № 16. 
Мёпезз ^ёта 8аіі1еэ тѳііи '), 
Рѳгкоав )а,]а, рапаквідз, 
1) Кевв. І030. 1) 2 і т . III , 99. 
2) 8сЫ.Ші<г;Яев8.2аІаийо1а,. Аизекіз пёта 8аи1ѳз теііи, 
Рѳгкопз ]к]а ѵесіѳібз. 
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Аийоіо кгаи^з ѵегѵёгіатз 
Арзіакзіе тапо') «ІгаЬигіив, 
Арэіакзіе ѵаіпікеЦ. 
8аи1ёз аикгуіе тегкіапѣ 
йигіпко ѣгіз теЬёІіиз, 
Раѵуіизиз
2 ) Іарёііи». 
О киг, т а т у і е тапо, 
БгаЬигіиз ізтаи^ози? 
Киг кгаи^а, ізтаг^ози? 
Бикгуіе, тапо ]аипо]і3), 
Еік рае іа, егегаіі, 
Киг іёк (Іеѵупоз *) ираіез. 
О киг, т а т у і е тапо, 
ВгаЪигеІіиз бгоѵізи ? 5 ) 
Киг ѵё}в іМиоѵізи? 
Оикгуіе, ѣате сіаггаіу', 
Киг аи^ сіеѵупоз гоііаіез. 
О киг, т а т у і ѳ тапо, 
І)гаои2еІ8 арзіѵіікзи ? 
Ваііозиз ізпезбзи ? 
Сикгуіѳ, Ьо)' сііепёіеу, 
Касі зрів (Іеѵупоз 8аи1ѳ1ез. 
Ра тагііеті іеіасіатіз, 
Мозрёг' геііа ояоііп.', 
^ з і а к тапиз Ьгйпиз зѵагкиэ 
Аг ояоіа азіпіт. 
8аи1ез теііа ігіз а^б" гяпАя}', 
2е11а яагиз Іазісіат'. 
Мііаі Магаі раѵаісауи: 
Киг ѳз зѵагкиз ізтаг^ази ? 
Маг^а, риіаі, і-аі ирёі, 
Киг гіеѵіпаэ зігаитез іек. 
Мііаі Магаі раѵаіса]и: 
Киг еа зѵагкиэ ізгаѵёзи? 
2аѵё, риізі, ѣаі ааггаі, 
Киг сіеѵіпаз гогез аид. 
Ра ѵагілеті іеЬгаисоіі 
^ з р е г ге11:а аЬеІіі'" 
8аи1ез те і& ігів дасГ ^аи^а '^, 
Иеіі' аЬоІиз Іазісіата. СЛИЧИ 
ниже (5) второе зачѣчаніе. 
Таиі. а. 9. 
1) N 6 8 8 . ніап. 
2) 8сЫ. раѵуЧивіиз. 
3) N 6 8 8 . заипа. 
4) 8сЫ. (Іеѵупіоз. 
5) 8сЫ. йгоѵ^зіи. 
Аизѳкііііз аізѣесеііз 
8аи1еѳ теііи ІйкоЬіев. 
Мёпезз ^ета 8аи1е8 тѳііи, 
Рёгкопз Щв, рапакзібз; 
Із^асіатіз, ратчасіатіз 
8азре* века ояоііпи. 
8аи1е ') гаисіе ігіа дасііпив 
Яека яагиз Іазісіаша ; 
Тгіз ^асііпі сеіигіа 
ІІвіет рази ^аіокпкі. 
8аи1ез текав поріпизаэ 
2ека гаги ѵаіпайгіпи, 
^ріпизаз, попезизаз 
Мііаз Магаэ Ъа/піса. 
1) Брив. 43 8ёгаЧатЧе ^аигі 
гаисі — — — 
2) См. ниже (5) Ѵаг. Таиі. 
о\ 9. 
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Мііаі Ма*аі раѵаісаіи: 
Киг еѳ вѵагкиз вагиііёзи? 
Киііѳ, риіѳі, іаі гиііеі, 
Киг сіеѵіпі ті1се]іпі. 
Мііаі Міраі раѵаіса,)и: 
Киг ее зѵагкиз ра^ІаЬази ? 
СгІаЪа, риізі, іаі кіёѣёі, 
Киг сіеѵіпаз аізіёйгіиаз. 
Мііаі Ма^аі раѵаісаіи: 
Касі ез зѵагкиз поѵаікази? 
Ѵаіка, риізі, іаі сііепаі, 
Киг сіеѵіиав 8аи1еа зрі<1. 
1. Ѵаг. Аивіг. 1894 г. № 8, 
стр. 97. 
8акі, вакі, вакиІШ, 
КаЛі ѵіезі івіаЪаі? 
8 ігти иіг§и тііепіекі, 
Даипи теки ргесіпіекі. — 
К а т йе гігді, к а т ііе таіі 
Ріе 8аиШев пата сіигѵи? — 
Біеѵа гіг<*і, Ъаітав гаіі, 
8аи1ев теказ ргесепіекі. 
Віеѵа (Іёіі рйги ѵесіа 
Аивекііпй-аѳііпат, 
Оіеѵа сіѳіі рйги тесіа 
Мега ^аіиа кагвіісіаті: 
Ілераі кага геііа гіеииѳ, 
Рііеаеі тёіи ѵіііаіпіѣі, 
М а р а т а Ъёггіпата 
2еНа ^гіевіи дгесігепііші. 
8аи1ез т ѳ к а із]'а<1ата 
Ъйсіи Рёгкопи рапаквібв; 
Рёгкопіііз ів,)асІатІ8 
Ковре? яеііа огоііпи. 
Мовіас тапив Ьгйпив вѵагкив 
Аг огоіа авіпіт. — 
Ее іеѵ Ійсіги, т!2а Ьаіта, 
Киг ев тіпив івтаг^ааи? — 
Мѳкіё Ш.и Ііѳіирііі, 
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Киг сіеѵіпав зігаитез *ек; 
Беѵііаі зігаитііеі, 
Тиг іи ѵівиа іатаг^азі. 
Ев іеѵ Ішіги, т і іа Ъаіта, 
Киг ев ѵіпив ізгаѵёзи? — 
Мекіё іасіи Ііеіи ові, 
К а т аеѵгдав аіѵавііеѳ; 
Беѵііаі аѣѵавёі еіс. — 
Ее іеѵ Ійсіги, ті іа Ьаіта, 
Киг ев ѵіпиз эагиііёзи? — 
Мекіё ІаЛи Неіи гиііі, 
К а т сіеѵіпі тіісіепіпі; 
Беѵііаі ѵіісіепаі еіс. — 
Еѳ івѵ Ійсіги, ті іа Ьаіта, 
Киг ее ѵіпив ра^ІаЬави? — 
Мекіё іасіи Нерав рйги, 
К а т аеѵіпаз аЫёсЫпав; 
Аіз (Іеѵіѣаа аЫёсігіпаз — 
Тиг іи ѵіпиз ра^ІаЬазі. 
2. Уаг. Брив. 42. 
2іг^і гѵіасіг, ѵеіпі Ъгаис, 
Тек ирііе сігігкаѣёсіат'; 
Е з зііаѵёди таііпа 
Аг авйа гиаЬепіп'. 
Е з засігіи ѵеіпат ^аіѵи 
Беѵіпіат ^аЬаІіат. 
Мап аракгё]а Ъгйпі зѵагкі 
Аг і а т ѵеіпа азіпіт. 
Е з тавпт.' раѵаіса)и: 
Киг ез ѵіпив і/,таг§ави? 
— Мекіѳ іасіи егегіп' 
Веѵгпат ізіекат. 
Е з тазіи' раѵаіса]и: 
Киг ее ѵіпиз ігкаНёа' ? 
— Мекіё *а<1и иаяиаііп' 
Веѵіпіат яиЪигіат. 
Ев тазіпи раѵаісаіи: 
Киг ез ѵіпи вагиііёви? 
— Мекіё іЫи гийи ^аііи 
Всѵіпіат ѵіісіуіат. 
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Еэ тавід' раѵаісіуи: 
Киг ее уіпи ра^ІаЪази? 
— Мекіо іЫи зкігеіи ^аИи 
Беѵіііат аіѳіё^ат. 
3. Ѵаг. Спр. стр. 303 и 304. 
К. Ш т . стр. 187, № 13. 
Ъаіте §эда Ъагпіса, 
Мапі Іісікі аісіпа^а. 
Ьаіте ^ога геііа ^оеіи, 
Мап іейеуе зисігаЬіпа. 
Та васца іейосіата: 
„N68, теіііп', аг досНпи!" 
Араа-даигі-гаисіа^ов'), 
Тов ѵагсііпив (Ыгсіесіата. 
Киг ее Ъйзи повіаисіі 
Ваѵаэ ^аийаз аѳагіпае? 
Лесіосі тап раѣѳ Ьаіте 
8аѵи яісіа пагсіаисігіп'. 
Киг ев ѵіпи ігтаг^ази. 
Иіаітез сіоілі пагааисігіпи ? 
Раіе Ьаіте рапкіуа 
2е1і-ирііі 1е,рпа. 
Киг ев ѵіпи ігкаііеви, 
Ьаітев <1оіи паміаисівіпи ? 
Раіе Ьаіте рагасіуа 
2е1іа кагіі сіаггіпа. 
Киг ев ѵіпи загиііези, 
Ъаітѳв сіоѣи иагіаи<1гіпи ? 
Раіе Ьаіше рагаЛуа 
2е1іа гиШ катЬагё. 
— Ігкаііе, вагиііе, 
Ілес рйгіиа «ііЪіпа! 
Кай аіпасе зѵёіа блепа, 
Тай" іейосі аодат, — 
Тай іеЛои ага]ат 
Ьаітев сіоіи пагйаисЫпи. 
Кай" іесіата іаиіідаз, 
8еДи тап Ьаііи ѵііпапііі! 
1) Вмѣсто: Сгаийі арзагаи(1а]ов. 
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2. Роза (ѵаг. бобх). 
ВЪ. 84 (300). 8сЫ. стр. 10. 
Йетупёіе *), иіесіекіѳіе3), 
Киг зосЦэи гогй закёіѳ,? 
Аиі аиквіо каіпёііо, 
Ргіе ]игй, ргіе тагё ій 3 ) . 
Йетупёіе, яіеиекіёіе, 
Киг гави *ёѵа_, тосиЦ, 
Аз ргавіитіа ѵаг^сІіепиКе ? 
Еік апі аикзіо каіпѳііо, 
Ргі ^игй, ргі тагеій ! 3 ) 
Із гогй кеітасо 
Шаи^о (Іісііз тесіаііз, 
8акоз ікі «ІеЪезеІій. 
Шкорви апі йеЪезѳІій 
Рѳг іаз гогй закёіез. 
Іг зиіікаи ^аипа, Ъегпуіі 
Апк Віеѵо йіг^усо. 
Ау Ьегпуіі, гаііоіуіл, 
Аг пе гедё]еі іеѵа,, тосиіе,? 
Мѳг^уіе, тапо даипо і^, 
Еік і ракаіпбз заЦ, 
Теп іеѵёііз, тосиіе 
8езуіеі вѵосіЬ^ кёіа 4 ) . 
Мие^в' і ракаіпе,: 
ЬаЪ' гуі', ІаЬа сііеп', іеініі, 
ЬаЪ' гуі', ІаЬа сНеп', тосиіе, 
К а т тапе, тага, ргавтлшіёі 
\ зѵеіітиз гтопѳіеѳ? 
Вегдт. II , р. 67, № 237. ЧѴ. 
МаппЬаг^і 83. 
Мап Ъу ѵіепа геНа гоге, 
Киг тёз іо зШІівіт? 
Тиг тёз іо віасіівіт — 
Раза каіпа даііпа. 
Тиг изаи^е <*а*ав гбгез 
Ьісіг разат сІеЪезіт. 
Е з ивкари йеЬеаів 
Раг ііет гбги гагіпіет. 
Ев аігасіи Біеѵа йёіи, 
Китеііпи ве^^о*. 
ЬаЪ' гіі', ІаЬ' гіі', Біеѵа сіёіз, 
Ѵоі ѵедщ' іёѵ' аг таі ' ? 
Тёѵз аг та і і Ѵасгѳтё 
Ваіиііпат кагав ігер. 
Ев по^а]и Ѵасгетё 
Ра і іет )й?аз Іісізіет. 
ЬаЪ' гіі', ІаЪ' тіі', іётв аг таі', 
Киг ]йз тапі таг ' аівіаіаі? 
1) И въ латышскихъ народ­
ныхъ пѣсняхъ встрѣчается эта 
богиня, какъ-то: Ѵаі, Ійската, 
2етез-та1;е, (ВііМп. 238. 
Спр. стр. 218, № 18 и 21). 
2) 8сЫ. ШкеШё. 
3) 8сЫ. ргё )йгіи, ргё тагёііи. 
4) 8сЫ. кёііе. 
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Шаи^аи сШе тѳгдаіе; 
Ѵіепа гасіаи ІорзуіѳЦ, 
Киг агаидіаиз' кисНкеІе'). 
Ѵаг. Неве. 7. 
Йетупеіе, Йёйекіеіе, 
Киг гогій ізака. зоаівіи ? 
ЙсхЦк апі аикзіо каіпеііо, 
Ргё ^игеіій, ргё тагеіій. 
Йетупеіе, 2ё<ІёкІе1е, 
Киг гавіи ѣёѵа,, тосиЦ? 
Вазі апі аиквго каіпеііо, 
Ргё зигеіій, ргё тагоіій. 
Шаидо (ІІСІІ8 тегіаііз, 
баков ікі сІеЪезеІій. 
ТІгкоріаи апі йеЬезеІій 
Рег іав гогеіій іакеіев. 
Виіікаи ^аипа, Ъегпу<4 
Ло^апі апі Вёѵо гігдусо. 
Е у Ъегпуіі, гаііеіуіі, 
Аг таіаі ів\%, шосиЦ? 
Мегд;уІе, тапо даипо і^, 
Еік і Ракаіпев эаіеіе,, 
Теп іѳѵеііз, іеп тосиіе 
8евуіе1еі вѵосІЪа, кеііа. 
Киё]иві і Ракаіпе, : 
ЬаЬ' гуі', ІаЬа двп', іеіиіі, 
ЬаЬ' гуі', ІаЪа аѳп, тосиіе, 
К а т тапе_ ]аипа, ргазішпёі? 
Ргааіитёѣ тапе, ^ гтопев. 
Шаи^аи аіае тег^аѣе. 
Ѵёпо гайаи ІорзуіеЦ, 
Киг сіяаидіаизі киолкеіе. 
1) 8сЫ. кисНкёІіз, тавс. ^еп. 
Е з иѳаиди Ііеіа теіі '; 
8йри1іі' 08 ѵіеп аігасіи, 
Киг ез тагіпз І і^ов . 
1. Ѵаг. Брив. 90. 
Е з (іёзіуи ЪаШі гйагі 
Ваііа зтіікви каіпіпа; 
Мап ігаи^а киріа гйаге 
Ъ'нЗя разаті аеЬеѳіт. 
Ра гіат гйаяи яагіпіат 
Еа игкари аеЪеяів. 
Ев гейгё^и Юіаѵа сіёіи, 
Вакив гіг^из ве^іиазиаі. 
Віаѵз раіійге, Біаѵа сіѳів! 
У а] гесігё]' іёѵ' аѵ таі і ? 
— Тёѵ8 аг таі і Ѵасгете 
Ваііпат кагав Аге?. 
Е з аркаіи кгаикіат кіцаз, 
Ев пйа^ а^ и Ѵасгетё. 
Ѵасгетпіакі Ъгіпе^ав: 
Таѵи теіпи китеііп! 
2. Ѵаг. К. поа. I, 46. 
Ев іесІёзЬи Ьаки гбгі 
Ваііа зтііви каіпіпа. 
Та иааи^а &а?а, Іееіа 
ІА&х раваті йеЬезіт. 
Е з іѳкари йеЬезізі 
Р а гбгііев гагіпіѳт. 
Веаги рази Оіеѵа йѳіи 
8 ігти гіг^и ведісдат. 
Біеѵа ра1і(1яі, Сіеѵа сіеіі, 
У а] геаге)і іёѵ' аг таі ' ? 
— Тёѵв аг іпаіі Ѵасгетёі 
Ваііпаті кагаз ігвт. 
3. Уаг. Э. В. стр. 370, а 2. 
Е з игкбри ДеЬеэІз 
Ра гйге^ев Іарепбт, 
Е з аігойи Т>'іга гіаіи 
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КитѳГепи аа§;1й]й1;. 
Б'іѵ8 раТеЫи, Б'іѵа <1а1в, 
Кигііеіепи ва^куиі. 
С і ѵ 8 раіеійй, В'і\а сіаіз, 
Оі геаге)і типа тс-ай? 
Таѵв іаэ, 4аѵа тс-айе 
^игав тоіа кохаз айаг. 
Мипѳ іав, типа тоайе, 
Киг іуиз тайі ратаіб^? 
ВуааЬгепа ауирйіі 
Еп^еіеіаіі зуирйійі. 
4. Ѵаг. Брив. 88. 
Ев ааЪщи ЬаИіі рири, 
8іаау' каіпа ^аііпа. 
Та ігаи^а Ііаіа, дата 
Ілйг рааат аеЬезіт. 
Ее иикари йеЬеѳіз 
Ра тіат рири гагіпіат; 
Тиг гесЫуи Біаѵа <1ё1и 
Китеііпи бесіійа^ат. 
„ЪаЪсІіап, ІаЪаіап, Біаѵа аѳіз! 
Киг аіг^ада іёѵз аг т а і ? " 
— Тёѵв аг так' Ѵасгетё, 
8аи1ев теііаі кагав агѳг: 
8аи1е раіе рйги ѵеаѳ 
Мейіат ^аіив ѵеШсІаіпа: 
Цагйаіат гаіЬиа сітаив, 
Ілараі гаіи ѵіііаіпііі, 
Магнат кагкііпат — 
АргеІШи ргіаѵіііпи. 
5. Ѵаг. Спр. стр. 72. 
Еа (Ытзи Ъаііи рири 
Саи^аѵідав таііпа. 
Теки аигри, іеки іигри, 
Киг ез ѵіпи іеиёзііаи ? 
Теки гбйи сіаггіда, 
Тиг ев ѵіпи іеіёзіі]и. 
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Та Ъу тап игаи^иві 
Ілсіг разат сіеЪезіт. 
Е з йгкари аеЬезІз 
Р а риріпаз Іаріват; 
^гаигігуи Сіеѵа Йеіи, 
Китеііпи зе^куоі. 
— ЬаЬгііігі, Віеѵа <3ѳ1в! 
Киг ]итз іёѵз, татаі іпа? 
— Тёѵз аг шаіі ]йгта1ё 
Е з раііки заі г етё ; 
Е з раііки заі гетё 
ИоЪепіии каіиіпаі. 
Е з ракаіи гоЪепіди 
N0 Ъііііез (Ігепоііда. 
Е з засігіи )бс1и (ѵе)па) ніаіі 
Сеѵіиіет ^аЬаІіет. 
Мап арзкгё]а Ьгйпі зѵагкі 
Аѵ іеет }ойп азіпіет. 
— Е з іеѵ Ійсіяи, ті іа Ьаіте, 
Киг ез ѵіииз ігтаг^ази? 
— БаЬи іасіи егегіии, 
Киг сіеѵіиаз ирез Іек. 
— Е з іоѵ Ішки, тііа Ъаіте, 
Киг ез ѵіииз ігкаііези? 
— ОаЬи іаіи огоііди, 
Киг сіѳѵіиі гиЪигіпі. 
— Е з іеѵ Ійсіги, ті іа Ьаіте, 
Киг ез ѵіпиз іггиііези? 
— БаЪи іасіи гийи коки, 
Киг сіеѵіпі тіісе^іпі. 
— Е з іеѵ Ійски, ті іа Ьаіте, 
Киг ез ѵіаиз ра^ІаЪази? 
— БаЪи Іаіи зкігзіа Іасіі, 
Киг (Іеѵіпаз аЫёсЫпаз. 
6. Ѵаг. 2 і т . III , 99. 
8іа<1у' ѵіепи Ъаііи рири 
Ваііа зтіізи каіпіпа. 
Та изаида ііеѵа, $аа?а 
Ысіг раяаті сіеЪезіт. 
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Ее ивкари (ІеЪевз ѵігзй 
Ра і іет рири яагіпіет. 
Ее геіге.іи Віеѵа (Шив 
Китеііпив зедісуоѣі. 
ЬаЪгіг, ІаЪгк, Оіеѵа сШі, 
Киг гейгсщЬ івѵ' ип т а і ' ? 
Тёѵѳ ип піаіѳ Ѵасгетііё 
8аи1ев теііаі каяав агег. 
Аивеків пёта 8аи1ев теки, 
Рёгкопв ^ а ѵѳае^бѳ. 
Р а ѵагііеті іеЪгаисоіі 
Иобрег геііа аЬеІіЬ'. 
8аи1ев теііа ігів дай' гаиаа;', 
Кеіі' аЬоІив Іавіиата. 
7. Ѵаг. Э. В. стр. 371 а 3. 
Тгеіз аіпепев, ігеів пакзпепез 
N1 риігбт' аз пагаийге^и. 
Р щ з пйзѵісГе тіпи рири, 
Тй затупи ксоепбт ; 
Теі ігаида киріа дага 
Р а райт аеЬезіт. 
Аз Ікбр оеЪевІв 
Ра Ібв рирёв гагепіт: 
Тиг гейяѳіи Біѵа йаій 
Кишеіепи вааІодШ. 
Біи.8 раіеіая, Біѵа йаів, 
Вейгё] типи іаѵ' аг тб€і? 
РаЫів, сіта йгаЦапеі€е, 
Веагё] іаѵи іаѵ аг тбіё, 
Беѵіпйв катЪагйз, 
Аі/ йеѵеп аівіёсігеп.! 
3. Солнце заботящееся о свротахъ. 
КЬ. 78 (282). Спр. стр. 309, № 2 и 4. 
Міеіа 8аи1уіе, Біеѵо аикгуіе, Киг, 8аи1ііе, каѵе.ііеѳ, 
Киг іаір іідау шкгикеі, К а іи адгі пе ігіёсі? 
Киг іаір іідау дуѵѳпаі, — — — — — 
N1! шив' аізісдизі? — — — — — 
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Ро ^ігій, ро каіпеіій 
Каѵсуаи вігаіеіѳѳ, 
вивіШаи ріетепасиз. 
Міеіа 8аи1уіе, Біеѵо сіикгуіѳ, 
Ка8 гуіаів, ѵакагёіеіз 
Ргакиге іаѵ и^пёЦ? 
Тат к1о)о раЬаІеЦ? 
Апзгіпе, Ѵакагіпе: 
Аиігіпе и%щ ргакигѳ, 
Ѵакагіпе раіаіа, кіор. 
Баид тапо дітепеіеа, 
Ла,и% тапо йотапѳііи. 
Аіг каіпіда каѵе.іоэ, 
Вагепііі зіісіісіаша. — 
Аі, 8аи1іі', татаі ід , 
Рагабіеэ цапідат: 
Сгапідат ^ага аЧепа, 
Кай 8аиШев пе гесіяеіа! 
1. Ѵаг. N 6 8 8 . 1. 
8аи1уіе, Т)ёѵо <1икіе, 
Киг іаір і%ау ияігикаі ? 
Киг іаір іі&ау ^утепаі, 
№ тизй аівіхуизі? 
Ро ^игій, ро каіпѳіій 
Каѵодаи зігаіеіез, 
8изіЫаи рёіпепасиз. 
Саи^ тапо сійѵаііеіій. 
8аи1уіе, Бёѵо сіикіе, 
Каз гуіаів, ѵакагеіеів 
Ргакиге *аѵ идпеЦ? 
Таѵ к1о]о ракаІеЦ? 
Аизгіпе, Ѵакагіпе: 
Аивгіпе идпияеіе,, 
Ѵак'гіпе раіаІеЦ. 
Баид тапо ^ітепеібв. 
2. Ѵаг. 8сЫ. стр. 3. 
Мёіа 8аи1уіё, Бёѵо ііикгуіѳ, 
Кйг Іеір іідаі ийігикаі, 
Кйг іеір і1§аі дутепаі, 
Ж тйз аІвЦіиві? 
Мёіа 8аи1уіе, Бёѵо аикгуЧё, 
Каз гуіаів, ѵакагёіеіз 
Ргакиге іаѵ и^пёіе,, 
Таѵ к16]о раіаІѳЦ? 
1. Ѵаг. Віѳі. 3798. 
Киг, ваиіііе, каѵеііез, 
Ка іік зройгі пеіесб^і ? 
Аіг каіпіда каѵё]оз, 
Вагепізи віЫісІата. 
Риісідв іека Ъагепізи 
Вава]ат кіуідат. 
2. Таг. 2 і т . У І , 9. Аг. М. 218. 
Каз ііе іЫі, каз (Ыеа!а]а 
Вез 8аи1ікѳз ѵакага? 
Тіѳ іг тізі Ъага Ъёгпі, 
Ваг^и кип^и кіаизііа]'. 
Кигіп' и д и п ' з і И а ^аіэи, 
81аика даияаз авапд'в'); 
Кг іт іа сіеіи реіаѵ' таігі, 
Аѵоііда тёгсеёат'. 
8аи1іі' ѵёіи ѵакагаі 
8ёгаа геііа Іаіѵіда. 
Кітіа адгі изІёЫата, 
Аізіа^ Іаіѵи 1ідо]оі. 
1) Лучше: Кш? и^ипі. 
2) Поправлено вмѣсто непра-
вильнаго „ааагав". 
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Аизгіпё, Ѵакагіпё; 
Аизгіпё йдпі ргакйгё, 
Ѵакагіпё раіаіа, к16]о. 
Байд тапо дітепёіез, 
Вайд тапо аоѵапёііи. 
К а т , ВаиШе, ѵёіи Іёсі? 
Киг ѣік ііді каѵе,)іе8? 
Аів ѵіпіеті каіпіпіеті, 
Вага Ъёгпиз зіШсІат'. 
3. Ѵаг. Віеі. 3779. 
Киг, Ваиіііе, каѵёрез, 
Ка' *и адгі пейгіёсі? 
Аік каіпіпи каѵё]08, 
8ёгаЧетзиз вікШата. 
4. Свадьба Мьсяца съ Солндѳмг. 
КЪ. 27 (92). 
Мепй 8аи1иге, ѵеае 
Рігта, раѵаеагеЦ. 
8аи1иге апкѳіі кеіёв; 
Мепийів аівізкуге. 
Негйег ( 8 і і т т . а. V.) 9. 
Сгезіегп пісЬі, ее тѵвг всЪоп 
Іапде 
Ба сііе 8оппе Вгаиі посп т т г ; 
Оеаіегп пісЬ*, ез уг&г зсЬоп 
Іапде, 
АІ8 (іег егзіе 8 о т т е г •ѵѵагсі. 
— — Ке,і*а адгу 8аи1ѳ Іасіа, 
Ѵокога Міепіезііапс. 
(Р1.-М. 101.) 
Мепй ѵіепз ѵаікзііпёіо, 
Аизгіп^ ратііеіо. 
Ѵаг. 2 і т . II , 38 (I, 1 ) ; 
VI , 9. Аг. М. 218. 
(8аи1іі' тёіи ѵакага 
8ёгаз геііа Іаіѵіпа.) 
К і * а а д г і и з і б к і а т а 
АізЦ] іаіѵи іідоіоіа). 
(Спр. стр. 311, № 16.) 8аи1е Ъага 
Мёпеаііпи, 
К а т іав сііепи пе врш^а; 
Мёпез&пз аШЫе^а: 
„Таѵ' аЧепіпа, тап' пакапіпа." 
1) Сличи (1 . ) выше „Мёпевз 
дёта 8аи1ев теііи" — — 
2) См. выше (3.) второй варі-
антъ. 
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Регкипв сіісіеу вируке_8 
«Ц кагсіи регааіуо. 
Ко Ваиіииев аіѳівкугеі? 
Аиагіпе, раті1&)еі? 
Ѵіепз пакіу' ѵаікзЧіпёдеі ? 
1. Таг. N688. 2. 
Мёпй ваиіиге, у сие 
Рігта, раѵазагеЦ. 
Ваиіийе апкзіі кѳіёз, 
Мёпигів аізівкуге. 
Мёпй ѵѳп'8 ѵаік8Ьіпё,іо, 
Аизгіпе_ рату1ё]о. 
Регкип'в йіаеу вируке_а 
3\ кагйи репЫур. 
Ко 8аи1ёз аізівкугеі? 
Ѵѳп'8 пакіі]' ѵаікаітѳзеі? 
Аи8гіп§ ратуіёзеі? 
Йігсіів рііпа зтиіпуЬёз. 
2. Ѵаг. 8сЫ. стр. 3. 
Мёпй Ваиійге, ѵёаё, 
Рігта, раѵазагѳЦ. 
ваиійге апквіі кёіѳа, 
Мёпйгів аівізкугё. 
Мёпй ѵёпа уаікзііпёіо, 
Аивгіпѳ, ратуіё^о. 
Регкйпз сііаеі зируке_а 
Л кагаи рѳгааіуіо. 
Ко 8аи1ййёз аівізкугеі 
Аизгіпе, ратуіѳіеі, 
Ѵёпв пакіу^ ѵаікзііпё]еі ? 
8ігйІ8 рііпа атиіп^Ьёа. 
1) Вмѣсто: Ко пй 8аи1. аіз. 
(Зам. Шл.) 
Ѵаг. 2іш. П, 38 (И, 3.) 
8аи1іі кйіе Мёпезпіди 
Аг зіагаЪа сакагпіпи. 
Ак, 8аи1ііе, пекиі тапі: 
Теѵ аіепіпа, тап пакапіпа. 
(Брив. 94. Спр. стр. 313, № 30. 
8*. стр. 274. КЪ. стр. 316. 
Вегдт. стр. 42.) 
8аиГ васігіа Мёпевііпи') 
Аг аѳа.іи
 2 ) яоЬепііпи: 
Каш рапёіяа
3) Аивекіат 
8ааегеі;и4) Іідаѵігіи? 
1. Ѵаг. Брив. 62. 
8аи1е кйіе Мёпевпік' 
А г висІгаЪ' раіасіяіп': 
К а т рапёте Аиэекіат 
Васіегёіи таіез тёіі'. 
2. Ѵаг. Спр. стр. 311, № 19. 
8аи1ѳ Іаіое Мёпеаат 
Аг виагаЪа актеиііп'. 
3. Ѵаг. Аг. М. 1934. 
МёпеаЫп, уесаіа Ьгаі, 
К а т іи аіепи пеіесе]і? 
К а т іи пакіі такНпар 
8ауи втиіагп аіідшпіпп? 
1) 8і . и КЬ. 8аи1е Мбпеві 
аасігіе. 
2) Спр. Аг азо. 
3) 8 і . и ВЪ. К а т раабте — 
4) КЬ. 8иаегеіи. 
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5. Счнтаніѳ звьздъ. 
Ливк. Ь. 8ѵ. а. 637. 
1. Шіека 8аи1йгѳ, 
Баиіёіи, Іёіи
1), 
АрЦпкад аап^ййі, 
Баиіѳіи *). 
2. Арѳ^кі, ваиіййё, 
АрЦпка^ огйиі. 
3. Равка^іук, Ваиійгё, 
Аг ѵівов йѵаідгаййёз? 
4. Лай зка]4ай, пе вкапай, 
Лай ѵіепбв іг пѳга. 
5. 8ѵіѳ8Іаивіо8 гѵа^дМйгѳв, 
Киг а,пкзЙ игіекеіи. 
6. Киг апкзЙ игіекѳіи, 
Іг тѳіа] шіѳііёісіи. 
* 
* * 
7. Шеека 8аи1йгѳ, 
АрЦпка] Баи^йй^. 
8. Арё)кі, таійзе, 
АрЦпка] аѵагйгі. 
9. Р а з к а ^ к , таійзѳ, 
Аг ѴІ808 аикгйгёз ? 
10. Лай ѳказіай, пе зка^ай, 
Зам ѵіѳпбз іг пега. 
11. Ѵігіаизіозіоз аикгййѳз, 
Киг апквЙ аізікѳіѳ. 
12. Киг апкзіі аізікѳіѳ, 
Іг ѵбіад аізі^иіѳ. 
13. Ілпёііи тегрё)ё1ё8, 
БгоЪёІш аиаё]ё1ё8. 
14. Віепёііи ^гѳо^ѳіѳз 
Ки^ёііи рзоѵё)ё1ёз. 
ВіШп. 264. Спр. стр. 314, № 4. 
Мёпеэпіпіз яѵаі^гпеа вкаііа, 
Ѵоі') іг ѵіваз такага. 
Ѵізаѳ яѵаідгпез ѵакага, 
Аизѳкііиа тіеп пеѵаіа; 
Аизекііпз Ѵасяете 
8аи1кѳі зѵагкиа аита; 
Ѵіепи аігірі века Нка, 
Оіги ііга зиагаЪіпа. 
Ѵаг. Таи*, а. 9. 
— — гѵаідгпев вкакк
2 ) , 
Ѵа] іг тізаз ѵакага. 
Іг дап ѵізаѳ такага, 
Аивекііза ѵіеп пеѵаіаа. 
Аизекіків аіѳіесеіів 
8аи1ез теки Ійкогіез. 
Мёпевв ]ёта 8аи1ез т е к и *) 
1) Повторяется во всѣхъ стро-
фахъ. 
1) Спр. Аг'. 
2) Относительно народной поэ-
зіи неправильный стихъ. 
3) Варі&нты въ нѣмецкомъ пе-
реводѣ находятся у В. Мангардта 
въ его статьѣ „Оів ІеііівсЬеп 
8оппептуіЬеп" въ „Ійеквспгік 
йіг ЕіЬпоІо^іе, ЛаЬг^ап^ 1875 
стр. 82, № 73; у К. Ульмана въ 
его книгѣ „ЪеійзсЬе Ѵоіквііеаег 
йЬегіга^еп і т Ѵѳгзтазз аег 
Огі§;іпа1еа. Кі§а, 1874. Здѣсь 
№ 451 гласить: 
Мопа иаЬк аііе §;оіапѳп 8іегпѳ, 
Біе а т Н і т т е і паЬ' ипй іегп; 
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6. Лайма и 
Ші. 75 (272) . 
Ъаіте заике, Ьаіте гёке ' ) , 
Вазі Ьёдап* рег каІпёЦ. — 
Аз ийкоризі каІпеЦ, 
Масіаи ѣгіа 2 ѵ ё ] а с и 8 , 
Коріпіпкив аик іигасй. 
Аг пе таіёі тапо ЪгоІеЦ 
Апі аикзій дигеіш? 
Ау тегдаіе, Іёіуаіе, 
Таѵо Ъгоіуіів диі пизкепсЦз 
Аиі ^и і^й аидпеііо. 
Втіііав
 2 ) іо ѵеіаеЦ дгаига, 
Ѵііпуз ]о ріаикёііив р1аи]а. 
Коріпіпкаі, тіеіі китаі, 
Аг ізігаикзііе Ьго1у4 
Із ^игій аидпеііо? 
Ка,ді одіві, касі іаігаикаіш ? 
Ѵіепат айаи зіікй .іоаЦ, 
Апігат айаи аикзо гіеаа,, 
Тгесат пе іиги ко айіі. 
Тйті рагі виаегёзи, 
Лаипи вѣугіпіпки. 
Віугіпіпказ тиагив ѵугаз, 
Тазаі ток' акгики Ъёдіі, 
Вёді зи тё^и, Ъё%Ь ргіез ѵ ё ^ . 
Каірді іи ѵепдіё ізѵепдѳі 
Ваѵо піергіеіеііиз ? 
онувшій братъ. 
Спр. стр. 1. 
Тгіб тазіпаз даигі гаисі, 
Саг .ійгтаіі аіаідайатав. 
— Аі, .ійз, ^йгаз гѵеіпіесіпі, 
Кейге^*; тйз' Ъаііпиэ? 
— Ак, ]йз, сіета агеііапііез, 
Касіі Ъуа ^йз' Ьаііпі ? 
— Аі, ]йз, ]йгаз яѵеіпіесіпі, 
Тааі Ьуа тйз' Ьаііпі: 
8агкап-ЪаШет ѵаіаиішет, 
1>2екапіет таііпіет. 
— Ак, ]йз, сіета агеііапііез, 
Тіе диі .ійгаз (ііЬіпа! 
— Аі, ,]*й8, .ійгаа гѵеіпіесіпі, 
Ѵеісіеі; ѵіпиа таііпа! 
— Ак, .щв, сіета агекапііев, 
Ко _)йв тише такваъіеі? 
— Ѵіепат аоаи зіёви кгекіи, 
Оігат — гіаа пагааисігіп'. 
Т а т ігезат пе ко аоі, 
Т а т ее раіе ріеаегези: 
Ке уіепат, пе оігат, 
Ка разат війгтапат! 
8ійгтапі4із — диагіа ѵігв, 
Таз т а ^ а Іаіѵи дгіезі: 
Ргеіі ѵё^и, ргеі йаепі, 
Ргеіі заѵи паіаіпіеки! 
1. Ѵаг. Иезз. 8. 
Ьаіте ваике, Ьаіте гёке. 
Ваві Ьедаи рег каІпеД, 
1) Одна лат. нар. пѣсня начи­
нается такъ: „Ъаітіі* кііесіяа, 
Ьаітіі ' Ьгёса" (сличи 
2 і т . I II , 79). 
2) Вмѣсто ВтіШа (един, ч.), 
зтіііув (множ. ч.). 
1. Ѵаг. Спр. стр. 2. 
Ѵакаг §іу'а ]йгіпа 
І)іѵ' Ьаііпі Іікіи тез і ; 
АІІе \уагеп Ьеіі егзсЬіепеп, 
РеЫіе пиг аег МогдепзЬегп. 
Могдепвіегп іві тгідегіМеп, 
Аиі" гиг Воппѳ дек* веіп 
ВоппепІосІгЬег лѵііі ег Ггеіеп, 
ТТпаРегкипов гііпгі; аепйид 
сл. выше (1) и (2) шестой варіантъ. 
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ЛбзкоДата Ъгоіигуіѵ 
А§ игкоризі каІпеЦ, 
Таі ратасаи ігув гуе^асиа, 
Коріпіпкиз апі ,]игасй. 
Коріпіпкаі тёі і китаі, 
Аг пе таівЬ ЪгоІуіеЦ 
Апі ^игеіій, апі тагеіій? 
Е у тег^аіе Ракаіпёпе, 
Таѵо Ъгоіуііз пизкепсЦз 
Сгиі апѣ .иігасй сіи^пеііо. 
Оиі апі ^гасй аи^пеііо, 
йтіііув ]о ѵеіаеЦ дгаигіа, 
Уііпуз о^ ріаикеііив ріаіуа 
Коріпіпкаі, тёі і китаі, 
Аг ізЧгаиквіЬ, аг Иѵе^озіі 
Мапо Ъгоіі із (Іиртеііо ? 
Е у тег^аіе Ракаіпѳпе, 
Ка,§-і айві, каа іаігаикаіт ? 
Ка»і сійѳі, ка(1 2ѵе}0в іт ? 
Ѵѳпат сійзіи зіікй іоѳЦ, 
Аптл-ат сійвіи аикво гё<Ц, 
Тгесат пе іигіи ка, <ій1л. 
8и зій 1гесй]'и йѵе^аси, 
8и а^ипй^ ^^  віугіпіпки, 
8и ій раѣі аисіегёзіи. 
8іугіпіпкав тисігиѳ ѵугаэ, 
Таваі ток акгиіи Ьё^іі, 
Вёо-і' ви ѵё,)и, Ъё^ к' ргёз ѵёза,. 
2. "Ѵаг. 8сЫ. стр. 8. 
Ьаіта зайкё, Ьаіта ѵёгкё; 
Ваві
1 ) Ьё^аи рёг каІпёЦ 
Лёвкбсіата ЪгоІигуЧІ 
Аз игкбриві каІиёЦ 
Ратасай Ігіз гѵеіасив, 
Коріпіпкив апі ]игаси. 
1) По Шлейхеру женск. родъ 
теперь нѳупотребляемаго „ Ьавйв". 
8ойіеп іеі ]йгта1ё 
Тгіз тазіпаз вкаііііез. 
— Аі, ^йз, ]йгаа гѵеіпіесівл, 
Веаге^аі тйа Ьаііпиа? 
— Ак, ]йа, сіета сігеііапііез, 
Касіі Ъуа ,]йа Ъаііпі ? 
— Уіепаиі Ъуа Ъаііз эеуіпіа, 
Оігат геііа таііи даіі. 
— Ак, ]йа, сіета агеііапііеа, 
Тіе ^иі .ійгаз йіЪіпа 1 
— Аі, ^ з , ]йгаа яѵеіпіесіиі, 
Ѵеісіеі ѵіпив таііиаі 
— Ак, ^йз, сіета сігеІіапИеа, 
Ко ^йз т и т з такзазіеі? 
— Ѵіепат гіоізи сітсіи рагі, 
Оігат — /1<1а гё^еіііі; 
Т а т Ігезат — зтлігтапат, 
Т а т еѳ раке ріесіегези! 
ВійгтапШэ — дисігіз ѵігз, 
Таз таее^а Іаіти ^гіезі 
Ргеі гШѳт, такагіет: 
Ргеі; гШет Іаіѵи дріеяе, 
Ргѳі ѵак'гіет ') гё^еііи. 
2. Ѵаг. Лиг. II, 17. 
к. т . стр. 163 2 ) . 
Лйэ»а куаса, )ін?а аоаса 
Міціаіпаі гШва. 
Е ] т а таваз тёв иг ,]Ш?и, 
Лг ]йгта1и равіаі^аі. 
Ог ]йгта1и раѳіаі^аіі, 
Ваіеіішлв артекіеі. 
Уізі Ьуа тйэ Ьаііиі, 
РавЬагіва ѵіеп пеЬу. 
1) Вѣрнѣе: ѵакагіет. 
2) Варіантъ въ нѣмецкомъ пе­
реводе у К. Ульмана въ его книгѣ 
я
ЬеШзсЬѳ Ѵоікзііесіег". 
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Кбріпіпкаі, шсіі кйтаі, 
Аг петаіёі тапо ЪгоІёЦ 
Апі; ^йгіи, тагёііи ? 
Е і тегдаіё Ракаіпёпё, 
Таѵо Ъгбііз дйі пивкёпаѳз 
Апъ ^игаси аидпёііо. 
8тШуз ]о ѵеійёіі дгаииіе, 
Ѵііпув ]о ріаикеіійв р1аіп'е. 
Коріпіпкаі, тё і і кйтаі, 
Аг ізігаиквіѣ, аг 2ѵе^68І<; 
Мапо ЬгоІуіѳД? 
Еі тегдаіё Ракаіпёпё, 
К^ді айзі, кай ізігаикзіні, 
К^ді айзі, кай гтѳібзіш? 
Уёпат айвіи зіікй ^йвЦ, 
Аігігат айзіи аикзо гёйа,, 
Тгесат пёкигт к4 йй4і. 
8й зій <;гесй]и иѵе]аси 
Раіі виаегёзіи, 
8й *) ^аіти зіугіпіпки. 
8іугіпіпкав Ьийгйз ѵугаз. 
Тазаі ток акгйііі Ьёдіі, 
Вёді зй ѵѳіи, Ъёді ргёз ѵ ё ^ . 
3. Ѵаг. Лизк. Ь. зѵ. а. 465. 
1 Щѵ&, вёвё, 
Е)ѵа, вёзё, 
8евегё1ё, 
Лйгіи-тагйгш 
Раиіигёіі. 
2 Лигёз-тагёв, 
Лйгёз-тагёз 
8и1и1аѵи, 
Ѵагіи Шійгів 
ВизкатЬёіи. 
3 Ро ійт Шіи, 
О о ^ а т і , Іоиа^аті, 
М е к ^ а т і Ъаіеііпа. 
Мекіейатав Ьаіеііпа, 
Шеіт ]й?аэ гѵе]піесіпив. 
2іаа Іікіів, геііа Іаіѵа, 
8иагаЬіаа гѳ^еіііе. 
Аі, ^йз ^ г а з яѵе^піесіві, 
Иеаге^аіі т й з Ъаііви? 
Аі, ]йз сіета геИепііев, 
Кййв Ьі] ]йви Ъаіеііпз? 
8агкап-ЬаШет ѵаіаѴ.іпіеті, 
Бгеіѣапіеті таѣіпіеті. 
Аі, ^йв сіета гекепіЬез, 
ТаЛв диі ^й^аз аіЬепа! 
Аі, Іийяаті яѵеіпіесіпі, 
ѴеІсіеЬ ѵіші таііпа! 
Аі, ]йз сіета гѳкепііез, 
Мёв раг ѵеШ пеѵіікзіт. 
Аі, ^йв ^йгаз иѵе^піесіпі, 
Мёз раг ѵеііі пѳдгіЬат. — 
Ѵіепат йеѵи віёза кгекіи, 
Оігат гіаа тиіаиіі»'. 
Т а т ігеват пеко іоѣі — 
Вети геііа дгеагепііп'. 
Китат геііа дгеагепііпи, 
Т а т ев раіе ріейеге]'. 
N6 уіепаті, пе оігаті, 
Ка разаті зійгтапат. 
8ійгтапіііз дийгів УІГІЗ, 
Ргеі уііпіѣі Іаіѵи дгіега. 
Ргѳі УІІПІІІ Іаіѵи дгіега, 
Ргеі уё]іпи гв^еііі'. 
Ъаі рйз "ѵё)і, киг рйзйаті, 
Кеігрйіа таііпа. 
Каа риіізі гіешеііііз, 
Тай іяриііз таііпа. 
2 іетеІаті Ъаііаз риіаз, 
Мап Ьаііаказ гё^еШ'в. 
1) Это „8й" прибавлено са-
мимъ Шлейхеромъ. 
3. Ѵаг. 2 і т . II , 41. 
1. Ѵакаг §к}а йіѵ' Ъаііді 
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Ро *йт Шіи, 
Тікигёііи, 
Те 2ѵезб)и 
Тгуз гѵе^ёіе,). 
4 Е ] , ^из 2 У ё ] 0 ] , 
Ел, }ив гѵёіеі, 
Тгув йѵе^еіе], 
Аг пе таіё* 
Миз Ъгоіѳііи? 
5 Ѵіёпаз іагё, 
Ѵіёпаз ѣагё: 
Мѳв пе т а і ё т , 
'Дпігав Іагё: 
N6 гедеійт, 
6 О зІ8 ѣгёсіав, 
О 8І8 ігёсіав 
Йтеіигёіів: 
Кап тап сійзі ? 
Раѳак^віи. 
7 Ѵіѳпат «Ійвіи, 
Ѵіёпат сгйвіи 
8і1кй кивка,, 
Дпігат скшіи 
Аикзи іііесіа,, 
8 О зіат ѣгесіат, 
О §іат ігесіат 
Раіі іёквіи 
Мег^игёіё. 
9 Лйви Ъгбііз, 
Лизи Ьгбіів, 
Вгоіигёіів 
N1! гігдёііи 
Рааѵугеіи. 
10 Лз, убсіатв, 
«Гів, цбсіатв 
X іигвіев, 
N1! 2Іг§61т 
Равууге^и. 
11 Лз , ірйЫата, 
Лз , ірйЫатз 
баг ійгіііи врёіесіаті: 
8ос1іеп паса ігів тавіпав 
в а г лйгіпи гаийайат'в. 
2. Аі, ]йз ]"йгаз иѵеіпіесіаі, 
Ѵаі геіігелаі; тйз' Ъаііпив? 
Аі, Ѵшяетсз гекепкеѳ, 
Кайі Ъц'а л'йз' Ъаііи' ? 
3. Аі, й^я лйгав яѵеіпіесіпі, 
Тасіі Ъпа тйв' Ъаіігіі: 
Б/екапіеші тагіпіеті, 
8агкапіеті ѵаійгіпіеті. 
4. Аі, Ѵісіяетев гекепкез, 
Ѵіг/ §иІ ійгаз сПЬшал'е ' ) , 
8ті1іІ8 ѵіпи каиіиз Ъаіё, 
ІГиепз таіиз ріииіпа. 
5. Ак, лив лйгаз яѵеіпіесіпі, 
Ѵеікаѣ ѵідиз та1іпа]'е') 
Ѵеікаі: ѵіциа такпал'е') 
Вокаі уіиив зтікіпаз. 
6. Аі, Ѵісігетез гекепкез, 
Коіасі й^в тишз такеавіеѣі? 
Ѵіепат сіози Ііпи кгекіи, 
Оігат гіги пеясіосіп.'. 
7. Тгезат аози заѵ' госіплі, 
8аѵи гека ^гесігепіпи, 
Сп ез раіі расіовов 
Рёс Ьаітііѳз І ікита
2 ) . 
4. Ѵаг. В . пои. I, 130. 
Мепезз пёта 8аи1ез т е к и 3 ) , 
Рёгкопв ]а^а ргееіЪав. 
АІ2]аиатів, раг]ас1атіз 
Козрег века огоііпи. 
8ёіч1іепкѳ даигі гаисіа, 
1) Обыкновенно: йіЬіпа^е, т а -
1іпа]е, ИЛИ : олЪепаі, таііпаі. 
2 ) Единственно правильно: 1і-
китів.' или Іікшпіда. 
3 ) Въ изданіи невѣрно: 8аи1е 
дета тёпевз теки. 
3* 
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йеііа яагиа Іавіаата
1 ) . 
АикзіуЪ г4пкав 8а]аву'ві геііа гагиз 
Ізкёіаатав: — Тек аг тіепи іесезапи. 
12 (хёЪёк тіше_, Тасеаата игіесе^а 
СгёІЬёк тапе_, Ье]а яеііа аЪеІііі. 
Йѵеіигѳіі, Хагаіу геііа аЬоІІіпи, 
Когів пе тапе_, — Тек аг ѵіепи іесезапи. 
Керигѳіе,. Тесесіата игіесеіа 
13 Кап двІЪёвіи, Тгів 2ѵе)піекиз ]йуіпа. 
К%п деІЪёзіи, ЬаЬаіеп, ІаЬаіеп, иѵеіпіесіпі: 
Вгоіийёіі, Ѵа^ гесігеіаі тап' Ъаііп' ? 
Мез пе ѣйгіт 
Раіаіев, раЫіев, вптктоіііпа, 
Шёѵи ІгкНі. Каав Ъу іаѵіа Ьаіеііпа? 
14 Кіёѵи Ігкіаз, 8агкапЪаШет ѵаіаѴлплеті, 
Кіёти Ігкіав 
Вгеііепіеті таііпіеті. 
Іар1из6,)и, РаМіеа, раЫіез, атиктеШпа, 
8і1кй і^пкіаз Тааэ диі ]йгаз аіЪіпаі. 
Мііі Ійсіги, 2ѵе]піесіпі, 
І22ѵеіо]іеѣ таііпа. 
РаЫіеэ, раЫіев, втиктеіііпа, 
Ко сіов' тише раг ігѵііквапи ? 
"Ѵіепат сіозп гіеаи ваиди, 
Оігат геііа аЬоІііпи, 
Тгеааіаті, Іаіаіат, 
Т а т ее раіі ріесіегези. 
7. Болідствіе несчастной любви умѳршій юноша. 
КЬ. 85 (304). Спр. стр. 279. К. поо". И, стр. 149. 
Вѳдк, Ьёдк, таііёіе, — — — — 
Ап* дгеіібв Мбтопе1еа! — — — — 
РгіЪёдк аиквЦ каІпёЦ, — — — — 
Киг гаіав аиёоіёііѳ. — — — 
Теп аикзіате караіу' — — — — 
Си! тапо Іѳѵаііѳ. — — — — 
Равізкиви т і е іат ѣеѵёііиі, — — — — 
Ка. раіетів тап иаго. — — — — 
8каиа*2еу тапе, ізЬаге, — — — — 
Із патеіій ізѵаге — — — — — — 
1) Это введеніе соотвѣтствуетъ 
№ 4 сего же отдѣла. 
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Ве^к, Ьѳдк, ѵакёіѳ, 
Ап* ^геіібз ^топё і ё з ! 
РгіЬё^к йаіаді йѵага4! 
Тат ' иаіат^ат' сіѵагаііі' 
Тгув ѵіейІіЪоз тѳгдаіез: 
Уіепа зіакіигеѳ іаізе, 
Апіго]і ріопау ѵегре, 
Тгесо]і зіікаіз газе. 
Та, кигі зіікаіз газо, 
Виз тапо ту1іто]і. 
О ]еу аз г% пе даизи, 
Иитігзи йёі зтиіпуЬёз. 
О киг ^из тапе, Іаісіовк, 
Касі тігея і§ зтиіпуЬёз? 
Теп 1е1і]й ааггаіл' 
Ро гоги кгитаси. 
Іг аЦ)о ^аипоз тег^аіез 
Каз пегіёіёз гуіийі 
8аѵ ктёікёіез руіі. 
8кіпкіІ, зкіпкіі, тег^аіез, 
Ѵіз к а, йк* погіі; 
О іікі пѳ акіпкіі йіѳсІеЦ 
N11 іо гогй кгитёііо. 
Іг аЦ]о ]аипа аезуіе 
Йѵепіоэ песіеісв гуЦ, 
Nи8купе гогёа ритригеД 
№1 ій гойй кгитёііо. 
Ау, дгаіеу кѵёріа гіесіёііз, 
Таз гойй ритригёіів. 
Аіваке тосиѣѳ -ѵегкіапі: 
Лик *аі пе гогй гіеиёііз, 
Таі сіѵазе ]аипо Ъегпёііо, 
Киг8 тіге,з сіёі втиіпуЬёз. 
1. Ѵаг. N688. 379. 
Вё^к, Ьё^к, тапо ѵаііеіе, 
Ап* ^гепч) Nетопе1іо, 
РгіЬё^к аикзЦ каІпеЦ, 
Киг гаііаа аигоіеііз. 
Теп аикзіате карагі] 
Оиі тапо іёѵигаііз. 
Ы&о, Іаіѵа, иг йсіепа, 
ІГг агал'а те і і іпат! 
Агал'ат акаіаіаз теііаз, 
2ё^е1ізи аийе^іпав: 
Ѵіепа ѵёгра, 54га аисіа, 
Тгеза гісіи зкеіегѳіа. 
— Т>о', татіп' , іо теіііпи, 
Кита гісіи зкеіѳге]а. 
Ла пе І08І Іаз теіііпаз, 
Е з потігаи ЪёсНпаз. 
Киг л'йз тапі ^ІаЬавіеі, 
Вёйіпаз потігизи? 
8агкап' гбги ааггіпй, 
2 а т гбгізи Іаріпат. 
Тиг ігаи^а киріа гбге 
Оѳѵіпіет йиЬигіет. 
Тиг 1есе]а ігіѳ теіііпаз 
ІкгШпиб ризкоііез, 
Ѵіепа зака: Каи) гбгііі! 
Оіга зака: N6 ѵаг гаиі! 
Тгеза зака, зіаѵѳсіата: 
Та іг риіза аѵёзеіііе, 
Та іг риіза сіѵёзеіііе 
Меііи Ъёсіаз потігиза! 
1. Ѵаг. 8і . стр. 278. 
(Стендеръ говоритъ: Въ этой 
длинной пѣснѣ (гіп§е): Киг 
іи іеві, Ъаіиііп, Куда ты пой­
дешь , братецъ ? гласитъ подъ 
конецъ): 
^ ріезади Неіи сеіи, 
Івіек тап *гів геігепікез, 
Юіѵі таиі рази ѵесіе 
Тгеза тапи китеііи.'. 
Лѳѵесі тапі ізІаЬа, 
Кишеііпи аіаІНЧё, 
Расеі т а п і т Нери-§аЫи, 
Аркіа) Ъаііи ^аИаиІіп. 
Іізкіаіизі даЫаиііи', 
Цаііек т а п і т заГ ип таіг'. 
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Равізкизіи іёѵѳНиі, 
Ка, раіёѵів тап иаго. 
8каиайеу тап^ ізЬаге, 
Із патеіій ізѵаге. 
Вёдк, Ьѳдк, тапо ѵаііеіе, 
Апі дгеііо Кешопеііо, 
РгіЪёдк іааііа, аѵагаі^. 
Тат ' гаііапуат' аѴагаіу' 
Тгув ѵёЙуЬов тегдаіев. 
Ѵёпа віакіияез іаіве, 
Апіічуі ріопау ѵегре, 
Тгесо]і віікаів газе. 
Та, кигі віікаів газо, 
Виз тапа туішиуі. 
О ^еу аз Ц пе даизіи, 
Китігзіи <1ё1 ѳтиіпуЪёз. 
О киг тапе_ Іаіаовіі? 
Теп Шуи ааггаіу' 
Ро гогеіій кгшпаси. 
Іг а*ё,іо тегдаѣез 
8аѵ кѵёікеіев пизккі. 
8 к т к і і , вкіпкіі;, тсгдакев, 
О іікі пе зкіпкіЬ гёйа, 
№1 іо гойіи кгитеііо. 
Іг &Що везуіе 
8ѵепіов песШез гуЦ, 
ІЧизкупе ритригеЦ 
Кй іо гогій кгитсііо. 
Ву дгагеу кѵёр^а гёааз, 
Таз гояій ритригеііз. 
Мосиі' аізаке ѵѳгкіапі: 
Лик іаі пе гогій яёсіаз! 
Таі аѵаве Ьегпигеііо, 
Киг'з тігез (Іёі зтиіпуЬёз. 
2. Ѵаг. Лизк. Ь. вт. а. 18. 
1 Ѵакаг сііёпа, 
Аикзіат зѵігпё 
Тгув тегдуіёз 
8І1киэ зйки. 
N11 ез іези Ійкоііез, 
Ко іаз сіета теііаѳ сіага. 
Ѵіепа ѵёгре, оіга аие, 
Тгеза яіаи зкеіеге. 
Ооі тап, тат іп , 4о теіііпи, 
Кав іо гіаи вкеіеге. 
Ла пе сіові іо теШпи, 
Ев потігзи Ьёаіпаз
1
. 
Киг ]йв тапі аргаквіеі, 
Каи потігзи Ъёаіпав? — 
Ваквіт гбги ааг/іпа 
Аракв гбги ]аріпат. 
Тиг иваиде ааііав гбгез 
Мапа кара даііпа, 
Тиг іесе]а сіеша піеііаз 
8ѵёіки гііа ризкоііев. . 
2. Ѵаг. Вегдт. I, стр. 37 и 38. 
Оіѵі сііепав тейа дгу'и, 
N6 ка ІаЬи пе <ІаЬи]. 
N11 ѵёі іези ігезй сііепа, 
БаЬив' теііи китеіі». 
Гівкарізи тидига, 
ГГв^аііви аидвіи каіпи: 
N 0 іа каіпа шуарзи, 
Ле]а]1зи зтика ЬіггІ, 
N 0 іаз Ьіггея іа^аіізи, 
Кодгіегіви ваиіги заи]іп', 
Іэігйкз сіета зипіпі'): 
Ізіек іиг *гіз зкаівіаз теііаз; 
Біѵі тапі рави пёте, 
Ѵіепа тапи китеііп. 
Китеііпи вЫІі ѵегіе, 
Мапі рази івіаЪа: 
Китеііпат аигав вііё, 
Мап расёіе Ііераз даЫи, 
ТГзЫа] Ьаііи даЫаиііп, 
ТТвіаіз' т а п і т віепи ѵіеіи, 
1) Неправильно окончиваю-
щійся стихъ. 
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2 Ѵіѳпа ѵёгрё, 
Дпкга аисіё, 
О зі ігесіа 
8іІкіі8 зйки. 
3 Могупёіё, 
8епда1ѵё1ѳ, 
Рагайёк т а 
Та_п аЧгкгё1е_. 
4 Раиаиѳк т а 
Та,п (іикгёі^, 
КигІ ѵакаг 
Віікиз зйки. 
5 ^'А пе 1ё)8І 
Тов Йикгё1ё8, 
Аз питігзіи 
8е,п аіёпё1е_. 
6 Вегпигёіі, 
ІЗОЬІІѲІІ, 
Киг т е з іаѵе_ 
Ракаѵбвіт ? 
7 Аг 8Іа]пе1ё 
Тагр гігдёііи ? 
А г ааггеіу 
Тагр ги(:еІіи ? 
8 N1 еЦіпеІё 
Тагр гігдёііи, 
Тік ааггёіу 
Тагр ги*ё1іи. 
9 Каір І^пдвіі 
Раѵігёзіі', 
Мапе,, ^аипа, 
Ратіпёвп:: 
10 Вепё іав се 
Сгиі ЪегпуЧів, 
Каілав тіге 
Бѳі тегдуіёз. 
3. Ѵаг. Кезз. 83. 
Ьйаяе тапіт , Іаі ез диіи: 
Сгиіесіатв поійка^и, 
Ко <1аг сіота теікіпав 
Ѵіепа зиб, оіга аае, 
Тгеза йпе гіги аіедив, 
Сеіогіа, іаипака, 
Та сйсівав ёсНпа,]'. 
Бой тап, тат іп , іо текіпи, 
Каз сйсіпаз ёаіпа,]'. 
За пе аозі *о теіѣіп, 
Мігів' теііав Ъёаіпаз. 
Киг ^йв тапі гасівіеі? 
Касіз гбги ааггіпа, 
Аракз гбйи вакпііёт. 
Тиг иваиде геііа гбгез 
Мапа кара даііпа. 
А.і)&] аіѵі Біеѵа аѳіі, 
Коіаиг' аЧѵі гагіпив 
Аізпез Магаз Ъаяпіса, 
Ризко Ма?аз аІІагШ; 
8ака Ма*а еіегейата: 
Та риіза аѵёзеіііе, 
Меііав Ьёааз потігиві. 
3. Ѵаг. Р1.-М. 16. 
І 8 І т зуіа шаіепіа, 
8аизіт зуіа ѵоѵіегѳ]іі; 
Кизоѵиз ѵоѵіегеііі, 
Рогіизіт паисііепіа; 
Рогааѵиз паиаіепіа, 
Ріегкзіт зіегти китіеіепіи; 
Ріегкзіт зіегти китіѳіепіи, 
Вгаиквіт тіе]іи сітіѳпіа. 
КаааЬгаиквіт аа ѵогііепіа, 
Іиіак тіе]іи агаііопіе^а, 
Рог)ат віегти китіеіепіи, 
Рог]ат аіегти китіеіепіи, 
1) Неправильно окончиваю-
щійся стихъ. 
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Юйкй шап іайа іівеііз 
ро каіпи заиги, 
Кавйапга іг Ъ]аиги. 
Веѣ 1аЬ]аиз аі8І§и1ѳіі 
Ро сіагяо ічгкеіетз, 
Аркаізуі'з кѵёікеіетз. 
Зеу іасіа аѣеіз вевуіез 
Йаііаз гийаз вкіпіі, 
Мап апі ^аіѵбз тіпіі, 
Таі тапев ^из аізііщзіі;, 
Мап арёга, аѳ]апі, 
Азагаа ргаіеіапі. 
Іѵасі тапі ро^оіта, 
Іѵасі тапі изіоЪа, 
А^гѵаи тапі Ііруз ^оЫа; 
ВиоѴ тай. езі, сігіегі', 
Нид.' ѵііи рог§та1еі' 
Тутзал'а какйепіа. 
Віе]а Оіѵа (ііѵ сіаіепі, 
А^гу Ьгаиіса Іаиіоіиз; 
1гаисЫел'а Могуз тіелЧаа, 
Ваііесіеіа тоги сіогга, 
Уіпа зуѵа, иіга осіа, 
Тгеза гокзіа гіелгиііепіез. (?) 
РисТ татіей іи тіолЧіепіи, 
Киге] гоквіа гіелйиііепіез; 
Ка' пасіиѳі іоа тіелЧіѳпіаѳ, 
Киге] гокэіа гіелгиііепіез, 
Китіегі' тай. Ъіесііепіот ; 
КитіегЬ' тап Ьіеалепіот, 
Киг ]уив тапі ра^ІоЬозіі? 
8то1ки гойи сіагяіепіа, 
Мо^ипіепіи Іаріепібв. 
4. Ѵаг. Брив. 381. 
Мап игіаіва (Ійти ^иіъи 
Тшпзгуа какііпа. 
Сгиіёйатв гаисігуйаа, 
Кйа ааг сіата ігеііаіпііев: 
Ѵіапа ѵёгра, ѵіапа аисіа, 
Тгева ала§и зкеіегела. 
Бйасі, татіпа, 4йа тёкіпи, 
Каа ійа йіа^и зкеіег&)а, 
Раг ѵіаат з'аипакйа, 
Раг ѵіват зкаізіакйа. 
Зл пе<ійаві Ійа тёіЬіплі, 
Ее пйатігаи Ъёиіпав. 
Киг й^б тапі іагакаіі 
Вёсипаз пйатігизи? 
Вйасіеь гйогзи сіагапа 
Аракз гйояи закпііёт. 
Тиг игаида киріа Пара 
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Мапа кара даііпа. 
Тиг запаса ік зѵёаЧапав 
Лаипаз тёііав кгйапиз ѵіЬ. 
Каи^аі, тёііаэ, рагагкез, 
^галц 'аЬ даійаіпііез. 
Ьаі раііка даійаіпііез 
Ѵё^іпат ѵёаіпйі. 
5. Ѵаг. Брив. 382. 
Апуат зкаізіаз тѳііаз, 
2ё§е1ізи ѵёгр6)іпаз: 
Ѵіапа а<іа, йаіга ѵёгр'), 
Тгеза гакзіа гійа аиі'. 
Сйаа т а п і т ійа теіііп, 
Ки?а гакзіа иіааиѣіп. 
Ла пеайазі газ тёіііпаз, 
Е з пйатігзи Ъёаіпаз. 
Киг ]йэ тапі діаоазіі 
ЙёІаЬаз пйатігизи? 
— Тиг тез іеѵі дІаЬазіт 
Вкаізіа гйоги йаггіпа. 
Тиг ігаида киріа Пара 
Веѵіпіат йиЪигіат. 
Ік зѵёаЧапаз теііаз паса 
Ѵаіпаагіпиз аагіпаЛ. 
Кйаѵуизаз ѵаіпаагіп, 
Аігіаі Матаз Ьагпіса. 
Ма?а ргаза гаиаадата: 
Киг, шёіііпа, Іасіи пёіпі? 
— Кіда рігки, паисіи аеѵи, 
Ѵасгеіпё каМіпа]и. 
— Кйа ]йз, тёііаз, то1йа]аі? 
Та риізіза аѵёзеіііе. 
6. Ѵаг. Иіт. IV, 80. 
1. Ілдо, Іаіѵа, из ііиепа, 
Из ага^а теі і іпат! 
1) ИЛИ : ѵѳгр]. 
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Агаіат і г
1 ) вкаізіаз теігав, 
йё^еіізи аисіезіг^в! 
2. Ѵіепа асіа, оіга ѵёгра, 
Тгеза гакзіа иісіаиіігі'. 
І)ос1, татіпа, іо теіііпи, 
Кига гаквіа гісіаиіігі'! 
3. Ла песіозі іаз текідаз, 
Ев потігви йёІаЬаа. 
Киг л'йв тапі ^ІаЬазіеіі. 
ЙёІаЬав потігизи ? 
4. Тиг тёв іеѵі ^ІаЪазіті: 
Вкаівіа гбги йаггіиа. 
Тиг ізан^а киріа Пера 
Сеѵіиіеші яиЪигіет. 
5. Ік вѵёкііепав текав паса 
ѴаіпасЫпи (Загіпаі. 
Коѵуизаз ѵаіиайгіпив, 
АівіеЬ Магаз Ьагпіса. 
6. Мага ргава гаисіасіата: 
Киг, теіііиа, іасіи пет' ? 
Влда рігки, паигіи иеѵи, 
Ѵасгетеі
5 ) каісііпа^'. 
7. Ко ^йз, теііав, теіозак і 
Та іг риіэа «іѵёзеііі'; 
Та іг риіза сіѵёвеіііе, 
ЙёІаЪаз потігиза! 
7. Ѵаг. Вегг. Ь. Б . стр. 34. 
2іш. II, 59. 
Тгів сіішпаз т е / а Ъгаиси, 
Кака ІбЪа песІаЪи', 
Ка ігЪгаиеи саЬигій, 
БаЬи ѵбзки гііепіз'. 
№ іа ѵовки гіѣепізе 
Ігакйіи паииіпи, 
Шгерігки аиквілі яіг§и, 
ІІгеігуи аикзіи кбіпа, 
1) Это »ІГ" вставлено. 
2) Обыкновенно: Ѵасгетеі. 
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РПавци заиіги кіарі, 
№ІзѵІіі' сіта вѳітаіі. 
8а)иіи8І сіта випі 
8ака ѵіаі саѵіпаі; 
Ізіек аіѵі ' ) агеііапкѳв 
Вгеііапат каіпат, 
Іѵаа яігди зіаікё, 
Іѵасі раіі івіаЪа, 
Расеі Ъаки
2) Іѳрав дбЫи, 
ІГвкІаі Ъбки
 2 ) рбіаагіпи, 
ШИк Ьаказ
 2 ) Ъікегкез, 
ШІІк Ъбки
2) таіяез кіаіри, 
Іѵік тап азк, 11к тап й'/ЛгЬ, 
ІЛк пакііии рагдиіаі. 
А в
2 ) аіщщи, пйяеѵег', 
Кй аагца сіта т е к а з : 
Ѵіпа ойа, йі;га2) вт', 
Тгезе гійи вкеіега. 
Бйа, татід' , тап іб теки, 
Каа (б гЫи зкеіега; 
За паайаі іав текіпав, 
Ев
 2 ) пйтігви ЬМіпйв. 
Киг ,)и8 тапі дІоЪазаі, 
Вааи риіві пйтігиз'? 
2 е т гбаіаи Іаріпат, 
Мбдйпіпи йагиіпа. 
Тиг игаида Ша Іѳра 
Оаѵіпіт ииЪигІт, 
Тиг ікгіій теказ §а]а 
Рі іав Іѳрав ризкйіів. 
Ваѵа ѵіпа, гаѵа біга
 2 ) , 
Кепйгаѵа даіѵепіка. 
Иаіаі' иіѵі Біѵа сіёіі, 
Тѳ пйгаѵа даіѵѳпіки. 
1) ДВОЙСТВ, ЧИСЛО женск. рода. 
(Зам. Бецц.) 
2) Здѣсь нѣтъ послѣдователь-
ности. 
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8. Ѵаг. Вегг. Ь. Б . стр. 43. 
Ьі^оа Іаіта ив йаеп', 
ХТз агёуа тѳійлат . 
Агіцат Ьу" вкаізіез теііез, 
Иа^аІІзи аиае]'Іпев; 
Ѵіепа аЛа, оаіга зй', 
Тгеза гакзЬ' 212' аийп'. 
Юоасі, татіпа, іое теіііп', 
Кав т а к гаквШ 212 аийп'; 
Да, татіп' , іаз песіоез', / 
ЙёІаЬаз потігізи. 
Киг ]йв тапі ^ІаЪазіеі, 
ЙёІаЬав потігизи? 
Коасееі;1) тапі гоег сіагга 
Аракз' гоеги вакпііет. 
Тиг игаид' киріа Ііера 
Беѵідіет гиЬигіет. 
Ік зѵесііепез теііез &іце, 
Ѵаідасіпив (Іагіпа*, 
№оерів.изаз ѵаівесіпив
 2 ) 
Аігпев Магез Ьагпіса. 
Маге ргаз' гаииаДат': 
Киг л'й8 теііев іасіи петаі? 
Кі§а 3 ) рігкат, паіши (Іаѵат,-
Ѵас(г)ете каіиіпат 4 ) . 
1) 8 іс ! Хотя ожидается „Воа-
сіеі". 
2) 8 іс! Хотя ожидается „ѵаі-
пасішіз". 
3) Здѣсь Бецценбергеръ замѣ-
чаетъ: ІсЬ тѵеівв пісЫ;, оЬ <ііѳ 
Аііегіитзіюгвспег сіег Овівее-
ргоѵіпгеп всЬоп Ьеаскіеі ЬаЪеп, 
сІазз йег ШашзсЪе Каіпе Ві^аз 
Віпда ізі (в. ЛЧізкеѵіс Ъіёі. сЬзуп. 
№ 298, ІАЬ. ГогэсЬ. 8 . 24); ѳісЬег 
І8І ІеМ. Кі§;а Ьіегаиз епівіапиеп. 
Сличи у Юшкевича тамъ же 
1169-ую дайну. 
4) Или: ка1олпа}'ат. (Зам. 
Бецц.) 
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Кое, ]'йз теііез, теісдеі? 
Та іг риізи аѵазаііь' 
2ё1аЪаз потігиза. 
9. Ѵаг. Аизіг. 1894 г. № 8, 
стр. 98. 
Таиіи теііа диііи іаіва, 
Аісіп' тапі кіаі диіеі. — 
Оиіі ѵіепа, іаиіи теііа, 
Е з ріе іеѵів педиіези; 
Е з диіеви ^йэтваі 
8аѵа піесіги Іаіѵіпаі. 
Шеаги Іаіѵа ѵіедіі іека, — 
Вітѣи )Ыяи паквпіпаі. 
Тесеаата аіякесеза 
ВапГез тиігав радазіаі, 
8аи1ев тиіяаз радазіаі 
Ѵіепа ѵеса татиііпа. 
Таі пэатіпі ігів тсШпаз, 
Каіга зати аагЪи (Іага: 
Ѵіепа ааа, оіга гакзіа, 
Тгеза яіаив зкеііпа^а. 
Ооа, татіпа, *о теіііпи, 
Каз іоз гіаиз ікеіп^а. — 
Ме, риівііі, Іо пеао&и, 
Та іа ѵізи ^аипака. — 
Ла песіові іо теШпи, 
Е з потігзи зігаёвібв. 
Киг ]йз тапі дІаЬазііа, 
8ігаёзі6за потігизи? 
ВокаЬ гбйи иаггіпаі 
Кбйи кгйта даііпаі. 
Тиг ияаида киріа гбяѳ, 
Мапа кара таііпаі. 
Тиг запаса вгёіи гііи 
Лаипаз шеііаз ризки гаиі. — 
Ъаига* яагив, раяагііев, 
Сгаіопііез пеіаияаіа! 
Аі]&і аіті Біета аёіі, 
Тіе поіаига даіопііі, 
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Коіаииизі даіопііі, 
^ п е з іаиіи іѳѣаЪйі. 
Меііи та іе Ъгіпііаэі: 
Киг зшгш Іасіі гіѳсіі гіесі? 
Тіе пеЪуа гбги гіесП, 
Та Ьу риіаа сіѵёэеіііе :,: 
8ігиёзіб8а потігиза :,: 
То теіііпи пеааЫу'за :,: 
Каз ѣоз гігіиз зкеііпа]'а. 
8. Божественное родство сироты. 
N038. 74. Бо^к. 84. Спр. стр. 177, № 1. 
Ьевк. 119. Вгид. 50. 
8аи1ѳ тоіизе, 
8аи1е тоідізе, 
8аиІе тоіизе 
КгаіЫіиі кіой. 
Меші іеіизіа ' ) — — — 
Баіеіеі вкігіі. 
Ёѵаі§;Ме аезеіе ') — 
Ѵаіпікиі ріпіі. 
йѳіаз
2 ) Ъгоіагіз ') — — — 
Ьаики Іуаёіі. 
Таг. Ыезз. 81. Ваг. 11. 
О киг л'озш, Ьгоіийеі, 
8іЦ зѵёзи, гуіигі? 
Лѳзкаи, зёзкаи, тег^ийе, 
8аѵо Ъёга, гіг^игі. 
Ве ѣеѣийіо, ташигез, 
Каі Ъѳсіиоіі аігаіа. 
Вѵѳзі 8аи1е апі аапдаиз, 
Таі уг' тапо тосийѳ. 
1) Повторяется тоже три раза. 
2) Сито, семизвѣздіе. (Зам. 
Несс.) 
$?ет, Ъаііп, Ьагепііі, 
Вагепііе Ііеіа гасіа: 
Біеѵіпз — іёѵв, Ьаіте — таіе , 
Біеѵа йё\і — Ъаіеііпі. 
Ѵаг. Аг. М. 295. 
СГГІЬ Ьаііпз, зіети пет*, 
^ ѵ а г теіШ ваіаиіаі. 
— Кет, Ъаііп, Ьагепііі, 
^ і а і у а таіев теііаэ! 
Вагепііе, изаидсіата, 
Ѵізи аагЬи іегастзі — 
Легааиѳі гуи киіѣ, 
I таіііі гіѣіпаі. — 
2?ет, Ьаііп, Ьагепііі, 
Вагѳпііе Ііеіа гаіа: 
Віеѵіз — іёѵіз, Ьа іта — таіе, 
Біеѵа сіёіі — Ьаіеііпі. 
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8ѵёзиэ Мёпй апі аапдаиз, 
Таі уг' тапо Іеіигіз. 
8ѵёзев гѵаідгсіеа апѣ сіапдаиз, 
Таі уг' тапо зезеіез. 
Стихи'' иаіі аигоіаі, 
Таі уг' тапо Ьгоіеіеі. 
Йѵёзі Аизга ап4 аапдаиз, 
Таі уг' тапо тегдияе. 
I I I . В о е н н 
1. Два голуб; 
І)о^к. 24. 8сЫ. стр. 29. 
Би Ъаіапсііи кіапі
 1 ) діеге, 
Ведегсіати висшто^е, 
Аг Ьиі дегіі, аг педегй, 
Аг зрагпеііиа раріаапоіі. 
Сгегкіаи, дегкіаи Ъаіапаеіі, 
Каір радегзіаи раріаапозіаи 
Іг пиііекзіаи і діге!ѳ_ 
Іг пиіираіаи і риізеіе,. 
Риау'з зака Ііикіегіеіѳ, 
Ѵіаа діге ияіегіеіе. 
Би Ъгоіеііи кеііи ]о^е, 
Ве^оаати зиаито]е, 
Аг Ъиі ]оЫ, аг пѳ)0І;і, 
Аг гігдеііиз пиЬаІпоіі. 
Локіаи, ^окіаи, Ьгоіегеіі, 
Каір пи]'озіаи, пиЬаІпозіаи. 
1. Ѵаг. Лиак. Ь . а . 1566. 
1. Би Ъгоіёііи кеіій ]6іи, 
Ве-]6аати виаито^и: } йз. 
2. Аг ѵааиш ^біі, аг по ідіі, 
Аг яігдёііиз пиЪашоіі? 
1) ИЛИ: кіапё. (Срав. Шл.) 
ы я п ѣ е н и . 
с и два брата. 
2 і т . II, 60. 
Біѵ' Ъаіогі реііі (Іяёга; 
Ка іаа ѵаг Ьйі? 
Райгёгизі рііѵіпа^а; 
Таз дап ѵаг поіікі. 
Біѵ' Ьаііпі кага да) а, 
Ка Іаз ѵаг Ъйі?') 
АЬі дгу'а ібтасіаті, 
Таѳ дап ѵаг поіікі
1). 
Ѵаі Ъйз іеіі, ѵаі пе-іеіі, 
Ѵаі Ьйз раіікі ааі гетііё ? 3 ) 
Каз кага^ё сіааз іаіаа, 
Каѳ кЩ Ьаііи раіайгіпи? 
2оЪіпз, рііпіе сіваз йаіза, 
8кгбзи, Ібяи раіасігіпіа. 
Па іа Іаика яаіа гаіе, 
ІІв Іаа гаіев яеііа гава. 
ІІ8 Іав газаа геііа дика, 
ТТв іаз диказ гісіа аекіа. 
Лезіт пи ип вкаіізітіев, 
Кав іаі дика іекіза диіе,)' ? 
Тиг диі аЧѵі кага ѵігі, 
8азаиакі, закараіі. 
1) ЭТОТЪ стихъ повторяется въ 
каждой строфѣ. 
2) Правильнѣе: Ѵаі раіікіі ааі 
гетёі. 
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3. .Ібкіѵ, ]'бкіѵ, Ъгоіегёіі, 
Каір рагібзѵа, ішЬаІпбзѵа, 
* 
* * 
4. Би ЪаЦпбіи Ыапе ^ѳѵё, 
Ве-^ёгйати вийитбіи: 
5. Аг ѵаЛит дсгіі, аг пе %ёгіі, 
Аг зрагпёііиэ раріаэпбіі? 
6. Сгёгкіѵ, ^ёгкіѵ, Ъаіапаёіі, 
Клгір ра^ёгвѵа, раріаэпбзѵа. 
* 
* * 
7. Б ѵ і Ьііёіі тёсіи пёзѳ, 
Ве-пёзііаші впалітбіи: 
8. Аг ѵасіѵіт пёзіі, аг пе пезіі, 
Аг ге^к се-раі; гіётаѵбіі? 
9. ^ з к і ѵ , пёзкіѵ, ЬкеІаЦё, 
Ка^р раі^пёзѵа, гіётаѵбѳта. 
* 
* * 
10. Бѵі зевёіі зіікйз зійѵа, 
Ве-війсіаіш зисіитбли: 
11. Аг ѵаЛѵіт ѳійѣі, аг пе війіі, 
Аг пе зійіиз йоѵапбіі? 
12. 8ійкіѵ, війкіѵ, зезегёіё, 
Ка^р разійаѵа, сіоѵапбзѵа. 
13. Т ігів кегіёз зіікйз війѵа, 
| кеіѵігіа, ѵагсіа, ваѵа. 
2. Ѵаг. Лизк. Ь . а. 723. 
1. Би кагѵеіш кібпу §ёге,|(І8. 
Ве-^ёгаати зииіиаѵи: | (1з. 
2. О киг тйсіи кагтеіёііи, 
0 киг ^аивіѵ пакѵупёЦ? 
3. Ѵіёпав: Іѳкзіѵ і &ігё1$, 
1 %ігвЦ раз ^ё іе , . 
4. 'Дпігаз: Іёквіт і 4пяй1а., 
Т аияйіа. раз §епёЦ. 
б. ВерІ^ іаи, кагѵеіёіі, 
То §ігё1ѳ — раз дедёіе,. 
8. Вёаа т а , каггеіёііи), 
Т а т ^ М І е — рае {УѳпёЦ. 
1. Таг. Р1.-М. 46. 
Біѵ Ъаіиёу раШё аѴлега, 
Рігігагизу ріеітупаѵа. 
ОЬі игіагіа дийоЛаті, 
І)іѵ Ьгоіепі кага %о]&, 
ОМ %о]& гаисіосіаті. 
Б іѵ Ьгоіепі кагаѵіе]гу аито-
аат і : 
Ѵ&і т и т з ^оі', ѵа] па ]оі', 
Ѵа^ раіікі' зута тоіа? 
Із іт с іта тозіепіот. 
2. Ѵаг. Спр. стр. 98. 
Біѵ' Ьаіойі раііё агёге, 
Ігсігегизі рііѵіпе^а. 
Біт' Ьаііпі кага ^іуа, 
АЬі §ф]а абтаоіаті, 
АЫ дада сібтагіаті: 
"Ѵоі Ъйз іеі, ѵоі пе іеі, 
Ѵоі раіікі заі г е т ё ? 
8аі гетс ІаЬа <Ыѵе: 
Разаз іпеііаз ѵіеіи ѣаіва, 
Аісіп' тапі кіаі ^иіёі. 
Каѳ іаізуа гоИаіат? 
2оЫаіз ^иі Йгита, 
2оЫаіз ^иі Ьігита 
І І 2 реіека актепііп, 
КоЪепііпв радаіѵё. 
3. Ѵаг. Таиі. а. 51. 
К. кг. V, 1157. 
Біѵі иііі Ъаіосііаі 
8ігаи4а игёга сійсіосіаті; 
Би] Ъгаіізі ката л'Ёуа, 
АЪі лгуа сібтасіаті. 
АЪі ,)а]'а сібтагіаті: 
Ѵа] Ьй8 ]аіе, ѵа^ пе^ айе, 
Ѵа^ Ьйз ]'аіе, ѵа^ пелаіо, 
Ѵа] раіікѣе Киггетё ? 
Киггеіпе ІаЬа сігіѵе, 
8іеѵа8, теііав ^иііи іаіва, 
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7. Би Ьгоівііи Іаикй ^сди, 
Ве^бйати зисіипюіи: 
8. О киг тйаи, Ъгоіигѳіі, 
О киг даизіѵ пакѵупёіе,? 
9. Ѵіёпаѳ: ^бзіѵ і аѵагбЦ, 
| йѵагвД рае тегдеіе,. 
10. 'Диігаз: ^бвіт \ кіётёіі, 
| кіетёЦ раз тегдёі^. 
11. ВерІд <;аѵе^ , Ъгоіийёіі, 
Т а т аѵагёіу — раз тегдёіе,. 
12. Вёйа тапе], Ьгоіигёіку, 
Т а т кіётеіу— рае тегдё1е_. 
Каз іаіз' тап гаіаабат ? 
Иаісіаіз сеіа ді^еігдз. 
2а1с1аІ8 сеіа дгуе^пз, 
2аЬакэ аиЫи Ъгігіерпз: 
ТГа актепі даіѵи Нка, 
Кіуаз тігка ййепі 
4. Ѵаг. 2 і т . VI, 11. 
1. Оіѵ' аіціпаз даіза акгѳ^а, 
АЬаз вкгё^а сійаоаат'8. 
Аі, аі, аі — ^а! 
АЬаз зкге)а йЫойат'з 2). 
2. Р іѵ' Ьаііпі кага щя, 
АЬі ^іуа аотааат'. 
3. Ѵаі Ьйз ,іа1;і, ѵаі пе^Ш, 
Ѵаі раіікіп зёііпа? 
4. Киг раііка тапв Ьаіііів, 
КагосЫпа пеза^з? 
5. Тиг раііка ^е^Шз 
Из 4ат Ьеізи гоЪейат. 
6. Тиг зіаі{эда Біеѵа (Ші, 
Вѵёвеіііез Іавісіат'. 
7. Аігаоизі аѵёзеіііі, 
Іеііп Ьаііа ѵіііапё. 
8. Іепез ѳѵёіа ра-ёпаі, 
Сгиіаіп' Віета зйриіі. 
9. Ьіек еп^ѳіі зйро^и; 
Таз сігіес^а ауааатз. 
10. Ауа, т і іа аѵёзеіііе! 
Кага каиіа, петігиз'. 
2. Сестра воина. 
ЛЧжк. Ь. а . 1074. 
АгсЬ. 4. 
6-ег Ъа^ 6га^  агеікёіе,; ^ 8 
Койѳкдѳгѳ,кіѳк Ша^зіѳ./ 
Ііуб Ъгбііз кагшпепѳ,, 
Раііёк таёа, вевегёіѳ,. 
Раг]6 Ьгбііз із кагйтепёв, 
райпи вевегѳіѳз. 
Брив. 
Аг. М. 
1011; 1012. 
1947 и 1948. 
Ее кага аігіасіатіз, 
АівЬа] тази зйриіі: 
1) Въ К. кг.Ѵ, 1157 : Баидаѵа. 
2) ЭТИ два стиха повторяются 
въ каждой строфѣ. 
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4. О, таійзё, о, вепбр, 
Капо шагав диі уудёіё? 
5. О, випуЧі, о, ^аипазіз, 
Та^ ѵіѳ іаѵо вевегѳіѳв. 
6. Бйкі кагаа, кй ааѵіалщ 
Югзіи вевёіёв да1тё1е_. 
7. N0 кігвк даіѵа. зиЪа16]е, 
Микігвк даіѵа, пеаёііб^ѳ, 
8. Каа ааид вѵіёіи ратаіуіи, 
Кііоз іа^р пе рааагуіи. 
Таг. Ф. и М. 53, 2. 
1. О] каа аа із^аи 
Іп аісіе, ѵа.реіѳ,, 
Раіікаи іпегдеіе, 
Магдо]е ѵідеіё^. 
2. Су" касі аз раг)о^аи 
Ів аіаёэ ѵа,іпе1ёз, 
Капсіи тегдигёід 
Ш паи) и аіакіеііи. 
3. Мегдигёіе тапо, 
Ваііа Іеіуёіе, 
СУ каз іш расіагё 
№ац]а]зез віакіеіев, 
О кав іаи іпгеиѳ 
Р1опа^8еа (ІгоЬеІсв? 
4. ВгоІеІеЗ рааагё 
Каіу^аев зіакіеіез, 
Везеіёз іпгейё 
Р1опа^8е8 агоЬеІез. 
Аіракаіи аІпакгЗатіз, 
АігасГ Ііаіи игаидизи. 
Раргазуи татіпаі : 
К а т іік сіаііа таіез тёіі '? 
Матіп тап аівасуа: 
Ко аІбЦ)і зйриіі. 
Вйі гіпаіз іб адгак, 
К а іік Ііаіа тап' тазіпа, — 
Е з Ъаі рігкіи ѵаіпасігіпи 
Аг виагаЬа ѵігиііат, 
Ьаі іа тапіз ріатіпёіи 
Таиіи даЫи даііпа. 
1. Ѵаг. Лиг. I, 8. 
Е з кагаі аігееаатз, 
Аівіаі' тави зйриіі. 
N0 кауіпа аііеаатв, 
АігосГ Ііеіи гаквѣіЦі'. 
Матідаі раѵаіса,]': 
Кав іа Иеіа гакайЦ]'? 
Та, сіеііпі, іаѵ тавіп, 
Ко аіяЩі зйриіі. 
КаквііЦіа, тап тазіп', 
Когакві' кара кагоагіп'. 
Вакзіі гаіи ѵа^ вагкап', 
Мйгат ѵаігаі пегескѳі. 
ВйЬи т а п і т ЪгіѵеаііЬ' 
N0 і іет кага теае,ііет, 
Ѵезіи Назі ааѵ' тазіп' 
8ѵези геті Иеѵеге*. 
Ьад гесігеки тап' тазіп', 
КааЧі паті тап ^атіг8^;. 
2. Ѵаг. Беги. Ь . Б . стр. 33. 
Ев кага пйіаатз 
Аівіаі' тави аирйіі, 
Раг ігів даЛі аіпаЫатв 
Кйгаид' Іѳіи гакаіііа.іи. 
Еа іе Ійаги, тііѳ т&вѳ, 
Какві' тап кага кагйагіп'. 
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3. Вьсть 
КЬ. 37 (130). 8іап. 24. Коі. 2. 
АгсЪ. 24. N688.341—354. 8оЫ. 
стр. 14, 25, 38 и 41. Ьезк. 90. 
Вегг. 1; 14. Юшк. 3. Лизк. Ь. 
а. 1111; 1133; 1135; 1136; 1137; 
1140; 1171. Мііі.стр. 205. Ваг. 
149; 150. 
Лай іг аііѳке диііуй риікаііз: 
О іг раѵаге і кага_ ]й1і. 
Кіій із)Діо лаипі Ъгоіусеі, 
О тизй пісга пеу^і к а т ]йіі; 
Вгоіусиі лйіі, Ъгоіиі пе ,)йіі; 
Еіѵа іеѵёіиі яіг§4 гаЬоіі! 
Ѵіепа зевуіе Ьгоіуіі гѳйе '), 
О §і апкгсді ѵагкеіив кѳіе. 
Аі Ъгоіі, Ъгоіі, кайа раг]йзі 
Ро тизй іёѵо гаииопа гоіе ? 
Кай]і ргагуіёз, іаі аз раг]йви. 
О іг ргагуіо пеіеіёз гуЦ. 
Шега, каі піега тиѴпа Ъгоіасіо. 
Еіѵа, зевуіе, Ьгоіусіо Іаикіі, 
Аиі апо каіпо, раз йаіёв іѵога,! 
Іг пизк>ѵе)от' каіпа,2), (ІйЬаІе,, 
Іг ракііпѳіот
 3 ) йзіез іѵогаіе,. 
№ега, каі піега т и т а Ъгоіасіо-
РагЬё^' гіг^аіів, гізіа
4) раг-
Ъёдо
4). 
Аикзо кііраііз заіе каЬѳ)0 ь ) . 
1) СЛИЧИ Ф. И М. 74, СТИХЪ 
3 и 4 : 
— 8иакіпк, ѳеаеіе, 
Мап гики іг теіеііи! 
Уа] кар зизкіизі 
Мап гиіи іг текеііи, 
Шкізк, везеіе, 
Ш тапо керигеіез. 
2) 8сЫ. каіпе. 
3) Варіанты: пигугпо]от, рёг-
1іріпѳ)от. 
4) 8сЫ. гізсё рагЬё^а. 
5) 8сп1. зиЪй]е. 
о войн*. 
Спр. стр. 271 и 272. Вег^т. I, 
47. Р1.-М. 1 и 2. Брив. 1006, 
1007, 1009 и 1010. Таиі. а. 31 
и 52. Вегг. і і . Б . стр. 36 и 37. 
К. кг. V , 1152. Ь . К. Т Т . 
стр. 176, № 8. 
Азі, азі гііе агіей 
Вгаіа пата ракаіа. 
— Тес, тазіп, кіаизіііеа, 
КаЛи ѵёвгі иіГ аіпеяе? 
— 2іГ аіпеае іаЛи ѵёзіі: 
Ваііпат ка?а іеі, — 
Ваііпат каэ?а іеі 
Аігризкоіи серигікі. 
— Тес, тазіп, ааггіпа, 
Ризко Ьгаіа серигіі! 
— Бгіеаааата арриако]и, 
Каиаааата раѵааци. 
— Каиа, тазіп, ѵоі пе гаий, 
Ѵаігз *и тапі пе геагезі! . . 
За іи тапі пе ва^аіа, 
8а$аіа тапи китеііп, — 
8а#аіа тапи китеііп 
Раг аеѵіпаз ѵазагіпаз, — 
Раг аеѵідав ѵазагіпав 
Іеѵаз гіеаи Іаісіпа, 
Ѵаіса]іеі по китеіа, 
Киг раііка ^е]щв? 
— Тиг раііка іаіе^іпа, 
Киг %и! ѵігі, ка бгоіі; 
Киг гбЪіпиз вагііет кгаи,), 
Серигікеэ каиагёт тек . . . 
Таз пе Ы]а аіипаез Іаіка, 
Біѵі ирез азпи іек, — 
Біѵі ирез азпи іек, 
Тгеза — ^аийи авагіп! . . 
І.Уаг. 2 і т . II , 48. К. кг.Ѵ, 1144; 
1150. К. поа. 1,70; 162. К. В . 5 1 . 
1. Оекиіаіпа гііе агіеа 
4* 
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Еіѵа, везуіе, яігда, зидаисЦі', 
Іг ]аш') видаѵиз, іакіаизіпѳвіт. 
Аі яігде, иігде, Ьгоііо Ъедипе, 
О киг 4и ае]еі шиша Ъгоіуіі? 
Лита Ьгоіуі; тиаі]' пивбѵе, 
О тапе раіеісіо і ѵіаа, вѵіѳЦ. 
Бсѵупез ирев ріаикіе рѳг-
ріаикіаи, 
О зѳ_ сіезітЦ пегіе рѳгпёгаи. 
Ш, иі Біеѵигі, Біѳѵиіаи тапо, 
Каз т и т '
2 ) расіѳзі3) Ьгоііо §е-
йеіі? 
Ваиіиге іаге пиѳііеізсіаша: 
Аз ]ит' рааѳзи, Ъгоііо §ейёіі; 
Беѵупез гуіиз тіціищ' ѣетзи, 
О Ц аезітЦ пѳу пе Іекези. 
1. Ѵаг. Ф. и М. Ь Х Х І Ѵ . 
1. О каа аз аидаи 
Раз зепаіі ІёѵеЦ, 
Аз пизізегіаи 
2ігдеЦ ]йаЬёгёЦ. 
2. О іг аізіипіё 
Мап тагда, дготаіёіе,: 
У&І ^а^к8 тап, ^ к з тап 
Іп Відииѳіѳ, ^оіё ! 
3. Ваіпок, Ьгоіѳіі, 
Мап йігда, ^МЬёгёЦ! 
8иакіпк, зезеіе, 
Мап гиіи іг теіеііи! 
4. Ѵа] кар зизкіпзі 
Мап гиіи іг теіеііи, 
Шкізк, зезеіѳ, 
Ш тапо керигёіёз. 
5. Раайк, ѳевеіе, 
8ікзпіпі капбіикеЦІ 
1) 8сЫ. # . 
2) Варіанты: тише, тап. 
3) N688. рааёіи. 
8Ы2а зрагез даііпа'). 
т а з у е
2 ) , кіаивіііез, 
Касіи гіпи гіГ аѣпез' ? 
2. Тасіи гіпи аіГ аіпеэ': 
Виз Ьга2аті кага іе*. 
Вйа ЬгаІаті кага іеі 
Керизкоіи серигіі' ? 3 ) 
3. Е ^ тавуе, аагяіпа, 
Риако Ъгаіа серигіі'! 
Вжіейааата іеда^ив', 
Каиаата гбгеа гат'. 
4. Бгісаааата поріпиа', 
Ваийааата даіѵа Ііек; 
Т)гіеіяАата ѵагіиа ѵёг', 
Ваисіааата раѵааі]'. 
5. Ваиб", тйвуе, таі пегаиа", 
Ти ]аи тапів пегеагѳв'. 
БеѵіЦіё дааіпа 
Аіпасіа тапз китѳііпз. 
6. Китеіат і ратаіса]': 
Киг раііка ще]гца? 
Тиг раііка ^е^пз, 
Киг ябЪіпі вѵіаикз ип 
вѵаикз. 
7. Тиг раііка дае,рпя, 
Киг азіпи ире івк, 
Киг авіпи ире *ек, 
N 0 каиііеті ііІЬи ѣаів'. 
2. Ѵаг. 2 і т . VI, 12. 
1. 211 е скйео*, гііе ігіві 
8Ы2а зрагез даііпа'). 
Е] , тазіпа, кІаивШѳа, 
Кайи гіпи гіГ аіпезі 
1) Рядомъ съ ЭТИМЪ: даііпа. 
2) Обыкновенно: таѳіпа. 
3} Творительный падежъ ж. р. 
4) ІІ. Ѵагіи віаЪа даііва. 
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У я] кар расійзі 
8ікзкпіщ капсіикеЦ, 
Аккеік, всзеіе, 
Йаііо ѵагіо ѵагіеііиз! 
6. Ѵа^ каа" а§ ло]'аи 
Таі зіаига, иіісеіе,, 
Огаёе) ка1Ьё)аи 
Іп 2Іг^% ]йаЪёгёЦ: 
7. Ѵа] гіг^е, йіг^е, 
Йіг^еіі ійсіЬѳгёІі, 
Ѵа^ аг пипезі 
Ти тапѳ^ іп Віде1е_? 
8. Ба пе Ла^аи 
N6 іп ривѳ, кеіеііо, 
Лай іг зикіиро 
Йіг^еіів ап ксдаііи. 
9. Ѵа^ каа1 иіпоіи 
Мапо зепаз кеѵѳііз, 
Ліз тап аівіизіи 
ЙігдеЦ дйсіЬѳгёЦ. 
2. Ѵаг. КЬ. 47 (170). Кезз. 24. 
Лизк. Ь. о\ 1085; Ваг. 118; 160; 
376. 
Аііёке ійсіав ѵагпаз
1), 
Акпёзе ЬаІЦ гапка, 
Іг аикаіпа, иіеаеЦ. 
Кіаизи іаѵѳ,, раиШёІі, 
Ти ійсіаѳів ѵагпёіі: 
Киг ^аѵаі ЪаІЦ гапка, 
Іг аиквеііо гіеаёЦ? 
Аз Ьиѵаи а Ш а т ' каге. 
Теп аісЦ тизі тизѳ, 
Теп кагсіи іѵога, *ѵѳге, 
Рискёіетіз айЪе. казе, 
1) СЛИЧИ Лизк. Ъ. й. 1136: 
О іг аЙекѳ 
Лй(із ѵаЬа1ё1І8, — 
и выше: еиІЪдй риікаііз. 
2. Тааи гіпи гіГ аіпева, 
Ка Ьаііпат кага іеѣ. 
Киг ризкоіа серигііе, 
Киг ведіоіаіз китеііпз? 
3. Щ, шазіпа, ааггіпа, 
Ризко Ьгаіа серигіі'! 
Ризко Ъгаіа серигііі, 
8едІо Ъга2а китеііп'! 
4. І)яіеаааата арризкол'а, 
Ваиаааата аігѵаау' 
Вгіеаасіата арризко]а, 
Каиаааата аігтаау' '). 
5. Раг аеѵіпі риз^ааіпі 
Ріе тазіпаз вегзіи пакз'. 
Ла ез раіз пеаіпакви
а), 
А4пасІ8 8 ) тапз китеііпз. 
6. Раргаваіі к и т е і а т 4 ) : 
Киг раііка л'а)'еііпз ? — 
Тиг раііка ^еііпэ, 
Киг гбЬіпив гагаа
5 ) кгащ. 
7. Киг серигев каиаяё теі , 
Киг по каиііеш Шіи іаів'; 
Киг по каиііет Шіи іаіза, 
Киг авіпи ^йга іек. 
8. Рагі ^а]а тйв' шавіпа, 
Ка Іаріпа агеЪеиат'; 
Ка Іаріда огеЬеаата, 
Ка Іаріпа т ігагеаат'
6 ) . 
9. і№ет, тазіпа, зпиааисіпи, 
81аикі заѵав авагаз!') 
81апкі ваѵаз азагіпаз, 
Бгіесіё заѵи зігзпіпи! 8) 
1) 1і. раѵаау'. 
2) Ь. перагпакзи. 
3) Ь. Рагіесёз — 
4) Ь . РаргазаШ китеіаті. 
5) Ь . вагіа. 
6) Ь . Ка рикііе яіеаёаат'. 
7) Правильно авапд'з. 
8) Неправильныйконецъстиха. 
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Теп кгаиіо ирѳ Ъедо *); 
Теп диі пе ѵіепѳ випёііз, 
Теп тегкіа пе ѵіепв іёѵёіів. 
Ѵі, иі, іаі шапо яіегіёіів. 
Ке дгуз тапо Ьегпёііз, 
Кгіпі тапо азагеіев. 
3. Таг. Ливк. Ь . а. 1169. 
1. Ѵіайг Іайки 
Кгукіёз
 2 ) аиди, 
ВаМ иіёсіаз йуаі; } аз. 
"2. ВаШ гіёску, 
Лйсіоз йдоз 
Іг закёіѳз І^пки 
3. Іг аЫѳкё 
Лйсіаз ѵагпаз, 
Лйсіазів ѵагпёііз, 
4. Іг аіпёзё 
ВаІЦ г4пка, 
8и аикви йіёаёіш. 
5. О, іи, ѵагпщ, 
Лйаѵагпёіі, 
Лйсіазів ѵагпёіі, 
6. О киг ётф 
ВаІЦ г4пка, 
8и аикзи йіёавііи? 
7. О Впідйгѳз 3 ) 
Міезіийѳіу 
Біаіз кагаз Ъйѵи; 
8. Те пикігіи 
Вгбііи г4пк% 
8и аикзи іііёиёііи, 
1) Ф. и М. Ь Х Х Ѵ І , СТИХЪ 5 : 
О ап каіпо ѵа]зказ гизіа, 
О ро каіпи кгаиіеіз ріикзіа, 
О под аити акіз тагквка, 
О под кгаи^и зігаіз аірзіа. 
2) Кгуіііё, ]йаа зіуѵа, агзкѳ-
Ііз, зіуѵи (Зам. ІОшк.). 
3) Ф.-М. І Х Х І Ѵ : Кідигёіе. 
3. Ѵаг. Брив. 1006. 2 і т . II , 84. 
Лиг. I, 4. К. кг. V, 1152. 8сЫ. 
стр. 18. 
Біѵ' ййаЧпаз даіза вкгё^а, 
АЪаз вкгфа айайайатаз; 
Оіѵ' Ъаііпі ка^а а^^ 'а, 
АЪі ]а]а айатаиаті: — 
Ѵаі Ьйз ]Ш, ѵаі ие,іаЬі, 
Ѵаі раіікіі ваі гете ' ) . 
Тес, тавіпа, ааггіпа, 
Ризкйа Ьгаіа сѳригііі, 
Вгіааааата арризкйа^а, 
Каиаасіата раѵааца. 
Ка*а риіка Ьгазёйатіз, 
Ріатіп заѵи Іідаѵіпи; 
Ла іп раізі
2) пеаіпакві, 
АівйЪ' заѵи китеііпи. 
Раг аеѵіпі ѵазагіпі 
Китеііпіз аііес^а. 
Раѵаіса]и китеііпи: 
Киг раііка ііуёрпіз? 
Киг раііка ^ аіё^іпіѳ, 
Кагйаагіпа иезѳ,ііпів? 
— Тиг раііка іаіёііпів 
ІТг і іат Ьёізи гйаЪегіат, 
Киг диі ѵігі ка йагйаіі, 
8агІіат ктаиіі гйаЪепйп'; 
Киг авіпи ире іек, 
Киа каиііаті ііііи іаів'. 
РагЬгаис іаипа Іідаѵіпа 
Ка Іаріпа агеЬѳаат'. 
Тиг віаіда Віаѵа аёіі 
Вѵёвеіііев Іазіааті; 
Аігааиві аѵёзеІіЬі, 
Іакіп Ъаііа ѵіііаіпё, 
Іапез зѵёіа ра-ёпа, 
Стиіаіп Біаѵа зйриіі; 
1) СЛИЧИ съ № 1 и его варі-
антами. См. выше. 
2) Соотвѣтствуетъ лит. раіваі. 
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9. Тс ййтизѳ 
ЛЧіз Ъгоіійка., 
Риукц кагелѵійка,. 
10. А§ аіпевіаи 
ВаІЦ г4пк% 
Рав вѳпйв іёѵёііиз. 
11. О пе ѵіёпа 
Моіупѳіѳ 
Випёііи гаиа6]и, 
12. О пе ѵіѳпаз 
Тѳтигёііз 
Йипёііи деаё^и, 
13. О пе ѵіёпа 
8езегѳ1ѳ 
Вгбііи йеІаѵбіЧі, 
14. О пе ѵіѳпі 
Випийёіел 
Битёі^ аитб^и. 
15. 8исІитбли 
Битигёі^, 
Каігат кагап )6іі? 
16. О ^гагіаизіат, 
О лаипіаизіаю, 
| кагёЦ лбЬі. 
Ьіак еп^еіі зйрйаігуи, 
Каз агіасіаіа зйрйааатіз: 
Ката каика аѵёзеііі' 
Мййат езі петігиз'. 
Вегя. Ь. Р. 27. 
Лизк. Ь . а. 230. Ваг. 53. 
1. 8угаи яіг^ёЦ \ зімуёЦ, 
Аидіпай тег^ёГ рег теіёГ, 
О аз ^айпз ірбіаи \ ѵаг&еГ. 
2. 8ц_8саи іагпёГ рав ібѣйг^, 
Каві іпапе, ^айпа, ізѵаабіиі. 
3. Тёійяів тапо аіеіаатаз, 
8 і т Ц }йп§и л'айси аіѵегаа-
таз , 
Тік ]із тапе, ]яйіщ пеівѵа-
ааѵа. 
4. 8 ц 8 с а и іагпёіе, рае татйя^, 
Ва8І тапе_ ]'айпа, ізѵаабіиі. 
Освобождѳніѳ воина. 
Вегг 
Ъ. Р. 27, примѣчаніе 3. 
К. кг. V, 1155. 
1. йѵісЬ, зѵійг зігтаів гіггігіпз 
Ікі зіаіа, 
Валш, гаиі тііаів Ьгаіідз 
Ік§ кара. 
2. Разакаіі і ат т а п а т кёѵат 
N6 тапіш. 
Ѵаі ѣав 2Іг§;и (аі. геті) пе-
раі-аеѵа, 
хМ пеіаітез пеѵаайіа? 
3. №ераіч1еѵа заѵа гігди, 
№еізрігка тап пй ка?а. 
4. йѵіаг, гѵкіг еіс. 
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5. Матййе тапо аіеіаата, 
8 і т Ц кари агйЬи аіпез-
сіата, 
Тік ]і тапе, ^айпа. пеізуа-
(Іаѵа. 
6. 8и,зсаи іагпѳЦ раз Ьго1уі\, 
Казі тапе, іайпа_ ізѵаабіиі. 
7. ВгоІуЧіз тапа аіеіаатаз, 
8 і т Ц Ьёги йіг^и аіѵегаатз, 
Тік ]'із таие_ зайпа. пеізѵа-
ааѵа. 
8. вивсаи іагпёЦ раз зезуЧе,, 
Ваэі тап^ а^йпа_ ізѵаабіиі. 
9. 8еэи2у(;е аіеіаата, 
Айкза гёаёЦ аіпезаата, 
Тік тапе_ л'айпа, пеізѵа-
ааѵа. 
10. 8ц9саи іагпё1ѳ_ рае тег^уЦ, 
Ваві тапе, л'айиа, ізѵаабйиі. 
11. Мег^уіе тапа аіеіаата, 
Мігіи уаіпікёЦ аіпезаата, 
Іг тапе, лайпа_ ізѵаааѵа. 
Ѵаг. N088. 119. 
Беѵупез теіиз, 
N0 ѵѳпа, івщ, 
Тгаіаіа Іаіа, 
N0 ѵѳпа, &вщ 
84иаепй]ол' ѵаікзсодаи, 
Тигтигуе 8ѳаё]'аи. 
Каа Ъеп аіеііи 
Мапо татиге , 
Каа аізіпезіи 
Би ігуз вітіеііиз, 
Каа тапѳ, ізѵааоіи, 
Ко]аз, гапказ Ііовоіи. 
О іг а,Що 
Мапо татиге , 
Іг аізіпезе 
Рога, зітѣеіій, 
5. Разакаіі іаі тапаі таіёі 
N11 тапіт . 
Ѵаі іа §йѵіз перагаеѵа, 
N1! пеіаітез пеѵаай]а? 
6. ^рагаоѵа еаѵа ^ йѵі, 
^іэрігка тап пй кара. 
7. Яѵіаг, хѵЫя еіо. 
8. Разакаіі іаі тапаі тазаі 
N4 т а п і т . 
Ѵаі 1а аііез (аі. рйги) пеіг-
аеѵе, 
Nй пеіаітез пеѵааДіа? 
9. Маза рйги §ап ігаѳѵе, 
Мап пй кара пеізрігка. 
10. 2ѵІаг, иѵіаг еіс. 
11. Разакаіі Ш тапаі Ьгйіѳі 
Nй тапіт . 
Ѵаі іа тапка» (аі. кгбпі) 
перагаеѵа, 
№ пеіаітез пеѵаай\]а? 
12. Та рагаеѵа заѵа тапіаз, 
№ пеіаітев ігѵаай)а 
(аі. Та ігрігка тап пй кара). 
Ѵаг. Ь . 
1. 2ѵіеаг, гѵіеаг, аігтаіз гіга-
2ІП, 
2ѵіеаг, гѵіеаг, гѵіеаг іекз 
кара, 
ЕЬ, еЬ, гѵіеаг іекз кар'^Бг. 
2. Каиа, гаиа, заипаів риіѳіі, 
Ваиа, гаиа, гаий іекз кара, 
ЕЬ, еЬ, гаиа іекз кар'! 
3. Разакаііі т а п а т іёѵат, 
ЕЬ, еЬ, разакаіі, 
ЕЬ, еЬ, равакаіі! 
4. Ьаі іваеуа ваѵи геті, 
Ъаі ізрігка тап' по кара. 
5. Тёѵв іваеѵа ваѵи геті, 
^ і зр ігка тап' по кара. 
6. Тіуіейг, гѵіеая еіс. 
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Вѳі тапе, п'іауасІаѵо, 
^ у гапказ пЧзІіозаѵо. 
Кай Ьеп аѣеііи 
Мапо аевеіе, 
Іг аіаіпезіи 
Ігуз зііпіеііиз, 
Каа тапд ізѵайоіи, 
Ксуаз, гапказ Ііозоги. 
О іг аЦіо 
Мапо вевуіе, 
Іг аізіпезе 
Рог^ зітіеіій, 
Веі тапе, п'ізѵайаѵо, 
^ у гапказ п'іа1іозаѵо. 
О іг а1ё]о 
Мапо тегдеіе 
Іг аізіпезе 
Аикао яёйеЦ, 
Таі тапе_ ізѵаааѵо, 
Ко]аа, гапкаа Нозаѵо. 
7. Ваий, гаий еіс. 
8. Равакаііі тапаі таіаі еіс. 
9. Ьаі ізйеѵа ваѵаз доѵез еіс 
10. Маіо доѵез дап ізйеѵа, 
Кеізрігка тап' по кага. 
11. 2ѵіеЙ2, гѵіейг екс. 
12. Ваий, гаий еіс. 
13. Разакаііі іпапат Ьгаііт еіс. 
14. Ъаі ізйеѵа заѵи иігди ѳіс. 
15. Вгаііз гігди дап ібйеѵа еіс. 
16. 2ѵіейг, гѵіейг еіс. 
17. Ваиа, гаий еіо. 
18. Разакаііі тапаі іпазаі еіс. 
19. Ьаі ібаеѵа заѵи рйги еіс. 
20. Мава рйги дап іѳ<іеѵа еіо. 
21. 2тіейг, гѵіейг еіс. 
22. Ваиа, гаий екс. 
23. Разакаііі тапаі Ъгйіеі еіе. 
24. Ъаі ізйеѵа заѵи кгбпі, 
Ьаі ізрігка тап' по ката. 
25. Вгйіе кгбпі іайеѵизе, 
Мап по ката іврігкиве. 
IV. Пѣсни о похищеніи нѳвѣеты. 
Похищенная сестра. 
Кез8. 206; 204- 205. Вчтк. 5. 
ЯЬ. 42 (152). Коі. 72. Вегг. 
Ь. Р. 41. 
Баг даійеіеі пе ё^°І°> 
Каа шоіиае кёіёз, 
А а а а а а а а 
Каа тоіизе кёіѳв. 
КеІкіЪ, кеікіі, зипигеіеі, 
^Ъёг ' аеаегеіез, 
А а а а а а а а 
^ Ъ ё г вевѳгеіёз. 
Веікз р т е ]оіі, геіка ѵагійіі, 
Зевеіёз ѵеігйёіі, 
Ь . (Ьіда. Віда ип Тёг-
раіа. 1880) стр. 137. 
Ѵіепа раіе тйз' тазіпа, 
Мёз йеѵіпі Ьаіеііді; 
Ѵіепа раіе тйв' тавіпа, | ^ 
Мёѳ йеѵіпі Ьаіѳііп' ' ) . \ 
Ко Іікзіті тёз аагііі 
Таі ѵіепаі шааіпаі? — 
Ік гіііпиз ра рагаті 
Тігиа гийгиа шаійіпаі. 
1) См. Лиак. Ь. й. 146, строфу 1 
я АгсЬ. 13, строфу 4. 
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А а а а а а а а 
8езе1ёз ѵеіяаёіі*). 
Еікіі, еікіі і віаІаеЦ, 
Ваіпокіі йігдеііиз. 
Моіизеіе, Ъаіапаеіе, 
Кигіи кеііи ]овта? 
Киг апі]08Іі ѵёзкеІеЦ, 
Киіеіеіз ЪагвіуЦ. 
Киѵ аігазіЬ йаівв Іапказ, 
Йаііавев Іѳреіез, 
Тй Іёреіій даіипеіел' 
Маг^е . це^еі^. 
Іг ап^о^ет ѵёзкеІеЦ, 
Виіеіеіз ЪагзгуЦ, 
Іг аігааот гаіез Іапкав, 
Йаііавѳз Іёреіез, 
Тй Іѳреіій ^аіипеіе)' 
М а г ^ е , §е%еЦ. 
Равакукі, ^е^игеіе, 
Киг тизй вевеіе? 
Локіі, ^окіі, Ъегпияеіеі, 
Се пег' везегеіёв. 
Киг ап^оѳіі аикзіиз каіпив, 
Магдад (іѵагѳЦ, 
Теп аѣгазіі зезеге]^ 
ШвьаЬТ зёсііпсе,. 
Іг ап1]0]ет аикзіиз каіпив, 
Магу;ад иѵагеЦ. 
Іг асгасіот везегеіе, 
Сггаиайеу Ьеѵегкіапс^. 
N6 ѵегк, пе ѵегк, еевегеіе, 
Мез Іаѵе, ѵааовта. 
Когз 7лг^еНи8 гаев расійзта а), 
Таѵёз пе раайвта. 
Ізѵааозта^ пе раайзша 
8аѵо зезегѳіе,. 
1) Такіе СТИХИ повторяются 
во всѣхъ строфахъ. 
2) Ботѵк. аайзта (;= аіайвта). 
Щ, татіпа, разкаііеві, 
Ко ааг' тйви таіе^іпа. — 
Іепак таіе гаиаааата: 
№аѵ таіелав катЬагІ. 
Ко даіааіі, ійз, Ьгаіізі, 
Вгепаііезі рёс таэіпав! 
Вёгга* ріезиз, аипак ка^аз, 
8е^1о^аіі китеііпив! 
8е^1о]аіі китеііпив, 
Ѵеікаі Ійзи кайосідив! 
Ѵеікаі Ійви кагосіпив, 
Ілекаі саипи серигііез ! 
Ілекаі саипи серигйез, 
Сяепаііезі рёс тавіпав! 
Бгепаиеві рёс тазіпаз 
8 іт іи ^йаги паквпіпа! 
8 іт іи ]йаги пакѳиіпаі, 
Оіѵі зітіі аіепіпа. — 
Лай зітііпа ^аііпйі, 
8іаѵ аоѵіпі зроітапіві. 
Ѵаі, аеѵіпі зрёітапізі, 
К а т іік ааііі зрёіе^аі? 
Таі таяаі' зрёкуаті, 
Ко ѵакагі ^араіп ѵеаа; 
Ко ѵакагі дагат теаа, 
К а т аѳѵіпі Ъаіеііпі. 
Ѵаі, досиЧгі зреітапізі, 
Ѵоі ѵагевіт тёв рапакі? 
Ояепаііеві біги вітіи, 
Таа )йв ѵіпи рапакзак. — 
СНга з іт іа ^аііпйі 
8іаѵ аеѵіпі зрёітапізі. 
Ѵаі, ^оаі^і врёітапізі, 
К а т іік ааШ зрёкуаі? 
Таі тазаі' эрёіелаті, 
Ко ѵакагі ^арат ѵеаа; 
Ко ѵакагі §а?ат ѵеаа, 
К а т аеѵіпі Ъаіеііці. 
Ѵаі, §о&і%і зрёітапіві, 
Ѵоі ѵагезіт тё з рапакі? 
Оиепаііезі ігеэо зітіи, 
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ТІі Ъгоіеіеі, кате Ъиуоі 
Ѵакаг ѵакагеЦ? 
Каа аз Ъиѵаи тегдийеіѳ 
Ро гиій ѵаіпіко? 
^ и зе_ сіёп ,^ вѳ, йѳпеі^ 
Ѵуго диіоѵеіе. 
І .Ѵаг. Лизк. Ь. зѵ. о\ 212; 2 3 ; 
8 8 ; 151; 180; 209, 210 и 211. 
1. Тге]І 8&)<1гёі пе дгес1(у'и,Ь 
Ка]р тосшіѳ кёіѳ; | 
2. Аівікёіиз, и1аѵб,іи, 
8ипё1іив кііпо^и : — 
3. К©1кі€, к61кі€, випуіёіе], 
Ваіпбкі* гігдёііив; 
4. 8ѵггпи (ійгуз аійагуЬов, — 
Лай зезёіёз пёга. 
5. РаЪаІпбкіб зезшв гігдиз, 
Ѵізйз зевійз зігтиз, 
6. О ]из, ]бкі€, ^из кеііаикк 
• 8езё1ѳз ігёзкбіі. 
7. Лбкій, )6кіІ, зипуіёіе,), 
Дп* зезій кеіёііи; 
8. Ѵукі€, ѵукій зезегёіе 
Ѵіёзгйіи кеіёііи. 
9. Киг везёіёз пиѵагшіа, — 
ВиШѳв Ьагзіуіа, 
10. Бгёѵегёііи заіё ^біа, 
Казй/6 Ъгаикуіа, 
11. 8аІё кеііи-ѵіевкеіёііи 
Цдпеіё кйгіпіа, 
12. АрЦик Цп]е_ идпияёіѳ, 
Лаипітёііи збкіа. 
13. Іг ргуб^ит гаіі^ ЦпЦ, — 
Йігдёіе] дапуЧі, 
14. Іг рп]6]ит згбѵёз йрі, — 
15. Іг ргуб]ит заііа. 1г.ер%, — 
ГГдпеІё кигіиіа, 
16. Аріё Ііёроз кётепёЦ, — 
8езё1ё вокаіпіа, 
Таа ^из ѵіпи рапакваі. — 
Тгеза зітіа даііпаі 
8іаѵ уагііпі раѵігизі. 
Івпак ѵеса татиііда 
8іѵиз випив вагдааата. 
8іѵиз зиииз загдааата, 
Іеіаій тапі вёііпа. 
Іеіаій тапі вбііпаі, 
Іеѵеа" тапі ізѣаЬа. 
Іеѵесі тапі іеіаЪаі, 
Расеі тапі піеіги кгёвіи. 
Расеі тапі піесіги кгёзіи 
Ріе 1а Ьаііа Ііери даіаа. 
ІГзІіек тапі кока зѵіевіи, 
8іёгке1ёіи Ъаки таіяі. 
№е тёв ёаат, пе тёв агёгат 
Рёо тазіпав агіаатіев. 
Ев іегаиди ваѵ' тазіпи 
Вёгат даіаа даііпа; 
8ё2ат даЫа даііпаі, 
Вігзі тап вёгаз авагіпаѳ. 
Мавіп', геііа агбяіаііпа, 
Шс тап Іісіг ив таііпат. 
Вгаііі, ѵазки гкиікі, 
Ев пе-іези іеѵ ѵаігз Наг. 
Е з издгу'и ІаЬи яеті, 
ЬаЬав гетев агарпи. 
Р а т е в тапаі татиікеі 
Оійиз ІаЬиз ѵакагіпив! 
К а т тапііпа тапі Ііка 
ТапІ іитзй катЬаіі. 
Тапі іитва катЬаг-ёіі 
Тігив гийгиз таккпгк. 
1. Ѵаг. Спр. стр. 261. 
Щ, тат іп , таііиѵё, 
Аргаи» ваѵаз таіерпав. 
— Бигѵів, Іоді ѵаіа віаѵ, 
Каи пе ѵіепаз таіерпав. . . 
8иказіе4, ведіо^іеі, 
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17. | Іарёііиз, \ гаіійзіив, 
8рі1§61ёз зтал'дзкуЬов, 
18. Т Ііёрёіёе ѵігзипёіе, 
Ѵаіпіказ каЪІпіаз, 
19. Т Ііѳреіѳз закийёіез 
Кавп![пкаі ѵёаіпіі. 
20. Кал'р ргуо^ит йвѵёз аѵаг^,, 
8іа] тйзи везёіё: 
21. Ш віаіёііи Ье-зѳаіпіі, 
Сггайаге) Ъе-ѵёгкіапіі. 
22. Сіі, пе ѵегк, зезегёіё, 
Мез іаѵе, ѵаайзіт: 
23. 8езтв йіг^из аііайзіт, 
Таѵе_ ізѵаайзіт. 
24. Лай пе сёзаз, Ъгоіигёіе.]', 
Мапе_ аіѵаайіі. 
25. Вйѵи аііоі, Ьгоіигёіе^, 
Ѵакаг ѵакагёіу, 
26. Калр аз Ьиѵай ро ѵаіпіки, 
Ро віікй казп'^пки, 
27. О ]аи ааЬаг, Ьгоіигёіел, — 
Ро ]Ми ^оЫліги, 
28. Ро лйийѴ)и ^оЫигёІіи, 
Ро иутоз гівёііи. 
2. Ѵаг. <Гизк. К зѵ. а. 674; 
672; 673. Міи. I , стр. 206. 
1. Кайа Ьйѵи %ет\ тёЦ), 
Сгёгё Ьегпёіел аге1кё1е_. 
2. Калр Ьегпёіеі разі^ѳгё, 
8аи тег^ёіе, рагка1Ьё]и, 
3. 8аи тег&ёіе, рагкаІЬё^и, 
Ш тобійгё пе йпб)и. 
4. Ѵіувсіо тбсіа ро аѵагёЦ, 
8ипуіѳ1іив кіійаата: — 
5. КёІкпЗ, кёікіі, випуіёіе], 
Ваіпбкіке гіг^игёііив. 
6. РаЬа1пб]и іг ізіб,іи 
8езегё1ё8 разіёзкбіі. 
7. Мез раѵу^йт зевегёіѳ, 
Дпі іигёііи, ап* тагёііи, — 
Ваіеііві, китеіівив! 
С/епагіез рёс тазіпаз! . . 
— Ла]и, г^уи ѵізи аіепи, 
Х$гщ ѵіепи аи&зіи каіпи ; 
Аи^зіа каіпа ^аііпа 
Іегаиаиуи Ііеіи сіети. 
Ріезаіаиги заикги кіёрі, 
Ъаіги сіета вёітаіё. 
8аваігйка сіета зипі; 
Ігіек сіета агеИапііез. 
Оіѵаз тапі рази ѵеаа, 
Тгеза — шапи китеііп'. 
Іеѵеа тапи китеііпи 
2аІи піеаги вІаШё. 
Іеѵеа рази ізіаЪа, 
РасеІ тап Нераз кгёзіи, 
Раѵеік тап теіп' даіаіпи, 
ТЫіек Біеѵа тіеіазкіпи, 
Разпіеаг Ъакав Ъікегііев. 
Ыек тап ёзѣ, Ііек тап аяеѵі, 
Ілек аіепаизі рааизёі. 
Ш ез ёаи, пі ез а^ёги, 
Рёс тавіпав аяіаатіев. 
— Е а ип агег, пе Ьёаа! 
ёерак Ъйз ]йз' тазіпа. . . 
8аі-ѵіпа катЬагё 
8ёа ріе даЫа гакзііаата, — 
8ёа ріе ^аМа гакзііаата, 
Ваііз аиііпз ^аіѵіпа! . . 
2. Ѵаг. 2 і т . IV, 20. 
1. Е ] , Ьаііпі, Ійкоііезі, 
Ко ааг' іаѵа та1ѳ,)іп' ? — 
Ьо^і ѵаіа, аигіз ѵаіа, 
Nеагіга рйсоЬ агігпаѵіп'. 
2. Іеі; Ьаііпіз Ійкоііезі, 
Аіпак аз'газ віаисіаатв. 
Ѵеіс, Ьаііпі, теіпиз вѵагкив, 
8е§1о заѵи китеііп.'! 
3. Ла]и, л'а]'и ѵіепи віпгЬи, 
ЛъІ&І' ѵіепи аи^зки каіп'. 
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8. 8и Іаіѵшш Ъе-каІЪапіі, 
\ ІаіѵеЦ Ъе-зёаапй, 
9. X Ъе-зёсіапіі, 
ЬаЪа) дгаййге^ Ье-ѵбгкіапіі. 
10. Сіі, пѳ ѵёгкі, эезегёіѳ, 
Ізѵасійзіт тез Ъгоіёіе]: 
11. 8езійв йігдиз аііайзіт, 
8езегѳ1ѳ, ізѵаййзіт. 
12. Лай пе сёвав, Ьгоіигёіѳз, 
Лай висіёіоз Ъаітов г^пкоз, 
13. Лай виаёіоз Ъаііоз г4пкоз 
8ита,іпуіі йіёаигёіе]. 
3. Таг. Лизк. Ь . зѵ. А. 682; 
853; 854. Вези. Ь . Г . 17. Э. В. 
стр. 162. 
1. 8ёп пакЦІе, \ 
Раг пакШѳ, > йв. 
Бѵагёііз ацпидёди ] 
2. О бе Ш а 
•Віаиш рбпи, 
Ізѵёгіа аикгёіѳ. 
3. Іг ізѳ^па 
Моіупёіе 
Із аикзіи вѵігпёііи. 
4. Ізе)и і§ 
Вѵігпийёіш 
N6 г4паа (кікгёіёв, 
5. Іг пе г4пйа 
Викгияёіёз, 
8&ѵи Іеіуёіев: — 
6. Кёікгб, кёікі*, 
бшшШе,], 
Ваіпбкі* яігдёііиз, 
7. РаЬаІпбі^ 
Йігдииёііив, 
Ѵ^кііе зе8ё1е_. 
8. Киг вевёіез 
Китагійіа, — 
Киіёіев Ъагзіу^ов; 
Из іа ѵіепа аидзіа каіпа 
Тгіз сіеѵіпі врёітапіз'. 
4. ЬаЪаЧеп, ІаЬсІіеп, зрёіта-
пізі, 
К а т ]йв зоаіеп 8рё1е]іеі? 
Таі теіііпаі врёіезаті, 
Ко зо сііепи дагат ѵесГ. 
5. )&}и оіги бітіи, 
1Г8]а]' оіги аидзіи каіп'. 
ГГз 4а оіга аидзѣа каіпа 
Тгіз сіеѵіпі кокІеЦ)'. 
6. ЬаЬаіеп, ІаЬиіеп, кокіе-
ѣа}і, 
К а т ^йз зобііѳп кокіе^іеѣ? 
Таі теіілпаі кокіеіаті, 
Ко зо аіепи датат ѵеа". 
7. Леди, Ьгеви зітіи, 
ІІвзаі' ѵіепи озоітиія. 
Ѵіааркагі іг Ііераз зёіа, 
Уагіи ргіекза аѣзіёсіги}.'. 
8. Івпак ігіві іёѵа абіі 
Вгеігапіеті таііпіет. 
Біѵі тапі рази ѵеаа, 
Тгезаів ѵеіа китеііп'. 
9. Ілек тап ёзкі, Ііек тап 
скѳгіі, 
Ыек аркагіі вкаііііеѳ. 
Ке ев ёаи, пе ев агеги, 
Аркагіі ѵіеп вкаіпов. 
10. Ев геаие]и ваѵ' тавіпи 
Ѵіпа даЫа даііпа; 
Ваііа тісе даіѵіпйі, 
Аіив каппа госіда. 
11. Еа , Ъаііпі, аяег, Ъаііпі, 
Ее ѵаігв *аѵа пеЬйзи: 
Раііката §і гетііе, 
Ра ргаіат іг агарпз
1). 
1) Правильно: Р а ргаіаті ага-
. № ' 8 . 
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9. 8а1ё кёііи, 
Ѵіёзкеіёііи, 
ТІ^пёІё кйгіпіа; 
10. Рае кап іцгіц, 
Лаипітёіш зокка. 
11. Лбкіт, ібкіт, 
Вгоііігѳіел, 
Ік гаііал ^ігвіе]. 
12. Ка^р ргцЧу'ит 
Йаііа, діге,, — 
Йігдвіе] дапуЧі. 
13. Лбкіт, ібкіт, 
Вгоіигѳіе^, 
Ік вгбѵе^ ирёііи. 
14. Калр ргцблит 
8гбѵё8 йрі, — 
15. Лбкіт, ]бкіт, 
Вгоіийѳіе^, 
Ік таг^ат аѵагёіку. 
16. Кадр ргу6]ит 
Магда. аѵага;, — 
бе гааит зезёіе,: 
17. Та]р }і §гаіѳі 
РаіёсІуЧа, 
Ш вШи воаіпка. 
18. О ф г к і , дфйкі, 
Вевигёіё, 
Сгг4п2Іпа тосійкё. 
19. Лай пѳ-кіёва, 
Вгоіийѳіе], 
]^е-ѵіѳгпі иоаёіез; 
20. Ѵакаг Ьиѵай 
8и ѵа)п1ки 
Іг ей кавріпё1е]'э, 
21. О ;аи зепаЧѳп, 
Вгоіигёіе], 
8и зіікй ^оЪійги. 
22. 8иагёѵ, виаіёѵ, 
8е8ийё1ѳ, 
3. Ѵаг. Таик. а. 37. 
Мёѳ аеѵіпі Ьаіеііпі, 
Ѵіепа раке тйз тааіва, 
Ѵіепа раке тйѳ тавіпа 
Іга Ііеіа таіе^іпа. 
Та ікгіка ра рйгат 
Тігиз гиаиив таЫіпа]а. — 
Керйо гѳіка агігпаѵіпаз, 
^ а г і г а тйви та1е]іпав. 
Еік, аёііпі, аргаидак, 
Ко ааг' тйеи таіе^іпа! 
^ ? й с агеіка агігпаѵіпаз, 
Каѵ таігв тйви таіеіідав. 
8е, сіёііпі, гаіЬі гітаі, 
Сгепакіеѳі заѵ' та8Іди! 
Бгѳпакіеві ваѵ' тааіпи, 
Ілаг лй.8 ѵіии рапаквік. 
8ішки ^йоги даііаа 
8рё1ё ко§і зрёітапізі. 
Аі, Ішкаші зрёітапізі, 
Ргіека ка козі зрёіелак? 
8рё1е)ат каі тазаі, 
Ко ѵакагі §;арат ѵесіа. 
Аі, Ійагаші врёітапізі, 
Киг тез ѵіпи рапакзіт? 4 
Бгепакіеѳі окги зітки, 
Таа л ив ѵіші рапаквік. 
Окга вішка даііаа 
8рё1ё козі арёігпашзі. 
Аі, Ійсігапгі врёітапізі, 
Ргіекз ка козі зрёіезак? 
8рё1еіаті каі тазаі 
Ко ѵакагі раѵѵеаат. 
Аі, Ьгаіізі, тШ, Ъаікі, 
Рёс ка ^йві аяепакіев ? 
А.і, тазіпа, тііа, Ьаіка, 
Мёз рёс кеѵіз агепатіев. 
4. Ѵаг. Э. В. стр. 158. 
1. Ѵаіа иигів, ѵаіа Іи^і 
Шаіега тбзев тоікіѵё. 
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Ваііа Ыпёіе; 
23. Мез рагпёзіт 
Моіупеіѳі 
БШе, паиіупёіе,. 
2. Еп, тат іп , разаѵег 1 ) , 
Ки йог теизи таІе]ейа. 
3. А4Іі плоіе гаиабйата, 
Аѳагепаз зіаисѳаата. 
4. ОѳІЙёз, Ьгбіеііпі, 
АипГЕі гбЪокив, 
5. Аипііеі гбЬокив, 
8ааа1о]'е4 китеіепз. 
6. 8аак>зеЬ китеіейз 
БяепгЕев з іт і ]еийг. 
7. БгетЧеэ бітЪ ^сиая. 
Миз тбзеп аапбсей 
8. Бітіа ^ѳибги даіепа 
Б й а ^ рісе Ййатапізе. 
9. Леиз гаІГі аиатайезі, 
Корее ]еиз ййаЧуе*? 
10. Таі тбзаі ийаоіаті, 
Киг зй (эо) пак* саигі ѵеаа; 
11. Воііа тёГа ѵііпбпеке, 
8угкап гояи ѵаіпиоіпз. 
12. Зб)&т, Ьгбіі, йіги зітѣи, 
Мой тбзіп(и) аапббет. 
13. ГГіга зішіа даіепа 
Вреіеі рісе зраітапі(за). 
14. Леиз, тіГеді зраітайізі, 
Р'ес ко ^йз врё^еЧ? 
15. Таі тазаі врѳісдат, 
Киг зо пакі саигі ѵейа. 
16. = 11. 
17. Лб}ат Ьгбіі іге&и вітіи, 
Моз(й) тозепи йапббет. 
18. Тгеза зітіа даіепаі 
Бопсод зітіа агаііапіз(и). 
19. «Геиз, пиТс^ ев аяакопізез, 
Кбрас іеив аопсбзіі? 
20. Таі (іоі)~тб8аі йопсб]ага 
и т. д. = 15 = 10. 
21. = 16 = 11. 
1) Вм. пйвазк^ (Зам. Э. В.). 
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22. Еіпат, Ьгбіі, ивіоЪа, 
Мой тбаепи рагіпат. 
23. 8аг1 тбзепа аіг даЫіпа, 
ОІ8 капіпа гйсепа. 
24. ЬоЬ геііеп, теиз шбвепа, 
Ів аг т и т в аракаГ? 
25. Еік аг БІѵи, ЪгбІеГей, 
Аэ падб^и аракоі, 
26. Мап раіука §еі яетегЕе 
8бв иетегбев огб^еп. 
27. Еі і аг БІѵи, ЬгбГеГеп, 
Ровокбі тбтепаі, 
28. Розокіі. тбтепаі, 
Ьаі ]еі тапі пагаиаоѵ. 
29. Ев пйдб^и раѵавег, 
Коі; ^еийепз пйвовкгѳ,), 
30. Коі зеиаейѳ пйвовкгѳз, 
Каі кйсепеѳ ваіорот 
V . О б ъ у п а в ш е м ъ в ѣ н к ѣ . 
Давида тѳряетъ ВІНОКХ. 
8сЫ. стр. 33. ЕЬ. 61 (216). 
8іап. 7. Бо^к. 40. Кезв. 
8 3 - 9 1 . АгсЬ. 27. 
Кивірупіаи таіпікѳЦ 
Ѵёпй пёдеікаби; 
ХІйвіаѳзаи' кпі даіѵёіёз, 
Е]аи тапаѳпасо. 
Іг иикііо ѵёзийѳіів
1), 
8іаигіпів ѵѳіаіів, 
Іг пирйіѳ ѵаіпікёЦ 
\ вгоѵёз ирёіе,. 
Іг а4)6,)о ігу^ Ъегпусеі, 
Уіві *гув пеѵбсЦ; 
Таік. а. 4. 
8 т и к а теіііп адгі сёіав, 
ва]а ааггіпа. 
Оіу'а, §к]а аагяіпа 
Кауѳі Ъаііав гогеа. 
Кагё, гатё Ъаііаз гогеа, 
Ріпа ѵаіпаагіви. 
Ріпа, ріпа таідасЫпи, 
Ьіка даіѵіда. 
Ілка, Ііка даіѵіда, 
&а]а даг ^йгіпи. 
1) Какъ видно, эта пѣсня 
плохо записана: въ ней встрѣ-
I) Варіантъ: Іг ракііо аіаи- чаются неправильности въ отно-
гѳз ѵёіез. (Срав. и Шл.) шеніи верхнелатышскаго говора. 
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Кигзаі Ъйвік тапо тёіаз, 
Ріайквік ѵаіпікёііо? 
Із кй кгуй акзігаао 
8ів ѵёпз, кав л'аипазІ8 ' ) ; 
Каі ]ів ріайкаатв пергіріайкё, 
Таі ]І8 іг пивкёпао. 
^закуЪік т ё і а т кёѵиі, 
Каа ЪегпуЧів зкёпао, 
Вёпк зак^кік т ё і а т кёѵиі, 
Каа яіг^усив ^ігаапк. 
1. Ѵаг. ЕЬ. 6 (20). N088. 85; 
87. Ваг. 309. 
Каа каі ауѵаі, аіаі ауѵаі! 
Викй 8ё)аи, гояев ау&о 
Рук, тегдуко, таіпікёЦ, 
Йаій гикй ѵаіпікёЦ! 
Еік, тегдуке, ѵапаепёііо! 
Аз іг ё)&и уапсііпёііо, 
Іг ийкіко заигаз ѵё]аз 
Іг ірике ѵаіпікёЦ 
\ л'игй ^іІитёЦ. 
Тгуз Ъегпусеі гаку' Іапкоі', 
Йёпа, рл'оѵе гаіол' Іапкол"'. 
Какгав Ьиаік' тапо тіеіав? 
Какгав ріаиквік' уаіпікёііо ? 
„Іг аз Ъиаи каѵо тіеіав, 
,Дг а§ ріаикви ѵаіпікёііо 
„I лиги діІитѳЦ." — 
Ѵаіпікбііѳ ргіе кгапкёііо, 
Вегпигёііѳ ргіе аи^пёііо. 
Ѵаіпікёііз апк гапкёіев, 
Вегпигёіів апк Іепкёіев. 
2. Ѵаг. КЬ. 31 (106). N 0 8 8 . 144. 
Ваг. 112. 
Рігкік', Ьгоіёіѳі, 
Сгй]а, §ща §аг лйріпи, 
Бзрйа гіка ѵё]з. 
ІТарйз, изрйз гіка ѵё^з, 
^ р й з ѵаіпаагіпи. 
^ р й з , порйз ѵаіпаагіпи, 
Іесіяеп л'йипа. 
Ѵіприз ^йраз еа геаг^де
4 
Біѵиз Ъаіеііпив; /
С 5 ѵ 
Ѵіепв Ъгаіікіз ізгипалі "* ; . ,~ч* 
биаги ѵаіоаіпи; > 
Окгіз аака: №ас те^кц^а, 
Ракиг' китеііпи! --•>.••. '~~ 
Ракиг', ракиг' китеііпи, "„° 
РеЫёз
1 ) ]йгіпа; 
Реіаёа ') , рѳіаёз 1) ,)ш»іпа 
Рёс ѵаіпаагіпа; 
Век пеэакі татіпаі 
N0 ѵаіпаскіпа, 
8ак' по Ьёга китеііпа 
Аг гѳіка зеаііпіет. 
Ѵаг. Брив. 414. Спр. стр. 5 
Р1.-М. 18; 19. Яіт . II, 38 
III , 3. К. В . 8 ; 16. 
Лига диіи ІаипасЫпи, 
Шаагё каги ѵаіпааяіпи; 
Акакгіап гаіа Ііаесіда, 
Рагаи тапи ѵаіпаагіпи, 
Жет, Ьаііпі, йааи Іаіѵи, 
Вгепіаэ тапи ѵаіпаагіпи! 
— 8 т а д а Іаіѵа ка, тааіпа, 
^ааагіпи ѵаіпаагіпи. 
2?ет, Ъаііпі, Ііари Іаіѵи, 
Вгепіае тапи ѵаіпаагіпи! 
— Ѵіа§1а Іаіѵа ка, тазішг, 
Ки ваагіпи ѵаіпаагіпи, — 
N11 заагіпи ѵаіпаагіпи 
1) Варіантъ: Ѵёпав каз таяі- 1) 8 іс ! Хотя ожидается реі 
аивіез. (Зам. ПІл.) аёв'. 
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Мап ѵаіпікёЦ 
Апі деівтй казеій! 
Ѵаіпікийі йеѵёаи, 
Ьапко]' зёпиізе, дгёЬзи. 
О іг тіирйіе 
Мапо ѵаіпікёііз 
X сувЦ ѵапаепѳЦ. 
БаЬаг пиріаикзі 
Йаіотз Іапкёіетв, 
8 іт іи ^йаги даііпа . . . 
Ее вйаіпи зітіи тагки, 
Ке даіѵіпаэ перасёіа; 
Ѵёі вйаНщ йаіги зітіи, 
Таа ѵагаіпи ѵіап аМёіса, — 
Таа ѵагсііпи ѵіап агіёіса: 
Ьаі пак раіе уаІкіШуа, •— 
Ьаі пак раіе ѵаікаіа^а, 
Мап диШпав іаізіігуа. 
X ^ игеа, і шагёіез. 
Лигийетв ріаикеі, 
Мегдиёѳ, Ьетігкаіеі. 
Ау ііс, пе ѵегкіз, 
Мапо тегдуіе! 
Сіаиві вѵесіа, Ъегпуіі 
8и гаііаівсів ііпкіѳіѳів. 
О іи 8иіѵеіові 
Мапо ѵаіпікёЦ 
Із ]игй, ів тагѳій. 
V I . О б ъ у п а в ш е м ъ к о л ъ ц ѣ . 
(Объ утонувшей дьвиць.) 
Кезѳ. 378 ; 9 3 ; 94 и 95. Ь . . Вегдт. 1 ) . Р1 . -М 4. 
КЪ. 65 (232). Коі. 21. 
Тгуз Іёраіев раиреіу', 
Таи*, а. 56. 2іш. II, 53. 
ѴІ808 ѵѳпат' кеітшзеіу'. 
Іг агёдо Ъгуз тегдаіез 
8каіѣ' татіпа, ваѵаѳ тёііаз! 
Аг іг ѵізаз такага
2) ? 
Раз 4бѳ иригёз Іёраіев. 
Бті вевуіі ргѳ закеіій 
Іга Ііеіаз, іга шагав, 
Равіагііев тіеп паѵаіі. 
Разііаікизіоз регяепде. 
О разкіаиѳіа пе да!ё)о, 
Разіагііе аізіесёза 
Стаг ирііі гаисіааата, 
Та ірйіе і ире1ѳ_. 
ТГре .іе^ пе раіаіке, 
Стаг ирііі гаисіасіата, 
Іеѵав гіеаив ЪгаисМата, 
Іг пипезе і ^топа, . 
N е т о п а 8 ]'ѳ, пе раіаіке, 
Іетаз гіесшз Ъгаисіаата — 
^ к г і і геііа дгейгепііпз, 
Іг пипезе і Кивпеіе,. 
Киѳпе пе раіаіке, 1) Ьітопа. 1812. Стр. 187. 
2) Вегдт. катЪагё. Іг пипеве і тагеіев. 
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Магез .]е_]ѳ. пѳ раіаікѳ, 
Іг пипезе і ^игаіез. 
Лиге» пе раіаіке, 
Іг пиріаике раз кгапкеЦ. 
Се игаидо гаііа Іера 
8и аеуупот'з закигект'з. 
Е і і Ъгоіукіз аиаа рзаиіі 
І§ Іѳракёз закияеіёз. 
Стгайеу зкатЪа тапо йиаа, 
Ваізаз дгаисігеу а*зіІёр]'а. 
Мосиіе акзаке тегкіапк: 
Таі пе Ьаізаэ із Іёракёэ. 
Таі зезукёз сіѵазеіаке 
Апк ѵапаепасо ріаикіапкі. 
Ѵаг. Иезз. 92. 
Аз в)яи і йлгщ, 
Аз ргапвіаи ѵеіаеЦ 
8и гики газеіѳ. 
81озку'аи ѵеіаеЦ 
Ьѳі^бз Іареііи, 
Ьёіпоз Ъаікозез. 
Мап Іепкапк 1ѳ1і]%, 
Шірйіе ііѳаеНз 
ІЧй Ьаікбз гапкеіёз. 
Ратесаи йѳсІеЦ! 
Каз таіёк, закукіі! 
Каз гааок, аксійкік! 
№е тапо яѳиеііз! 
Вегпусо рігкказіз, 
Із теііёз сійказіз. 
Рёс дгеакепа апіедсіатазі, 
Іекгік раке ирікё. 
Црік' ѵіпи перапеза, 
Та іепеза Баидаѵа
1 ) . 
Баидау' ѵіщі перапеза, 
Та іепеза Дгіпа. 
Лигіп' ѵіпи перапеза, 
Та ізтека таііпа. 
Тиг іваида киріа Ііера 
Оеѵіпіеті йиЬигіет. 
Іек Ъгаіікіз кбкіез сігзк 
Веѵікаі йиЪига. 
8ак Ъгаіікіз кбкіез зізк — 
Таз кбкіікеэ діікі зкап. 
8ак' тапгіпа гаиаасіата: 
Та агіеи тапа разкагіке, 
Каз іѳкгіка ирікё. 
1. Ѵаг. К. поа. I , 100. 
Маке заѵаз теііаз заиса, 
Ѵа^ іг ѵіваз ѵакагаі. 
Ігаіі ѵізаз, ігаіа ѵізаз, 
Разкагікез ѵіеп пеѵаій. 
Разкагіке аігіесеіа 
ТІрез таіи гаиаайата, 
ТТрез таіи гаиаасіата, 
Ваіказ гоказ тагдааата. 
Ваіказ гоказ таядааата, 
Шепв гііез Іазіиата, 
Цсіепа гііи апіеагокіезі, 
Іекгік Ьаііа ѵіііаіпіке. 
ѴШаіпікеа апіеаяокіезі, 
Іекгік геіка дгеаиепкіпз; 
Ѳггеигепкіпи зпіеигокіеві, 
Іекгік ракі ирікеі. 
ТІрік' ѵіпи пеияпёта, 
№еза ѵікіі ^йуіпаі. 
1) Вегдт. и Брив. Оаиііпа. 
5 * 
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Лига ѵіпи пеигшэта, 
Кеза ѵіпи таііпаі. 
Тиг игаида киріа Пера 
Веѵіпіеті гиЪигіет; 
ВеѵіЦ)а дааіпаі 
Тиг §щ' Ъгаіі кокіи зкеП. 
Таз кокіііез дІШ зкапё, 
Матиііпа ^аигі гаиа: 
Та аяіеа тапа разіагііе, 
Киг' іекгііа ирііе. 
2. Таг. Спр. стр. 27 и 28. 
К. Ш т . стр. 199, № 18. 
— 8е іг тап ѵіві Ъёті, 
Разіегііез ѵіеп пеѵаіа! . . 
— Разіегііе аізіесе^а 
ІГрез таіи сіѳгеаата, 
ТІрез таіи сіегеаата, 
Іеѵаз яіеаив Ъгаисіаата. 
Іеѵаз гіеаіп і Ьгаико*, 
]№окгИ; геііа ^геагепіпз; 
Огеагепіплі теЫёз'о*, 
^ к г і і ; тёіи ѵііпапііѳ; 
Ѵііпапііев текіеаата, 
Іекгіі раіе ирііё. 
Та ирііе пе рапезе, 
Та іепезе ]йгіпа; 
Та ^йгіпа пе рапеве, 
Та іззііѳ таііпа. 
Тиг ігаи^а киріа Ііера 
Веѵігі.іет гиЬигіѳт. 
І)еѵііѣ яиЪига 
8аті Ъгаіі кбкіез зкѳіе. 
8ака Ъгаіі кбкіеааті: 
Сгаийі зкап іав кбкПЧез . . . 
Та гаиа тйзи разЬѳгііѳ, 
8ѵези геті зіаі^ааата! . . 
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3. Ѵаг. Р1.-М. 5. 
Мез Ъіѳ]от іге]з товіепіав, 
Коіааи, коіасіи!') 
Мапі кгезуз паігеагіеіа, 
І8ѴІ2 тапі иріез<;а, 
Тіе^ иріе)Ча папазйата, 
Ізѵіг тапі аиага; 
Туз агагз папаваатз, 
І8ѴІ2 тапі Баидаѵа; 
Тіе^ Баидаѵа папазйаша, 
Ізѵіи тапі зуигепібз; 
Тоз іуигепіѳ папазаатув, 
Іявуі риіи доЪоІа; 
Ті іааида киріа Ііра. 
Ка іі Ые^я, киріа Ира, 
Ті Ьіе аогда йѵіезіѳіе^іа. 
4. Ѵаг. Брив. 938. 
Кйа ѣіа ѣёѵа зппі ге^  
Аіи тйа тапи гйайи сіаги' ? 
Таиііаіз війѵ 1е]іпй, 
Стаіаа гйаги гаѵёіади. 
Каса Ііаіав, паса таиаа, 
Кепак тапа Іаиааѵіпа. 
Аігіаі тапа Іаийаѵіпа 
в а г ирііі агіайааата, — 
Сгаг ирііі агіааааата, 
Іаѵаз иіагіиз Іазіаата, — 
Іаѵаз гіааЧгв Іаѳіаата — 
Кйакгіі иеііа дгѳигётів; 
Рёс дгеаиепа впіадиатав, 
Такгк рай ирііё. 
ІГріі' пеаа, перапева, 
Та іапева ваи]іпа; 
СталцЧп' пеза, перапеза, 
Та іапева зйгіпй. 
1) Этотъ стихъ повторяется 
во всѣхъ строфахъ. 
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Лйгіп' пева, перапева, 
Та іитеіа таііпа. 
Тиг йгаида киріа Пара 
Сеѵіпіат гиЪигіат; 
БетНа іиЪига 
Кі^аз рйізі кйакіез Шва. 
8ака разі кйакіёііуі: 
Таз кйакШез даийі зкап, — 
Таз кйакіііев даигі зкап, 
Ка ѵіапіиіѳ И^аѵіиа. 
5. Ѵаг. 2 і т . IV, 7 5 ; III, 52. 
Вегг. Ъ. Б . стр. 26, № 3. 
Тгів гпеіііпаз Ііеіуаві 
Раг Баи^аѵи рагреіаѳі; 
Оіѵав ѵіеп рагреЫела, 
Тгеза §*гіта аіЪіпа. 
Киг іа тека порттизі, 
Тиг иааи§;а ЬаНа Ііер'; 
Тиг изаида Ьаііа Ііера 
АргеШіат Іаріпшп. 
Лаипі риізі ^агат &іц'а, 
^ а г і к з Щ а гаги Іаиві. 
Ѵіепи гаги поіаигизі, 
Іеііи гіги Іакаіа. 
Іеііп гіги Іакаііиа, 
Іеііек рйга иіЬіпа. 
Сік геіг ѵаки расі!а]а, 
Тік азагаз позіаису". 
V I I . О б ъ у п а в ш е м ъ с ъ л о ш а д и ю н о ш ѣ . 
(Три кукушки. ) 
Брив. 458. Е Ь . 29 (98). Кевз. 359, 
Лизк. Ъ. а. 1243. 
Рег ШЦ ло]'аи, 
Йіг^'8 іззіЬаіао, 
Ки гіг^игіо пирйіаи. 
Ау, іаі тап тіпкзіав, 
Мап 8 раіаіёііз, 
Сувіазіз ѵапаепеііз! 
Рог ііПи л'су'и, 
N6 гёіг^а кгки, 
ОиЫйз іі ев ѵо!у'йв. 
Ее И диіе^и 
Біѵі пеаёіов, 
Шкоз тапі паѵаіса]а. 
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А§ аівікёіез, 
Ар8І:шгё,іе_8: 
Лай піег' тапо агаидёііо. 
Аз раіваі Іиапав, 
Йігдуііѳ зпшкпаз. 
ТГІ, ка, ааЬаг сіагузи ? 
О іг аііеке 
Тгув диіоияеіез 
Із кагаіаив ааі-геііо. 
О іг шікире 
Тов диІЪигеІев 
Апі Ьгоіусіо карёііо. 
ОиІЬе ргі ко і^і, 
СтиІЬѳ ргі даіѵбв, 
СтиІЬе ргі заіаііёв. 
Магіі ргі ксдй, 
8еѳй ргі даіѵбв, 
Матиие ргі ізаіаііёв. 
Магіі §е6ё^о 
ТгІ8 песІеІаЬев, 
8евй іге]и8 теіеіиз. 
О §і татиие, 
Мапо дагЪийеІе, 
Коі зов дуѵа ггаіѵёіѳ. 
Ѵаг. Кевв. 360. 8іап. 28. 
Болѵк. 20. Коі. 4. .Тивк. Ь. а. 
1246. Ваг. 116; 313»); 382. 
Рег ііІЩ ]0}яп, 
№і г\г§о рйііаи, 
Ригѵупеіу' дикуаи. 
йігдеііз тапо, 
Вёгаві8 тапо, 
Ргі заіеіёв 8к>уо)0. 
Мшо]'о тапо 
Ко^аэ, гапкеіез, 
Іг вкаізіщ ѵеісІеЦ. 
А ігеваіа рі тап 
Как ігёіз агадигаз, 
Ѵійа. ішпаоз пакзпёгдов. 
Кйко^а ѵгпа 
Рі ко]и доііпа, 
Шга рі доіѵіпаз, — 
А ѣгева, (гбіЪа)1) 
КбіЬа сіяадига, 
Кйкод рі вігвпёіпов. 
Рі ко]ат тбгаа, 
Рі доіѵав тбва, 
Рі вігэпёіпов тбтпіёіпа. 
Йаііца тбгза 
Рив тёпеіза, 
Мбза доаа риэігеза; 
А тбтиіёіпа, 
Мопіз оикіезёіпа, 
Сікот агёіѵа, йакуа. 
Мбгза роіаісіа 
N11 коз ѵказ, 
Мбва сіа Ьагпёісоі; 
А тбтиіёіпа, 
Мопів оик1е]'ёіпа, 
Теі сіа роваз сігшіѣеіпев. 
1) Срав. Куршатъ: „Отатпіа-
іік аег ІАі,. 8рг." стр. 454. 1) Этого слова нѣтъ у Бри 
Текё]о тапо 
іГйаі кгаиіеіѳі 
Каір Ъу'шш Іареіеі. 
Ав іеп ^иіё^аи 
Тгув пеаеіеіеа, 
Кек'в тапёэ пе деааѵо. 
О іг аііёке 
Тгуз де^ийеіѳѳ 
Ѵіаиг іатпаібз пакіеіёв. 
ТІі кикоз'', кикол' 
Тгуз ^едигеіеа 
Ргі тапо раіаіеііо. 
Ѵѳпа кикаѵо 
Коли ^аіеіу', 
Апіго]і ргі ^аіѵеіёз. 
О зі ігесолі, 
ЕаіЬа &е#е1е 
Ргі раѣ тапо зігиеіёв. 
Магіі ргі ко]й, 
8езй ргі даіѵба, 
Моіиэе ргі зігаеіёв, 
Ш зег^и, вегди, 
8ег§и, пе^аііи, 
Апѣ гапкеіій пѳіатав. 
ТЛ веае, зеве, 
8еве1е тапо, 
Таізук тап раіаІеЦ. 
8і1кй ракІоЦ, 
8і1кй аркіоіе,, 
Ьёіуез ра^аіѵеіѳ.. 
О-уіе пе ^узіи, 
Лай гедіи, тігзіи, 
Таі ^аііев; аагувіи. 
Ѵегкз тапев таграі, 
Ѵѳгка ѵаг^опеіеі, 
Ѵегкз іг вепа тоіизе. 
N6 аітегкз ѵаграі, 
№еу ѵаг^опеіеі, 
К' аіѵегкв вепа тоѣиве. 
Тік* тапѳ, аѣѵегкв 
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Лйаа івтеів, 
Ваііа ^гаЪо Іѳпіеіе. 
ТТі еівіи, еівіи 
| Ц гетеіѳ,, 
Киг Ьивіи Ье ѵагдеііо. 
То]ѳ йетеіе]' 
Ваіѣоѳ Іепіеіев, 
Теп Ьивіи Ъе ѵаг^еііо. 
Магѣеі раіікаіи 
Вега, ггіг^ѳЦ, 
8еееі*) Ъгапдев аикпеіев. 
О шоіиаеіеі, 
Аи§іп<Ю]е1еі, 
Меіііп^йаіиа иоаеііиа. 
Магіі 1уаё]о 
Ьу^і ѵагіеіій, 
8евй і риакѳІеЦ. 
О тоіивеіе, 
Аи§іпІ0]е1е, 
^ гаіійвіиа кареііиа. 
Магіі ^аііѳ^оа
2) 
Тгув пеаёіеіев, 
8евй іге^иа теіеііив. 
О тоіиізсіе, 
Аи^іпісдеіе, 
Тіва, ваѵо атйеЦ. 
V I I I . О п о т е р я н н о м ъ к о н ѣ . 
(Прѳдложѳніѳ къ вступленію въ бракъ.) 
N 6 8 8 . 1 8 1 . Б-олѵк. 19. Ф.-М. 46. Таи*, а. 4 6 ; 45. Брив. 764. 
Вгиг. 49. Ливк. Ь . вѵ. <і. 34; 115. Аивіг. 1894 г. стр. 95. В . поа. 
Тгів аіепіпя8, ігів паквпіпав 
1) Въ жамайтскомъ нарѣчіи Мекіё заѵи китеііпи. 
иногда склоняется: 8еве, вевеѳ, Сеіигіа аіепіпа 
—
 л
« і ~ * И ^ плплмлс Й Й А А . ' 
Ко лѳзкаі, Ьегшійеіі, 
8 і тідІоЦ гуіеД? 
I, 102. К. В . 25. 
Мап раиисіа кшпеііпів 
Сектоіа Ш и т а ; 
вевеі вмѣсто 8ѳвй, вѳѳегез, веав' 
геі. (Зам. Несс.) 
2) Варіантъ: гаиаор. (Зам. 
Несс.) 
Аігоа ваѵи китеііпи, 
Аігоа ваѵи китеііпи 
Таиѣи текаѳ Іаіаага. 
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Лезкаи Ьёго ыгдеііо 
Іг іушо]'о Ьаіпеііо. 
8акук ѣёв%, Ьегпеіі, 
Кокзаі Ъиѵо йігдеііз? 
ЛйаЬѳгеІіѳ йігдеііз, 
ЙіааЪтказ Ъаіпеііз. 
N6 зѳзкокі, Ьегпеіі, 
8аѵо Ъёго гігдеііо! 
Таѵо уга гігдеііз 
Мапо іёѵо зіаМеІу'. 
8акук іёз^, піегдеіе, 
К а т рааоге ізкаа^,? 
Каи)а, %одг\ ізіаияе, 
Йаііиз гиіиз ратупѳ. 
8акук іёза,, іпегдеіе, 
8акук іёза, даиподі, 
Ко іаз ѵегіаз годгеііз ? 
Ко уг' ѵегііі гиіеіеі? 
Репкій, зезй йогѳіій, 
Мапёз )аипбз тегдеіёз. 
БаЬег репкіз ргіаёзіи, 
Таѵе_ з'аипа, рагѵезіи. 
Ьйдзив Іййги, Іаі акіеѵа, 
8о1и паиаи, іо пезета. 
Ка Іаі ѵаги йеѵ аіаоі, 
Ыеіа зкаае рааагііа! 
Мап ізтіпа гоги аагги, 
Вгаііііті гиа/и Іаики. 
Вгаііз гисігиз дап ріѳсіезіи, 
Е з гогкез песіеШи; 
Арзоііез тапі ]еті , 
Таа гогііез ріесіеіізи. 
Ка Іаі ѵаги іеѵі }еті, 
Кагі ргаіаті пѳраіік; 
Та паѵаійа ѵіепа сііепа, 
Ѵізз тй/іпіа ймѵоіатіз; 
Та паѵаіаа ѵіііаіпііе, 
Пззейгата, позесігата, 
ІТззеагата, позеагата 
Мідіаіпа Іаісіпа*). 
I X . О е в а т а н і 
1. Преимущество д: 
Кезз. 169. Вотѵк. 14. 
Лизк. Ь . зт. и. 242. 
1. Кікііі, кікііі, ІаіЬакозі, 
8ѳ, *атзѳ_ пакіе!е_ киг пакіѵозі? 
2а1куе дігеіе]', ризупеіу', 
Таткіате Ъегйеіу' ро Іареіій. 
2. Аг ѵезі паз1е1§, аг туіёзі ? 
Казіеіез раіаіе аг диіёзі? 
Меіііпдиз гойеИиз аг каІЪёзі? 
Казіеіёз ѵаікеііиз аг Ііпдозі ? 
3. №е ѵезіи пазіеіёз, пе т у -
Іёзіи, 
Казіеіёз ѵаікеііи пе Нпдозіи; 
[ — о н о ч е в к ѣ . 
ІИЦЫ перѳдъ вдовою. 
Таиі. а. 19. Мадагіп стр. 22. 
1. Киг іезі, риізііі, 
Киг рагдиіезі ? 
Киг зали пакзпіпи 
Ратааізі ? 
2. Ѵа^ зетзі аігаііі, 
ѴаЦ тііезі? 
1) По варіантамъ у Бривзем-
ніака и въ „Ауструмѣ" соче­
тается такъ же бракомъ, какъ по 
лит. дайнамъ. По варіанту. въ 
„Ауструмѣ" посредницею явля­
ется богиня „Бёкіи-таіе". 
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^зіеіёѳ раіаіаі іздиіёіі, 
Меіііпді йоаеіеі ізкаІЪѳіі. 
* 
4. Кікііі, кікііі, 1аіЬако]і, 
и т. д. = 1. 
5. Аг ѵезі тег§е1е_, аг туіёзі? 
Мег^еіёе раіаіе аг ^иіѳві? 
Меііір^ив гоаеііиз аг каІЬѳзі? 
Мег^еіёз ѵаіпікц, аг кіазіузі ? 
6. Аз ѵезіи тег&еіе,, аз т у -
Іёзіи, 
Мегдеіёз ѵаіпіка, аз кіазѣузіи; 
Мег^еіез раіаіаі п'ізди]ѳ1;і, 
Меіііп^і йоаеіеі п'ізка1Ьѳіі. 
1. Ѵаг. Ф.-М. X X X I I . 
1. Рег %іѵ§, ^ігиге, 
8аи1ё іѳкѳ]о, 
О тизи Ьгоіѳііз 
Йіг^е зёсіёір. 
2. „Киг лозі, Ьгоіикаі, 
Вакаіикаі ?" 
Рго тізпіи воаеЦ, 
Раз иазіеіѳ,. 
3. „Аг кезі пазіиге, 
Виваиіепсе, 
Лоз тайиз ѵалкеііиз 
Ѵігкаціепсіиз?" 
4. N6 диізіи пазіигѳз 
Раіаійзе, 
N0 ке_зіи пазіигёз 
Визаціепсіоз, 
Лоз таги ѵа^кеііи 
Ѵігкаи]епсіи. 
2. 
1. Рег і^ге_, ^ігиг^ 
8аи1ѳ 1екё]о, 
О тизи Ьгоіеііз 
Ѵаі сіозі таігііі 
Аігаііез Ьёгпіет? 
3. N6)6 тзи аігаііі, 
^т і і еви , 
^аози таігйд 
Аггаііез Ьёгпіет! 
4. Аігаііез ^иШиа 
8еп ріедиіеіа, 
Іг тііі ѵагаЧпі 
8еп і&гипаЪі. 
5. Ѵа) ^етзі теіііпи, 
~Ѵщ тііезі? 
Ѵа^ теііаз ѵаіиа^и 
Ра^ІаЬазі ? 
6. Іг летзи теіі іті , 
Іг тііеіи, 
Іг теііаз ѵаіпа^и 
РадІаЪази. 
Ѵаг. Аиз*г. 1894 г. стр. 97. 
Киг §аді, риізііі, киг з і а і ^ і ? 
Киг зааи паквпіплі рагдиіелі? 
Ѵа) зіпі, ѵал іапі, ѵа) кгоигіпаі ? 
Ѵа^ віпі, ѵа] Іапі, ѵа) зеііиаі? — 
N6 зіпі, пе іапі, пе кгоаяіпаі, 
N6 зіпі, пе ѣапі, пе зёілпаі: 
Аи§;8Іаі каіпаі, іаипаі кіёіеі 
Ріѳ ^аипаз, ріе ааііаа, ріе геі-
*епііѳз. — 
Киг, риівіі, пи іезі, киг зіаі^азі ? 
Киг зіаі^азі, киг аотааі? 
Ѵал вёзі аияіпав Маитаі? 
Ѵа) ^етзі аігаііпі, ѵа) тііезі? 
Ѵал аові таігііі аітаііпев Ъег-
піет ? — 
N61 зёзи аигіпаз Ііаитаі, 
N61 ]етзи аігаііпі, пеі тііези, 
N61 иози таіяШ аігаііпеэ Ьёг-
піет: 
Аігаііпеа §иШпа веп І8§и1еіа, 
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Йігде ѳёсібіо, 
2. „Киг ]оаі Ъгоіика), 
8ака1ика] ?" 
Ро гиіи сІаггеЦ 
Раз тегдеіѳ,. 
3. „Аг диізі тегдеіез 
Раіаійзе, 
Аг кем тегдеіе, 
КаІЬапс^а?" 
4. Та] диівіи тегдеіёз 
Раіаійзе, 
Т&і ке,зіи тегдеіѳ, 
КаІЪапсе^а. 
2. Ѵаг. Лизк. Ь. ѳѵ. а. 406. 
1. Щ, Ьу'ип, ЪуйпаП ^ 
Ти, гаііазіз, / 
Кае іаѵе, ізѳіи, 1 ^ 
Хигаѵѳ]и? / 
2. Каз іаѵѳ, іаѳ]и, 
Шігаѵѳіи ? 
Каз іаѵи закёіез 
Радѳпв)и ? 
3. 8езё1е Ізё]и, 
Кигаѵё]и, 
Вгоіоіе^ закёіез 
Радѳпё]и. 
* * 
4. Е ] , Ьгбіаи, Ьгоійгі, 
Вг^пдѵагайгі, 
Аг ѵёзі пазіййе,, 
Аг ѵаагібзі? 
5 . Аг ѵёаі пазіййе,, 
Аг ѵааёіббі ? 
Аг дйізі пазіййёз 
Р а і а Ш у ? 
6. N 0 ѵёзіи пазіййѳз, 
N 0 ѵаагібзіи, 
N 0 дйіѳіи пазійгіёз 
Раіаіййу; 
Ѵізі шШ ѵагсііді веп ізгипаіі. 
Ѵ&і т а п і т тйыди поагіѵоіі, 
Уа^ т а п і т теіііди пеааЬиіі? — 
Ѵа^ зёзі Ііпідиз йгитаі ? 
Ѵа] ^етзі теіііди, ѵа^ тііеві ? 
Ѵа^ ѵідаз ѵаідади радіакаві ? — 
Іг з'етаи теіііди, іг тііези, 
Іг ѵідаз ѵаідади радІаЬази; 
Меііідаз диШда пеіздиіеіа, 
Іг т Ш ѵагсііді деізгипаіі . . . 
Іевёіи Ііпідиз іігитаі, 
Рагѵеаи теіііди зёѣідаі. 
Ілр, тапа тат іда , аи^ тазка 
ѳѵесеа, 
Ьаі ѵаги теѵЬіди поійкоіі: 
Ѵа^ ЬаШ ѵаі(Ыді, ѵа^ загкапі, 
Ѵа] дгегпаз аганідаз тидигаі ? 
Кеі ЪаШ ѵаіагіді, пеі загкапі, 
Кеі дгегдаз сігашдаз тидигаі! 
Ѵаі, тапи аЧеиіди, ко рааагуи! 
8аѵиз ]'аипиз гаЬакиз позіеЬе-
ге]и, 
Аігаііпі Іідаѵи Ійкоаатз. 
Ѵаі, тапи аіепіди, ко рааагуи! 
8аѵиз ^аидиз гігагідиз по]аауи, 
8аѵи ге1і;а паисііди ізіёге^и, 
Аігаііпі Іідаѵи Ійкоаашв ! 
Ѵаі, тапи аіепіди, ко рааагуи! 
8атаз ]аипав сііепідая разреши 
Бёі рага пакзпіпи ди1е)'иша, 
БёІ рага ѵагаіди гишг)ита! 
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N6 зіМ пазіййёв 
РаЫйге), 
Ке тё)1и8 пазійгёз 
N1 йоайие]; 
РІгтйлй Ьетвііи 
Із^иіѳіі, 
Меіііё^іё гоаййе] 
ІзкаІЪёіі. 
9. Е ] , Ъгбіаи, Ьгоійгі, 
Вгаи^ѵагаййі, 
Аг ѵёві тег^йяѳ. 
Аг ѵаагібзі ? 
10. Аг ѵёві тег^йге,, 
А г ѵаагібві ? 
Аг §йІ8І тегдйгѳв 
РаЫйгу ? 
11. Тал ѵёвга тегдйгѳ,, 
Та) ѵаайібвіи, 
Та^ ^йівіи тег^йіѳз 
Раіаійіу; 
12. Тал §і1Й тѳг^йгѳв 
РаЫйгѳл, 
Та] тёліиз тегдййев 
Іг іодлхіе); 
13. Рігтйлй Ьегиёііи 
№ізди1ѳіі, 
Мв]1гѳ)іѳ гбіоіел 
№ізка1Ъё*і. 
2. Молодая жена. 
N 6 8 8 . 207. Ботѵк. 48. 2 і т . III , 33. Вегг. Ь . Б . стр. 42. 
1. Аіеі* йѳтѳіѳ, 1. Лаипв риіка Ъйаатв, 
8а1і'в гиаѳпѳіів, Киг Іікви віѳѵіп' ? 
Ѵеігаеків, Ъегпеіі, Лаипѳ риіка Ъйаатѳ, 
8аѵ' ^иіоѵеіёѳ. Киг Іікви аіеѵіп'? 
2. N 6 іигіи аѵаго, 2. Таівгёи Іаіѵіп' 
Nѳу іѳѵівкѳіев, 8*мицирев та іа ; 
Киг аёвіи шѳгіуеіѳ, Ъаіагёи віеѵіп' 
Лаипа. рагѵесЦв ? 8ѵева]а гете. 
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3. БігЪізіи Іаіѵа, 
Рег МетопеЦ, 
Ъапкузіи тегдеіе, 
Кае ѵакагеЦ. 
4. Кико^' дедеіе, 
СтёсГ токтдеіе, 
Ѵегк тапо тегдеіе 
Вѵеіо]' за1е1е,і'. 
5. Ие ѵегк, тегдеіе, 
Ватсіік зігаеіе,, 
Аз іаѵе, Іапкузіи 
Каз такагеЦ. 
3. Кико^а йгедии(е), 
Виіесі іакзіідаіа: 
Ваи<1 тапа віеѵіп' 
8ѵе§а]а гетё. 
4. Кегаиаі даайі, 
Ке рйЪ іік дгйіі! 
8о дасГ е^Ъ пакоз(и) 
Е з аг' іиг Ьйіи. 
5. Ѵаіса^а яёпі: 
К а т ка іг теіііп? 
Ѵадага теШп(а), 
Бгеііапіет та*іет. 
3. Ночь проводимая ДІВИЦѲЮ у холостяка и у вдовца. 
Кезз. 168. 
1. 
Кгеуийиіеіе, Іакіопеіе, 
Аг дігаё^еі Іакіоаата 
ВегпийеЦ а^о^еп^, 
ВегішгеЦ а ^ е т ^ ? 
Каа гіпосаи, Ъегішгеііз, 
Аз ] а т кіосаи раЫеЦ, 
Аз ]'ат кіосаи раіаІеЦ 
Тгі]й еііій регупеіій. 
Ка, ]аха аёзі, тегдигеіе, 
Ка, з&т. аёзі ро даіѵеіѳ ? 
Аз ]ат сіёзіи ро даіѵеіе 
Репкез, зезез расіизкеіез. 
Раргазузіи даіаигеЦ, 
Кай іІдіпЪи пакіигеіе,, 
Каа тёдеЦ ізтёдоіи, 
Меііёз йоагй ізкаІЬёіи. 
Ь. . Вегг. Ь. Е . 53, Прим. 4. 
1. 
Ргесё^' тап зё ргесіпікі 
Р і за )аипа Ъгйідапт'. 
Лаипат ѵігат ѵііи Шзи, 
Т г і т кагіат рёіиз ') Ііки ; 
Ѵіпат Іікй г а т
г ) даіѵіпаз 
Се*гиз айпи зрііѵепіпиз; 
Е з арэеаги ^аипи ѵіги 
Аг Ъаііат ѵіііаіпёт. 
Е з рі ѵіпа рідиіиве 
Ка гбгііе гісіёсіата. 
Кеогкі, фШ', гііа ацгі! 
№еаиз<;' агіяі ^еі, даізтіпа ! 
N0 абтіпаз ізабтаіаз, 
Ке ѵаійсіав ізгипаіаз. 
2. 
2 Ргесё]' тап зё ргесіпікі 
Рі за ѵеса Ьгйідапіп'. 
Кай йіиосаи, пазіаііеііз, 
Аз ^ат кіосаи раіаІеЦ,
 _ 
Аз ^ат кіосаи раЫеЦ 1) Или: рёіев. 
Тгі]й еііій егзкеіѳіій. 2) Или: иет. 
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Ка. лат аёзі ро ^аіѵеіе ? 
Аз ^ат аёзіи ро ^аіѵеіе 
Репкіз, зезіз актепеііиз. 
Раргазузіи даіаиёеЦ, 
Каа піі^іпіи пакіийеіе,, 
Каа тё^еЦ п'ізтё^оіи. 
Меііез гоаий п'ізка1Ьѳіи. 
Ка, ^ат аёві, тегцигеіе, 
Ѵаг. Беги. Ь . Р. 53. 
Ѵесат ѵігат ѵ1*и іаізи, 
Тг іт кагіат ааагиз Нки; 
Ѵішгт Ііки г а т ^аіѵігіаз 
Сеігиз зікиз актепгішіз; 
Е з арзеаги ѵеои ѵіѵи 
Аг ѵесат ѳсегат. 
Е з рі ѵіиа рі^иіизе 
Ка Іаріпа агеЬёаата. 
ИгЫ, даііііі, гііа адгі! 
Аизѣі агігі ]в1, ^аіэтіпа ! 
Лай ибшіваз ізабтаіаз, 
1. Каа аз ѳ]аи ралигёіетз, ра- Лай таійаа ізгипаіа. 
тагёіетз 
8ёкі т а щ л а и П 8 Ьегпёііэ. 
2. Кёзек, пёзек )айпз Ьегпёііз, 
Аз іт абзи пакѵіпёіе,. 
3. Аз іаи <Іѳзи рб даіѵёіе 
Рёпкез, зёэез ру^аіѵбкз. 
4. Аз іаи абэи арзікШ 
Вѵёлив, ігѳіиз раіаіикв. 
5. Теір ви^йіаи зи Ъегпёіе, 
Каір 1е1ѳ]ѳ зи теігап'. 
6. Каа аз ёл'аи рЁцигёІетз, ра-
тагѳіетз 
8ёкі тапі вёпв зѳігйкз. 
7. Кёзек, пёзѳк зёпв зеіігйк', 
Аз іаи абзи пакѵіпёіе,. 
8. Аз іаи аѳзи ро ^аіѵёіѳ 
Вѵѳ]из, ігѳзез ё^іезакев. 
9. Аз 4аи абзи арзікШ 
Рёпкез, зёзез ризізакз. 
10. Теір зидйіаи зи зеігйки, 
Каір Іеіёіе зи егзкёі'. 
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Киг аз даизіи пакіѵупиге, ? ' ) 
Вёгат йігдиі з4га]ѳ1^? 
Аз пивцосаи 
I ЪеггупеЦ, 
Таі Ъиз тапо пакіѵупияе, 
Вёгат гігдиі ѳігаіеіе. 
Аз радопёсаи 
Веггй Іареііиз, 
Таі Ъиз йігдо равагеіів 
Каі дгупоз атігеіез. 
Аз пизііаизсаи 
Вегйй закоіѳз, 
Таі кие тапо раіаіѳііэ, 
Магдё,)і ргёдаіѵѳіеі. 
Аз радиНусаи 
8тёвѳ, рискеіе, 
8а1е тапо заіийеіёѳ, 
Таі тапо тегдийеіе. 
Аз ракаЪісаи 
8аѵо кериге,, 
Таі Ъиз тапо яедогеіів, 
КаіЬаѳ тапо даіаигіѳ. 
Таг. Лизк. I/. зѵ. а. 5. 
1. Киг кикй дедёіё 
Іг ІакіЩпдаІѳІів ? 
Дп* рйііпи закеіёв. 
2. Віоѵі Ъгоіийёііз, 
Лаипаз га]Ц)в1І8 
Дпі; сіааЪги кіірёіѳз. 
3. О кй іи се ВІЮТІ, 
О кйаёі пе іб]і ? 
Вепё^ Іаикіа тосійіё. 
4. О 4е§й іаикіа, 
Тедй пе Іаикіа, 
Лик ійпи, каа" пѳ дгіпзіи. 
5. Липи пе ріаикзги, 
Магёііи пе пбгзіи, 
Ш пакійяё ѵапагйвш. 
1) См. ниже № 5. 
Е з геаге^' заѵи вігвпіп' 
8ёяат даісіи даііпа. 
Е з Йгігов кіаіи кШ, 
Ѵіпэ ага раг аигіт. 
Е з (Іиігоз раѵаісаі, 
Киг ди1е,і' зо пакііп', 
Ѵоі ди1е]і ріе татгд'з, 
Ѵоі ріе сііаз таіез теііав? 
— Ріѳ едіііез ее ди1е,іи, 
8ки]йт к1а]'и раІасЫп'. 
— Ѵоі іи ігакз, тапв тііакаів ? 
К а т іи тап пе засу" ? 
Ее іеѵ Ъйіи позЫк^У 
Рага Ііпи раІасЫп', 
Ра*а Ъаііи ѵіііаіпйи, 
Рага тиіез пёзаосіпи, 
Рига ѳтаіки Ііпи тіси. 
1. Ѵаг. Таи*, а. 11. К. В . 5. 
бага тап, зі паквпіпа 
Ра тізат паквпіпат, 
в Ш а тапі Ндаѵіпа 
8о пакзпіпи ш ^ а т . 
Сгиіі ѵіепа, Ндаѵіпа, 
8о пакзпіпи пепоіези; 
8о пакзпіпи ее диіези 
ВаІіаЪоІа каіпіпа, 
ВаІѣаЬоІа каіпіпа 
Ріе Ъёга китеііпа: 
8еа1ив Ііки радаіѵі 
Іетаикііет арвеагоз. 
2. Ѵаг. Спр. стр. 145. 
Тгіз тегЬіпав втаікі гакзіа 
Ріе іоигіпа катЪагё: 
Біѵав гаквіа втаікив гаквіив, 
Тгеза гіаи вкеіеге. 
— Ев ваѵат т і іакат 
КаквШ гаіЪи пагсіаиагіп: 
Ар т а і а т рикев ііеки, 
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6. Вгоіигѳіі тапи, 
БоШеИ тапи, 
Киг зёп пакі^ пакѵбзеі? 
7. 8і1ё ро ризёіе, 
Огігіо ро Ііёроіе, 
Ро Цпкаіапсюта закеіетз. 
8. Вгоіияёіі тапи, 
ОоЬіІѳІі тапи, 
Каа кібіи раіаІёЦ ? 
9 . О каа 4аи к16]и 
Маг^а. ра*а1ёЦ? 
Каа раіаіа, рйгіпи? 
10. Йіайгиа ѵёіигѳііз 
К1б]и раіаІѳЦ, 
Куіѵѳл'ѳ1іа рйгіпи. 
11. Йіг^игѳііа т&пи, 
«ІйаЪёгёІіз тапи, 
Рпе ааіёіёа аіоѵѳіи. 
12. Ваіпийѳііз тапи, 
Тутіпѳііа тапи, 
Дп* гіг^ёііи диіѳ^и. 
13. Кіірийѳіѳа тапи 
Аикаіпѳіѳа тапи 
Рпѳ ааіёіез аѵугати. 
14. РЦпіёІе тапи, 
8ѵіеаипё1ѳ тапи, 
Ргіѳ ѳаіёіѳѳ куЬо^и. 
15. Керигѳіе тапи 
Вігтіпѳіѳ тапи, 
Дпі даіѵёіѳэ ригрё]и. 
16. Кизкигёіе тапи, 
8і1кіпѳ1ѳ тапи, 
Дпѣ какіёііи ѵеггѳ^и. 
17. «ГйвѣиШе тапи, 
Йеггіпёіѳ тапи, 
Дпі аігавіба ди1ё]и. 
18. беЬаШе] тапи, 
Ѵакаопѳіе] тапи, 
Дпі ко]в1іи ^иг^гаёзи. 
Ѵіаб
 1 ) — ааѵи т і і зігзпіпи. 
Ак, ей тапи тііи агаиди, 
Киг &и1е]і зо пакагіп? 
Ѵоі гат ргіеаев, ѵоі яат ѳ^іез, 
Ѵоі ріе сказ таіез тѳкав? 
— Иеі г а т ргіеаез, пеі гат 
едіез, 
Кеі ріе скаа таіеа теіѣаз; 
Е з ^иіели иг гаГ Іаики, 
Арака киріи огоііп.; 
Ыери іарав ра^аіѵат, 
2аІи аки^и раіаагіпі. 
— Ак, ѣи тапи тііи <1гаи§:и, 
Каа ез *о Ьйі' гіпа^изі, 
Е з івѵ Ьйіи віеііеіизі 
Сіѵиз Ьаііиз раіаагіпиа; 
Біѵиз Ьакиз раіаагіпиэ, 
Біѵиэ тікзіиа зрііѵепкіпиз. 
1) Вм. обыкновеннаго ѵіай, 
мѣстн. падежъ единетвенн. ч., 
6 является здѣсь по образцу 
мѣстн. падежа мн. числа. 
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5. Ночлегь. 
N088. 395. 1)о\гк. 51. Лизк. Ь . 
вт. (і. 320; 644; 646; 647. Лизк. 
Ь. а. Ш7. Ваг. 51. 
Еу, ав ^ёгіаи, дёгіаіі, 
Сгёгаатаз аито]аи: 
Киг аз даизіи пакіѵупиг^? 
Киг аз пакіѵуповіи ? 
Еу, аз ]аиси, ^аиси 
РакеНТ тегдуіе. '). 
Соп аз оаизіи пакіѵупиге_, 
Соп аз регаакіѵовіи. 
Ь. . Таиі. сі. 44. 
Лиг. I, 6. 
Ак, ев агѳги, агёги, 
Ѵізи сайги пакіі; 
І)гёгаатз ІаЬі арабшіуи: 
Киг диіёз' раг пакьі? 
Ак, ез гіпи, /іпи, 
Киг іг зкаізіаз тёказ ; 
Тиг ев ]ази, раг^иіёви, 
Тиг ^иіёз' раг пакіі. 
Ѵаг. Вегг. Ь . Е . 52. 
Лизк. 8 ѵ . Вёиа стр. 59. 
1. ТТі аз ^егаи, ^ёгаи, 
€гёгаатаз иит&іаи: 
Киг аз л&зи, 
Киг пакѵ&е, 
Киг Ьйз пакѵіиёіе ? 
2. ІІі ііпай, гіпай 
Кёше тег^ёіѳ., 
Сё аз ]ази, 
Сё пакѵЗви, 
Сё Ьйз пакѵіпёГ. 
Ѵаг. К. кг. V, 1225 
(194). 
1. Ак, ез агеги, агеги 
Ѵізи саиги пакіі. 
Бгегаатз ІаЬі араотали, 
Киг диіези пакіі? 
2. Ак, ее гіпи, гіпи, 
Киг іг втикаа шеііав, 
Тиг ев ]ави зо пакапіпи, 
Тиг ^иіези пакіі. 
X . 
Б р а т ь п о е ѣ щ а е т ъ в ы ш е д ш у ю з а м у ж ъ с е с т р у . 
(Защита обиженной сестры.) 
ВЬ. 44 (160). N688. 275. В . В . 52. Р1.-М. 24. 
Лизк. Ь. в. 165. Ваг. 82. Аг. М. 1148. К. пой. I , 151. 
Ѵізі тапе_ Ьаге, 
Nеу ѵіепз пе ийіаге. 
1) Варіантъ : Ракеіі]' Ьи^еЦ. 
(Зам. Несс.) 
Вёаг, ѣаиііеіі, раЬепкё, 
Nи }&і тапіз Ьаіеііпз! 
— Ш с ага, вѵаіпа зкѳіті, 
Кааи ѵаіпи шаваі іікі? 
Ѵа] *и ёаі пезатаки? 
Ѵа^ ѵаіка^і пѳѵеіеіи? 
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Мапо Ъгоіуііа рег кіета, ё)0, 
Іг кагаияеЦ гапкод' іигё,іо. 
БаЬаг вѵаіпуіе, 
Ка, ги аагаі аевуіеі? 
Киіёкв даіѵеіе 
Каі кариаіеіів; 
Ѵагѵёз кгаи]о зіакеіеі 
Каі Ьуипо Іареіеі. 
Ѵаг. Лизк. Ь . в ѵ . а*. 912. 
О а"а пе виійикіаи 
Рйвѳ, тёіи, 
Іздігаай вѳаёіе, 
ЬаЪаі зѳгдапЬ: — 
ВаІпбкхЕ, Ьгоіёіе], 
Вёгив Мгдиа, 
Лбзіте везеіе, 
Аріапкуіі: 
Аг І^пкзта зевёіё 
МагШёве ? 
Аг иаіій гиіёіё 
Кѵіёікбіёзе ? 
Ке Цпкзта вевёіё 
Магіёіёзе, 
Раѵуіи гиШё 
Кѵіёікёіѳве. 
О аа пе у6\іит 
Рйве, іайки, 
8игѵіпди гігдёііа 
ЬаЬа) &1вв$. 
О аа пе уб,)ит 
Рйве, Ши, 
Іздігаит ЪіШёз 
Аійгіапбіав. 
Мапа гока, іаѵа даіѵа, 
Мапз іёгаисіа иоЬепііпз! 
Бгіи сегіізи, сігіг Ійгів, 
Аівзкгіев Іаѵа роаа даіѵа, 
Аізвкгіев Цѵа роаа даіѵа 
ІЛіг ѵагііет дгаЬейата! 
Ѵаг. ВіШп. 1436. Спр. стр. 241 
и 242. Таи*, й. 1. 
Киг і;и іщв, Ъаіеііп', 
Ѵакагё ка^ав аѵ' ? 
— Киз, киз, тавіп', по зак 
пеек', 
Ракас' тапи гбЬепіп'. 
Е з <Ыгае,)и заѵи таз ' 
Таиііпёзи') пеесіпат. 
Ее аі^й,]' рі ѵагЬііп, 
Мазіп Ъесе ѵагЬ'в ѵёгі. 
Ѵіепи гоки ѵагі'з ѵёг', 
СНг' зіаисе азагаз. 
Е з ізѵііки пёисіосіп, 
Козіаисези ааагаз. 
Кегаио", пегаиа', тап' тазіп', 
Таиѣіпз пеек' пераааг'з; 
Таиііпз раіа пеесіпа]ата, 
Тарёс таз'в пеесапе. 
Ее аг заѵи гбЪаппр. 
Таиііпат Віеѵ' гаа'в: 
Каа пеЪі] сіі' аагЪ', 
Карее таз' пеесапе. 
1) Очень интересная форма, 
гдѣ -зи (суффиксъ мѣстнаго па­
дежа мн. ч.) еще совершенно 
соотвѣтствуетъ санскритскому. 
6* 
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X I . Сиротскія пѣени. 
1. Могила матери. 
N688. 72. Бо^к. 83. 
Лизк. Ь . 8Ѵ. <і. 493; 509 до 513. 
Вегг. Ь. Е . 6. 
Каа гіпосаи Ц каІпеЦ, 
Киг ^иі тапо тоіизѳіѳ, 
Аз араё^саи Ц каІпеЦ 
Иаііотз 1ёрот'в, оЬеЫет'з. 
Кеіків, тапо тоіизѳіе, 
Аз ракеізіи ѵеіёпеіе,; 
Аз іат ^йзійз, тоіизеіѳ, 
Ка, тап ааго ратоіеіе. 
Мизо, резо, ріаикиз агазкѳ, 
Рег идпеіѳ, айпа, ааѵе. 
Моіддзеіе раіікизі 
Каір ѵізіеіе ѵізіуѣеііиѳ. 
Ѵізіуіеіеі Ьигі]'') Ъёда, 
О аз ѵѳпа вігаіеіе. 
Ьеізійз іг аз і іигеіез 
Ргі гаиаеіій і ЪигеЦ. 
ВіМп. 351; 239. 
Вег^т. I , 1. Спр. стр. 215. 
Р1.-М.З. Брив. 881. Віеі .3217; 
3799. Вегг. Ь . Р . X I . Аг. М. 214; 
215 ; 196. Э. В. стр. 372; 373 
у 1. В . поа. II , стр. 157. 
Каиі гіпаіи іо каіпіпи, 
Киг ^иі тапа татиіііе, 
Е з арвівіи іо каіпіпи 
Какѳікат аёіііѳт. (Вііііп. 351) 
Сеііез, тапа шатиІНе, 
Еѳ расѳіви ѵеіепіпи ; 
Е з іет іеікзи гаиаааата, 
Ко тап аага зтеза т а і е : 
Ріікі сігіа, та*иѳ рійса, 
Кіуат ѳрёга раЪепкі. (ВіШп. 
239.) 
8ѵѳза таіе Ьагіпат 
Раг 'гипііпи таігі аеѵа . . . 
(Аг. М. 196.) 
Мап тат іпа аізЦіизі, 
К а ѵізііпа саіізиз. 
ОаІі іека риісіпа, 
Е з ѵіепіиіе гаиаааата. (Віеі. 
3799.) 
1. Ѵаг. Вйііп. 355. 
Каиі гіпаіді іо карзёй, 
Киг §и\ тапз *ёѵв шатіпа, 
Е з карзёіі арризкоіи 
Вагкапат гбгііёт. 
1) Это слово соотвѣтствуетъ 
латышскому Ъагз (толпа, мно­
жество). 
2. Ѵаг. ВіеІ. 3785; 3907. 
Каиі гіпа*и іб каіпіпи, 
Киг ^иі тапа шатиШе, 
Ее пеіаиіи сйсіпат 
Тб каіпіпи гигіпаі; 
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Е з арзіѳіи 46 каіпіпи 
Аг бгбіа аёИіѳш, 
Аг бгбіа (Шііёт, 
Аг ѣёгбсіа падііпат. 
8ѵеза та4ѳ Ъагіпат 
Раг дипііпи таіяі 6!еѵ'; 
Тес аркагі, ЬагепЙ', 
Ъаі гбсіпа пезайѳд. 
2. ОТБІТЪ матери изъ могилы. 
КЬ. 7 (22). N688. 70. 
Лизк. Ь . а. 419 ; 566. АгсЬ. 4. 
| діг§ тапе, зип4ѳ, 
I дігигѳ, йдеіій, 
| §іге_ зегЬепіёІій. 
Аз йдеіій пе гіпкаи, 
8егЪеп4ё1ій пе Ьгаикіаи. 
ІІгезаи ап4 каіпёіій, 
Ап4 юосиівв карбіій; 
Таі ІаЪау дгаиагеу ѵегкіаи 
Аз заѵо то4іпе1ёз. 
О, каз се тапев ѵѳгкіа? 
Мапо карёЦ тшаяо]'? 
Аз, аз, ак тоііпёіе, 
Аз ѵіепа зігаіеіѳ. 
Каз зикбз тапо даіѵёіе,? 
Киргаиа тапо Ъигпёіе,? 
Каз каІЪёа теііёа гюсІёЦ? 
Еік патй, аикгу4е! 
Теп кі4а то4іпѳ1ѳ 
8ико8 4аѵо даіѵёіе,, 
Киргаиа 4аѵо Ьигпёіе,, 
(Ѵіікз 4аѵе, тагзкіпеіеіз, 
Ѵіікз 4аѵе, віогезеіз;) 
Тѳп заипазів Ьегпуііз 
КаІЬѳа теііёз гоиёііиѳ. 
— (Магзкіпеіеіз ѵііксіата 
Мапо гапкеіез Іаияіа; 
Вигпияѳ, пиргаиксіата 
Мапо Ъигпиге, ріезе.) 
Э. В. стр. 373 у 1. 
Каз аія теги аІ2Й(ц)іпеіа, 
Каа тега аігакапёіа! 
ВбгейеіЯе тбіѳ сѳіа: 
Оеііз, сеііз тип т а т е й ! 
Оеііз, сеііз тип татей , 
8авикоі(іі) тип даіѵей! 
8азико] тип даіѵей(и), 
Арцеіс тай ЪоІ4 кгѳкіей. 
Арцеіс тай ЪоІ4 кгёкіей, 
Араийі тай кб]епез. 
— Вѳгпейи типи тіКЦоді), 
Вёгпейи типи сібгди, 
Теѵ' іг іаѵув, тбтиіейа, 
К а т даіѵейи 4еѵ' викой, 
К а т даіѵейи 4еѵ' викб€, 
К а т кгёкіепз 4еѵ' арціікі. 
Матепа типа тііо», 
Матейа типа абгдо», 
Ба каі тайі доіи, еикоѵа, 
Мипёз таіейѳз ріеикаѵа. 
Ба каі ]еі кгакіейі цііка, 
Мап вігапей зібрей ѳібра. 
Виз розиѳ аІ2Іба*у'а: 
Каі іи І4йѳ паіапаѳбііт, 
Ли ѵеі сі4 паааргааеіііт. 
Б а каі ]оі кбз'ев аѵа, 
8то1кбт пбігбт оаеісіѳаата. 
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3. Строгіѳ бары. 
Б с т к . 10. 8сЫ. стр. 29. Ъ. . 2іш. III , 95. 
Рікіі ропв) іг игіеиа] 
^ а о и а ') тапе^ раііѳеііо : 
Ье]вке8 8аи1ѳ, ѣекіѳк Міѳпои, 
Боик тап зѵепіа. ѵакагѳД! 
Вагді кйпді, ѵадагііез 
Меаоа Іаіки ѵакагіпи; 
Щ, 8аиШе, йгіг ріе Віета, 
Боа тише зѵёіи ѵакагіпи! 
X I I . С т р а н н о е о б ѣ щ а н і е . 
8*. стр. 277. 
ЕЬ. 11 (38). N688. 10 
8сЬ1. стр. 14. 
О кааау видгузіт 
Із Уепдпу'й гетёв? 
— Каа ізаудѳ коіабеі, 
2ѳ1в іг актепасеі, 
Апі лиги теаасеі. 
1. Ѵаг. N688. 149. 84ап. 12. 
Оіі, пѳ ѵегк, пе гаиіок, 
Лаипо]'і тег^уіе, 
Аз іаѵѳ, рагѵевіи 
Кі*% гиаепѳЦ, 
Каа гуаѳв, кай гіЬёз 
ВаПі актепеіеі, 
Каа викіев ^іоапеіел' 
Каиаопов йдеіев. 
Каа гаіов вёіав тіеѣі, 
Каа зарйз актепііпз, 
Оіе каре ив М е т , 
8ра1ѵа §гіте аіЬіпа, 
— Таа ѳв пакзи заі гѳтё 
Тёѵ' ип таіі аргаиаяіі. 
1. Ѵаг. Вегдт. I , 22. 
ВіМп. 2603. 
Каа яаіов зёіаз тіеіі, 
Каа варив актіпііпз, 
Оіа ивкарв йаепі, 
8ра1та по^гішв (ііЬіпа: 
Таа ев пакзи ваі гетеі 
Тёѵ' ип т а й аргаиагіі. 
2. Таг. Лизк. Ь . вѵ. а. 822. 
Каа таійпѳ апі актёпв 
Ктіѳіигёіе] деііюпйз, 
2. Ѵаг. Брив. (Труды этногра-
фическаго отдѣла. Книга VI. 
Материалы по этнографіи латыш-
скаго племени. Москва 1881.) 
Пословица 195. 
1) ои соотвѣтствуетъ верхне- К а і сігѵ]а ка іат Іараз ріаикв, 
литовскому й. (Зам. Шл.) Каа тагпа гадаѵат Ъгаикв, 
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Тасіа шМи ви Ьѳгпёііи 
ѴіѳзкеШіи ѵагійзіѵ. 
Кай Ьгоіе] кйіиз каів, 
Вгоіііі к й ^ ргайусіёв, 
Тасіа тйгіи ей Ьегпвііи 
ВаяпуіѳЦп ѵайгйвіѵ. 
Каа везуіёз гйказ вёв, 
Ап* гу(ц]апа ргайуаѳа, 
Тасіа т М и ѳи Ьегпёііи 
X вЫёЦ разоаіпв. 
Ка<1 ріцпквпеіё сійдпи. дгииз, 
Актіпёіів ѵігзйт ріаикэ, 
Тааа тініи ей Ьегпёііи 
X Іоѵёіѳ, зидиіауз. 
Каа ваиіёіе пиѳікув, 
О тёпеэіз игіекёз, 
Тасіа тйсіи ей Ъегпёііи 
ЙоаигёЦ каІЬѳзіѵ. 
3. Ѵаг. Лиік. Ь . вт . А. 974. 
Каа рирав ѵасШт ріёзіз: 
Тай тап (т. ѵіпат) каяав (ѵ. 
Ьёгпі) Ьйз. 
3. Ѵаг. Таи*, а. 40. 
Еіі , теіііпав, іеіаігаі, 
Каз аіз сіиги Ьаійигё. 
Таз, татіпа, іаѵз аёііпів, 
Каз аіз «іиги Ьаіиигё: 
Кй^аз, гоказ азепаіпаз, 
Уаіди даіі авагоіі. 
Аі, аёііпів, ті2з аёііпіз, 
Кааи дгёки *и аагі]'і? 
Аі, татіпа, тііа, Ьаііа, 
Е з покаѵи заѵ' Ьгаіііі! 
Аі аёііпіз, тііз аёііпіз, 
Киг пи іеві, киг раіікзі? 
Маіе тапа, ті іа таіе, 
Ез поіези Ѵасяетё. 
Бёііпв тапіз, ті із аёііпіз, 
Каа" рагпакэі аргашЫі ? 
Касі зёіа тіеіі ріаикз, 
Каа* яаіоэ актепііпі! — 
Каа Іарйіѳ * 4 п с 1 Ч вокв, 
О иіукёііз разти]кйв, 
Тааа тйаи ей Ъегпййш 
Ш зіаіёііи зизосітз. 
К а і рикёіів гійдпа, дг^тз, 
Актепѳііз ѵігайт ріаикв, 
Таііа тй іи зи Ьегпйгіи 
МеЦтв гбсШиз каІЪёвіѵ. 
Каа кйібііз ргайуаѳз, 
Ж кагкШіи йдав г".пкв, 
Тайа тй(1и зи Ъегпйяга 
Ѵіёпб Ібѵо диіѳвіѵ. 
X I I I . Д о р о г а я е ѳ м ь я . 
1. Примьты. 
Лизк. Ь . зт. а. 1075; 134. Брив. 396. 
О аз раиіпай 
8аѵи іёѵийёЦ 
Е з раиіпи 
8аѵ івіеп' ісѵ' 
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Тагр зДтіи %егё]\\Шт, 
Тагр а^шіи дегѳзѳііи: 
Лй Ъаііоа гапкёіёз, 
Дй ака)8іи8 ѵеіаёіе], 
ОіааЪги зіікііпияёіё, 
Сгѳгё гДпска, ѵупёЦ. 
О аз райіпай 
8аѵи тоіупёіе, 
Тагр бфпіи аиаеіигёііи, 
Тагр з^тѣи аиаё]ё1іи: 
Лов пай]08 зѣакіёіез, 
Доз рібпоз агоЪёІёв, 
Доз Іеііаііпів зкгёіигѳііз, 
ОіааЬги заииікіѳіѳ. 
О аз рагіпай 
8аѵи зезегёіе, 
Тагр ііфіііи зіитеіийѳііи, 
Тагр з^тіи зіиѵёіѳііи: 
Лоз Ъаііов гапкёіѳв 
Лов зтйікиз зшіёіёз, 
2а1ій зіікй зтіигѳіел, 
ОіааЪги аааіѳіѳ. 
О аз рагіпай 
8аѵи ЬгоІигёЦ 
Тагр з^тіи агіоіигѳііи, 
Тагр в^тіи агЦійгіи: 
Дй паи]а га^гёіё, 
Дй зѳті іаиівіе^, 
Рііёпіпел'8 погадииѳіелв 
Аге л'йЪа, ІаикёЦ. 
О аз рагіпай 
8аѵи ЪѳгпигѳЦ 
Тагр з^тіи рлоѵёіигѳііи, 
Тагр з^тіи р]0Ѵё)ѳ1іи: 
Ли рігёпи ааідёііз, 
Кавуіз ааі^коіѳіів, 
ОіиаЬги ривіукіигѳіё, 
Ріасіаизіа ргаааі&ёіё. 
8іагр ѳітііат агёгаііат: 
Бітапіа діаге, 
8иагаЪа каппа, — 
Таз іг тапз із*з іё(ѵ)ѳ, 
Таз іг тапа агёгаліпз. 
Е з раяіпи 
8аѵ' ізі' Ьгаіі 
8ѣагр з іт і іат агарат: 
Бітапіа агкіз, 
Вёгз китеііпз, — 
Таз іг тапз Івіз Ъгаіів, 
Таз іг тапз ага^Чпв. 
Е з рагіпи 
8аѵ' ізі' та і ' 
8іагр з і т і а т ѵёгрёлат: 
8иагаЬа гаѣіпз, 
8та1кз аиашпіпз — 
Та іг тапа ізіа та*е, 
Та іг тапа ѵёгрё^іпа. 
Е з рагіпи 
8аѵ' Ізі' тав' 
8іагр з і т і а т зиѵелат: 
2е1і' аааііпа, 
8та1кз аиѵекііѣіз — 
Та іг тапа Ізіа таза, 
Та іг тапа зиѵё]іпа. 
Ее рагіпи 
8ат' Ізі' Ъгйіі 
84агр в і т і а т аиаёіат: 
Бітапіа вігеіез, 
Иѳіі' аізрйаіііе — 
Та іг тапа Івѣа Ъгйіе, 
Та іг тапа аиаёііпа. 
Еѳ рагіпи 
8аѵ' іві' агаи^и 
8іагр віті іат затерат: 
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Таг. Кевв. 103; 54. 
КЪ. 55 (198). 
Е у йіпаи, йіпаи 
Аіе пе вакаи, 
Киг аид тапо Ьегпигіа. 
О аз райіпаи 
8аѵо Ъегпигі 
Тагр вітій аг^ияш. 
^и"а ёадгийе, 
8 ігт і заисийеі, 
Ріѳпіпі погадеіеі. 
О аз райіпаи 
8аѵо Ьегпигі 
Тагр зітій ріоѵёіийій. 
Мапо Ьегпийіо 
Вѵѳзиз сіаідигіз, 
^и"ав сЫдкоіийеІіз. 
Е у яіпаи, йіпаи, 
Аіе пе вакаи, 
Киг ацд тапо тегдийе. 
О аз рагіпаи 
8аѵо тегдигѳ, 
Тагр зітій аиабдийш. 
Ши]ов віакіияев, 
Ріопа (ІгаЪииѳ, 
8іоаЪго заийукіеіе. 
О ав райіпаи 
8аѵо тегдийѳ, 
Тагр зітій дгѳЬікеІій. 
Ши]'а8 дгѳЫияіѳ, 
Ваііав гиЪийів, 
8іааЬго гѳаийѳіів. 
8иагаЬа зійара, 
Тёгаисіа гйаЪіпв. 
Тав іг тапз ізіз сігаидв, 
Тав іг тапз заѵёзіпз. 
Ѵаг. 2 і т . II , 46. 
К . Ш т . стр. 165. 
Аі, тегкепкев, 
Аі, гекепііез! 
Киг зкіпаі загіав гбяев, 
Киг ріпаі ѵаіпаигіп' ? 
Мавкаѵа зкіпат, 
Мазкатй ріпат; 
Бапвкатй поѵаіка^ат, 
Бапвкаѵа потаіка]'. 
Ѵаі ,)й8 рагізіа* 
Мап' івіи іёѵи ? 
Раг з іт і іет агёга^ет, 
Раг з іт і іет Й2ёга]іет? 
8ісІгаЪа діаге, 
Бітапга зібріпв; 
Таз Ьу тапз Ізіапз *ёѵв, 
Таз Ьу Неів агёгарпз. 
Аі, теііѳпііез е4с. 
Ѵаі ]йз раиівіаі 
Мап' ізіи т а і і ? 
Раг в і т і а т ѵѳгреіат, 
Раг зітіаіп ѵёгре]'ат. 
8іагаЪа гаііпя, 
Бітапіа зрбіѳ; 
Та Ъу* тап' ізіа таіе, 
Та Ьу' ПеГ ѵёгре,)ігі'. 
Аі, теікепііез еіо. 
Ѵаі ]йз рагівіаі 
Мап' івіи Ъгаіі? 
Раг в ітиет ага^іет, 
Раг віті іет агадіет. 
8іагаЪа агкііз 
Бітапіа Іетез', 
Тав Ьу тапз ізіаів Ьгаііѳ, 
Таз Ьу Ііеів ага.рп.8. 
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Аі, теііепііез еіс. 
Ѵаі ]йз рагівіа* 
Мап' івіи.тави? 
Раг в іт іат аиае]ат, 
Раг в іт іат аиае^ат. 
ВісІгаЪа зіеііез, 
Бітапіа к е т т е , 
Та Ъу тап' ізіа таза, 
Та Ьі] ИеГ аиоеліп'. 
2. ПОИСКИ возлюбленной. 
Кезз. 111. Болѵк. 29. Аивіг. 1894 г. стр. 96. 
Лизк. Ь , зѵ. а. 456. N11 іези, іези 
Е і з і т каа ѳізіт \}ъ иаіи ріаѵи, 
1 &гупусе1е., ГГг гаіи ріаѵи 
| дгупусеіѳ. Ріе §гаЬе]аті. 
Ргі таіѳіеіій. Тиг ^гаЬа ^гаЬа 
Уга каа уга 
Тгів ^гаЬеліпаз, 
Тгуз таіѳлеіов, Век пеѵа, пеѵа 
^ г а каа пега Мапаѳ Идаѵіпаз. 
Мапо зігаеіёа. Nи іези, іези 
Ріёпо дігпеіев, 
ГГя ііпи іаики, 
Ѵагіо аиккиѵаі, ІГг Ііпи іаики 
^ г а каа пега 
Ріе гатекалат ') . 
Мапо зіі-аеіѳв. 
Тиг гаѵё, гаѵё 
Е ів іт каа еіѳіт 
Тгіз гаѵеіаіаз, 
| аекіусеіе,, Веѣ пеѵа, пеѵа 
{ зекіусеіѳ. Мапаз Іі^аѵіпаз. 
Ргі ѵегрёіѳіій, N11 іези, іеіи 
У г а каа уга 
Ш Ыіеки аагги, 
Тгуѳ ѵегрёлеіез, 
ІІИ Ыіеки аагяи 
Ш г а каа пёга Ріе ѵеіетаіат. 
Мапо аігаеіёз. 
Тиг ѵеіё, ѵеіё 
Ваііі Ипеіѳі, 
Тгів ѵеіеказав, 
Лаипоа ѵегрёлоз, Век пеѵа, пѳѵа 
^ г а каа пёга Мапаз Ндаѵіпаз. 
Мапо зігаеіёз. 
Е і з і т каа еівіт 
| ігооияеіѳ,, 1) Обыкновенно: 
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X кгоЪигеІе, 
Ргі аиаѳ]е1ій. 
Уга каа уга 
Тгув аиа^е'ев, 
Кёга касі пега 
Мапо зігаеіез. 
Йіікй тііѳіів 
Ѵагіо зкакіеіев, 
Хёга ка<1 пега 
Мапо вігаеіёѳ. 
Еівіт касі еівіт 
| ра-ирѳЦ. 
I ра-иреЦ 
Ргі вкаІЬѳзѳІій. 
Уга каа уга 
Тгув вкаІЪёіеІев, 
Уга ка(і уга 
Мапо зігаеіе. 
Ріопов (ігокеіев, 
Ѵагіо киікиѵев, 
Уга каа* уга 
Мапо зігаеіе. 
Ѵаг. Лизк. Ь . а. 617. 
1. Е]'сіаи-ді, едсіаи 
X Іудіив іаикёііиз, 
| Гудіив Іаикёііив 
Рав агко]'е1тв. 
2. Йтопій агЦ]ё1е] 
Агіа, аѵуіЦа, 
О ]'аи тапи Ъегпйгіи 
Кѳга, і&і пега. 
3. Ёібіаи, ёіохйи 
X Іуё1"18 1а,пкё1ез, 
X Іудіав 1а,пкё]ев 
Рае віёпріиѵѳііив. 
4. Йтопій віёпрзиѵѳіе] 
Р}аи"а, зѵукіЦа, 
О <1а тапи Ъегпйгш 
Мёга, ка] пёга. 
Ми іеви, іези 
ГГя гиНа кіёкі, 
Ѵ'л гиНа кіёкі 
Ріе гиііека^ат. 
Тиг гиііё, гиііё 
Тгіз гиііеіазаз, 
Век пеѵа, пета 
Мапав Идаѵіпаз. 
Ки іеви, іеви 
Ш ізкиЬіпи, 
ІІх І8киЪіпи 
Ріе тёгре,)аті. 
Тиг тёгра, ѵёгра 
Тгіз ѵѳгреііпав, 
Век пеѵа, пеѵа 
Мапав Ндаѵіпав. 
Ки іеви, іези 
ІІя таікиѵікі, 
ІГг таікиѵікі 
Ріе т а к а т ь 
Тиг таіа, таіа 
Тгів та'ерпаз, 
Тиг Ъца, Ьца 
Мапа Ндаѵіпа. 
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, Е^біаи, фсгаи 
| кагсѳтѳЦ, 
| кагсетѳі^ 
Рае ^егѳзѳііив. 
, Йтопш ^егеіёіеі 
Оёгіа, гуЫ]а, 
О ]'аи тапи Ъегпййів 
8ерз4п8, Ъе-ѵерв^пв. 
X I V . П ь я н и ц а . 
(Сидя на лошади.) 
Лизк. Ь . вѵ. й. 193; 374. Ь . . К. поа. I , 134. 
О аз рга^ѳпаи 
8кп1а. зезібки, 
Дпѣ Ьёги гіг^ёііи 
Ве-вёаёаатаз, — -
Вйсіаи рга^ёгѳ^ 
Іг апЬга. ЦтЦ, 
Ьивіайпаз яігдёііз 
N6 пизіоѵё]'и. 
8 іт іи тагки 
Е з ізагёги, 
Китеіаі 
8ёаёаатз. 
Ѵёі Ьй4' сігёгів 
Оіги вітіи, 
Кевіаѵ тапіз 
Китеіідз. — 
X V . С в а д ь б а П Т И Ц Ъ , в о л к а . 
(Разныя роли гостей.) 
Коі. 5 3 ; 51. 
1. Нбіа ]ип8, таг і раикзіѳіеі, 
Аз пбгіи йіапіііз, 
Эігагаз
1) іеейі Ьаіпб гігвд, 
Апа іиг гііа рібзсіи. 
2. ВбЪгаз зи кіайпи кіарйге 
Вив тйѳи гйѵтбпи, 
йиікіѳ зи Іепдѵійтв кб^отѳ 
Виз Іаиігй. 
3. ЬакзЬіпо-аІа ей сіѳіи Ъаіви 
Сгівтёіев іиг ^іибіі, 
ВЬ. стр. 312. 
1. Ьивіеіеііев вікі риіпі, 
Ми ев пешвс-8 Іі^аѵіди. 
Зтгагаіпв гіг^и 8е^1оЦ)8, 
Т а т іг реіёкѳ тёіеііз. 
2. ВеЪга аѳііпз бгтапіз, 
Т а т іг саипа серигііѳ. 
Иакізат іг ѵіе^іаѳ кйд'аз, 
Тав раргіекаи іекиііів. 
3. Ьакзіі^аіеі иаиаг теіізи, 
Та (ігіеѳтіпи засерва. 
1) Лучше: Эігагиав. 
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8агка, кип ѵіваабэ аокіпіё, 
Тиг іапсів гипаЧіі. 
4. Ѵіікв ей ваѵа сііае ІгйЬа 
СггаІ8 апі аиаба, 
Мезка ей аіаеібтв Іаротв 
Меайійѳ іиг вкаИііі. 
5. Кгика ей кгё^ѵа кирга 
Ѵапаепі киг певібіі, 
Віеяаіпде ей Ьаііи кѵагійки, 
Тиг іпаиз ріаиіі. 
6. Ѵоѵегів зи агйкіа йіеда 
Тедйі віаіа зІйзЬа, 
Ъарі ей дгаёіа зйкпіа 
Оаі іукЦ" ѵіёпа ргі шапа ра-
бібз ѳіѳ і^іѳіі. 
1. Ѵаг. КЪ. 20 (68). N688. 14. 
Лизк. Ь. а. 94; 127. 
Аіѵаяато тезка 
8и аіисаиа Ъаска, 
О ѵіікеііиі, пеЪа^еІіиі, 
ВѵогіЪеІе, кеШ. 
Ейуа і рігаііиз, 
Ъаре і втосіиз, 
О кізкѳіів, пеЬадеІіз, 
Тиг ,]'І8 ѵайпусоіі. 
8езкав аіц дате, 
ЁѵігЪІів пива, таізе, 
Оедигѳіе, пеЬадеІѳ, 
Арѵупіи рагпёао. 
Лаиіз таіка, каро^', 
8й роаиѳ тагдо]', 
Каііпеіів, пеЪадѳІів, 
Міезеіеѳ теагоу. 
СІ-апагав капкіаѵо, 
Ьокув МппЧато, 
О ѵіікёіів, Ііпкзтав еѳаз, 
Уеѳів озк% вокіі. 
Зву і§ дбгов ѵаіев, 
Аз зи киша зокви. 
Йадаііпа, 1ёкаіа]'а, 
Та аапсізи ѵісеііпа. 
4. Ѵіікат (іга) Нѳіа іаигѳ, 
Тав віаЪиІи рйіе]іп8. 
Ьабат (іга) Неіав керав, 
Таз таісіди зкаіаііазв. 
5. Ѵагпідаі іг Ііказ ріесев, 
Та іг йаепз пёза(а]а. 
Вегсіеіідаі теіпі Ьгипсі, 
Та гісіпи тагдака]'а. 
6. Ѵаѵегііеі киріа аз*е, 
Та даЫіда віаисііа^а. 
Ьарваі (іга) вкаіаіав агёЪев, 
Та ѵіею Ъгйіеі ІісЫ зёй. 
1. Ѵаг. Спр. стр. 88. 
8ікі риіпі кагаз сігёга 
8 І Г А Г Й І П 8 іек гаиаааашз, 
ВггагЛпв 4ек гаийайатз, 
Ко Ьйз дет* уео^ов ? 
Йакізат Икав ка^ав, 
Таа сеііда Ьги^еіа^в; 
Ьйвіват іві паді, 
Тав катапи Іигеіаіз: 
Сіеіаѵіпа — павка віета, 
Та ѵіеѳгіди задётеда; 
Йадаііда — дагазіііе, 
Та даіаіда зІаисіЩа; 
Ѵагпав Ъёгпі — ривреіёсі, 
Тіе Ьйз ё&ілв караЦ]і. 
2. Ѵаг. Аг. М. 1262. 
а. 
8піесІ2е аіи рааагуа 
Сігиііза кагідаш. 
Ѵаіса апіесігѳ из сігиіа: 
„КаДв Ьйв Ьгйіев ѵегіез"ідв?л— 
Бгепізат гаіЪі аѵагкі, 
О Іеу^и із рікіо, 
Аз ^ висігавкуви. 
О із іато акигоз 
Ви8 кегагёііиі зиЬа, 
Кигз тапе_ ^апа ро аоЪіІасив, 
Ро аѵіиаіез. 
2. Ѵаг. Лизк. Ь . зѵ. а. 904. 
1. Аіѵагііуа тезка 
8и тіайсіаиз Ьаска, 
О ѵі1кё1іиі-паЪа°;ё1іиіЛ 
Кеік ѵезёіпа, кёШ. | ^ 8 , 
2. Ъарё і вѵосіае, 
Огуз і рігзіійб, 
О 2іиікйсіил-паЬа§йсіи), 
Кѳзк ѵаяпусіоіі. 
3. Ѵіікав аіи, аагё, 
2ѵігЫіз тіза. т а ] 3 ё , 
ве^игёІѳ-паЬалёІё, 
Арѵутй ргіЦізе. 
4. Лаийв теаггйэ і^аЬё, 
8й рйіиа таг^6]и, 
КаІіпёІіз-паЬаёёІіз 
Мёзёіе, тейггози. 
5. ЗЦпзіпз капкіаѵи, 
Мезка ігітііаѵи, 
О ѵіікёііз, Цпкзтав Ьйаатѳ, 
"Ѵ&іё оика, зокіі. 
6. Огка, збкаата, 
8и га^адз тозаѵи, 
О ѵіікёііз тіаіуааюав, 
Кадр се ]е_п рарзаиіі. 
7. О §егй>, 
Бйзіи заИайв ріёпи; 
О рікій]и, 
Ка§а]8 зиЬаа^зіи, 
8. О ла^й рік*й)и, 
Када]з зиЪааувіи, 
8аѵи т і ё іат , кегайгй-ки^ 
8ійЪ% раѳгйаувги. 
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Таэ Ъйз Ъгйіез ѵеа&рдз; 
2акізат кіёіпав кал'ез — 
Тав катіапи ѣигеЦіз; 
Кікиіат дагаз ка]ав — 
Тав сеііда тіпе|ідз; 
Мѳіпаіз зігаяав §;иагіз ѵігв — 
Тав ѵагііди Увгел'гдз; 
Вегаеііда, икеіііе, 
Аг ѵіезіет гипаЦіа; 
Сіеіаѵіда, %1\ійсга1ѵіІв, 
Та даИіда 8ІаисіЦ]а; 
Ѵагпідаі таіпі зѵагкі, 
Та каіііда таг^а1а]а; 
Кгаикіізат Ііеіа кпаЬа, 
Тав Ъйз даіав карайув; 
Ѵіісідат Иеіа тиіе, 
Таз зіаЬиІи рйіелідз, 
б. 
81, 8І , 2ІІІ4! 
2і1е сера ріга^и 
Аг ѳагкапи Ъаггаіди. 
Івзкгёіа гакіііз 
Аг каиіи веаіідіет 
ІІп Ійки ріевіет; 
Кадѳри каиііпив 
Раг іетаикѣідіет; 
Ѵізіідав зрагпідиз 
Раг тёіеіііл; 
Какіза аз(іда 
Раг гоЪедіпи. 
3. Ѵаг. Вегг. Ь. Т>. стр. 45. 
Сігсіпізат кагев Ъі', 
2акІів і&]е рагпагвпба 
Віизе ё&зе кйупікбв 1), 
1) Мѣстный падежъ множ. ч. 
(Зам. Бѳцц.). 
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3. Ѵаг. .Тизк. Ь. зѵ. й. 905. 
1. АіУйИлЩа, тезка 
8и аійсіаиз Ъаска, 
О ѵіІкёІіз-паЬадёІіз 
8ѵоіЪё1е_ г^пдё. 
2. 2и]куз і рігзіійв, 
Вгіёаіз ; раЪгбІіиз, 
О Іарйіё-паЬадйіё 
Кёіа зѵбсіа ЪйЬі. 
3. Кіуіуз таіказ кігіи, 
8й рйаа, тагдфи; 
Вѳдк касійіе,. таяіеіёіё, 
Ратёояіок тёэёіёв. 
4. 8агка кіѳта, зіаѵѳ, 
О ѵагпа ѵекіаѵи, 
О кйзёІё-паЪадёІе 
КерепёЦ кёрѳ. 
5. .ЙѵІгЫів аіи, аагё, 
Кіѳіб вокіпе)и; 
Ьѳк, 2І]йЬё-паЪадйіе, 
Рагпёзк арѵупёііи. 
6. И4изаз ка,пк1аѵи, 
Ѳ-а^ а^ з ігітііаѵи, 
О ѵіІкёІіз-паЪадёІіз, 
Ѵёаѳ бика, вбкіі. 
7. За іа дегбз ѵаііоэ, 
Аз зи ѣатіт збквш; 
О Ъаір вир^кзіи, 
ѴІва, зиЪасіувш, 
8. Ѵіва, виЪааузш, 
8шЪа, равійаіпзіи, 
8ійЪа, равшгііпвш, 
Кёгсііиі аргёсіу^іи, 
9. КигІв тапе, дапе 
Ро йаііа, Іапкёіѳ,, 
Ро гаііа, Іапкияёіѳ,, 
Ро кагкіупёііиз. 
10. Ойка рц|ке] збки, 
Ѵіікз дгайё} (іатЪгаѵи, 
Сёіатіпа Ъаііа-зргакііі;'4), 
Та даЫіп' к]а)е]1п'; 
Ѵаѵегіі' кирі-азіі*', 
Та даЫіп' 8Іаисйа]е . 
Мап рагігйк
 2 ) йгат зкгбі', 
Віизе(і) (Іапсй(І) аапсгц'йч. 
Ак іи Ыиѳ', пеІІЫп', 
Таѵи ѵідіи аапсйвеп'. 
4. Ѵ а г . К. Ш т . стр. 181. 
^ѴаЫдоіі Ъаі іп'з ііеіе 8сЪі1і"-
гоЪг 
8ісЬ делѵогГѳп: котт<; ЪегЪеі, 
А1Г іЬг ігѳіеп "ѴѴакІевіЪіеге, 
2 и сіез ^ѴаІаеэзоЪпез НосЪгеіі! 
^УоІі' т і і вѳіпег ЪоЫѳп 8* ітте 
ІвЬ сіег Ъез*ѳ ЕІбІепЫавѳг. 
Неііеп АпзсЫад діеЪі; Лав 
НгіпасЪеп, 
Баз іві ипзег ТготтеІвеЪІадег. 
К г и т т е 8оЪи11;егп Ъаѣ <ііе 
КгаЪе, 
Біе іві ЛѴаввегігадегш. 
Випаеп8сЬпаЪе1 Ъа* аѳгКаЪе, 
Бег капп ипз аав ЕІеівсЪ гег-
*Ьѳі1еп. 
ЬапддевсЪлѵапгіе Еівіег воіі 
Кеіп аез НоГез Еіиг ипв Гедеп. 
КасЪіідаІІ, <ііе 8сЪтеісЪе1-
гипде, 
Віе етріапді аіе ІіеЪеп Сгйзіе. 
ЕісЪЪбтсЪеп т і і аЧсЪкет 
ВизсЪвсЪ^ѵапя 
Вескі аеп МіііадвіізсЪ де^апаЧ. 
1) Среднее „а" произносили 
очень неясно. (Зам. Бецц.) 
2) Произносилось какъ раг-
ігипк. (Зам. Бецц.) 
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О вѵоШел* раві^ѳге, 
Уіві Цпквті Ьйѵи. 
4. Ѵаг. Лизк. Ь . зѵ. а. 935. 
1. Вагаѵукав, аглѴЬав дгуЪав, 
Кеіа 1ёрзѳ_ тёвіі, 
Ьёрзёз кбіаз пе-ЬадоЧазЛ 
пбг ^гуЪи ё]іі. \ 8' 
2. Ѵізі тёояел' Цпкзтіпйзі, 
Кеі і вѵбіЬа. І6Ь\, 
Іг іаз ЬпёаІ8-і1^агіёіІ8 
Кёіа агай^е ^біі, 
3. Іг ѣав ЪгіёаІ8-і1§;агіёІІ8 
КеЧа агай^ѳ л'біі, 
О гиікййз-віакакйііз 
Кбіа )із рігзііаиіі. 
4. О Іокйіё-ріаскоійіе — 
Л кеіа вѵосіаи*і, 
О іа, Іарѳ зшаиагакѳ 
КёЧа кикагкаиѣі. 
5. Аз пѳ ё]вт \ Цпсійка, 
Ве ігуй аиабпи. 
Лйгаэ, Мікаа іг СгаЪгйкаа — 
Та] *аи ігуз аиабгѳ]. 
6. Аз пе фвш иг вЫёІіи 
О Ьѳ ігпй вігбѵи. 
Кпйска], тбгка^, разіаг-
пбка^ — 
Та] ѣаи ігув Ьив вігбѵов. 
7. Ав пе ѳіѳіи \ збЦ 
Ве 4гі]й гаег^ёііи. 
Аіаа, МШа іг Мііійаа, — 
Та] іаи ігуѳ тегдеіѳа. 
5. Ѵаг. Ф. М. стр. 216. 
О.-Ваг. 348; 349. 
1. лааа ЙѴІГЫѲІІВ 
Бикгёіе, 1а]аіё. 
Е ѳ агиіп, сЦіит, 
Бпкгёіе, ку'вЬё. 
НаЬісЬі ті* (іеп Іап^еп Кгаііеп 
ВсЪбрГі аав ЕІеівсЪ. ипв аиѳ а е т 
Торі". 
КгапісЬ гескЬ аеп Іап^еп Наіэ 
айв, 
Ье^і деасЬіскі аіе Теііег аиГ. 
БоЫе іп а е т вскѵѵаггеп Ат ів -
госк 
ВргісЬі; Ъеі ТівсЬ ааз ^гаііаз. 
КіеЬіІг т і і аеп Іап^еп Ейзѳеп 
"ѴѴівсЬ* аеп ТівсЬ аЬ пасЬ а е т 
Езвеп. 
всЪѵгаІЪе т і і ает Ьгаипеп 
Вбскспеп 
ЙсЬеиегк аіе вѳгаіЬе геіп. 
ЬеіспіЪегиѳві ВасЬзѣеІгеп-
ібсЬіег 
ЕйЬгеп еіпѳп зсЬбпеп Тапг аиГ. 
8ресЬі, сіег Ьипіипітгтігіѳ, 
Іві сіег Вгаи* даіапіег КиівсЪег. 
Наве т і і ІліаиегЪеіпеп 
2еіді аів ЬаиСег іЬг аеп \Ѵед. 
НосЬ^евсЬиггІе ЬегсЬѳ бпЪеЬ 
ІЬг аіз РіогЬпегіп ааз Тпог. 
Сгоіапе Йсппііге ЬаЬ аав Вгаиі-
сЬеп 
ВеісЫісЬ иш аіе всЫапке ТаШе. 
ТГпа ѳо Й,Ьгі зіе аепп гиг 
КігсЬе, 
ОхоіЬ §іеЫ тѵіеаег ]'ипде Рпй^ег! 
Ьизіі^ ІеЪеп теіпе Егеипае, 
ТІпа еіп ЕезШ^адЬ аеп апаегп! 
ВаЫ аѳг НосЬгеі* іо\§і Аіе 
Таийз, 
Опа яи іапяеп діеЬѣ'я депид! 
5. Уаг. В . ві ТТ. 2545; 
2546; 2547. 
Аі, аі, гѵігЬиІі, 
Каа ^етві віеѵи ? 
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2. І 8 тёгіи дгиао 
Рагіагѳ а1и_. Е ѳ 4. і 
3. О іг виргааё 
Ѵізиз раикзЧеІіиз. 
Б е айнт, ітт, 
Аіисіо дёгіё. 
4. Ѵ&і іік пѳ ргавё 
Ѵёпоз реіѳаоз. Е е а. а. 
5. А4в]0 реіёаа 
Тг пе ргазііа. Е е і . іі. 
6. 8ё(І08І реіѳйа 
Расіоп кегсіоп. Е е а\ а. 
7. Ізѵеаѳ яѵігЪшказ 
Ре1ей% збкіё. Е е і сі. 
8. Китіпё йѵігЫиказ 
Реіёааз кед а,. Е е а. а. 
9. Реіёаа ргоѵоп, 
ДѵігЫикаэ іѵогоп. Е е а. а. 
10. -Реіёаа кйроп, 
ІйѵігЫиказ ЛйЬоп. Е е а. а. 
— Киаепі, гиаепі, 
Ра тіеги Іаіки. — 
Ѵізиз риіпіпиз 
Кагаз аісіпа, 
Риске раііка 
Кеаісіпаіа. 
Рйсііе аІ2да]а 
Кеаісіпаіа. 
Риске арзёааз 
СтаЫіда даіа. — 
2тігЪи1із ракета 
Рйскі аапсоі; 
Риске потіпа 
2тігЬи1іт кіц'и, 
йѵігЬиІіз іякпаЪа. 
Рйскеі асіз. 
Риске аігда^а 
Ріе кипда аші/бі. 
То зргіейа кипагіпз, 
То дазрайіпа: 
Рйскеі ѵа]ада 
Рёгіепа ааЬйі'). 
X V I . О к о з л ѣ . 
(Приключѳнія козла на мѳльниць.) 
а8. 
Лизк. Ь . а. 237. 
Катё іи Ьиѵ^, 
Огѳіі тапи ?' ) 
Маійпе, таійпе, | 
Роптіе тапи 
Ка,п Ьи Іеп аігЬа] ? 
Маііай, таііай, таііай, 
таііай. 
Кап іи іеп таіё] ? 
Рйгиз, кѵіёсіиз, рйгиз, 
кѵіёств. 
1) ЭТИ СТИХИ повторяются въ 
каждой строфѣ. 
2 і т . II , 19 ; VI, 6. 
Вегдш. II, 27; 416. 
1. Киг (аа іи пи Ьуі, 
Агкі 
тапи 
9 1 ) 
Виатаіаэі, зиатаіазі, 
Кипагіпи тап'
2 ) . 
Ко Іаа *и іиг аагл'? 
Кѵіеаиа таіи, гиагив таіи. 
1) ИЛИ: К а т §а"і каказ 
Кеаісіиаіа. 
2) „Агкі тапи" и „Кипагіпи 
тап'" повторяются во всѣхъ 
строфахъ. 
7 
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4. Кап 4и іѳп ѵа%ел ? 
8ѳ1епё1еа, аігиЪёІеа. 
5. Кап *и іео §ёге] ? 
Раги^ёіеа, раріаѵёіеа. 
6. К а т ё ди1в]е] ? 
8и аіпкоге, ей кйкоге. 
7. Аг іаѵе пѳ гѵ6)и ? 
Тѵбл'и, Іѵ6)и, іѵд]и, Ьѵдіи. 
8. 8и кйт Іаѵѳ *ѵб]и? 
8и кигѳкіеів, ей йег-
віёк1ел'а. 
9. Раг кап іаѵе Іѵо^и? 
Раг вігёпёіеа, рагкпіаёіеа. 
10. О аг 4и пе гёкё] ? 
Кѳкіай, гёкіай, гёкіаіі, 
гѳкіаіі. 
11. О калр іи іеп гёке)? 
Ме, е, е, е, те , е, е. 
1. Ѵаг. Диак. Ь . а. 267; 1522. 
1. О киг *и Ъиѵгу, 
Оіёіі тапи ? 
Маійпе, т а к т е , ! 
Ротйіѳ тапи. | ^8" 
2. О кап іи ѵѳікё) ? 
Маіаіпаи, таМіпаи. 
3. Кап ѣп таЫіпа] ? 
Ки^ёііив, ктгеІёНиѳ. 
4. О кап *и ѵаі^е] ? 
Ра^Ігпіив, ратіісіив. 
5. О кагі іи дёгѳ)'? 
Раѵаікіив, рааи^пшв. 
6. О киг диіёіѳ] ? 
Кагсетб, ро рёбіиті. 
7. 8'л кйт #и]ё]"еЗ ? 
8и ііпкагков ТТгаѳ. 
8. О каа ргікёіё? 
Йіпкагка, ^йтрегка. 
9. О к й т ргікёіе? 
Касёгда, рада) каст. 
3. Ко Ы іп іит ёіі ? 
Ріепи, тіе^и, ріепи, тіейи. 
4. Ко Іаа ки іиг агёгі ? 
Аіи, ѵіпи, аіи, ѵіпи. 
5. Аг ко *и Іиг тёгу' ? 
Аг гаагіпи, аг гасіяіті. 
6. Аг ко ігі ѣиг аіаису'? 
Аг Ъаічііпи, аг ЬаНіпи. 
7. Ѵаі Ш іеѵ' Ьиг кйіа ? 
Ка іа.й пе, ка іай пе. 
8. Раг ко Ш іеѵ' кйіа? 
Раг Ііріпи, раг Ііріпи. 
9. Ка іаі іи киг Ьгёсі? 
Міки, теки, тіки, теки. 
1. Ѵаг. Ь . . 
1. Киг іа<1 Ш Ьуі, 
Агкі тапа ? ' ) 
8ийта1аа, аиатаіав, 
Кипсігіпі тапа 
2. Ко іи і;иг Йагуі? 
Маіи, таіи, ка петаіи. 
3. Ко 4и *иг т а і і ? 
Рй>иа, кѵіевив, рй>иа, 
кѵіеаиа. 
4. Аг ко Іи іиг тё?о]і? 
Аг гаагіші, аг гаЛгіпи. 
5. Аг ко іи Іиг аіаисуі? 
Аг Ъаггаіпи, аг Ьаггйіпи. 
6. Ко ѣи іиг ѳсіі ? 
Ріепи, теаи, ріепи, тейи. 
7. Ко іи іиг ігёгі? 
Аіи, ѵіпи, аіи, ѵіпи. 
8. Киг *аа іи ди1ё)і ? 
Ріе т е к а т , ріѳ т е к а т . 
9. Ѵ&і іаа *еѵі пекйіа? 
Кйіа §ап, кйіа §ап. 
1) ЭТИ СТИХИ повторяются во 
всѣхъ строфахъ. 
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10. О ка*р іи Ьеда]? 
8ігак, зігак, зігак, зігак. 
11. О казр іи г е к ^ ? 
Мік, т ік , т ік , т ік . 
2. Ѵаг. Ьезк. 100. 
1. О киг Ій Ьиѵаі, 
ойёіі тапа? 
Апі таійпа, 
апі гааіііпа, 
ропѳіі тапа. 
2. О к4 4й іёп (іігЬаі, 
Кѵёсійз гидійѳ рік1іеѵб]'аи. 
3. О к й т *й веікѳіѳі? 
8й гадеіій, зй гадеіій. 
4. О к й т зіаѵіпеіеі? 
8й Ьаггеіё, зй Ъаггеіё. 
5 . , О зй кйт вігукаѵаі ? 
8й ко^еіё, зй кодеіё. 
6. О к^ *й Іѳп ѵаідеі? 
Ругадёііи, ругадёііи. 
7. О кйг *й іёп ди1ё'еі? 
Шрескѳіу зй ВагЬеІё. 
8. О к4 *й іеп дѳгеі? 
Шпака ѵуЪа, гіпзка ѵупа. 
3. Ѵаг. Лизк. Ь . А. 149. 
1. Киг 4и Ьиѵа], гіі]кі тапи ?}ііз 
МаМпѳ, рбпі тапи. } йв 
2. Ка,п Ш ѵеікё,-, гіу'кі тапи? 
Кидійѳ таііай, рбпі тапи. 
3. К&№ іи таіѳ', яіукі тапи? 
II, и, рбпі тапи. 
4. Киг диіѳіе], г^кі тапи? 
Ойікѳаѳ, рбпі тапи. 
5. Киг Іирё^еі, гіі]кі тапи? 
8ті1доае, рбпі тапи. 
6. Каа і&ѵв ѵэди, гіу'кітапи? 
ВаШ кйгіа^, рбпі тапи. 
10. Аг ко Іаа теѵ' кйіа? 
Аг гадаги раг тидиги. 
11. "Ѵа- Іаа* іи пѳЫаѵі? 
Віаѵи, Ыаѵи, ка пеЫаѵи. 
12. Ка іаа іи Ыаѵі? 
Вики Ьё, Ъики Ъ<э! 
2. Таг. В . еі ТѴ. 2224. 
Ки' ія іи Ъуі, 
Агііі тапв ? 
— 8иа"ша1аа, зиатаіаз, 
КипсЫпі тапз. 
Ко іи іиг аагуі, 
Агііі тапз ? 
— Кѵіеэив, гиагиз Ыаеіеіи, 
Кипйяіпі тапа. 
А' ко 4и віаисуі, 
Кгііі тапз? 
— А' ЪаггаЧпи, а' Ъатііпи, 
Кипйгіпі тапз. 
А' ко ѣи тёго]і, 
Агіті тапз? 
— А' гасігіпи, а' гаияіпи, 
Кипскгіпі тапз. 
А' ко *и вМкер, 
Агііі тапа? 
— А' кй^гди, а' ка]іпи, 
Кипсігіпі тапз. 
іа ѣи пеяаді, 
Агііі т а п з ? 
— 2ади кѵіеаиа, яади гийгив, 
Кипйгіпі тапв. 
У&І іа іеѵі пекёга, 
Агііі тапз ? 
— Кёга дап, кёга дап, 
КипсЫпі тапз. 
Ѵа' ія іеѵі порога, 
Агііі тапз ? 
— Рёга дап, рёга дап, 
Кипагіпі тапз 
7* 
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8. 
Калр іи Ъв§щ, гщкі тапи? 
Тигзй, Іигзй, рбпі тапи. 
Кал'р саѵе збѵё, хщкі т а п и ? 
Ріікзі, рНкзй, рбпі тапи. 
А' ко іеѵі рёга, 
Агііі тапв? 
— А' ра^аіі, а' радаіі, 
КипаѴлпі тапв. 
Ѵа 1а іи пеЫаѵі, 
Агііі тапв? 
— ВІаѵи ^ап, Ыаѵи ^ап, 
Кипсігіпі тапз. 
Ка 1а 1и Ыаѵі, 
Агііі тапз? 
— Вики ЬеЬ, Ъики ЬеЬ! 
Кипигіпі тапв. 
X V I I . К о л ы б е л ь н ы я п ѣ с е н к и . 
(Мышка приносит* оонх.) 
Вегг. Ъ. Р . 57. 
Шз, рііёіе зШи, шёда,') 
| . . . . 2 ) зироіёіѳ, 
Р а ваіёіітв, ра Іаѵёіітв, 
Каа каібіѳ петаіуі' 
Іг т'е§;ё1е_ пакгаіуь'. 
Каа каіёіе ратаіуѳ, 
Таа тё^ёіѳ,
1) ізкгаіув. 
В . еі ТѴ. 2118; 2054 — 2057; 
20.64 и 2065; 2110 — 2120. 
Ѵеіс, реіііе, ѳаіаи тіеди 
Мага^ат Ъёгпіват, 
Сайг гуіпи, сайг кіёііпи, 
Сайг Іоагіпа вкігЪіаат, 
Кіизііёт, Іёпіібт, 
Ьаі какіів пезаагіга; 
Каа какіів заагігаёв, 
Таа ^аіѵіпи покоаів. 
1) 8 іс ! Хотя ожидается тіеда, 
и тіе&ёіе,. 
2) Имя ДИТЯТИ,иди, если оно 
еще не крещено, Іеіёіеа. (Зам. 
Бецц.) 
1. Ѵаг. Аг. М. 1235. 
Аіѵеіс, реіііе, Ьѳгпат тіеа-
гіпи 
Сайг кіёіі, сайг пати, сайг ів-
ІаЬіпи, 
Сайг кгавпв саигити, ка каків 
пегеаг. 
Кктіпі, ккшпі, ѵіе^ііпі, ѵіе-
Ракиііпав іеіішдві, 
Іеііес Ма^іпаі зйриіа ^аіа. 
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ЗеЬ: Ѵѳіс, реіііе, заІаЧі шіеди 
Мага]ат Ьѳгпіпат. 
8аѵі1кизі закіи тіеди, 
Стиіі раЬі радаіѵі. 
2. Ѵаг. Ь . . 
Ѵеіс, ѵеіс, реіііе, 
Вёгпаті тіеди 
Сайг зёіи, сайг пати, 
Сайг ізіаЪіпи 
Мага Ъёгпа зйрііза 
Радаіѵі. 
X V I I I . М н о г о к р а т н ы й о б м ѣ н ъ . 
(Дарх удода или отда.) 
Лизк. Ь. а. 143. 
1. Аз ратасіаіі іпШі, 
Ьи, 1и, іиШі. | гіз 
2. А и Ш а т каіпѳ ійріпіі, 
Ьи, 1и ійріпіі'). 
3. 8і1кй Няаа ѵё)апіі, 
4. Аикзи райіа сіёаапіі. 
5. Аз іиійсш): „рааѳ Віѳѵз", 
6. Ма іиійкіэ раиіёіі. 
7. Аз раиіёіі тосшЦ", 
8. Ма тосшіѳ Ъапоеіс. 
9. Аз Ъапаеіе кіаиіёіе,*, 
10. Ма кіаиіёіѳ рагзеіі. 
11. Аз рагзёіі ѵіікёііці, 
12. Ма ѵіікёііз зіиЬёІе. 
13. Аз зіиЪёІе кйпідц", 
14. Ма кйпідаз кагѵёіе. 
16. Аз кагѵёіе ропеіііц, 
16. Ма ропеііз яігдёіі. 
Ь. . В . е*.\Ѵ. 2206 (съ 
12 варіантаыи); 2229. 
Тііагз, паЪадз, зкаіааз Іаза 
Вазаш кгу'ат, ріікіет Ііеііет. 
Ізіек Маіи Кііепііпз: 
ЬаЪсІіеп, ІаЪсІіеп, гаіЬа доѵе! 
Киг Іи тап іб ріѳпи Іікві? 
— Е з 15 ріепи каикіт сіози, 
Каикіз тап іо врекі аоз; 
Е з і5 зрекі кигрпіекат аози, 
Кигрпіекз тап іав кигрез иов; 
Ез іав кигрѳз Ъгйіѳі (Іози, 
Вгйіе тап іав тиіез аов; 
Е з іаз тиіѳз ЬеШт аѳѵи, 
ЬеііІ8 тап і5 кёѵі иеѵа ; 
Е з 1:5 коѵі ѵіікат аеѵи, 
Ѵіікз тап зтикі расіапсо,
-
': 
Тгайі гіаі га11а-1а. 
1) „Ьи, 1иИ съ послѣднимъ 
словомъ каждаго стиха повто­
ряется во всѣхъ строфахъ. 
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17. Дпі иігдёііи ^баигаи, 
18. 8аѵи гйга гбайіаи. 
19. Рутайёішв га]'кіай, 
20. АЬй даій кга^ріай. 
Ѵаг. Ь . . Ь. -Р. I V ) 
стр. 95 н 96. 
1. Тёѵв еѳа акав каіпа 2), 
Рири киіѳ ти^ига. 
2. Ев ргавуи ѵіепи рири, 
Ѵіпв тап аеѵа ѵіви киіі. 
3. Ев *б киіі сйкаі аѳти, 
Сйка тап іб врекі аеѵа. 
4. Ев іо врекі кигрпіекат 
аѳѵи, 
Кигрпіѳкв и т.д. какъ выше. 
X I X . С л у ж б а . 
(Различное вознаграждѳніѳ.) 
8сЫ. стр. 50. Лизк. Ъ. а. 156. 
Ваг. 138. 
81йгу)аи ргі ваѵо рбпо 
Апѣ рігто тёЧо; 
Швіреіпіай ѵізіёіѳ, ѵёпа,. 
(: Мапо ѵізіа ѵізіусиз ѵя&іб. :) 
Равііікай ргі ваѵо рбпо 
А.пі апіго тёіо; 
Шзіреіпіаіі апіёіѳ, ѵёпа,. 
Мапо апіів рёг ѵапаепз') 
Ъгаіайо, 
Мапо тізга ѵізіусив таййб. 
Равііікай ргі ѳаѵо рбпо 
Апі ігёсо тѳіо. 
Швіреіпіай йаяёіе, ѵёпа_. 
Мапо 248ІП8 ^аг^аабпв, 
Мапо апіів рёг ѵапаепв Ъгаіайо, 
Мапо ѵізіа ѵівіусив таййо. 
1) Шлейхеръ здѣсь замѣчаетъ: 
„раг тапіепв, т е ѳіе віпдеп, 
віеЫ аосЪ тѵоі пиг Шг рёг ѵап-
йепіиа". 
Ъ. . 2 і т . II , 20 ; (III, 2). 
В. е* "ѴѴ. 2144; (2141). 
Вгіѵо^' ріе кипбгіпа 
Рігти %ао\и; 
КипсЫпз іеіеѵа тап ѵіепи 
ѵівѣіп'. 
ѴівЪіп' тапі раиіив дё]а 
8тикиз ип ааііиз, 
Ѵізіав ип даііив. 
Вгіѵол' ріе кипаяіпа 
Оіги даіи; 
Кипсігіпз іеЛеѵа тап ѵіѳпи 
^аіШ'. 
ОД,і1іі'в тапі кіки гі^и, 
Ѵівіід' таиі раиіиз аё]'а 
8тикив ип ааііив, 
Ѵіэіав ип ^аііив. 
1) ЬаІтѵеезсЬи іаиіав-разаказ 
вагакзіі]'І8 Апзэ ЬегсЬіз-РизсЬ-
каШз. IV. ааіа. Де1§аѵа 1893. 
2) У В . еі \ У . между про-
чимъ И: 
Ѵесаів іёѵв Ііка Ъёгга, 
Рири киіе тидига. 
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Равііікаи ргі зато рбпо 
Апі кеіѵігіо тёіо. 
Шбіреіпіай огкёіѳ, тёпа,, 
Мапо огуэ ') вігшатбкв, 
Мапо ІЦЗІПВ дагдайбпв, 
Мапо апйв рёг тапаепв Ъгаісіяо, 
Мапо тізіа тіэіусиа уасігб. 
Разііікай ргі вато рбпо 
Апі рёпкіо тёго. 
Шзіреіпіаіі атёіѳ, тёпа,. 
Мапо аѵіз Шга, ѵііпа,, 
Мапо 0 2 ^ з іг і. і. 
Разііікай ргі зато рбпо 
Апі зёзіо тёіо. 
Шзіреіпіаіі кіаиШе_ тёп% 
Мапо кіаіііё кгикигадо, 
Мапо атіз зШа, іг і. Ь. 
РазіНкай ргі зато рбпо 
Ап(? верііпіо тёЧо. 
Огзіреіпіай кагтёіѳ, тёпа.. 
Мапо кагте дѳга, рёпа,, 
Мапо кіайіё кгикигадо іг *. і. 
Разііікай ргі зато рбпо 
Апк азгапіо тёіо. 
Шзіреіпіай іаикѳЦ тёпа.. 
Мапо заиііз зііргій гадй, 
Мапо кагтё дёга. рёпа, іг і. і. 
Разііікаіі ргі зато рбпо 
Апі аетіпіо тёіо. 
Цгзіреіпіай гігдбЦ тёпа.. 
Мапо гігдав еігіпіпкз, 
Мапо ]аиііз вѣіргій гадй іг і. і. 
Разііікай ргі зато рбпо 
Апі аезітіо тёко. 
Швіреіпіай тегдёіе, тёпа.. 
Мапо тогда заШд тёііе,, 
Мапо йігдав еіііпіпкв, 
Мапо ^аиіів зііргііі гадй, 
1) Шлейхеръ слышалъ и бгіпѳ. 
ІУгіѵоу ріѳ кішскіпа 
Тгезп дааи; 
Кипагіпз іеаета тап тіепи ріИѴ. 
РШі' тапі ріки, реки, 
СгаіпѴз тапі кіки гіди, 
Ѵівііп' тапі раиіив а^а 
8тикиз ип сіаііив, 
Ѵівіав ип даііив. 
Бгітоз' ріе кипсігіпа 
Сеіигіи дао! и; 
Кипагіпз іеаета тап тіепи 
сйсіп.'. 
Сйсіп' тапі гіки, гаки, 
РИіі' тапі ріки, реки, 
ваШь'з тапі кіки гіди, 
Ѵізііп' тапі раиіив а^'а еіо. 
Бгіто,"' ріе кипсіяіпа 
Ріекіи дасіи ; 
Кипагіпв іеаета тап тіепи 
аіііп'. 
АіЬіп' шапі тіііи пева, 
Сйсіп' тапі гіки, гаки, 
РШі' тапі ріки, реки, 
СхаіИі'8 тапі кіки гіди, 
Ѵівічп' тапі раиіив а^а, 
8ишкиз ип сіаііиз е*с. 
Т>гіѵоіи ріе кипагіпа 
8езіи дааи; 
Кипаяіпз іеаета тап уіѳпи 
дояпіп'. 
Оозпіп' тапі ріепи сіета, 
Аіііп' тапі тіііи пеза еіс. 
Вгітоіи ріе кипагіпа 
8ер4ііи дааи; 
Кипагіпз іеаета тап тіепи 
гігагіп'. 
КігсЫпв тапі ведіив пева, 
Стовпіп' тапі ріепи иета еіс. 
Бгітоди ріе кипагіпа 
Автоіи дааи; 
Кипагіпв іе<іеѵ;і таптіепиговіі'. 
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Мапо кагѵё ^ёга. рёп%, 
Мапо кіайіе кгикига^о, 
Мапо атіа §іІЦ ѵііпа., 
Мапо ойув зігтаѵбкв, 
Мапо іфіпв ^аг^ааопв, 
Мапо апіів рёг ѵапаепв Ьгаіайо, 
Мапо Ѵ І З І А У І З Ч Ѵ У С И З ѵаайб. 
2о8Іі' тапі Ъагиаи (Ыпа, 
2ігагіп8 тапі зе^іиз.пеза, 
Сговпіп' тапі ріепи аеѵа, 
АШп' тапі ѵіііи пеѳа, 
Сйсіп' тапі гіки гаки, 
РШі' тапі ріки реки, 
ѲгаіШ'8 тапі кіки гі^и, 
Ѵізіів.' тапі раиіиѳ аё)а 
8тикиз ип ааііиѳ, 
Ѵівіав ип ^аііиз. 
X X . П р о щ а н і е . 
(Вышедшая замужъ дочь оставляѳтъ домъ родителей.) 
Лизк. Ь. вѵ. а. 619 ; 622 и 623. 
КЪ. 83 (296). 
1. Каа зёааи иг ѳіаіёііи 
8и ]аипіу'и Ъегпёііи, 
О кі^піа, Ъуга 
Ма авагёіёв 
Раг зкаізсійзіиз ѵеіаёііиз. 
2. Кай ё]ай пй віаіёііи, 
]Яй ЪаМ)й віаіёііи: — 
О лай зиаіёѵи 
Ваі іат віаіёіну, 
Лай ааи^іайз пе таг^бвш. 
3. Каа ѳіай раг азШе,, 
Раг 1у&<уѳ, авіёіе,: — 
О лай зиаіѳѵи 
Ъу%щ ааівіе}, 
Лай ааидіайв аз пе вШвш. 
4. Каа ё^ ай раг аигёіев, 
Раг іёѵёііи аигёіев: — 
О ]аи виаіёѵи 
№аиіотз аигёіѳтв, 
Аз ааи^гайѳ пе тагѳіувіи; 
5. Ѵагвіузш апуіѳіёв, 
Вѳгпйяіи токупѳіёз, 
Т%пке] ѵагвіувш 
В . кг. VI, стр. 107; стр. 108. 
Аг Юіеѵіпи, тііаз та]ав! 
Е з ра ]итв ѵаігз пезіаі^ази. 
Аг Оіеѵіпи, Іаикі, аагяі! 
Е з ра ^ишз ѵаігв певігааази. 
Аг Віеѵіпи, каіпі, 1е]аз! 
Е з ра л'итв ѵаігв пеагіеаази. 
Аг Біеѵіпи ѵагіі, аѵагі! 
Е з ]йз пи ѵаігз пеѵагѳіізи. 
Аг Біеѵіпи, геііа ака! 
8е йаепі таігз пезтеізи. 
Аг Сіеѵіпи, тегі, Ъігиев! 
ЪЫг аг риіпи агіевтіпат; 
8е пекаа ѵаігз пеагМёви 
Лйзи даиказ Ъаіеііпав. 
Аг Біеѵіпи, ті іа ире! 
Аг і ат гаіат ракгагуат, 
Киг аг заѵи тшіакарі 
Рігто геігі гипал'ат. еіс. 
Ѵаг. К. кг. стр. 108. 
Ма&аяіп стр. 5. 
1. Сік іві, сік л'аик! тап аія-
даліз 
Тав заіаі^аіѳ ^аипіЪав Іаісіпв! 
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8аѵе, дгаінйпвіи, 
Аз дгаііагс] арзіѵѳгкзш. 
6. Касі ё)ай раг аѵагёЦ, 
Раг гаку'е, ѵеіёЦ: — 
О ^аи зиагѳѵи 
Ёаііа] ѵеіёіе), 
Аз ааидіайз не тупіозіи. 
7. Каи ё]ай раг йѵагёЦ 
X гиШіи ааггёД: — 
О ]аи зиаіѳѵи 
2а1іотз гиіёіѳтз 
1г ѵІ8іѳш8 йоіупѳііаіпв. 
8. Кай ёіай із ааггёііи, 
І§ пай]й)й ааггёііи: — 
О ]аи зиаЧёѵи 
ДОатиат сіаггёііи], 
Аз ааидганз пе та^кзсюзги. 
Касів Ъйз *аз иг ргіекзи, іо пе-
гіпи тів, 
Тарес гааз вкитідз тапв ѵаі-
агіпз. 
2. Лиз тііідаз, рагазіав ѵіе-
ііпаз, 
Ѵа] геіг ѵёі ка<1 тізи эе ка]аз ? 
Аі, аі! пеѵагези аігтігзі петаг, 
Лив тапав іаипіЪаз та]аз! 
3. Те раііек пи іёіііз, іе т е -
тіпа, 
Те ѵіз8 тапв ^аипіЬаз тйгіпз! 
Ѵа^ ѵагези рагазі іиг вѵезита? 
Ѵа] тііідз Ьіів тіШпа агаийгіпз? 
і. Лиз тііаз агаиагепез, т а -
віпаз, 
ДОе-аігтігзЫоІ; ѵів тапі ѵіепи! 
Ьаі зігвпіпав раііек т и т з ѵіе-
поіав, 
Ілог рази Ьеі(1гато сНепи! 
— — Аг* ІМеѵіпи, пи раііесі, 
Мапа ѵеса сЫѵозап'! 
Боа, Оіеѵіпи, ріе іаиііеза 
Мап }о ІаЬи сЫѵозап'! 
Изелѣдованія. 
В в е д е н ! е. 
И въ цивилизованномъ мірѣ, и въ научныхъ кружкахъ 
давно признано значеніе народныхъ пѣсенъ. Никто никогда 
еще не отрицалъ достоинства народныхъ эпосовъ: „Иліады", 
„Одиссеи", „Нибелунговъ", „Слова о полку Игоревѣ", и даже 
маленькихъ лирическихъ произведеній народнаго духа, какъ 
реальныхъ преданій народовъ. Точно также и дайнамъ (ли-
товскимъ и латышскимъ народнымъ пѣснямъ) давно уже уди­
влялись, и ихъ разсматривали такіе выдающееся писатели, 
какъ, напр., Лессингъ, Гердеръ и Гёте. И первые собиратели 
литовскихъ и латышскихъ народныхъ пѣсенъ признали какъ 
ихъ глубокую древность, такъ и ихъ научную цѣнность. 
Такъ Стендеръ говорить: „Историческія пѣсенки показы-
ваютъ, что онѣ очень старинны, потому что въ нихъ нахо­
дятся слѣды временъ язычества. Слышатся въ нихъ: Біеѵа 
сіёіі сыны бога, ^іеѵа. гіг%і лошади бога, Біеѵа ѵёгзі быки 
бога, Біеѵа риШі птицы бога, Заиіез птеіга дочь Солнца, Меіа 
та іе богиня лѣса, ^ г а з та іе богиня моря, Ѵё]а таіе богиня 
вѣтра еіс." ') . Реза пишетъ: „Не подлежитъ никакому со-
мнѣнію, что пѣсни, имѣющія предметомъ своимъ миѳоло-
гическія событія, относятся къ древнѣйшимъ временамъ 
язычества"
2). — — „Вообще изъ пѣсенъ, переносящихъ 
насъ въ домашній бытъ народа, можно получить поучи-
тельныя свѣдѣнія о миѳологіи, археологіи, филологіи и 
1) 5і. стр. 2 7 3 . 
2 ) К П . стр. 3 3 3 . 
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этнографіи"'). Лескинъ говорить: „Многія пѣсни соста-
вляютъ старинное достояніе и сохраняютъ посредствомъ 
риѳмы древнія формы, напр., тапеі , ^аипатиі, которыя 
теперь болѣе не употребляются"
!). Бютнеръ, въ сво­
емъ предисловіи, выражается слѣдующимъ образомъ: „Сде­
ланный мною сравненія показали, что большинство пѣсенъ 
въ Лифляндіи было извѣстно и здѣшнимъ латышамъ въ 
Курляндіи, изъ чего я заключилъ о ихъ глубокой древности 
и цѣнности, которую онѣ имѣютъ у народа"
 3 ) . Далѣе онъ 
указываетъ, что одною изъ цѣлей обработки его сборника 
было: „открыть языковѣдамъ источникъ изученія настоящаго 
латышскаго языка"
 4 ) . Въ своей статьѣ „Біе ІеМлзсЬеп 5оп-
пептуіЬеп" В. Мангардтъ признаетъ, что геніальное остро-
уміе А. Куна, основателя сравнительной миѳологіи, нашло 
въ Ведахъ, этомъ до нашего времени сохранившемся древ-
нѣйшемъ осадкѣ (№ейегзсЫа§) арійскаго вѣрованія, ключъ 
для многихъ загадокъ греко-римской, славянской, германской 
миѳрлогіи. Потомъ онъ продолжаетъ слѣдующимъ образомъ : 
„Другой такой же старинный и въ первобытной чистотѣ со­
храненный слой (ЗсЫспг.) миѳическихъ традицій, значитель-
наго объема, одного рода и равномѣрнаго отношенія къ 
одной и той же области природы, зналъ я въ латышскихъ 
и литовскихъ народныхъ пѣсняхъ, которыя описываютъ жизнь 
Солнца, его восходъ, закатъ и ночное пребываніе"
5). 
„При сравнительномъ разсмотрѣніи, сразу бросается въ глаза 
глубокая древность этихъ пѣсенъ"
 6 ) . 
Итакъ, если множество литовскихъ и латышскихъ на­
родныхъ пѣсенъ, само-по-себѣ, указываетъ на глубокую ихъ 
древность (еіп ЬоЬез Аііег), то это становится еще понятнѣе 
при ихъ сравненіи. Уже В. Мангардтъ говорить: „Если 
токово было содержаніе этихъ пѣсенъ еще до начала три-
надцатаго столѣтія, въ главныхъ чертахъ, то точное соот-
вѣтствіе между литовскими и латышскими пѣснями ведетъ, 
1) І Ь . С Т Р . 355. 
2) Ь Е З К . С Т Р . 5. 
3) В И І І П . С Т Р . I I I . 
4) І Ь . С Т Р . I V . 
5) 2 Е І І 8 С Ь Г І П ГАГ Е М П О І О ^ І Е , } А Ь Г § А П § 1875, С Т Р . 74. 
6 ) І Ь . С Т Р . 86. 
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можетъ быть, и уже касательно контекста произведены къ 
подобнымъ результатами Ибо, сколько мы знаемъ, со­
общите между латышами и литовцами съ начала господства 
нѣмецкаго ордена было такъ затруднительно и даже пре­
рвано, что мы должны перенести обмѣнъ ихъ духовныхъ 
произведены къ предыдущему періоду, когда еще поэтиче-
скія произведенія одного латышскаго народа путемъ устнаго 
распространенія очень скоро становились общимъ достояніемъ 
и другого. Но соотвѣтствія ихъ предполагаютъ обмѣнъ го-
товыхъ пѣсенъ"'). Въ нижеслѣдующемъ я надѣюсь 
привести и многочисленныя доказательства мнѣнія Ман-
гардта, высказаннаго имъ тамъ же: 
„Возможно, что нѣкоторыя изъ дошедшихъ до насъ пѣ-
сенъ представляютъ собою передѣлку (итс!ісЬШп§егі) еще 
болѣе древнихъ, совершенно въ томъ же самомъ родѣ, какъ 
аллитерирующія пѣсни Эдды (НатагзЬеітг, ^оізѵіппзтаі, 
Сгбп^аЫг, Сгіріззра, ЗбІагЦбсІЬ), которыя странствовали въ 
четырнадцатомъ или пятнадцатомъ столѣтіяхъ въ риѳмован-
ной перед-влкѣ на новый ладъ (іп ^егеішіег Мойегпізігип§) 
отъ норвежцевъ къ датчанамъ и шведамъ и наоборотъ
2). 
Мнѣ кажется довольно яснымъ, что теперешній видъ на-
шихъ пѣсенъ не можетъ быть первобытнымъ. Рядомъ 
съ краткими четверостишіями, которыя обыкновенно встрѣ-
чаются у латышей, появляются у нихъ еще и болѣе длинныя 
и обширныя пѣсни, которымъ соотвѣтствуютъ совершенно 
сходныя съ ними литовскія пѣсни (ЗекепзШске), слѣдова-
тельно, первыя — не что иное, какъ сокращенія болѣе пол-
ныхъ пѣсенъ. Нѣкоторыя изъ нихъ напоминаютъ своимъ 
содержаніемъ картинки простыхъ поэтическихъ жанровъ 
(СепгеЬіИсЬеп); если же, напротивъ, какъ мы увидимъ, въ 
другихъ пѣсняхъ, миѳическія существа, — дочь Солнца или 
Мѣсяцъ и т. д., — приводятся говорящими, то это предпола-
гаетъ другую — болѣе значительную цѣль, которая не видна 
изъ самого текста, а понятна какъ первичное образованіе и 
остатокъ болѣе древняго вида нашихъ пѣсенъ, въ которомъ 
онѣ представляютъ гимны, хвалебныя пѣсни такого рода, гдѣ 
1) ІЬ. стр. 87? 
2) Срав. его КасЬлѵеізе, 2 Е І І 8 С Ь Г . Г. А. Т). МуіЬ. IV. 450 и СЬгізІ. 
КаисЬ, (ііе ккапй. Ваііасіеп Й Е В Міііеіакегз. Вегііп 1873. Рго§г. 
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за эпическими описаніями подвиговъ божества, которыя, ради 
живости, иногда влагаетъ поэтъ въ уста ему, слѣдовало сми­
ренное удивленіе или благоговѣйное моленіе"'). Срав. Сир. 
стр, 213, № 3 2 : 
Заиіе з д а зисІгаЪіп Солнце сѣетъ серебро 
Сеішаіпа Іісштпа; На пасѣкѣ съ пнями; 
— 5е], Заиііі', тапи ііези — С ѣ й , Солнышко, и мою долю 
]е1 сеітіпа ^аііпа! Хотя на кончикѣ пня! 
„Какъ бы то ни было, въ сообщенныхъ пѣсняхъ, кото-
рыхъ насчитывается около сотни, открывается нашему взору 
богатое сокровище миѳологической поэзіи, постоянную тему 
которой представляетъ восходъ и закатъ солнца съ сопро­
вождающими ихъ явленіями"
 2 ) . 
Несмотря на очень многія другія соотвътствія литов­
скихъ и латышскихъ народныхъ пѣсенъ, моя работа, содер­
жащая, считая круглымъ числомъ, всего 500 пѣсенъ, увели-
чиваетъ богатое сокровище („геісЬе Зспаігкаттег") В. Ман-
гардта вчетверо, и не только пѣснями миѳологической поэзіи. 
Такъ какъ ученые, напр., Л. И. Реза, В. Мангардтъ, А. Бец-
ценбергеръ и другіе, нашли какъ бы случайно нѣкоторыя 
соответствия литовскихъ и латышскихъ народныхъ пѣсенъ, 
и А. Бецценбергеръ, какъ это уже въ предисловіи упомя­
нуто, выразился даже, что окаоалъ бы великую услугу тотъ, 
кто бы указалъ на таковыя соотвѣтствія въ большемъ числѣ, 
— то я принялся за это нелегкое дѣло и рѣшился подверг­
нуть всю до сихъ поръ собранную литовскую и латышскую 
народную поэзію сравнительному разсмотрѣнію. Всего на 
все мнѣ пришлось просмотреть около 24,000 народныхъ пѣ-
сенъ — приблизительно б,ооо литовскихъ и 18,000 латыш­
скихъ. Если бы мы, судя по этимъ даннымъ, стали думать, 
что латышскія пѣсни въ совокупности превосходятъ литов-
скія втрое, то мы жестоко ошиблись бы: литовскія дайны, 
среднимъ числомъ, имъ-ютъ ю, 20, 30 и еще болѣе строфъ, 
латышскія же пѣсни большею частью лишь 4, 6 или 8 сти-
ховъ. Латышская народная поэзія только въ меньшинстве 
случаевъ содержитъ тексты, похожіе на литовскіе по объ-
1 ) 2 Е К В С Ь Г І Г І Г І І Г Е І Ь П О 1 О § І Е , ^ Ь Г § А П § 1 8 7 5 , С Т Р . 8 7 И 8 8 . 
2) І Ь . С Т Р . 8 8 . 
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ему. Болѣе или менѣе точно совпадающими параллельными 
текстами оказались 74, именно 37 литовскихъ и 37 латыш­
скихъ народныхъ пѣсенъ; если къ нимъ прибавить еще 221 
латышскій и 205 литовскихъ варіантовъ, то всего будетъ 
500 такихъ произведены. 
По содержанію, я раздѣлилъ эти параллельные тексты 
на слѣдующіе 20 отдѣловъ: 
I. О пѣніи по і пѣснѣ съ 2 лит. и 5 лат. вар. 
II. Миѳическія пѣсни 8 пѣсенъ II 18 ІІ 52 Н 11 
III. Военныя пѣсни . . » 4 пѣсни 11 51 И 37 ІІ 11 
IV. О похищены невѣсты » і пѣсн-в II 23 ІІ 4 И 11 
V. Объ упавшемъ вѣнкѣ 
И 
і II II 20 ІІ 8 И 11 
VI. „ „ кольцѣ 
и 
і II 11 6 н 12 и 11 
VII. „ „ съ ло­
шади юношѣ . . . 
ІІ 
і II 11 ю ІІ — 11 11 
VIII. О потерянномъ конѣ 
ІІ 
і II 11 5 И 5 11 11 
IX . О сватаны, о ночлегѣ 
ІІ 
5 пѣсенъ II і 9 11 12 11 И 
X . Братъ посѣщаетъ вы­
шедшую замужъ се­
стру 
Н 
і пѣснѣ 11 4 11 б 11 II 
X I . Сиротскія пѣсни . . 
и 3 пѣсни 11 13 11 18 11 II 
XII. Странное обѣщаніе . 
п 
і пѣснѣ 11 6 11 4 11 11 
XIII. Дорогая семья . . . 
ІІ 
2 пѣсни 11 7 11 2 11 11 
ХГѴ. Пьяница 
п 
I 
пѣснѣ 11 і 11 I II II 
X V . Свадьба птицъ, волка 
И 
I II 11 і і II 8 11 11 
XVI . О козлѣ » I II 11 4 11 5 И II 
XVII. Колыбельныя пѣсенки 
ІІ 
I 11 11 — 11 18 11 11 
XVIII. Многократный обмѣнъ 
я 
I II II — 11 іб 11 11 
X I X . Служба и различное 
вознагражденіе . . 
ІІ 
I II 11 2 II 4 II 11 
X X . ' Прощаніе 
И 
I II 11 3 II 4 11 11 
Итакъ, первое мѣсто занимаютъ миѳическія п-всни (чи-
сломъ 8). Далѣе слѣдуютъ пѣсни о сватаны, о ночлегѣ 
(ч. 5), военныя пѣсни (4), сиротскія пѣсни (3), дорогая семья 
(2) и, наконецъ, всѣ другія (числомъ 15 отдѣловъ) — по од­
ной пѣснѣ. — При дѣленіи пѣсенъ по варіантамъ устанавли­
вается слѣдуюшдй порядокъ: і ) военныя пѣсни (51 + 37)» 
миѳическія пѣсни (18 52), 3) о сватаніи, о ночлегѣ (19 + 12), 
4) сиротскія пѣсни (13 + 18), 5) объ упавшемъ вѣнкѣ (ао + 8), 
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б) о похищеніи невѣсты (23 + 4), 7) свадьба птицъ, волка 
( І І + 8) и т. д. 
Приведенное мною выше мнѣніе многихъ ученыхъ ка­
сательно глубокой древности литовскихъ и латышскихъ на­
родныхъ пѣсенъ могу и я здѣсь подтвердить. Ибо, какъ мы 
это уже выше видѣли, В. Мангардтъ замѣчаетъ совершенно 
справедливо, что сообщеніе между латышами и литовцами, 
съ начала господства нѣмецкаго ордена, было такъ за­
труднительно, что обмѣнъ ихъ духовныхъ произведеній 
нужно искать въ періодъ до прибытія нѣмцевъ. О со­
общены литовцевъ между собою, съ одной стороны, и ла­
тышей между собою, съ другой, послѣ прекратившагося го­
сподства ордена, должно сказать тоже самое. Во время кре­
постного состоянія сообщеніе, напр., латышей между собою, 
почти совершенно прекратилось и оставалось въ такомъ по-
ложеніи до цріобрѣтенія ими права отпуска по паспортамъ, 
въ 1863 г. И какъ, вслъ\дствіе этого почти несуществовав-
шаго сообщенія, „каждый округъ, даже каждый приходъ, даже, 
можно сказать, самая малѣйшая волость имѣла свое нарѣчіе, 
по свойствамъ котораго внимательное и опытное (^ейЫе) ухо 
непремѣнно могло узнать происхожденіе говорящаго"
1), точно 
также каждый округъ, каждый приходъ, даже малая волость 
обладаетъ своими діалектически О Т Т Е Н Я Ю Щ И М И С Я народными 
пѣснями. Относительно литовскаго языка и литовскихъ 
дайнъ, Фортунатовъ и Миллеръ пишутъ: — „Едва ли дру­
гой индо - европейскій языкъ столь богатъ діалектическими 
отгѣнками, какъ языкъ литовскій, который въ русскихъ обла-
стяхъ Литвы, не имѣя литературной жизни, чуждъ всякой 
устойчивости. Каждыя десять, двадцать верстъ можно уже 
подмѣтить нѣкоторыя особенности, интересныя въ этимоло-
гическомъ, фонетическомъ или лексическомъ отношеніяхъ. 
Часто въ одной местности сохраняется черта глубокой древ­
ности, уже исчезнувшая въ другихъ говорахъ. Изученіе 
мѣстныхъ говоровъ имѣетъ важное значеніе для исторіи 
языка, что уже давно признано наукою"
а). — „Народное 
творчество не изсякло доселѣ: въ каждой деревнѣ есть 
1) С Р А В . ^іе Ь Е І І І З С Ь Е З Р Г А С Ь Е Ѵ О П А . В І Е І Е П З І Е І П . I. Т П Е І І , С Т Р . І Б . 
2) Ф . - М . С Т Р . 2. 
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пѣсни" егс.
1). И если все-таки эти пѣсни, по ихъ содержа­
ть», несмотря на ихъ мѣстные діалектическіе оттѣнки, вездѣ 
въ латышской и литовской областяхъ распространены, какъ 
это замѣтили и нѣкоторые собиратели (см. выше), — то все это 
свидѣтельствуетъ о ихъ глубокой древности. Т о же самое 
подтверждается сходствомъ литовскихъ пѣсенъ съ латыш­
скими. 
Въ послѣдующемъ изложеніи мы подробно, по формѣ и 
содержанію, разсмотримъ параллельные тексты въ томъ же 
самомъ порядкѣ, въ которомъ они помѣщены въ предыду-
щемъ отдѣлѣ. 
I . О п ѣ н і и . 
Параллельные тексты о пѣніи такъ скудны, что можно 
было бы оставить ихъ почти безъ вниманія, если бы здѣсь, 
гдѣ рѣчь идетъ о пѣсняхъ, не было такъ умѣстно подверг­
нуть ихъ краткому разсмотрѣнію , какъ бы въ видѣ эпи­
графа и введенія. Сверхъ того, относящаяся сюда поэзія, 
именно латышская, чрезвычайно богата пѣснями о пѣніи. 
Стоить только заглянуть въ новѣйшій сборникъ „Ьагѵу}и 
сіаіпаз", заключающій въ себѣ много сотенъ пѣсенъ такого 
содержания. Издавна пѣніе происходить отъ богини. Мт}ѵіѵ 
ігіЪг, іка, такимъ призываніемъ богини начинается Иліада. 
Латышскія народныя п-Ьсни упоминаютъ Лайму или Марю 
какъ богиню пѣнія, какъ-то: 
Бг іезтаз <ій, зѵезі (ѵ. ІаЬі) Изъ-за пѣсни, чужіе (ѵ. до-
Іаисііз, брые) люди, 
Іепаісііпа песеіаі! Не затѣвайте ссоры, 
Огіезті і ' скіесіи касі' езози — Пѣсенку пою, какова она есть, 
N6 іа. т а п а расіагііа. Она не мною сочинена. 
Т б гакзіца татиі іпа , Ее написала маменька, 
Касі &и1е]и зйриіі. Когда я спала (спалъ) въ ко-
Аг ' т а т і п а пегіпаіи, лыбели. 
Каиі Ь а і т і п а пеіеікизі
2). И маменька не знала бы, 
Если бы Лайминя
3) ей не ска­
зала. 
1) Ф.-М. стрГф 
2) Аг. М. 66. 
3) Уменьшительное имя богини Лаймы. 
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Или: 
Милая Лайма, дочь бога 
(Біеѵа), 
Приходи сочинять ігѣсенки! 
Скажи пѣсенки, пой сама 
О молодыхъ, о старыхъ. 
Когда я пою, прекрасно пою, 
Когда я плачу, жалобно плачу; 
Какъ мнѣ прекрасно не пѣть, 
Маря сказательница пѣсенъ^-
Какъ мнѣ жалобно не плакат^ 
Когда я была сиротинугйі«ь 
Маря ( = Ма?а, Магіа) не что иное, какъ интерпдл#и]я, 
христіанская замѣна, вмѣсто Лаймы, какъ это уже и БюЬ-нрръ 
и Мангардтъ совершенно вѣрно указали
3). Лайма — специфи­
чески литовско - латышское божество, о которомъ подробв-Ье 
мы поговоримъ тамъ, гдѣ оно встрѣчается и въ литовскихъ" 
текстахъ. „Упоминаніе Мари въ пѣсняхъ, собранныхъ въ 
Курляндіи и евангелической Лифляндіи, вводить насъ во 
времена католичества, за три слишкомъ столѣтія тому на-
задъ" *). 
Литовскія народныя пѣсни о пѣніи, не упоминающія ни 
о Лайм-к, ни о Марѣ, какъ о музѣ, им-вють, напротивъ, дру­
гой оттѣнокъ, который, по крайней мѣрѣ, обнаруживает!, 
большую древность ихъ языка. Это, именно, слово „сіаіпа" 
(пѣсня, былина), сіітіп. сіаіпёіе, глаголъ сіаіпбіі (пѣть). Нес­
сельманъ говорить, что слово гіаіпа, мн. ч. сіаіпоз, есть осо­
бенность только литовскаго языка и не встрѣчается ни въ 
какомъ другомъ ему родственномъ. Это слово означаеть 
свѣтскую или народную пѣсню, въ противоположность ду­
ховной или церковной пѣснѣ, называющейся ^іезте
5 ) . Но, 
мнѣ кажется, въ латышскомъ языкѣ это слово совершенно 
1) І Ь . И В . Е І \ Ѵ . Г Г . 
2) В Й П П Е Г , М О І С О И Б Р И В . І . 
3) В Й П П Е Г С Т Р . 250. — Ѵ Ѵ . М А П П Ь А Г С І І , В І Е І Е І І І К С Ь Е П З О П П Е П Т У І Ь Е П 
С Т Р . 86. 
4 ) Ш . М А П П Ь А Г С І І І Ь . 
5) К Е Я К . С Т Р . X . 
Мііа Ь а і т а , Біеѵа теіі', 
№ с сЫезтіпаз сіагіпаі: 
Теіс сігіезтіваз, сігіесіі раіі 
Раг л'аишет, раг ѵесіет '). 
Или : 
Касі ез сігіеги, козі сігіейи, 
Касі ез гаисіи, яёіі гаисіи; 
Ка ез кові песігіесіази, 
М а ? а сігіезти іеіселгпа; 
Ка ез йёіі пегаисіази, 
Каа
1
 ез Ьуи зёгсііешЧе''). 
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не исчезло. Ульманъ въ своемъ словарь- приводить: „Баіпа, 
-аз, сіаіпа, еіп ІігіЬаиізсп Ілесі. Оаіпос, сіаіпоі: (Ь&. сіаіпоіі ѵоп 
сіаіпа), ше сіаіпоз зіп^еп, кгеізспеп, Іизгі^ зеіп. ОЬегІ. Оаіпо-
ііез іп N. Аиіг: іапгеп, зісЬ геі^еп. Зспеіпі іп Ілѵі. шіЪе-
каппі"'). У Стендера встречается: „сіатог, кгеізсЬеп ипсі 
Іизіі^ зеіп. О Ы . "
2 ) . Несомненно, что того же корня лит. 
сіаі-па и лат. але-1 (плясать, прыгать, спогшп сіисеге); далѣе, 
лат. сіеі^а (пляска, хороводная пляска), сіеі-пі-гі-з3) (плясунъ). 
Имѣется латышская пословица, какъ: Таз Іесатз, іаз сіеуатз 
(это для прыганія, это для плясанія, т. е., для хоровода). 
Эту пословицу примѣняютъ къ людямъ, носящимъ одно 
только платье, и по буднямъ, и по воскресеньямъ. Итакъ, 
сіаіпа означаетъ первоначально веселую, разудалую пътню, 
при пѣніи которой и плясали; слѣдоватечьно сіаіпогі значить: 
пѣть пѣсни и плясать, подобно тому, какъ лат. Іі^ог (лит. 
Ііп^бгі): пѣть на Ивановъ-день подходящія пѣсни, плясать хо­
роводную пляску, „Ьіп ипсі Ьег зсЬлѵапкеп, зісН ЬйрГепсІ, 
зспаикеіпсі Ьелѵе^еп", словомъ — веселиться. Лат. сіхіезта 
представляетъ болѣе обширное понятіе, чѣмъ лит. ^іезте. 
Между тѣмъ, какъ последняя употребляется лишь въ зна-
ченіи духовной и церковной пѣсни, первую — сігіезта — 
примѣняютъ и къ свѣтскимъ народнымъ пѣснямъ. Такъ, 
напр., у латышей имѣются издавна ^агш сігіезтаз (пастуше-
скія пѣсни), каги сігіезтаз (свадебныя ПІІСНИ) И Т. Д. Сюда 
относящійся лат. параллельный текстъ и есть какъ разъ па­
стушеская пѣсня. Искони латышъ снабдилъ названіемъ 
сігіезта только тѣ народныя пѣсни, которыя извѣстны подъ 
наименованіемъ „пѣсни на какой-либо случай", напр., сва­
дебныя пѣсни, пастушескія пѣсни, пѣсни на Ивановъ-день 
и т. д. Лат. нар. пѣсни, которыя не подходятъ къ рубрикѣ 
пѣсенъ на извѣстный случай, латыши, со временъ Стендера, 
стали называть — гіп^е, гіп^із. Странно, что гіп^е и есть какъ 
разъ тѣ пѣсни, между которыми почти исключительно мы 
1 ) С М . Ь Е И І З С Ь Е Н * \ Ѵ Б Г І Е Г Ь И С Ь . Е Г З І Е Г Т Ь Е І І . Ь Е І І І Я С Ь - С І Е И І З С П Е З 
Ш О Г І Е Г Ь И С Ь Ѵ О Н В І З С Ь О С Б Г . С А Г І С Ь Г І З І І А П І Л Т А П П . К . І § А , 1 8 7 2 . 
2) С Р А В . Ь Е І І І З С Ь Е З Ь Е Х І К О П . І П Г Л Ѵ Е Е П Т Ь Е І І Е П А Ъ ^ Е І А З З Е І , И П С ) 
С І Е П Ы Е Ь Ь А Ь Е Г П С І Е Г І Е І І І З С Ь Е П Ь І П Е Г А І И Г § Е \ Ѵ І С І Т Е 1 Ѵ О П С О П П А Г С І Г Г І Е А -
Г І С Ь З І Е П С І Е Г . М І І З И , 1 7 8 9 . 
3 ) О Д Н А Л А Т . Н А Р . П Ѣ С Н Я Н А Ч И Н А Е Т С Я : Б Е Ц , С І Е У , С І Е І П К І ! ( Т А Н Ц У Й , 
Т А Н Ц У Й , Т А Н Ц О Р Ъ ! ) 
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находимъ латышскія соотвѣтствія къ лит. дайнамъ. Итакъ, 
длинньгя лат. нар. пѣсни, такъ называемыя 2Іп#і, гіп^ез, и 
по содержанію, и по формѣ, очень похожи на литовскія, а 
короткія лат. нар. пѣсни на известный какой-либо случай, 
большею частью четверостишія, различаются отъ лит. дайнъ 
болѣе всего и, повидимому, образовались на специфически 
латышской почвъ\ Такъ какъ слово гіп^е, безъ сомнѣнія, 
заимствовано изъ нѣмецкаго языка, и многія лат. нар. пѣсни, 
имѣюідія видъ балладъ и романсовъ и соотвѣтствующія при-
томъ, какъ по формѣ, такъ и по содержанію, литовскимъ 
дайнамъ, существовали несомнѣнно — какъ это уже выше 
указано — еще до прибытія въ край нѣмцевъ, то возникаетъ 
вопросъ, какое наименованіе имѣли эти пѣсни первоначально ? 
было ли то слово „сіаіпа", которое замѣнилось словомъ „гіп^е" 
и впосл-вдствіи совершенно было забыто латышами? — И 
вмѣсто сіаіпоі (пѣть дайны) стали употреблять гт^ег, 2Іп#аі 
или 2Іп#оі. Въ научномъ и литературномъ ежемъ-сячномъ 
журналѣ „Аизігшпз" ') помѣщены нѣкоторыя данныя, по ко-
торымъ слово сіаіпа еще теперь встречается въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ. По упомянутымъ даннымъ, сіаіпа и сіаіпоі упо­
требляются и теперь еще въ волостяхъ Ливенъ и Унгерн-
гофъ (Витебской губерніи, Двинскаго уѣзда). Въ Курляндіи, 
въ Фридрихштатскомъ увздѣ, слышится изъ устъ стариковъ 
„сіаіоаз", „сіаіпоі" и, наконецъ, въ Лифляндіи, въ приходѣ 
Эрмсъ, живетъ латышское семейство, съ фамиліею Баіпа. — 
Легко, очевидно, предполагать, что латыши первоначально 
называли дайнами, по крайней мѣрѣ, свои длинныя балладо-
и романсовидныя народныя пѣсни, очень похожія, какъ мы 
это увидимъ ниже, на литовскія. 
Хотя, съ одной стороны, наши параллельные тексты о 
пѣніи, во-первыхъ, по ихъ разному размѣру, во-вторыхъ, но 
ихъ содержанію, относятся другъ къ другу только какъ ва-
ріанты, — все-таки, съ другой стороны, въ виду ихъ почти 
буквально соотвѣтствующаго начала, нельзя не признать, 
что ихъ пѣвцы руководствовались общимъ — болѣе старин-
нымъ — образцомъ. Какъ литовскін, такъ и латышскій пѣ-
вецъ (или пѣвица) признаются, что они пропѣли всѣ п-ксни, 
лишь одной еще не пѣли; эту последнюю ігвсню литовская 
і ) 1894 г., № і, стр. и8 . 
8* 
г 
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пѣвица хочетъ пѣть весною, при полотьѣ сорныхъ травъ 
(гиіёіез гоѵёсіата), а латышская — вечеромъ маленькой сестрѣ 
(тага]аі тазіпаі). Лат. пѣвецъ (пѣвица) поетъ свою пѣсню 
какъ разъ на пастбищѣ и, слѣдовательно, не зимою, а ли-
товскій цѣвецъ поетъ въ то время, когда нѣтъ весны. Лит. 
текстъ имѣетъ еще несколько строфъ, изъ которыхъ (по 
Вегг. Ь. К. 54. .Кізк. Ь. <і. 66), съ одной стороны, положи­
тельно явствуетъ, что пѣвецъ здѣсь дѣвица (тег^ёіе), а съ 
другой, по Юшкевичу (ѵаг. 756), юноша (Ьегпёііз), пѣсель-
никъ (сіаіпбгіиз). По лат. тексту (и ѵ. 145) поетъ тоже д е ­
вица, а по ѵ. 144 — мужчина. Надо здѣсь еще замѣтить, 
что литовскому гит.а (уменыи. гиіёіе) соотвътствуетъ въ ла­
тышскихъ народныхъ пѣсняхъ гбге (роза): въ литовскихъ 
дайнахъ гиіёіез гоѵѳсіата (полючи руты), а въ латышскихъ 
гбгез гаѵёсіата') (полючи розы). Рута въ лат. нар. пѣсняхъ 
встречается, сколько мнѣ извѣстно, очень рѣдко, и то только 
въ нѣкоторыхъ нар. пѣсняхъ верхне - латышскаго говора. 
Само собою разумѣется, что и лат. пѣвецъ, подобно литов­
скому, охотно поетъ весною, когда вся природа пробу­
ждается, когда радуются и животныя, и человѣкъ, и всякая 
тварь. Сверхъ того объ этомъ свидѣтельствуетъ пѣсенка, 
какъ-то: 
Раѵазага ѵакага 
\]г гаік ракаіпіпа 
Рігто геігі сігіесіаі §а_"и, 
Заѵи Ьаізі ѵёсііпаг.
2). 
Какъ литовскій, такъ и 
сознаютъ богатство своихъ 
своихъ пѣсняхъ. 
Аз расіаіпозіи 
Оаіпи сіаіпеіе,, 
Аз сіаіпи Ъегпиіеііз. 
А§ аісіагузш 
Баіпи зкгупеіе,, 
Раіеізіи \ ІизіеД. 
* * 
Весною, вечеромъ, 
Ходилъ я на зеленый приго-
рокъ 
Въ первый разъ пѣть, 
Свой голосъ провѣтривать. 
латышскій пѣвецъ (или пѣвица) 
пѣсенъ и выражаютъ это въ 
Я пропою 
Пѣсенку пѣсенъ, 
Я — юноша дайнъ. 
Я отворю 
Шкафчикъ пѣсенъ, 
Выпущу ихъ въ веселье. 
1) Аг. М. 36. — В. еі ЛѴ. 447. 
2) В. еі Ѵ\Л 270. 
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Аз расіаіпозіи 
Баіпи сіаіпеіѳ., 
Аз сіаіпи тег^иіеіе. 
Аз аісіагузіи 
Б а т и зкгупеіе,, 
Раіеізіи і ІизіеЦ
1)-
Я пропою 
Пѣсенку пѣсенъ, 
Я — дѣвушка пѣсенъ. 
Я отворю 
Шкафчикъ пѣсенъ, 
Выпущу ихъ въ веселье. 
Какъ литовецъ (литвинка) имѣетъ свой шкафчикъ пе­
сенъ (сіаіпи зкгупёіе) 2), такъ и латышъ (латышка) имѣетъ 
свою ігѣсенную пуру (сігіезши рйгз), пѣсенную корзинку 
(сігіезти ѵасеіе) и поетъ: 
Мап сігіезтіпи ріесі рйгі
3) — У меня пять пуръ пѣсенъ — 
Или: Мап сЫезшіпи ігіз рй- У меня три пуры пѣсенъ — 
гіпі
4) — 
Или: Мап Ьу сігіезти ѵасе- У меня была корзинка съ пѣс-
Ше
5) — нями 
и т. д. Кромѣ вышеупомянутой Лаймы, генія пѣнія, латыш-
скій пѣвецъ сохранилъ въ своихъ пѣсняхъ еще другое миѳо-
логическое воспоминаніе о пѣніи. Онъ поетъ: 
Мап сігіезтіпи періеігйка, 
Каиі і ^ага ѵазагіпа: 
ѴеІ т а п а т і кшпеіаті 
Бг і е зти зе&а ти&ига. 
]еЪ: 
Бгігаз тапі зѵезі Іаисііз 
А г с іг іезтат аігсігіесіаі: 
Ву т а п а т і кшпеіаті 
Б г і е з т и зе§1і ти^ига') . 
Мнѣ хватало пѣсенъ, 
Хотя и долго лѣто: 
Еще у моего коня 
Покрывало ггБсенъ на спинѣ. 
Или: 
Хвастались
6) чужіе люди 
П Е Т Ь больше меня: 
У моего коня было еще 
Сѣдло пѣсенъ на спинѣ. 
1) Кезв. 172. Зіап. і. Ьеяк. 113. 
2) Слово ккгупёіе, встрѣчающееея и пъ лат. языкѣ (ккгіпіб), вѣро-
ятно, заимствовано изъ нѣмецкаго — ЗсЬгеіп. 
3) В . е* 47. 
4) ІЬ. 41; 42; 49; 5 0 ; 51. 
5) ІЬ. 43; 44 ; 45; 48. 
6) Хвастались, ибо лат. сігігііз соотвѣтствуетъ точно лит. дігііз 
(хвастаться). 
7) Аг. М. 7. — В. еі \Ѵ. 4 6 — 1 . 
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Бгіесіі, сігіесіі, а!гіе<іа(:а'а, 
(ді тапі аігскіесіазі: 
Ву т а п а т ките іат 
Бгіезти зе§1і ти&ига 1). 
Или: 
Пой, пой, птівица, 
Вѣдь ты не можешь пт.ть 
больше меня: 
Было у моего коня 
Сѣдло пѣсенъ на спинѣ. 
Слѣдовательно, мы находимъ въ лат. нар. пѣсняхъ о 
пѣніи нѣчто въ родт, пегаса. Встрѣчающійся въ нихъ 
взглядъ, во всякомъ случаѣ, оригиналенъ и, безъ сомнѣнія, 
очень древній. Кромѣ названій (уже выше цитованное): сіаі-
пбгіиз (пѣвецъ) и (і . ѵ. № і латышскихъ миѳическихъ пѣ-
сенъ) закиііііз (разсказчикъ), — ни въ лит., ни въ лат. дай-
нахъ не встречается ни одного названія какого-нибудь поэта. 
Эти произведенія составляютъ, несомнѣнно, общее достояніе 
всего народа, потому что весь народъ участвовалъ какъ въ 
пхъ твореніи, такъ и въ ихъ распространеніи. 
П. Миѳическія пѣсни. 
Пѣсни миѳическаго содержанія и очень древни, и 
весьма своеобразны. Онѣ не имѣютъ почти никакого 
отношенія къ новѣйшему положенію вещей. Упоминаніе 
о Мари въ нѣкоторыхъ латышскихъ пътняхъ служить 
намъ мѣриломъ ихъ древности и переносить насъ лѣтъ 
за четыреста тому назадъ во времена католичества, какъ это 
уже выше было сказано. Кромѣ того, въ этихъ параллель-
1
 ныхъ текстахъ не находится ничего, что имѣло бы какое-
нибудь отношеніе къ христіанству. Нессельманъ говорить 
о лит. дайнахъ, что въ нихъ „не встрѣчается ни имени 
Христа или Іисуса, ни событія, заимствованнаго изъ библіи, 
ни случайнаго упоминанія о какомъ-нибудь христіанскомъ 
праздникѣ, хотя бы только для опредѣленія времени (какъ, 
напр., въ нѣмецкомъ: Бгеі ДУосЬеп пасЬ. Озкегп, сіапп §еЬі 
сіег ЗсЬпее \ѵе§-), или о какомъ-нибудь христіанскомъ цер-
ковномъ обрядѣ. Упоминаніе рожденій и сватаній, именно 
послѣднихъ, является тамъ очень часто, но не упоминается 
і ) В . еі \У .
 4 6 — 2 . 
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ни о крестинахъ ни о вѣнчаніи. Наоборотъ, мы часто имѣ-
емъ дѣло съ множествомъ пѣсенъ изъ древней языческой 
миѳологіи" ') еіс. То же самое можно сказать и объ отно­
сящихся сюда латышскихъ пѣсняхъ и, следовательно, о боль­
шей части литовскихъ и латышскихъ параллельныхъ тек-
стовъ вмѣстѣ. Въ этихъ произведеніяхъ проявляется особая 
жизнь, гд-к действующими лицами выступаетъ множество ми-
ѳическихъ существъ, которыя, безъ сомненія, произошли въ 
періодъ чистаго язычества. Оне содержать, большею частью, 
миѳы о Солнце, какъ это въ свое время доказалъ уже 
В. Мангардтъ. Въ нихъ, именно, речь идетъ о „первой" 
весне, о „первомъ" летв, о сватаніи Солнца (Заиіе) къ Ме­
сяцу (Мёпй, Мёпезз), о свадьбе дочери Солнца (Заиіез теііа, 
Аизгіпе) и сына бога (Біеѵа сіёіз — Аизекііз — планета Ве­
нера, или въ ея удвоенномъ явленіи: Утренняя и Вечерняя 
звезда; сыны бога, Біеѵо зипеіеі, Біеѵа сіёіі). Тамъ сердится 
Перкунъ (или Солнце = Заиіе) на Месяцъ и разсекаетъ его 
мечёмъ; на свадьбе Утренней звезды онъ выезжаетъ вер-
хомъ изъ вороть и разбиваетъ дубъ, такъ что кровь его 
(дуба) забрызгиваетъ дочь Солнца (Заиіез сіикгуіе, Заиіез 
теііа), и последняя должна три года собирать разбросанные 
листья своего венка. На чужбине блуждающая сирота спра-
шиваетъ богиню земли (^ешупа, сііт. летупѳіе; 2 е т е з таіе), 
где ей посадить розу — бобъ, и богиня говорить ей. По 
ветвямъ этой розы — боба сирота, ища отца и мать, проби­
рается вверхъ до неба и видить сына бога, какъ онъ свдла-
етъ коня. У него она узнаетъ, где ея родители. Поагвдніе 
находятся на свадьбе или дочери Солнца, или своей соб­
ственной незамужней, умершей дочери, или своего собствен­
на™ неженатаго, ушершаго сына. Лайма, богиня судьбы, 
зоветъ и кричитъ громко, чтобы обратить вниманіе на уто-
нувшаго. Кроме бога (Біеѵаз, Біеѵз) являются на сцене 
какъ Утренняя — Вечерняя звезда (Ашгіпе-Ѵакагіпе, Аизекііз), 
такъ и другія звезды, между ними и Семизвездіе, и все эти 
миѳическія существа представляются действующими. „И это 
не мертвыя, отвлеченныя понятія, сохранившіяся только въ 
языке, где, напр., въ обыденной жизни, именемъ Перкуна 
(Регкипаз, Регкопз) обозначаютъ громъ, а это действнтель-
і) N688. стр. ХШ. 
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ныя миѳологическія лица" '). Какъ и В. Мангардтъ думаетъ, 
преимущественно имя Біеѵа сіёіз (сынъ бога), которое, со 
временъ принятія христіанства, принадлежало исключительно 
Спасителю, и должно было считаться богохульствомъ, если 
бы кто-нибудь сталъ обозначать этимъ именемъ другое по-
нятіе, а именно явленія природы, какъ это было до введенія 
христіанства, — а это доказываетъ, кромѣ всѣхъ прочихъ 
миѳическихъ олицетвореній, ихъ глубокую древность. Это 
слово (Оіеѵа йёіз) могло въ своемъ миѳологическомъ смыслѣ 
сохраняться только вслтЬдствіе устойчивости древнѣйшаго 
традиціоннаго оборота словъ, имѣющаго что-то достопочтен­
ное
2). Разсмотримъ ниже отдѣльные сюда относящееся па­
раллельные тексты. 
1. Свадьба дочери Солнца. 
Этотъ параллельный текстъ и его варіантьт содержать 
особенный древній миѳъ. Ашгіпе (зс. гѵаі^йсіе, Утренняя 
зв-взда) или Заиіез теіга (дочь Солнца) вышла замужъ за 
Мѣсяцъ; или Аизекііз женился на дочери Солнца. Перкунъ 
поѣхалъ сватомъ или дружкой (рапакзібз). Въѣзжая въ во­
рота, онъ разбиваетъ зеленый или золотой дубъ, обрызги-
ваетъ кровью дуба платье дочери Солнца, или коричневый 
кафтанъ (Ьгйпиз зѵагкиз) юноши; или онъ (Перкунъ) разби­
ваетъ яблоню (лат. варіантъ), при уборкѣ яблоковъ съ ко­
торой Солнце плачетъ три года. Или: дочь Солнца или 
само Солнце плачетъ, подбирая золотые вѣтки разбитаго дуба. 
Верхушку дуба она ищетъ долго (три года) напрасно, пока 
она не находить ее на четвертомъ году. По совѣту матери 
(см. лит. текстъ), Мари (лат. текстъ), Лаймы (і. ѵаг.), Пер-
куна (ѵаг. \Ѵ. М. 72) и другихъ вымываютъ платье (или каф­
танъ или платочекъ) или въ озерѣ, въ которое текутъ де­
вять ръжъ (лит. т.), или въ рѣкѣ, куда текутъ девять стру-
екъ (лат. т.), или въ рѣкѣ, имѣющей девять устьевъ еіс; 
платье высущиваютъ или въ саду, гдѣ растутъ девять розъ 
(лит. т. и лат. ѵаг. Ш т . 195, № іб), или гдѣ свѣтятъ девять 
Солнцъ, или на ясенѣ, имѣющемъ девять отростковъ (і. ѵ.), 
1 ) ІЬ. 
2) См. ЬеПіасЬе ЗоппептуіЬеп стр. 87. 
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или, наконецъ, на яблонѣ, на которой девять вѣтвей (ѵаг. "\Ѵ. 
М. 7 2 ) ; выкатываютъ платье на каткѣ съ девятью вальками 
(і. ѵаг.; ІЛш. стр. 195, № іб; \Ѵ. М. 7 2 ) ; платье должно но­
сить въ тотъ день, когда на небѣ свѣтятъ девять Солнцъ 
(лит. т. и лат. варіанты: \Ѵ. М. 72 ; ІЛт. стр. 195, № іб); 
наконецъ, платье должно хранить въ кладовой (лат. т.), или 
въ липовомъ сундукѣ съ девятью замками (і. ѵаг.), или въ 
такомъ сундукѣ, въ которомъ девять золотыхъ замковъ 
(ІЛт. ІЬ.). 
Вотъ одинъ изъ миѳовъ о Солнцѣ, который уже В. Ман­
гардтъ старался объяснить въ его подробпостяхъ. — Вече-
ромъ, когда дочь Солнца выходить замужъ за Мѣсяцъ, или 
съ Утреннею звѣздою (въ лат. языкъ- Аизекііз муж. р.) вхо­
дить въ спальню новобрачныхъ, изъ которой утромъ они 
выходятъ блестящими, разбиваетъ Перкунъ золотой (зеленый) 
дубъ или яблонь, стоящіе передъ воротами (ночнаго неба). 
Дубъ и яблонь являются и здѣсь, какъ доказываете В. Ман­
гардтъ ' ) , представителями солнечнаго древа. Солнечное 
древо является разбитымъ, когда солнце закатывается за го-
ризонтъ. Только нѣсколько лучей — оторванныя вѣтки, 
блуждаютъ по небу — покрывалу, которое въ вечерней зарѣ 
окрашивается кровью разбитаго дуба. Дочь Солнца — заря 
подбираетъ отдельные золотые листья и вѣтви, и небо на­
чинаете темнѣть. — Что разбитіе дуба происходить не 
утромъ, какъ это по нѣкоторымъ пѣснямъ могло бы ка­
заться, а вечеромъ, — это доказывается скорбью, плачемъ 
дочери Солнца (или самого Солнца). Кажется, что въ этихъ 
пісняхъ — какъ это часто встрѣчается и въ другихъ иъс-
няхъ — сумерки и разсвѣтъ, следовательно, и вечерняя и 
утренняя заря представлены какъ одно нераздѣльное явленіе, 
такъ что утренняя заря является покрываломъ, еще нака­
нуне, вечеромъ, обрызганнымъ кровью древа
2). Это оба­
гренное покрывало или это обрызганное кровью платье и 
этотъ кафтанъ моетъ, сушить еіс. дочь Солнца, какъ это 
уже выше описано. Число девять выражаетъ, какъ это и 
Мангардтъ предполагаетъ, какое-нибудь отношеніе къ те-
ченію солнца. Онъ говорить: „Можемъ ли мы допустить 
1) ІЬ. стр. 103 сл. и стр. 226. 
2) ІЬ. СТр. 232. 
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гипотезу, что въ глубочайшей древности день и ночь дели­
лись на 9 частей, къ какому различенію времени человѣкъ 
могъ прійти естественнымъ образомъ, дѣля день на три части: 
утро, полдень, вечеръ, а по аналогіи съ этимъ — и ночь? 
Или число девять въ нашихъ пѣсняхъ ничто иное, какъ хат' 
ё&эх^ѵ священное число безъ особеннаго отношенія къ при­
роде ? ' ) " 
Это число девять мы будемъ встрѣчать еще часто. Реза 
говорить о немъ въ своихъ замѣчаніяхъ
 2 ) : „Число девять 
является въ лит. нар. пѣсняхъ характеристическимъ опредѣ-
леніемъ времени. Раздѣленіе на 7 дней и на недѣли вовсе 
не встрѣчается. Въ этомъ отношеніи латышская миѳологія 
сходится съ скандинавскою. Въ Эддѣ число девять также 
преобладаетъ, какъ и здѣсь. Такъ говорить Ѵоіизра въ са-
момъ началѣ своихъ мудрыхъ изреченій: N е и п \Ѵе1геп 
\ѵеізз ісЬ шкі п е и п Кашле. См. Гг . МаЗег, МуіЬоІ. Ілесіег 
сіег Зкапсііпаѵіег стр. 1 0 5 3 ) . Такъ говорить ѴайЬгисІпег 
(стр. 149): Ѵоп сіеп Кипеп сЗег Кіезеп капп ісЬ ѵѵаЬгез за-
§еп: ісЬ к а т іп п е и п Ьапйе Ьіз ѵог ІЧійпеІ ипіеп, \ѵо сшгсп 
Неіі сііе Маппег зіегЬеп
4). — И въ новѣйшей Эдхѣ гласить 
въ СуНе-§іппіп&-ѣ, Батеза^а 2 1 : №огс! ипй Зкасіе катеп 
йЬегеіп, сіазз зіе пеип ІМасЬіе іп сіеп СеЬіг^еп зеуп ѵѵоікеп. 
Бапп зап& №огс1: Ьап^ сіаиегп сііе п е и п ШсЬге, пісЬіз Ьбге 
ісЬ, аіз сіаз Неиіеп сіег "\Ѵб1Се. — Неітеіаііиг говорить 
(стр. 29 ) : 
К е и п .Іип&й-аиеп ЬаЬ' ісЬ гм МШегп, 
N е и п ЗсЬѵѵезгегп зіпсі зіе, сіегеп ЗоЬп ісЬ Ьіп. 
1) ІЬ. стр. 233. 
2) КЬ. стр. 321 и 322. 
3) Срав. Біе Есісіа. Беиівсп ѵоп 'ѴѴіШеІт .Іокіап. ГгапкГигі а. М. 
1889. стр. 17: Кеип Шеккгеізе ѵѵагеп, 
Nеип \Ѵб1Ьип§еп сІгоЬеп. 
4) ІЬ. стр. 55 : Аиз сіеп Кипеп <іег Кіезеп 
ІІпсІ сіез Кеіспез сіег СбЧІег 
Капп ісЬ Зіспегез за§еп, 
Біе\ѵеі1 ісп йигсЬ\ѵап(1егІ 
Бегеп пеипе ЬезисЬі' ісЬ 
Віз МііеШеіт піесіег, 
ѴѴо гиг Неі 
Біе НеЫеп зІегЬеп. 
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Это соотвѣтствіе отнюдь не случайное, а указываетъ 
на прежнее сношеніе скандинавовъ съ латышскими народ­
ностями. — Еще донынѣ число девять сохранилось въ пого-
воркахъ, напр.: Беѵупі Сисіаі ѵіепа. аѵіщ ріаіуа, девять гб-
товъ или гудовъ (т. е. поляковъ) убиваютъ одного барана: 
Кай Іаѵ сіеѵуш ѵіікаі — а чтобъ тебя девять волковъ!" Эти 
лит. пословицы имѣютъ и лат. соотвѣтствія, о которыхъ мы 
будемъ подробно говорить во II части. — „Только въ нѣко-
торыхъ позднѣйшихъ литовско-латышскихъ пѣсняхъ встрѣ-
чается песіеіе и песіеМіепа въ качествѣ наименованія не-
Д-БЛИ и воскресенья"'). 
Хотя соотвѣтствія, вообще, предполагаютъ, что въ из-
в-встное время латыши и литовцы обмѣнивались готовыми 
пѣснями, все-таки это сомнительно касательно приведеннаго 
параллельнаго текста, потому что онъ въ литовскомъ и ла-
тышскомъ языкахъ имѣеть различный размѣръ. Эта народ­
ная пѣсня, повидимому, есть произведете латышской почвы; 
ибо многіе варіанты показываютъ время, когда въ латышской 
области замечался еще въ живомъ, текущемъ движеніи кругъ 
мыслей, подобный литовской солнечной миѳологіи. Нѣсколько 
до насъ дошедшихъ пѣсенъ представляютъ, можетъ быть, 
передѣлку или изм-вненіе еще болѣе древнихъ пѣсенъ. 
В. Мангардтъ, сравнивая лат. п-всни (о свадьбѣ Месяца, 
Утренней звѣзды — Аизекііз съ дочерью Солнца) съ литов­
скими (о свадьбѣ Солнца съ Мѣсяцемъ, о любовныхъ по-
хожденіяхъ послѣдняго съ Утреннею звѣздою — Мог^епзіегп-
путрЬе, № 4, и о свадьбѣ Аушрины, № і) доходить до ре­
зультата, что эта дайна (№ і) позаимствованіе (ІІеЬеПга^ип^) 
съ латышскаго на литовскій языкъ. Онъ говорить: „Здѣсь" 
— т. е. въ литовскомъ языкѣ — „названія вечерней и утрен­
ней звѣзды женскаго рода (Ѵакагіпе, Ашгіпе аЪепсШсЬег, 
тог§;еп1іспег, зс. гѵаі&йсіе, Зіегп); потому онѣ не подходятъ 
подъ жениховъ дочери Солнца, поэтому-то Мѣсяцъ любезни-
чаеть, съ одной стороны, съ самимъ Солнцемъ, съ другой 
стороны, съ нимфою Утренней звѣзды — Мог^епзіегппутрЬе 
(см. лит. текстъ, № 4). Также въ 78 (т. е. здѣсь № і лит. 
текста) Утренняя звѣзда является невѣстою, и, такимъ обра-
і ) КЬ. стр. 321. 
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зомъ, встрѣчающаяся въ той же самой пѣснѣ дочь Солнца, 
подбирающая вѣтви, перестаетъ быть тождественною съ ней. 
Это обстоятельство убѣждаетъ меня въ томъ, что эта пѣсня 
позаимствована изъ латышскаго языка и вслѣдствіе того под­
вергалась означеннымъ измѣненіямъ"
 1 ) . 
Поучительны для насъ тоже 2-й и 3-й варіанты. Вна­
чале они оба различаются отъ выше изложеннаго текста о 
миѳической свадьбѣ. Во 2-мъ варіантѣ выступаетъ нѣкій 
герой, говоря: 
„Кони ржутъ, бѣсы ѣдутъ, 
Журча течетъ ручеекъ; 
Я стою на берегу 
Съ острымъ мечемъ. 
Я разсѣкъ голову бѣса 
На девять частей. 
У меня обрызганъ коричневый кафтанъ 
Кровью бѣсовскою. 
Я спросилъ сестрицу: 
Гдѣ мнѣ его вымыть? " 
3-й варіантъ начинается словами: 
„Счастье (Лайме) а) отправлялось въ храмъ, 
Меня съ собой пригласило. 
Счастье опоясывалось золотымъ поясомъ, 
А мнѣ вручило серебряный. 
Такъ сказало оно, подавая его мнѣ: 
Носи, дѣвица, съ честію! 
Залилась я горючими слезами, 
Когда услышала эти слова. 
Обо-что мнѣ утереть 
Свои горючія слезы? 
Подаетъ мнѣ само счастье 
Свой шелковый платочекъ. 
Гдѣ мнѣ вымыть его, 
Счастьемъ данный платочекъ? 
Само счастье указало 
Золотую рѣченьку въ долинѣ. " 
1) Срав. его Ьеіі. Зоппешпуіпеп стр. 298. 
2) Лайме (счастье) по-латышски женскаго рода, оттого и всѣ по-
нятія, къ нему относящаяся, — рода женскаго. 
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Въ слѣдующихъ стихахъ этихъ варіантовъ приключается 
съ коричневымъ кафтаномъ героя, съ шелковымъ платочкомъ 
дѣвицы, гпиЧагіз тиіапсііз, совершенно то же самое, что съ 
платьемъ дочери Солнца (см. выше). По совѣту сестры, 
Лаймы, кафтанъ и платочекъ моются, сушатся и т. д. при 
тѣхъ же обстоятельствахъ, какъ и платье дочери Солнца 
(см. выше). Что слѣдуетъ изъ этого? То, что это, по всей 
вѣроятности, болѣе новыя произведенія, которымъ текстъ о 
свадьбѣ дочери Солнца служилъ образцемъ. Здѣсь мы встрѣ-
чаемъ все то, что именно требуется отъ эпической поэзіи: 
тутъ употреблены при описаніи подобныхъ или почти оди-
наковыхъ обстоятельствъ тѣ же самые слова и образы, ко­
торые уже въ другомъ случаѣ получили одобреніе и все­
общее распространеніе и сдѣлались ходячими. Или мы имѣ-
емъ здесь ту "чрезвычайную изменяемость (ѴагіаЬіІіШ) пѣ-
сенъ, о которой Лескинъ говорить ? — „Вовсе нерѣдко слу­
чается, что объ однихъ и тѣхъ же лицахъ въ различные дни 
слышишь однѣ и тѣ же пѣсни въ разныхъ формахъ, съ раз­
ными начальными стихами, большими, или меньшими стро­
фами, или съ нѣсколько измененными словами. Гораздо бо­
лее отличій находится, конечно, у разныхъ пѣвцовъ и въ 
разныхъ мѣстностяхъ. Я думаю, что нѣтъ ни одной дайны 
съ неизмѣненнымъ текстомъ. Эта текучесть (Г1йззі§-1сеіі) 
текста имѣетъ разныя причины : во - первыхъ, пѣвцамъ дѣла 
нѣтъ до буквальной вѣрности преданія, во-вторыхъ, въ такой 
лирической народной поэзіи имеется множество стиховъ и 
строфъ съ незначительнымъ индивидуальнымъ оттѣнкомъ, 
которые какъ бы носятся въ воздухѣ, везде примѣняются, 
подходятъ ко всякому содержанію и безъ ущебра могутъ 
быть опускаемы. Далее, причиной измѣненія текста служить 
склонность, нѣкоторыя соединять пѣсни въ одну; сравненіе 
большихъ сборниковъ дайнъ представляетъ въ этомъ отно-
шеніи довольно примѣровъ" '). Это мнѣніе можно допустить 
только съ некоторыми ограниченіями. Такъ, относительно 
миѳическихъ пѣсенъ, содержанія которыхъ народъ теперь 
часто болѣе не понимаетъ, не везде можно допустить изме­
няемость (ѴагіаЬШШ) высказанную Лескинымъ. Эти пѣсни 
і ) Ьеак. и. Вги§. стр. 4 и 5. 
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и не даютъ повода къ произвольнымъ перемѣнамъ, со­
образно обстоятельствамъ, какъ это случается, напр., въ 
пѣсняхъ на какой-либо случай. При помощи ритма, какъ 
старинное достояніе, онѣ вѣрно и точно запоминаются, и 
передаются народомъ наизусть механически, со всѣми ихъ 
варіантами, которые также древни. 
Хотя, напр., оба только что разсмотрѣнные варіанта от­
носительно параллельнаго текста предполагаются произведе-
ніями позднѣйшаго происхожденія, но сами по себѣ они до­
вольно древни. Конечно, это только герой, а не богъ, кото­
рый здѣсь (2. ѵаг.) выступаетъ, какъ действующее лицо, и 
говорить со своею сестрою, но поѣздку бѣсовъ и разсѣченіе 
головы бѣса на девять частей теперь выдумать не имѣло бы 
никакого смысла. И хотя точно такъ же упоминаніе пла­
точка (3. ѵаг.) не можетъ быть очень древнимъ, но все-таки 
оно можетъ простираться до среднихъ вѣковъ; между тѣмъ, 
какъ приношеніе бѣлаго покрывала богинѣ Лаймѣ, о чемъ 
въ заключеніи 3-го варіанта идеть рѣчь, относится къ язы-
ческимъ временамъ. 
Что именно Перкунъ во время свадебной поѣздки раз-
биваетъ дубъ или яблонь у воротъ и что герой разсѣкаетъ 
мѣчемъ бѣсовъ, эти событія отражаются еще въ лит. и лат. 
свадебныхъ обрядахъ. Я собственными глазами наблюдалъ 
на свадьбахъ въ Нижней-Курляндіи, какъ одинъ изъ сватовъ, 
сопровождавшихъ верхомъ свадебную пбѣздку, спѣшилъ впе-
редъ, въ домъ жениха, оттуда выносилъ молодой четѣ на­
встречу кувшинъ пива (кгйги аіиз), потомъ разбивалъ опо-
розненный кувшинъ у столба воротъ, или старымъ мечемъ 
ударялъ въ ворота, или стрѣлялъ у воротъ изъ пистолета. 
Подобное тому воспоминается какъ въ литовскихъ, такъ и 
въ латышскихъ свадебныхъ пѣсняхъ. Такъ, напр., по одной 
лит. дайнѣ, сестра на своей свадебной поѣздкѣ видитъ, что 
ея брать съ острымъ мечемъ приходить и ударяетъ въ во­
рота. Но она потомъ грустно замѣчаеть: ворота онъ раз-
сѣкъ, въ самомъ дѣлѣ, а моей бѣды онъ не разсѣкъ (ѵаг-
^ёііи пе іакігіи) ')• То же самое приключеніе встрѣчается и 
въ латышскихъ свадебныхъ пѣсняхъ, какъ-то: 
і ) ]изк. 5 ѵ . К. стр. 58 и 59. 
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Сёгг', сёіЧ', сііеѵег', 
2оЬап' кгизт.'; 
Сёгг' зкаи^і ризат, 
Сёгс' Іаші' сііеп''). 
Окки, свки, деверь
ѵ 
Мечемъ крестъ; 
Разсѣки завистника, 
Разсѣки злой день. 
Дочь Солнца, о свадьбѣ которой здѣсь была рѣчь, по 
народному мнѣнію, очень милое, любезное существо, о чемъ 
свидѣтельствуетъ и лит. пословица, какъ: Ыеу Заиіез сіикге 
]'ат пе ^аі кіксі (Ни дочь Солнца ему не можетъ годиться). 
2. Роза (ѵ. бобъ). 
Этотъ параллельный текстъ по содержанію примыкаетъ 
къ предыдущему (№ і). Онъ показываетъ, именно, что слу­
чается на землѣ и надъ ней во время свадьбы дочери Солнца. 
Сирота обращается къ богинѣ земли, богатой цвѣтами (2е-
тупѳіе, йіесіекіёіе), спрашивая, гдѣ нужно посадить розу и 
гдъ- найти отца и мать. Богиня ей отвѣчаетъ, что розу 
нужно посадить (по лат. тексту золотую розу, по і-ому и 
2-ому варіантамъ, бѣлую розу, по другимъ варіантамъ, бе­
лый бобъ, или, просто, розу, бобъ) на высокой горѣ, у моря, 
гдѣ она и найдетъ своихъ родителей. Изъ посаженной розы 
вырастаетъ большое розовое дерево, вътви котораго дости-
гаютъ облаковъ, самаго неба. По вѣтвямъ она поднимается 
на небо. Тутъ она встречается съ нѣжнымъ юношей на бо-
жіей лошадкѣ (лит. текстъ), или съ сыномъ божьимъ, сѣдлаю-
щимъ своего коня (лат. текстъ). Она спрашиваетъ его объ 
отцѣ и матери и получаетъ отвѣтъ, что ея родители за го­
рою (въ долинѣ) празднуютъ свадьбу сестры или дочери 
Солнца (по лат. тексту и по і-ому и 2-ому варіантамъ свадьбу 
брата, по 4-ому и 7-ому варіантамъ свадьбу дочери Солнца). 
Потомъ она спѣшитъ за гору, здоровается съ родителями и 
спрашиваетъ ихъ, зачѣмъ они ее оставили у чужихъ людей; 
она одна нашла колыбель, гдѣ она радовалась, какъ дитя. — 
По 8-ому варіанту говорить сынъ бога фіеѵа сіёіз), что ея 
отецъ и мать находятся въ девяти комнатахъ, за девятью 
і ) ВіШпег, 715. — См. и Ѵегпап<і1ші§еп <3ег §е1еЬгІеп ЕвтіксЬеп 
СезеІІаспаЛ ги Бограі. іб. Ва . — 3. НеЛ. Бограі, 1894. „ІІеЬег НосЬ-
геіІзЪгаисЬе сіег ЬеМеп пасЬ іпгеп Ѵо1к$1іесіегп" ѵоп А. \ Ѵ і т е г . стр. 
188 и 189. 
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замками. По і-ому лат. варіанту она (сирота) отправляется 
на воронѣ, ею самою подкованномъ, какъ на ворономъ конѣ, 
въ Нѣмечину (Ѵасгетё, т. е. на западъ, за горою, въ низ­
менность по лит. тексту) на свадьбу брата. По другой пѣснѣ 1) 
сирота запрягла коней Солнца въ зеленыя мѣдныя санки 
(гаіаз ѵага катапаз) и отправилась въ Нѣмечину. 
И здѣсь, какъ видно, вездѣ древній миѳическій элементъ, 
какъ въ параллельномъ текстѣ, такъ и во всѣхъ его варіан-
тахъ. Этотъ текстъ, какъ доказываютъ 4-й и 5-й варіанты, 
служить какъ бы началомъ, введеніемъ пѣсенъ о свадьбѣ 
дочери Солнца (см. выше № і). Сверхъ того, конецъ этихъ 
варіантовъ очень интересенъ. Тамъ рѣчь идетъ, именно, о 
томъ, что само Солнце везетъ приданое дочери, раздаетъ 
всѣмъ верхушкамъ деревъ жертвенные подарки: дубу оно 
даетъ пестрыя перчатки, липѣ зеленое покрывало (ѵіііаіпе), 
маленькой ивушкѣ ( т а г а ] а т кагкііпат) золоченыя подвязки 
(см. 5. ѵаг.). ЭТОТЪ намекъ намъ указываетъ на древній сва­
дебный обрядъ, который и теперь применяется латышами въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, т. е., и по настоящее время въ 
нѣкоторыхъ латышскихъ мѣстностяхъ невѣста раздаетъ го-
стямѣ и родственникамъ на свадьбѣ жертвенные подарки 
(ѵекез) 2 ) . 
В. Мангардтъ справедливо узнаетъ въ розѣ (и въ бобѣ) 
то же самое древо Солнца, которое мы уже встрѣтили выше, 
въ № і, въ видѣ дуба и яблони. Онъ говорить: „Пред-
ставленіе солнца яблокомъ точно такъ же прозрачно какъ и 
представленіе солнца розою, къ чему ясный поводъ далъ ро­
зовый цвѣтъ утренней зари, у которой еще Гомеръ заим-
ствуетъ образъ Эоса съ розовыми перстами, имѣющаго розы 
(первые вѣеровидные лучи солнца) въ своихъ перстахъ" 3 ) . 
Садъ же, въ которомъ растутъ девять розочекъ (№ і, лит. 
текстъ), золотой розовый садъ (ІЛт. стр. 187, № 13), девять 
розъ (іЬ. стр. 196, № іб), на которыхъ дочь Солнца сушить 
свое платье, соотвѣтствуютъ яблонѣ съ девятью вѣтвями 
1) Брив. 43. 
2) Срав. ІІеЬ^г НосЬлеіІзЬгаисЬе бег І^еііеп пасЬ іЬгеп Ѵоіквііе-
аегп ѵоп А. \Уіпіег стр. 216 и 201. — Срав. ѴѴ. МаппЬагсіі, Ьеіі. Зоппеп-
т у т е п стр. 219. 
3) ІЬіа. стр. 222. 
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( \ \ . М. 72), дубу съ девятью верхушками (№ і, 2. ѵаг.), 
ясеню съ девятью отростками (іЪ. і. ѵаг.) и золотому 
шесту въ саду (іЬ. і. ѵаг.) и означаютъ лучи солнца, на 
которыхъ вверху красуется короной цвѣтъ солнечнаго шара. 
Въ № і (лат. текста) упоминается о солнцѣ въ видѣ 
девяти солнцъ. Изъ этой розы, т. е. солнца, произошелъ 
какъ золотой розовый садъ, такъ и до неба выросшій ро-
занъ, или роза (лат. т. и і-й, 2-й, 3-й и 4-й варіанты) или 
бѣлый бобъ (5-й, 6-й, 7-й и 8-й варіанты). 
Что солнце съ его лучами часто представляютъ въ видѣ 
вѣтвистаго дерева, это Мангардтъ потомъ подтверждаетъ 
нѣкоторыми цитатами'). То же самое представленіе содер-
житъ малорусская загадка: „стоить дерево середь села, 
а въ каждій хатцы по гилячци (солнце на небѣ, а свѣтъ его 
въ избахъ)" 2 ) . То же самое мы видимъ и въ литовской за­
гадке , которая называете заходящее солнце кривою ли­
пою (кшпра Ібра) 3), и въ норвежской, которая называете 
солнце деревомъ, вѣтви котораго блестять, какъ золото. 
Эти загадки объясняютъ англійское выраженіе зип-Ьеат 
(солнечный лучъ), которому соответствуете и нидерланд­
ское заклинаніе, гдѣ тоже воспоминается „2оппеп Ьоот". 
В. Мангардтъ и въ старосѣверномъ зб1-&гап (солнечная пы­
линка), которое онъ называете солнечною сосною (Зоппеп-
Яспіе), находить упоминаніе древа Солнца. 
Если бы явилось еще какое-нибудь сомнѣніе относи­
тельно древа Солнца, то его устраняете слѣдующее сказаніе 
браминовъ: „Очень любимый царь Ѵісгатаагса подумалъ 
однажды о краткости жизни и по этому поводу очень печа­
лился, пока брать его въ утѣшеніе не даль ему слѣдующій 
совѣтъ. — Въ серединѣ міра находится дерево ШеіаЪа, древо 
Солнца, которое при восходѣ солнца вырастаете изъ земли, 
по мѣрѣ того, какъ солнце поднимается, и дерево возвы­
шается и достигаете своею верхушкою солнца въ самый пол­
день. Потомъ оно (дерево), вмѣстѣ съ днемъ, уменьшается 
и при закатѣ солнца направляется въ землю. Садись при 
разсвѣтѣ на это дерево; оно, вырастая вверхъ, подниметъ 
1) ІЬісі. стр. 223. 
2) Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. А. Аѳанасьева. 
Т. I. Москва 1865, стр. 517, зам. 2. 
3) 5сЫ. стр. 64. 
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тебя до Солнца, и проси у Солнца, чтобы оно тебѣ даровало 
болѣе продолжительную жизнь, чѣмъ другимъ людямъ. Царь 
послѣдовалъ этому совѣту и получилъ двухтысячшгѣтнюю 
жизнь, полную силы и здоровья" '). 
Здѣсь, въ нашемъ параллельномъ текстѣ и его варіан-
тахъ, мы имъ-емъ не только дерево, вырастающее до неба, 
но и сказаніе о человѣкѣ, поднимающемся по немъ вверхъ
2 ). 
Я согласенъ съ выводомъ В. Мангардта, который говорить: 
„Итакъ, мы находимся въ кругу сказаній, имѣющихъ своихъ 
представителей во всѣхъ частяхъ свѣта". Е . Туіог, обратив­
ши въ своей КНИГБ „Иг^езсЫсЬге сіег МепзсЬЬеіг" (стр. 440 
до 450) вниманіе на это сказаніе, далъ ему по туземной пред­
ставительнице, англійской сказкѣ, названіе ]аск апо! іЬе Ьеап-
згаік (Иванъ съ бобовымъ стеблемъ). 
Итакъ, этому кругу сказаній соотвѣтствуетъ въ нашемъ 
параллельномъ текстѣ заключающійся миѳъ о розѣ, посажен­
ной на бѣлой песчаной горѣ (і-й, 2-й и 4-й вар.), или бобъ 
(7. ѵаг.), растущій въ видѣ дерева до неба, по которому го­
ворящая [или говорящій] 3) поднимается вверхъ до неба. Это 
дочь Солнца, утренняя заря, сѣющая на бъѵюватомъ утрен-
немъ небѣ розу или бѣлый бобъ (подъ покровомъ утренней 
зари надъ восточнымъ горизонтомъ восходящее солнце). И 
по растущему древу Солнца она (дочь Солнца) влѣзаетъ до 
полуденной высоты. Тутъ она уже издали видитъ сына бо-
жія (вечернюю звѣзду, Аизекііз), сѣдлающаго своего коня. 
Сынъ божій отсылаетъ ее въ низменность или за гору
4 ) . 
Съ заходящимъ солнцемъ она спускается внизъ и находить 
вечеромъ (въ видѣ вечерней зари) снова мѣсто своего дѣт-
1) Ьеіі. ЗоппептуіЬеп стр. 224. 
2) Существуетъ и латышская сказка, по которой бѣдный хозяинъ, 
имѣющій только одинъ бобъ, сажаетъ его, и бобъ этотъ вырастаетъ 
до неба. Хозяинъ взбирается по его вѣтвямъ на небо, получаетъ тамъ 
у бога мельницу, которая мелетъ ему деньги. 
3) По нѣкоторымъ лат. загадкамъ имѣетъ восходящее солнце 
какъ Б іеѵа оіёів (сынъ божій) муж. родъ. N6 гіЬаіа, пе сіітсіеза - зе 
аіЬгаиса Б іеѵа сіёіз (Не гремѣло, не звучало — вотъ пріѣхалъ божій 
сынъ. Солнце восходить). См. Брив. Труды этнографическаго отдѣла. 
Книга VI. Матерівлы по этнографіи латышскаго племени. Москва 1881 
№ іобо. — Срав. К., кг. 7. № 995. 
4) Точно такъ же Иванъ съ бобовымъ стеблемъ вверху узнаетъ 
о своемъ отцѣ. 
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ства, домъ отца; но отецъ и мать празднуютъ утромъ рано 
свадьбу ея сестры (или брата), или свадьбу дочери Солнца 
(или свадьбу сына божія). Нѣтъ существеннаго различія 
если подъ розовымъ деревомъ понимать вечернюю зарю, по 
которой сумракъ взлѣзаетъ вверхъ, чтобы вверху найти 
сына божія и мѣсто своей родины. Въ этомъ случаъ-
образъ дерева получается не изъ самаго созерцанія, но изъ 
аналогіи представленія о древ+. Солнца. Это обстоятельство, 
можетъ быть, явствуетъ уже выше изъ разбитаго дуба [или 
яблони]'). Въ сиротЬ, поднимающейся по розѣ вверхъ, Ман­
гардтъ видитъ опять - так и дочь Солнца. Она является 
здѣсь какъ вечерняя заря, отличаясь отъ своей сестры, до­
чери Солнца, свадьбу которой, какъ утренней зари, праздну­
ютъ отецъ и мать. Мангардтъ говорить: 
„Особый кругъ миѳическихъ представленій, въ которыхъ 
дочь Солнца играетъ роль, опирался первоначально на на­
родной аксіомѣ, что Солнце вечеромъ находить смерть, то-
нетъ въ волнахъ и т. д. Тогда, естественно, должна была 
оставшаяся дочь Солнца, заря, сдѣлаться сиротою". Потомъ, 
подтвердивъ свое мнѣніе нѣкоторыми цитатами изъ латыш­
скихъ народныхъ пѣсенъ, онъ продолжаетъ: „И 84" (это здѣсь 
литовскій текстъ съ варіантами) относится, какъ похожій, 
сюда, гдѣ дочь Солнца означается брошенною у чужихъ лю­
дей. Но это случилось по аналогіи ггвсенъ, каковы прежнія, 
ибо родители представлены еще живыми. Они празднуютъ 
на далекомъ западѣ свадьбу ея сестры (дочери Солнца, зари 
слѣдующаго дня). А по 8 (II. 157) кажется, что сиротка сама 
дочь Солнца' (вечерняя заря), которая здѣсь, послѣ смерти 
своей матери, представляется обрученною съ сыномъ божь-
имъ"
 2 ) . 
Итакъ, тотъ же самый древній миѳическій элементъ за­
мечается, какъ въ литовскомъ, такъ и въ латышскомъ тек-
стахъ. Тамъ встрѣчаются только очень незначительчыя раз­
лагая. Такъ, напр., литовскій текстъ упоминаетъ въ началѣ 
богиню земли (2етупё1е), а въ латышскомъ — этого нѣтъ. 
Но подобная богиня, 2 е т е з таіе, если ее сопоставить съ 
санскр. РгіЬіѵі таіа, греч. Агщутцр (= - щіур ?), упоми-
1) Срав. Ш. МаппЬагсК, Б і е ІеМ. ЗоппептуіЬеп стр. 231. 
2) ІЬіа. стр. 302 и 303. 
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нается и въ лат. нар. пѣсняхъ, какъ э т о у ж е выше, въ т е к -
стахъ, замѣчено. Съ другой стороны, встр-вчающійся въ лат. 
текстѣ Біеѵа сіёіз не находится въ соотвѣтствующемъ литов-
скомъ, гдѣ онъ называется лишь нѣжнымъ юношею ^аипаз 
Ьегпугіз); но Эіеѵо зипйз [Біеѵо зипёіеі] ') встрѣчается и въ 
литовскихъ дайнахъ. Другія, болѣе формальныя отличія, за­
ключаются въ особенностяхъ языка. Этотъ паралл. текстъ 
имѣетъ и различный разміфъ. Лат. текстъ показываетъ вездѣ 
трохеи, а лит. поперемѣнно трохеи и ямбы. Изъ одинако-
ваго содержанія и различной формы этихъ пѣсенъ мы мо-
жемъ заключить, что ихъ поэтическая обработка одного и 
того же миѳическаго предмета, какъ на литовской, такъ и 
на латышской сторонѣ была самостоятельна и, слѣдовательно, 
здѣсь о заимствованіи не можетъ быть и рѣчи. 
Весьма поучительны для насъ въ этомъ отношеніи ла-
тышскіе варіанты. Въ нихъ мы находимъ, съ одной стороны, 
большее разнообразіе содержанія, съ другой стороны, под­
тверждается мнѣніе, высказанное нами выше, что многія лит. 
и лат. народныя пѣсни произведены по почти неизмѣнен-
нымъ, въ свое время обще-извѣстнымъ образцамъ эпическаго 
стихосложенія. Такъ, мы встрѣчаемъ здѣсь, въ 6-омъ варі-
антѣ, ту же самую повторяющуюся, эпическую повествова­
тельную форму, которую мы уже видѣли въ № і. И этотъ 
6-й варіантъ, какъ и 2-й вар. въ № і, относится сюда болѣе 
по формѣ, чішъ по содержанію. Здѣсь мы видимъ почти 
одинъ и тотъ же пріемъ въ передачѣ извѣстнаго предмета, 
между тѣмъ какъ по содержанію эти оба варіанта предста­
вляютъ отрывокъ годового, именно, весенняго миѳа. 
Такъ какъ событія годового миѳа почти одни и тѣ же, 
какъ и въ дневномъ миѳѣ, то по эпическому пріему въ пѣс-
няхъ придерживались почти той же повѣствовательной формы. 
6-й варіантъ, примыкая къ дневному миѳу, начинается даже 
воспѣваніемъ древа Солнца (здѣсь Ьаііа рира, бѣлый бобъ), 
по которому взлѣзаетъ вверхъ (по обоимъ варіантамъ) ге­
рой, разсѣкающій зимнихъ бѣсовъ (по № і ѵеіпз, по 2-ому 
вар. )ойи-, ѵеіпа-таіе) на девять частей. Бѣсовскою кровью 
обрызганный коричневый кафтанъ Солнца - героя подлежитъ, 
і ) 5сЫ. стр. 12. КЪ. 48. Кеза. 5. 
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конечно, той же самой процедуре, какъ выше, платье дочери 
Солнца. Такъ какъ здѣсь встрѣчаются тѣ же самыя обсто­
ятельства, то они описываются тѣми же выраженіями. Точно 
такъ, какъ по Ригъ-Ведѣ (В&-Ѵес!а) Іпсіга или ВгіЬазраіі уби-
ваетъ Ѵаіа (бт.са), запирающаго коровъ (облака); какъ по 
Эддѣ ТЬбгг своимъ молотомъ убиваетъ зимняго великана 
(ТЬгут сіеп ТЬигзеп) и всю исполинскую породу'), — такимъ 
же образомъ разсѣкаетъ и здѣсь нѣкій герой
2) голову бѣса 
(ѵеіпз) на девять частей (№ і, 2. ѵаг.), или онъ разсѣкаетъ 
мать бѣса Цойи — Ѵеіпа таіе) на девять частей (№ 2, 6. ѵаг.). 
Во всѣхъ этихъ приключеніяхъ символически представляется 
въ миѳической формѣ начало весны. И санскр. Ѵаіа, кажется, 
этимологически совпадаетъ съ лит.-лат. Ѵеі-па-з. Въ лат. 
ѵеі-п-з, лит. ѵёі-па-з (ѵёі-і-па-з) виденъ тотъ же самый корень 
ѵаі, восходящій въ санскр. ѵаіа въ ѵг, ѵаг (обнимать, тѣсно 
включать). Въ Эддѣ (въ Ѵб1и-5ра) встрѣчаемая пророчица 
Ѵаіа* (и древне - нѣмецкая вѣщунья Ѵеіёсіа), можетъ быть, от­
носится тоже сюда. По крайней мирт, , она сходна особенно 
съ лат. Ѵеіа-таіе
3 ) (мать или богиня отшедшихъ душъ, лат. 
ѵеіі, лит. ѵёіез, зіш*. лат. ѵеііз, лит. ѵёіе). Такъ и \Ѵа1-рйг§-а 
|| \Ѵа1-рйг^із значить собственно замокъ мертвыхъ, такъ же 
\Ѵа1-Ьа11а, сѣвер. Ѵаі-Ьоіі (замокъ, залъ убитыхъ, мертвыхъ), 
такъ что какъ въ этихъ, такъ и еще въ другихъ сложныхъ 
словахъ древне-сѣвернаго языка встречаемое ѵаі, повидимому, 
сходится съ литовско-лат. ѵеі (ѵаі). Лат. }0<И соотвѣтствуютъ 
великанамъ Цогеп) въ Эддѣ. Какъ тамъ, такъ и здъть они 
представляются исполинами, властью тьмы, мрака. Аѳанась-
евъ') видитъ и въ русск. Волосѣ || Велесѣ санскр. корень 
ѵг, ѵаг.; но онъ не объясняетъ буквы с въ словѣ Во-
лосъ || Велесъ. 
1) См. Б і е ЕоМа. БеиІвсЬ ѵоп \Ѵ. ]от6ап. стр. 99. 
2) По лат. сказкамъ это — Перкунъ, преслѣдующій бѣсовъ (Ѵеіпз, 
Ѵеіпа-шаіе, или: }ойі, .Іоаи-таіе). По Мангардту (ЬеП. Зопп. стр. 317) 
преслѣдуетъ и разбиваетъ Перкунъ йодовъ 0'огіі, т. е. черныхъ, чер­
тей, собственно говоря, бѣсовъ темноты облаковъ и, можетъ быть, 
и ночи). 
3) Спр. стр. 217 и сл. стр. 
4) Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. Томъ первый. 
Москва 1865. Стр. 694. 
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Въ нѣкоторыхъ литовско-латышскихъ, также и въ дру-
гихъ индо-европейскихъ сказаніяхъ (напр., въ греч. сказаніи 
о Тезеѣ), упоминается о чудовищѣ (нѣкоторыя лат. сказанія 
и сказки именуютъ его прямо ѵеіпз), лишающемъ или угро-
жающемъ лишить землю воды, если ежегодно не будутъ при­
носить ему въ жертву одного человѣка. Это насиліе чудо­
вище совершаетъ до того времени, пока не является герой 
и не побѣждаетъ его. Здѣсь тотъ же самый миѳъ, о кото-
ромъ мы только что говорили, но выраженный уже въ форм-Ъ 
сказки. 
3. Солнце, заботящееся о сиротахъ. 
Этотъ паралл. текстъ не содержитъ болѣе такого срав­
нительно полнаго соотвѣтствія литовскихъ и латышскихъ 
дайнъ, какъ прежніе, но имѣетъ лишь очень близкое родство 
представленій. Можетъ быть, что нѣкоторыя изъ этихъ про-
изведеній передѣлки и сокращенія болѣе древнихъ. Мы 
пришли къ этому выводу на основаніи трехъ лат. варіан-
товъ. По нимъ можно замѣтить, что теперешняя форма 
этихъ пѣсенокъ не первоначальная. Такъ, і-й и 2-й лат. 
варіанты являются, безъ сомнѣнія, въ видѣ сокращеній бо-
лѣе полныхъ произведеній. Они представляютъ, конечно, 
простыя жанровыя картинки, но если ихъ сравнить съ лит. 
и лат. текстами, то они оказываются первичными остатками 
болѣе древнихъ пѣсенъ, каковыми здѣсь является лат. текстъ, 
имѣющій, съ одной стороны, ббльшій объемъ, съ другой — 
большее соотвѣтствіе со своимъ лит. двойникомъ. Какъ 
первообразное явленіе новѣйшаго времени представляется 
намъ 2-й лат. варіантъ. Его обѣ первыя строфы, повиди-
мому, сложились во время крѣпостного состоянія латышей. 
Здѣсь рѣчь идетъ о служащихъ строгимъ барамъ (Ваг^и 
кип&и ЫаизіЦІ'). 3-я строфа содержитъ древній миѳическій 
элементъ. Здѣсь упоминается золотая лодочка (хеііа Іаіѵіпа), 
въ которую вечеромъ поздно садится Солнце и, вставая 
утромъ рано, оставляетъ ее качающеюся. 
Кромѣ того, въ лат. нар. пѣсняхъ еще воспѣвается 
лодка Солнца. Солнце ѣдетъ и въ золотой лодкѣ по воз­
душному морю, ночью она утопаетъ въ морѣ, Солнце пла-
четъ, вотъ Е>іеѵз (богъ) сдѣлаетъ другую 
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N0 геііа, по ѵа?а, по зибгаЬіпа') 
(Золотую, мтздную, серебряную) 
лодочку. Солнечный шаръ представляетъ эту лодку, на ко­
торой Солнце ѣдетъ по воздушному морю. Гераклить и 
Гекатей назвали солнце ладьеобразнымъ
2). Нѣсколько иное 
представленіе господствуеть въ нашемъ приведенномъ выше 
варіантѣ, въ 3-ей строфѣ. — По этому варіанту Солнце 
лишь вечеромъ падаетъ въ золотую лодочку, на которой 
оно ночью переѣзжаетъ чрезъ небесный океанъ, съ мѣста 
своего заката до мѣста восхода. Тамъ оно оставляетъ свою 
лодочку, которая остается позади, качаясь (%о_]ог) на вол-
нахъ. Или она представляется невидимкою, такъ какъ за-
катъ солнца принимается утопаніемъ въ морѣ, или Солнце 
совершаетъ свою ночную поѣздку ка „лодкѣ луны". То же 
самое надо сказать о лодкѣ, на которой сыны бога фіеѵа 
сіёіі) спасаютъ душу или жизнь Солнца 3). 
Какъ въ другомъ мѣстѣ небесный сводъ представляется 
горою
4), такъ здѣсь онъ представленъ въ вид-в моря. И та­
кое представленіе мы находимъ не только у латышей, но и 
у индійцевъ, грековъ и египтянъ. Въ Ведахъ служатъ, 
какъ извѣстно, слова агпа, за-§ага, зат-исіга названіями воз-
душнаго и облачнаго моря
5). И на своихъ золотыхъ лод-
кахъ (вѣроятно, на солнечныхъ лучахъ) перет,зжаетъ Рйчап 
(богъ солнца, которому, повидимому, соотвѣтствуегь латыш-
скій Рш-к-аігіз, богъ весны), какъ въттникъ бога Зйгуа 
(солнца) чрезъ небесный океанъ 6 ) . И по древне-греческимъ 
миѳамъ о солнцѣ, изъ которыхъ Мимнермъ [въ 630 г.]') со-
хранилъ одинъ, ѣдетъ спящій Геліосъ ночью, въ золотой 
лодкѣ, отъ земли Гесперидовъ до земли Эѳіоповъ, гдѣ вос­
ходить Эосъ : 
1) Брив. 74. 
2) ЗіоЬ. есі. рпук. I. 26, і. У В . Мангардта Ь е « . Зоппептуіпеп 
стр. Ю 2 . 
3) Спр. стр. 312. ВйШі. 18. 
4) Спр. стр. 299 и 300. 
5) КиЬп, 2еіізсЬг. Г. ѵег§1. 5ргасЬГогксЬип§ I. стр. 455. 
6) Миіг, огі§іпа1 Запзсгіі іехіз V. 157, 179. — \ Ѵ . МаппЬагйЧ, ЬеП. 
Зоппепт. стр. 98. 
7) АШепаиз X I (С.) 469 — \Ѵ. МаппЬагаЧ, іЬісІ. стр. 102 и 103. 
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Тбѵ р.гѵ уар 5і& хО[і<х <ріреі тоХоѴ)рахо€ ейѵг) 
К01Х17, 'Н а^Сатои ^ераіѵ ёХ^Хацёѵѵ; 
ХроаоО ті[л^еѵхо5, Ьпбтіггрос, йхроѵ І9' ОЗшр 
ЕОЗоѵч)-' арл-аХёал;, у^&рои ВЦР' 'Еатхерйшѵ 
Гаіаѵ іс, 'АіФібтиоѵ, і'ѵа оі {Ьбѵ йр[ла хаі ілітіоі 
'Еахаа', Зфр' 'Нш? У)ріуіѵеіа цбХтц ') . 
У Стесихора (въ 6 и г. до Рождества Христова) мы на-
ходимъ, какъ кажется, образъ лодки, въ которую садится 
Солнце; и этотъ образъ соединенъ въ новое цѣлое съ дру-
гимъ представленіемъ солнечнаго тара, какъ сосуда для свѣ-
тового напитка. 
'АгХіо? §' ТтсерюѵіЗас 8іпа<; ёахахе|3аіѵе 
Хрйаеоѵ, бсрра §і' 'йхеаѵоіо ттгріаас, 
'АфСхоіУ ігр&с, тготі [Зёѵгка ѵоххб; ёрец.ѵа<; 
Похі (іат^ра хоиріЗСаѵ х' Я,?,оурѵ 
ПаТ§а? хе ф(Хои$. 
По преданіямъ миѳовъ о Геркулесѣ послѣдній во время 
своего шествія въ Эриѳею беретъ у Геліоса золотую лодку, 
и переправляется черезъ океанъ. У Пейсандра изъ Камейра 
называется эта лодка 5ЕПСЦ , ІІаѵиаац называетъ ее 'Н/Соо 
сріаХт;2). И это наименованіе напоминаетъ о золотой кружкѣ 
(гека каппа), которую дочь Солнца моетъ въ и с т о ч н и к е 3 ) . 
Египтяне, наконецъ, представляли солнце въ видѣ лодки. 
Горусъ (Горъ, Гаръ), богъ солнца, какъ видно изъ изобра­
жение на иамятникахъ, править солнечною л о д к о ю И т а к ъ , 
у всѣхъ этихъ народовъ мы находнмъ солнечную лодку, о 
которой упоминается здѣсь въ нашемъ текстѣ и еще въ 
другихъ многихъ лат. народныхъ пѣсняхъ. 
Послѣдняя строфа 2-го лат. варіанта есть только не­
большое изм-Ьненіе нашего текста. 
При ближайшемъ разсмотрѣніи содержаніе этого парал-
лельнаго текста оказывается молитвою, гимномъ, въ кото-
1) Атепаия въ другомъ мѣстѣ. Ср. 5сЬѵѵагІ2, Зоппе, Мопсі ипа 
Зіегпе. стр. 23. 
2) Аіпеп. X I 38, 39. Ср. ДѴ. Мапппагаі іЬіа. 
3) Спр. стр. 316, 4. 
4) РагіЬеу, РІиІагсЬ йЬег Іків ипсі Овігів стр. 192. Ср. ѴѴ. Мапп-
Ьагаі іЬ. 
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ромъ воспѣвается Солнышко (Заиіуіе, Заиііге, сііт.). Разу-
мѣется , что божество, оживляющее всю природу, страстно 
ожидается и, слѣдовательно, даже при его раннемъ восходѣ 
этотъ восходъ солнца не можетъ казаться ожидающему ран-
нимъ. Это выражается въ разсматриваемой пѣснѣ. Кто-то 
спрашиваетъ ее, — дочь бога фіеѵо сіикгуіе), гдѣ она была 
такъ долго. Богиня отвѣчаетъ, что она была за моремъ, за 
горою, чтобы согрѣвать сиротъ и пастуховъ. 
В. Мангардтъ того мнѣнія, что подъ этими сиротами 
подразумеваются не одни земные сироты, но и звѣзды, кото­
рыя тогда, когда солнце невидно, представлялись въ вообра­
жены литовцевъ и латышей покинутыми матерью, въ мета-
форическомъ выраженіи — сиротами. По другому предста-
вленію, сироты бътутъ за уходящей, но не могутъ догнать 
ея '). Какъ только Солнце заходить, спѣшатъ за нимъ въ 
тѣни (ночи) сто покинутыхъ имъ сиротъ-звѣздочекъ2). Маря 
топить для нихъ баню [вечерняя заря] 3). На своемъ бѣгу 
онѣ занимаютъ гору, на которой цвѣтъ Солнца (роза, см. 
выше № г) цвѣла 4 ) . Созданный образъ миѳическихъ сиротъ 
иримѣнялся часто къ земнымъ сиротамъ, тѣмъ болѣе, что 
человѣкъ любилъ сопоставлять оживляющія дѣйствія солнеч-
наго сіянія и солнечной теплоты съ пріятными чувствами, 
которыя обыкновенно испытываетъ дитя вблизи любящей 
матери *). Что зв-кзды представляются дѣтьми Солнца, это 
мы еще увидимъ ниже въ № 4. Сироты здѣсь, которыхъ 
Солнце грѣеть ночью, за горою, вѣроятно, отличаются отъ 
сироты хат' ^0Х17ѵі зари [см. выше № 2 ] в ) . 
До этого мт,ста (по которому Солнце согрѣваетъ си­
ротъ и пастуховъ) соотвътствуютъ оба текста, и здѣсь окан­
чивается лат. тексгь, состоящій изъ нѣсколькихъ отрывковъ. 
Обѣ послѣднія строфы лит. дайны, гдѣ представляются Аиі-
гіпе (Утренняя звѣзда) — Ѵакагіпе (Вечерняя звѣзда) слу­
жанками, указываютъ нѣкоторыми особенностями языка на 
1) Аг. М. 222. 
2) ІЬісі. 223. Ш т . 151. 
3) І Л т . 152. 
4) ІЬісі. 164. 
5) Спр. стр. 309. ІЛш. 150. Ср. \Ѵ . МапппагаЧ, Ь е » . Зоппеп-
ту іпеп стр. 304. 
6) \Ѵ . Мапппагсіі:, ІЬ. стр. 303. 
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время, когда въ Литвъ- еще находился въ живомъ, текучемъ 
движеніи кругъ мыслей, соотвѣтствующій латышской солнеч­
ной миѳологіи. Между ткмъ какъ у латышей, кромѣ невѣр-
наго, древняго представленія') (что утренняя и вечерняя 
звѣзда двѣ разныя звѣзды) уже существовало вѣрное (что 
аизекііз — утренняя, вечерняя звѣзда — одна и та же звѣзда), 
мы находимъ у литовцевъ, здѣсь и въ другомъ мѣстѣ
2 ) , только 
первоначальное, наивное представленіе этой звѣзды въ видѣ 
двухъ различныхъ олицетвореній. — Утренняя звѣзда зажи-
гаетъ для Солнца свѣтильникъ, Вечерняя •— постилаетъ ему 
постель. Наконецъ Солнце признается: 
Баш* тапо ^ітепеіез, Много моихъ дѣтей, 
Ваи^ тапо сіоѵапеііи. Много моихъ даровъ. 
Какъ по лит., такъ и по лат. пѣснямъ Солнце (Заиіе) 
является благодѣтельною, очень любимою богинею, какъ мы 
это еще часто будемъ имѣть случай наблюдать. 
По славянскимъ преданіямъ, Солнцу служатъ Зори — 
божественныя дѣвы; вмѣстѣ съ Денницею, онѣ прислужи­
ваюсь Солнцу и смотрятъ за его белыми конями
3). А по 
одной лат. нар. пѣснѣ Утренняя и Вечерняя звѣзды суть 
кони Мѣсяца
4). 
При сравненіи размѣра этого паралл. текста также за­
мечается различіе. Какъ это уже раньше было зам-Ьчено, 
и здѣсь въ лит. текстѣ находится болѣе первобытный раз­
мерь. Различіе размѣра тоже указываетъ на самостоятель­
ную поэтическую обработку общаго индо-европейскаго миѳа, 
какъ у латышей, такъ и у литовцевъ. 
4 Свадьба Ш с я ц а сх Солнцѳмъ. 
И здѣсь приходится возстановлять лат. текстъ изъ от-
дѣльныхъ остатковъ и отрывковъ пѣсенъ, которые все-таки 
показываютъ очень близкое родство представленій съ лит. 
1) Спр. стр. 314, 5. 
2) Кп. 8 і . Кев8. 3. 5сЫ. стр. 4. 
3) Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. А. Аѳанасьева-
I, стр. 594. 
4) Спр. стр. 314, 5. 
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текстомъ, и ихъ можно до такой степени возстановить, что 
они, наконецъ, представтяютъ, сравнительно, полный паралл. 
текстъ. Размѣръ и здѣсь въ литовскихъ и латышскихъ пѣт-
няхъ отличается. Лит. дайны имѣютъ ямбы, а лат. — (почти 
всегда) трохеи. И въ этомъ случай мы имѣемъ какъ у ла­
тышей, такъ и у литовцевъ, самостоятельныя произведенія, 
вышедшія изъ общаго, взаимнаго представленія и предмета. 
Въ первую весну (лит. текстъ), въ первое лѣто (лат. 
текстъ) женится Мѣсяцъ на Солнцѣ. Естественно, что они 
не могутъ быть долго вмъттѣ. Солнце восходить утромъ 
рано, а Мѣсяцъ вечеромъ (поздно). Солнце бранить Мѣсяцъ, 
зачѣмъ онъ не сіяетъ днемъ. Мѣсяцъ отвѣчаетъ: тебѣ при-
надлежитъ день, а мнѣ ночь. Итакъ, Мѣсяцъ разлучается 
съ Солнцемъ, со своимъ суженымъ, блуждаетъ одинъ и влю­
бляется въ Денницу (Ашгіпе). Разгн-кванный Перкунъ раз-
рубилъ (лит. текстъ; по лат. тексту само Солнце разрубило) 
его "мечемъ, приговаривая : зач-кмъ ты оставилъ Солнце ? за-
чѣмъ влюбился въ Денницу (или у Аусекля — у Денницы 
отнялъ обрученную невътту, лат. т.)? чачѣмъ ты таскаешься 
одинъ по ночамъ ? И опечалился Мътяцъ. — По лат. варі-
антамъ, Солнце наказываетъ Мѣсяцъ серебряною плетью, 
или оно бросаетъ въ него серебрянымъ камнемъ. 
Итакъ, это сказаніе и въ этическомъ отношеніи важно: 
оно показываете, что у литовско-латышскаго народа издревле 
бракъ считался святымъ и что прелюбодѣяніе строго нака­
зывалось. 
Искони у разныхъ народовъ, Солнце и Мѣсяцъ были 
представляемы въ родственной связи — или какъ сестра и 
брать, или какъ супруги '). У Гезіода, Гомера и у другихъ 
писателей "НХю? и ЕеХ^ѵт? — брать и сестра 2 ); итальянская 
сказка представляетъ Солнце и Луну (Зоіе и Ідта) дѣтьми 
одной матери
3). Въ Эдд-в Зоппе и Могкі (Зб и Мапі) — 
сестра и братъ, дѣти миѳическаго МипсЫСбп; нѣмцы до поз-
1) Воззрѣніе это встрѣчаемъ даже у египтянъ, мексиканцевъ, 
гренландцевъ и другихъ народовъ — Б. М у т . стр. 666. 
2) Шварцъ : Зоппе, Мопа ипа 5*егпе стр. ібо и ібі. 
3) Во французской версін этой сказки, вмѣсто этихъ свѣтилъ, 
говорится о Днѣ и Аврорѣ, т. е. о богѣ дневного свѣта (о солнцѣ) 
и зарѣ. 
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днѣйшаго времени употребляли выраженія Кгаи Зоппе и 
Негг Мопсі. Другое германское сказаніе представляетъ ихъ 
женою и мужемъ; но Мѣсяцъ былъ холодный супругъ, что 
раздражало его пылкую супругу; богиня Солнце побилась 
однажды объ закладъ со своимъ мужемъ: кто изъ нихъ 
раньше проснется, тому достанется право свѣтить днемъ, а 
лѣнивому должна принадлежать ночь. Рано утромъ Солнце 
зажгло свѣтъ міру и разбудило соннаго мужа. Съ той поры 
они разлучились и свѣтятъ порознь: Солнце днемъ, а Мѣ-
сяцъ ночью; оба сожалѣютъ о своей разлукѣ и стараются 
опять сблизиться. Но сходясь во время солнечнаго затменія, 
они осыпаютъ другъ друга упреками; ни тотъ, ни другая 
не соглашаются на уступки, и они снова разстаются. Пре­
исполненный печали, Мѣсяцъ изсыхаетъ отъ тоски — ума­
ляется въ своемъ объемѣ, до тѣхъ поръ, пока не оживитъ 
его надежда на будущее примиреніе; тогда онъ начинаетъ 
вырастать, и потомъ съ новымъ припадкомъ тоски опять 
умаляется'). Наконецъ, въ славянскихъ преданіяхъ мы на-
ходимъ черты, вполне соотвѣтствующія литовско-латышскому 
сказанію. „Олицетворяя солнце въ женскомъ образѣ, рус­
ское повѣрье говорить, что въ декабрѣ мътяцт,, при пово­
роте, на лѣто, оно наряжается въ праздничный сарафанъ и 
кокошникъ и ѣдетъ въ теплыя страны; а на Ивановъ день 
(24 іюня) Солнце выѣзжаетъ изъ своего чертога навстрѣчу 
своему супругу Мѣсяцу, пляшетъ и разсыпаетъ по небу 
огненные лучи: этотъ день полнаго развитія творческихъ 
силъ лѣтней природы представляется какъ бы днемъ брач-
наго союза между Солнцемъ и Мѣсяцемъ
2)". Потомъ Аѳа-
насьевъ приводить сохранившуюся въ Черниговской губ. 
пѣсню, намекающую на любовныя отношенія свѣтилъ дня 
и ночи: 
Ой, тамъ за лисомъ — за боромъ, 
За синенькимъ езёромъ, 
1) Б . МуіЬ. стр. 666 и 667. Маннгардтъ, Б і е СбМегѵѵеІі, стр. 104 
и 105. Аѳанасьевъ: Поэтическія воззрѣнія еіс. I, стр. 74 и 75. 
2) Сахаров., I I* дневн., стр. 69; Терещ., V., стр. 75. Хорваты 
увѣряютъ, что въ этотъ день Солнце пируетъ въ небесныхъ черто-
гахъ и разбрасываетъ свои лучи стрѣлами ( = играетъ). — Ж . М. Н. П. 
1846, VII, стр. 45. — А. Аѳан. іЬ. стр. 76. 
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Тамъ Солнычко играло, 
Съ Мисяцомъ размовляло: 
„Пытаю цебе, Мисяцу! 
Чи рано зходишь, чи позно заходишь?" 
— Ясное мое Солнычко! 
А что тоби до тово — 
До зыходу мово ? 
Я зыйду (взойду) свитаючи, 
А зайду змеркаючи'). 
Слѣдовательно, въ этой пѣснѣ сохранился подобный 
разговоръ между геніями обоихъ небесныхъ тѣлъ, какъ онъ 
встрѣчается въ лат. текстѣ
2 ) . Какъ въ нашемъ паралл. 
текстѣ, такъ и въ русскихъ народныхъ сказаніяхъ любовь 
Мѣсяца къ Денниігв не позабыта. Вотъ свидетельство б е л о ­
русской пѣсни: 
Переборъ — Мисячекъ, переборъ! 
Всвхъ зирочекъ
3) перебралъ, 
Одну себѣ зирочку сподобалъ : 
Хочъ она и маленька, 
Да ясненька, 
Межъ всѣхъ зирочекъ значненька *). 
Хотя по нѣкоторымъ лат. пѣснямъ (см. лат. т. къ № і 
выше; Спр. стр. 302 ; ѴѴ. М. стр. 82, № 72 и 7 3 ; ІЛш. стр. 
195, іб) Мѣсяцъ женится на дочери Солнца или на ткачихѣ 
звѣздныхъ покрывать, все-таки, по другимъ болѣе древнимъ 
источникамъ, онъ и латышамъ извѣстенъ какъ супругъ 
Солнца, ибо (первыя) звѣзды называются дѣтьми Солнца и 
Мѣсяца
5). Вечеромъ непостоянный любовникъ предлагаетъ 
руку Солнцу, а утромъ Денницѣ (Аѵшгіпе, Заиіез теііа). 
1) А. Аѳанасьевъ іЬ. стр. 77. 
2) Спр. стр. зи, іб. — \ Ѵ . М. стр. 77, 17. — І Л т . 445. 
3) Зирка — звѣзда. (Зам. Аѳанасьева.) 
4) Нар. бѣлорус. пѣсни Е. П., 57 ; сличи съ малорусскою пѣснею 
въ сочиненіи Костомарова „Объ истор. знач. нар. русск. поэзіи", стр. 
164, въ которой сказано, что Мѣсяцъ перебираетъ всѣ звѣзды, а полю-
битъ на вѣки одну „зироньку вечирнюю" (Венеру). — Аѳан., Поэтич. 
воззр. I, стр. 78. 
5) 51., ЬеМ. МуіЬ. см. гѵаі^гпез. —• МаппЬагаі, Ь е « . Зоппепт. 
стр. 303 и 316. 
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Какъ мы уже видѣли, и славянское иреданіе упоминаетъ 
о любовной связи между Солнцемъ и М-ѣсяцемъ, которая 
между ними существуетъ не только денно, но и въ теченіе 
цѣлаго года. „По народному повѣрью, Солнце и Мѣсяцъ, 
съ первыхъ морозныхъ дней (съ началомъ зимы, убивающей 
земное плодородіе, и, такъ сказать, — расторгающей брач­
ный союзъ солнца) расходятся въ разныя стороны, и съ той 
поры не встрѣчаются другъ съ другомъ до самой весны; 
Солнце не знаетъ, гдѣ живетъ и что дѣлаетъ Мѣсяцъ, а онъ 
ничего не втЬдаетъ про Солнце. Весною же они встречаются 
и долго разсказываютъ другъ другу о своемъ жить-Б-бытьѣ, 
гдѣ были, что вид-вли и что дѣлали. При этой встрѣчѣ слу­
чается, что у нихъ доходить до ссоры, которая всегда окан­
чивается землетрясеніемъ; наши поселяне называюсь Мѣсяцъ 
гордымъ, задорнымъ, и обвиняютъ его, какъ зачинщика ссоры. 
Встрѣчи между Солнцемъ и Мѣсяцемъ бываютъ, поэтому, и 
добрыя и худыя: первыя обозначаются ясными, свѣтлыми 
днями, а послѣднія — туманными и пасмурными '). Замѣтимъ, 
что въ весеннихъ грозахъ, сопровождающихъ возвратъ 
Солнца изъ дальнихъ странствованій въ царствѣ зимы, во-
ображенію древнѣйшихъ народовъ рисовались: съ одной 
стороны, брачное торжество природы, поливаемой сѣменемъ 
дождя, а съ другой — ссоры и битвы враждующихъ боговъ ; 
въ громовыхъ раскатахъ, потрясающихъ землю, слышались 
то клики свадебнаго веселья, то воинственные призывы и 
брань"
 2 ) . 
Подобное повѣрье встрѣчается въ нашемъ паралл. текстѣ, 
по которому бракъ Мѣсяца и Солнца совершается весною 
или лѣтомъ. Первая весна — первое лѣто (существованія 
міра) для празднованія свадьбы Солнца и Мѣсяца очень под­
ходящее время, если, по обыкновенію сказанія, повторяю­
щееся явленіе природы замѣняется однимъ отдѣльнымъ мо-
ментомъ
3). 
Упоминаніе о первой веснѣ, когда Мѣсяцъ женится на 
' Солнцѣ, еще съ другой точки зрѣнія очень интересно. 
Весна, т. е. то время, когда пробуждается вся природа и все 
1) Сахаров., II, стр. 21 и 22. 
2) Аѳан., Поэтич. воззр. еіс. I, стр. 77 и 78. 
3) \ Ѵ . МаппЬагйІ, Ьеіі. Зоппептуіпеп. стр. 317. 
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оживаетъ, здѣсь имѣется въ виду однократно, какъ первая 
весна, начинающая міръ и жизнь природы, какъ то время, 
когда Солнце выходить замужъ за Мѣсяцъ и изъ этого 
брака рождаются дѣти-звѣзды. Стало-быть, здѣсь совер­
шается космогоническое дѣйствіе. Эта первая весна не­
вольно напоминаетъ о греческомъ хаосѣ, о ^ар^іпшлп&еп 
(Сайеп сіег СаЬпип^еп) въ Э д д ѣ 1 ) , о п-чг>'*оэ и чпап чпЬ въ 
Библіи (кн. Моисея, Бытіе, і) . Какъ здѣсь, такъ и тамъ упо­
минается тиіаііз тшіапсііз о первомъ бытіи, первомъ суще-
ствованіи. 
Перкунъ или само Солнце разсѣкаютъ Мѣсяцъ мечемъ 
за его нев-врность. Въ этомъ случаѣ сказаніе примѣнило и 
разные моменты изъ явленій дня (закатъ солнца, лунный 
свѣтъ, утреннюю зарю), чтобы объяснить различныя пере-
мѣны на лунѣ (лунныя фазы). „Часто случается" — говорить 
В. Мангардтъ — „въ области миѳологіи солнца и звѣздъ, 
что теченіе дня, мѣсяца и года въ миѳическомъ сказаніи сое­
диняется въ одно цѣлое
2). 
Этотъ паралл. текстъ „о свадьбѣ Мѣсяца" уя:е болѣе 
70 лѣтъ тому назадъ былъ отчасти замѣченъ Резою (см. 
предисловіе). Въ замѣчаніяхъ къ своему сборнику онъ пи-
шетъ, между прочимъ, слѣдующее: 
„Въ этой дайнѣ слышится отголосокъ языческой миѳо-
логіи изъ дохристіанскаго времени. Представленія Солнца 
и Мѣсяца въ качествѣ супруговъ, наказаніе Мѣсяца богомъ 
неба, Перкуномъ, за невѣрность, и другія идеи, обращающіяся 
среди всего латышскаго народнаго племени, принадлежать не­
пременно къ тому вѣку, когда въ этомъ народѣ еще господ­
ствовало грубое естественное богопочитаніе, обожаніе солнца 
и мѣсяца и извѣстныхъ священныхъ животныхъ, какъ, напр., 
змѣй"
 3 ) . 
„Хотя эти миѳологическія пѣсни и не совсѣмъ въ тепе-
решнемъ видѣ дошли до насъ изъ древности, все-таки нѣко-
торыя строфы изъ нихъ представляютъ старинное предан іе. 
Стоить только бѣгло взглянуть на текстъ сообщенныхъ 
1) "ѴѴ. ]огсіап, Б е г \Ѵа1а \ѴеІ55а§ші§ (Ѵо1и-5ра) и: Аптегкип^еп 
гиг Ѵоіивра. 
2) ЬеПізсЬе ЗоппептуіЬеп, стр. 317. 
3) КЬ., стр. 314. 
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зд-всь лит. дайнъ и лат. сЫезтаз или гіп^ез въ сборникахъ 
Вара (РаІгтагеезсЬи гізеезти кгагп'итз. 1807) и Бергмана 
(ЬеиізсЬе Зіпп- ипсі 5іе§теіГз&есІісгіге 1808), чтобы убѣдиться 
въ истинности этого утвержденія. Нѣкоторыя слова, выра-
женія и обороты въ нихъ таковы, что они теперь едва ли 
понятны" '). — „Эта лит. пѣсня о неверности Мѣсяца нахо­
дится впрочемъ и на лат. языкѣ. Въ сборникѣ Бергмана 
(стр. 42) она гласить : 
Заиіе Мёпезі засігіе Солнце разсѣкло Мѣсяцъ 
Аг а з а ^ гоЬепі. Острымъ мечемъ. 
К а т рапёте АизеЫат Зачѣмъ онъ отнялъ у АизекНз'а 
ЗгккгеШ
2 ) 1і§;аѵіп'? Сосватанную невѣсту? 
Здѣсь появляется, само Солнце мстителемъ за нев-ѣр-
ность своего супруга; въ лит. нар. пѣснѣ такимъ мстите­
лемъ выступаетъ Перкунъ, богъ грома. Лат. Аизекііз (Ден­
ница) мужское, а лит. Ашгіпе — женское божество. Но идеа 
въ обѣихъ пѣсняхъ одинакова"
 3 ) . 
Сабеизмъ, или „поклоненіе солнцу и лунѣ" — какъ Реза 
выражается — мы еще часто находимъ у „латышскаго пле­
мени" въ его пѣсняхъ. Относителлно солнца мы это уже 
видѣли выше, въ № 3, и увидимъ еще ниже, а касательно 
луны мы сейчасъ приведемъ еще нѣсколько лат. нар. пѣсенъ. 
Какъ люди обращаются къ Солнцу и сильно желаютъ его 
согрѣвающаго свѣта, такъ же желателенъ для нихъ и свѣтъ 
луны. Дѣвица и юноша поютъ: 
Тесі &аі§і, Мёпезііп, Бѣги свѣтло, луна') 
Сагаш тагш §1кіи Іо&и: Мимо моего стекляннаго 
ВаШ Ііпі т а п ѵёгр]аті, окошка: 
№ ѵ а зкаіи-ріёзе^п'! Я пряду бѣлый ленъ, 
Нѣтъ у меня того, кто бы 
накололъ лучинъ. 
1) ІЬісІ. стр. 315. 
2) 5и-с1еге1и ноказываетъ, что въ лат. языкѣ рядомъ съ за-, зо-
встрѣчается и (какъ въ лит.) зи-. 
3) ІЪісІ. стр. 316. 
4) Луна со всѣми къ нему относящимися понятіями по-латышски 
мужескаго рода. (Зам. Спрогиса.) 
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Тесі &аі§і, Мёпезіів., 
Иакіі ѵескі Іі^аѵід': 
Біепи ѵезіі пе раіари, 
Біепи кип^і кага зйіа'). 
Бѣги свѣтло, луна, 
Я ночью приведу себѣ моло-
Днемъ вести нѣтъ досуга, 
Днемъ господа посылаютъ на 
дую жену; 
войну. 
И луна (Мѣсяцъ) спѣшитъ на помощь молодымъ вои-
намъ: 
Уже выше было указано, что по лат. и лит. преданіямъ 
звѣзды представляются дѣтьми Солнца и Мѣсяца. „По одной 
дайнѣ является даже Аушрине (Денница), обыкновенная со­
перница Солнца въ любви Мѣсяца, дочерью Солнца". То же 
самое представленіе встрѣчается и въ малорусскихъ коляд-
кахъ
3 ) . Онѣ, изображая небесный сводъ великимъ черто-
гомъ или храмомъ, называютъ видимыя на немъ свѣтила: 
мѣсяцъ — домовладыкою, солнце — его женою, а звѣзды 
— дѣтками. 
„Съ этимъ вѣрованіемъ" — говорить Мангардтъ — 
„соединяется представленіе, что звѣзды, когда нѣтъ солнца, 
становятся сиротами" *). (Ср. выше № 3.) 
Какъ у грековъ и другихъ народовъ Солнце и Мѣсяцъ 
("НХю? и ЕеХт^ ѵу?) были сестрою и братомъ, такъ и въ лат. 
преданіи встрѣчается подобное представленіе, какъ-то: 
1) Спр. С Т Р . 314, 1—2. 
2) іыа. С Т Р . 314, 3. 
3) ЛѴ. Маштагсіі, ЬеШзсЬе Зоппептутеп стр. 317. 
4) Метлинск., 342—3. — Аѳан., Поэтич. воззр. еіс. I, стр. 79. 
5) ЬеІІізсЬе ЗоппептуіЬеп стр. 303. 
Киг іи Іесі, Мёпезііп, 
Аг іо гѵаі^гпи тёіеІШ? 
— Кага іети, кага Іеки, 
}аипи риізи раіі^а 2). 
Куда ты бѣжишь, луна, 
Въ звѣздномъ плащѣ? 
— Спѣшу, бѣгу на войну, 
На помощь молодцамъ! 
Ясне сонце — то господыня, 
Ясенъ мисяць — то господарь, 
Ясни зирки — то его диткы
4). 
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Шіпат олѵі сіёіі 
Загкапат ^аіѵіпат: 
Ѵіепи зйіа ріе^иіа, 
Оіг' аг агкіи йгата. 
* 
І Ы п а т Ьу сііѵі сіёіі, 
АЬі ѵіегш ѵесити (? ѵеси-
тіп' I , . ) ; 
№егед.ге)а, касі йе сігіта, 
Тік гесігеіа з Ы ^ у о г : 
Ргаѵакаіз, касі зігасіаіи, 
Магакаіз, кай §и!е}и ') . 
Усинь имѣетъ двухъ сыновей 
Съ красными головами: 
Одного онъ посылаетъ на 
ночное, 
Другого съ плугомъ на поле. 
* * 
У Усиня были два сына, 
Оба одинаковаго возраста; 
Никто не видѣлъ, когда они 
рождались, 
А видѣли, когда они стали 
ходить: 
Болыпаго я видѣлъ, когда я 
работалъ, 
Меньшаго, когда я спалъ. 
Эти оба сына Усиня, бога свѣта, можетъ быть, — солнце 
и луна, или подъ ними подразумевается утренняя и вечерняя 
заря
2 ). Но эпитеты ргаѵакаіз (ббльшій), тагакаіз (меньшій) 
приличествуютъ, какъ видно, лучше солнцу и лунѣ. 
5. Считаніѳ звьздъ. 
Подъ этимъ заглавіемъ приведенъ паралл. текстъ, со­
ответствующей относительно содержанія только въ нѣкото-
рыхъ строфахъ. При томъ мы встрѣчаемъ и здѣсь различ­
ный размѣръ. 
По лит. тексту Солнце восходить, обошедши вокругъ 
неба. Потомъ требуется отъ Солнца, чтобы оно окружило 
небо и сосчитало звѣзды. Этимъ считаніемъ звѣздъ и на­
чинается паралл. текстъ, при чемъ въ лат. пѣснѣ Мѣсяцъ, 
а въ лит. — Солнце считаеть звѣзды, всѣ ли онѣ на небѣ. 
Оба, Солнце и Мѣсяцъ, приходять къ результату, что одной 
звѣзды недостаетъ. По лит. тексту, нѣтъ той звѣзды, кото­
рая рано восходить и поздно заходить, а по лат. — не-
1) Ср. К. Аипіп^ „Шег ізі ІІЬзвіп^ ?" въ Ма§агіп аег Іеіі. - Іііег. 
СезеИзсп. XVI , 2. стр. 23. 
2) ІЪісІ. стр. 41. 
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достающая звѣзда называется Аизекііз (Денница). И имъ 
извѣстно, что она въ Нѣмечинѣ [Ѵасгетё] '). Она шьетъ 
Солнцу платье (утренняя заря), прибавляя одну полоску изъ 
золота, другую изъ чистаго серебра. По варіантамъ (Таиі. 
сі. 9 ; М. 73 и 7 4 ; ІЛш. 451), онъ (Аизекііз) бѣжитъ, чтобы 
увидѣть дочь Солнца, обрученную съ Мъхяцемъ (\Ѵ\ М. 73 
и Таиі. д.. 9), и даже женится на ней (\Ѵ. М. 73 и 7 4 ; ІЛт . 
451). Мы находимъ здѣсь, такъ сказать, начало свадьбы, из­
ложенной уже выше въ № і. 
Въ сербской пътнѣ Мѣсяцъ укоряетъ Денницу: 
М]есец кара звиіезду Даницу: 
Ье си била, звиі"езда Данице? 
Ье си била, Ъе си дангубила, 
Дангубила три биі'ела дана? 2 ) . 
Въ продолженіи литовской дайны не встрѣчается болѣе 
ничего миѳологическаго. Какъ въ миѳическомъ началѣ пѣсни 
требуется отъ Солнца, чтобы оно обошло небо и сосчитало 
звѣзды, такъ и здѣсь требуютъ отъ матери, чтобы она обо­
шла дворъ и сосчитала своихъ дочерей. И при считаніи 
оказывается, что нѣтъ старшей дочери, которая рано вста-
етъ и поздно ложится; которая прядетъ ленъ, ткетъ холстъ, 
сгребаетъ сѣно и жнетъ рожь. — Эта пѣсня поучительна. 
Мы видимъ изъ нея, какъ извѣстные древніе образцы пѣсенъ 
миѳологическаго содержанія примѣняются къ болѣе новымъ 
образованіямъ, сюжетъ для которыхъ почерпнуть изъ домаш­
ней жизни. По аналогіи древнихъ произведеній образуются 
болѣе новыя. То же самое показываетъ и 2-й лат. варіантъ. 
Въ немъ къ древней миѳической пѣснѣ прибавлено новое, 
модное начало и новый конецъ. 
1) Ѵ а с г е т е употребляется или въ смыслѣ запада, гдѣ солнце за-
ходитъ, или въ смыслѣ зарганицы, или даже въ смыслѣ другого небес-
наго міра (какъ это, напр., встрѣчается выше, въ № 2). Биленштейнъ 
примѣчаетъ къ этому слову: Ѵ а с г е т е ЬегеісЬпеІ оЛ пиг йая Аизіапсі, 
\ѵіе і т ІЧеиеп Тея іатепі СгіесЬе еі§епШсЬ ^есіеп ЫісЬ^исІеіі Ъесіеиіеі, 
ипсі сіеп Тйгкеп еіпві )ейег Еигораег еіп Ргапке \ѵаг. ВеасЬіепзѵѵегт 
І 8 І Ыег аЬег Йіе ВегеісЬпип§ сіег Н і т т е і з - , сіег \Ѵо1кеп - Ке§іоп аів 
еіпеа (апсіегеп) „Ьапсіез". Ср. его юоо ЬеІІівсЬе Яашзеі, стр. 64, 
зам. 430. 
2) Спр. н. п)есме, II, 626. — Аѳан., Поэтич. воззр. I, стр. 79. 
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Можетъ быть, что считаніе звѣздъ, о которомъ въ этомъ 
паралл. текстѣ идеть рѣчь, нужно принять за слабый слѣдъ 
того, что у древнихъ культурныхъ народовъ образовалось 
въ родѣ астрологіи. По крайней мѣрѣ, на то указываетъ 
греч. іахро-Хбуоі;. Ибо Хоуо? (вторая часть этого сложнаго 
слова) имѣетъ первоначально значеніе (чтенія, собиранія, 
считанія), на которомъ основывается и глаголъ Хёуш, изъ 
котораго Хіуо? образовалось. Это значеніе чтенія, собиранія, 
считанія им'Ьетъ Хбуо; еще у Гомера, гдѣ это слово встре­
чается нѣсколько разъ (напр., въ Одиссет, I, 5 6 : тохХіХ-Хоуо? 
сіепио соііесгиз; въ Иліадѣ I, 126)'). Значеніе считанія, чтенія 
имѣетъ и лит. зкаігугі, лат. зкаіііг. Считаніе звѣздъ мы встрѣ-
чаемъ и въ народныхъ играхъ. По лат. нар. п-кснямъ ( 2 і т з е 
IV, 18; Таиг.. сі. 9) нежеланный женихъ, вмѣсто согласія на 
бракъ, получаетъ задачу — счесть звѣзды. Если онъ сосчи-
таетъ ихъ, тогда только дѣвушка согласна выйти за него 
замужъ. Въ этнографическихъ матеріалахъ Бривземніака по­
мещены и заклинанія (о ворахъ). Тутъ, между прочимъ, го­
ворится, что воръ долженъ сосчитать всѣ звѣзды на небѣ, 
г в , что восходятъ, и тѣ, что стоятъ на одномъ мѣстѣ [іг іаз, 
каз Іес ип каз сіеіі] 2). 
Подобно тому, какъ въ продолженіи лит. текста мать 
считаетъ своихъ дочерей, въ одной лат. нар. пѣснѣ мать 
скликаетъ своихъ дочерей, всѣ ли онѣ вечеромъ налицо; 
всѣ онѣ налицо, за исключеніемъ младшей еіс. (см. ниже VI, 
объ упавшемъ кольцѣ — объ утонувшей дѣвицѣ). 
6. Лайма и утонувши братъ. 
Этотъ паралл. текстъ, на соотвѣтсвіе котораго уже и 
Биленштейнъ указалъ (см. выше предисловіе), полнѣе, какъ 
по содержанію, такъ и по формѣ. Одинаковое содержаніе 
имѣетъ здѣсь и одинаковый размѣръ. Это мы встрѣчаемъ 
и въ варіантахъ, за исключеніемъ 3-го лит. варіанта, отли-
чающагося и по размѣру отъ другихъ. 
1) На это обратилъ мое вниманіе профессоръ Д-ръ Левъ Мейеръ. 
2) Труды этнографическаго отдѣла. Книга VI. Матеріалы по 
этнографіи латышскаго племени. Стр. 180 и 181, № 575 и № 576. 
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Одна дѣвица подходить къ морю, чтобы увидѣть брата. 
Съ дюнъ она видитъ трехъ рыбаковъ и спрашиваетъ ихъ 
о своемъ братѣ. Рыбаки отв'вчаютъ, что ея брать лежитъ, 
утонувши, на днѣ морскомъ. Дѣвица просить рыбаковъ, 
чтобы они вытащили ея брата изъ моря. Рыбаки требуютъ 
за это награды. Дѣвица даетъ одному рыбаку шелковый 
поясъ или шелковую рубаху, другому — шелковый платокъ 
или (по лит. т.) золотое кольцо, а третьему, штурману, кото­
рому ей нечего дать, — она хочеть сама принадлежать. По 
2-му и 3-му лат. варіанту она даетъ третьему рыбаку золо­
тое кольцо и предлагает!, ему, такимъ образомъ, свою руку. 
Таково вкратцѣ содержаніе этого паралл. текста'). 
Разсмотримъ теперь подробнее различія, встрѣчаемыя 
въ этомъ текстѣ и въ его варіантахъ. Лит. т. и его два 
варіанта, за исключеніемъ 3-го, напоминаютъ вначалѣ о бо-
гинѣ судьбы, Лаймт;, которая указываетъ на утонувшаго 
брата. Въ лат. пѣсняхъ эта богиня поименована только въ 
3-мъ варіантѣ, гдѣ въ конігЬ пѣсни дѣвица предлагает!, свою 
руку третьему рыбаку, даетъ ему свое кольцо и хочеть сама 
принадлежать ему по опредъѵіенію милой Лаймы (Рес Ьаітііез 
Іікитів.'). По лит. тексту и его двумъ первымъ варіантамъ 
говорится только объ одной сестрѣ, ищущей брата, по 3-му 
же варіанту о двухъ, при чемъ по лат. источнику ихъ не­
сколько : три (по тексту и і-му, и 3-му вар.), нѣсколько (не 
сказано, сколько) по 2-му и такъ же, какъ по лит. — одна по 
4-му и 5-му вар. По лит. пѣснямъ ищутъ только одного 
брата, а по лат. (по тексту и 2-му вар.) — н-всколько, и не-
достаетъ младшаго брата; по і-му и 3-му вар. — два брата, 
по 4-му и 5-му вар. — одинъ брать. Рыбаковъ какъ въ 
лит., такъ и въ лат. текстѣ трое. По паралл. тексту и обоимъ 
первымъ варіантамъ это штурманъ, которому дѣвица хочеть 
принадлежать; а по тремъ послѣднимъ лат. варіантамъ это 
только третій рыбакъ (по 4-му суженый, по 5-му вар. млад-
шій). По 3-му лит. варіанту это лишь третій рыбакъ, за ко-
тораго дѣвица обѣщается выйти замужъ. Этотъ вар. по­
дробнее описываетъ кончину утонувшаго. Награда, которую 
і ) Подобные мотивы мы встрѣчаемъ у А. А. Потебни, въ его со-
чиненіи: Объясненія молорусских и сродных народных иѣсень. II. Ко­
лядки и щедровки. Варшава. 1887. Стр. 557 и слѣд. 
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дѣвица опред-Бляетъ обоимъ первымъ рыбакамъ, различна. 
Первому она обѣщаетъ (лат. т. и 2-й вар.) тонкую рубаху 
(зіёзи кгекіи), по 3-му и 5-му вар. льняную, бѣлую рубаху; 
а по і-му вар. пару перчатокъ, по 4-му вар. горсть цвѣт-
ковъ. По лит. тексту и его двумъ первымъ варіантамъ пер­
вый рыбакъ получаетъ шелковый поясъ, по 3-му вар. шел­
ковый платокъ. Второй рыбакъ получаетъ по лит. пѣснямъ 
золотое кольцо, а по лат. — шелковый платокъ (по т. и 2-му, 
3-му и 5-му вар.), шелковый парусъ (і. ѵаг.) и золотое яблоко 
(4. ѵаг.). 
Здѣсь, какъ видно, открывается передъ нашими глазами 
картина жизни и доли рыбаковъ. И имя Ьаіта — Ьаітііе 
представляетъ намъ ее подъ покровительствомъ богини 
счастья или судьбы. Реза передаетъ оба первые стиха лит. 
текста такъ: 
Ьаіте заике, Ьаіте гёке, Лайме звала, Лайме кричала, 
Вазі Ъё^апі рег каІпеЦ. Босая убѣгая черезъ горку. 
У Нессельмана и Шлейхера эти стихи встречаются съ 
небольшимъ измѣненіемъ. По Нессельману: 
Ьаіте заике, Ьаіте гёке, Лайме звала, Лайме кричала, 
Вазі Ьё§аи рег каІпеД — Я босая бѣжала черезъ горку. 
По Шлейхеру: 
Ьаіта зайке, Ьаіта ѵёгкё; Лайма звала, Лайма плакала; 
Вазі Ьё^аи рег каІпёЦ — Я босая бѣжала черезъ горку. 
Стало-быть, у Резы Лайма зоветъ, кричитъ, плачетъ, и 
Лайма же бѣжитъ босая чрезъ горку, а у обоихъ другихъ 
издателей Лайма зоветъ, кричитъ, плачетъ тоже, но, вмѣсто 
ея, бѣжитъ босая дѣвица чрезъ горку. Что второпяхъ Лайма 
босая бѣжитъ (какъ у Резы), это доказываютъ, между про-
чимъ, и слѣдующія лат. нар. пѣсни: 
Иас, Ьаітігі''), касі ез Іййхи, Ступай, Лайминь'), когда я 
прошу, 
I Ьазат ка)іпат; И босыми ногами ; 
і ) Ьаітіп. (Лайминь) сііт. Лаймы въ зват. падежѣ. 
Аизі ка^аз — Ьйз, — Будешь обуваться, долго бу­
дете, — 
Стйі т а п а т тйалпат! ') Тяжелъ мой вѣкъ! 
* * * 
— ШаіпнЧе ка]аз аѵа, Нелаймите (недоля, несчастье) 
Бхігаз тап ІісЫ пакі. обувала ноги, 
Ш с , Ьаітіп, касі ез Ійсіги, И готовилась мнѣ сопутство-
I Ьазат карпат 2 ) . — вать. 
Ступай, Лайминь, когда я 
прошу, 
И босыми ногами. 
Правописаніе Шлейхера „Ьаіта" вѣрнѣе, чѣмъ Ьаіте, 
какъ это слово пишутъ Реза и Нессельманъ; ибо такъ она 
(Ьаіта, съ чистою основою на -а) большею частью назы­
вается какъ въ лит., такъ и въ лат. языкахъ, въ противо­
положность нарицательному имени Іаіте (счастье). 
Подобно тому, какъ здѣсь, въ лит. пътняхъ, такъ и въ 
лат. пѣсняхъ Лайма, стоя на горъ- и видя, что дѣвицу ведутъ 
на мѣсто бѣдствій (пеіаітііез ѵіеііва), предостерегаете ее отъ 
грозящей ей опасности. И лат. пѣсня совпадаете здѣсь почти 
слово въ слово съ литовскою, какъ это видно при сличеніи 
текстовъ: 
Ьаіт і і '
3 ) кііесіга, Ьаіті і ' 3 ) Ьгёса, Лайма звала, Лайма кричала 
(плакала), 
Каіпіпаі зіаѵесіат' *). Стоя на горкѣ. 
Какъ здѣсь, такъ и тамъ дѣвица благоговѣйно вни-
маетъ голосу богини Лаймы. 
Уже Реза отнесъ Лайму къ специфически литовско-
латышскимъ божествамъ. Онъ говорить о ней следующее: 
„Лайма есть божество, свойственное только литовско-латыш­
скому народу. Она не встрѣчается ни у славянъ, ни у скан-
динавовъ, ни у какой-либо другой сосѣдней литовцамъ націи. 
1) Спр. стр. 306—іб. 
2) Аг. М. 1877. 
3) Б і т і п . 
4) 2 і т . III, 7 9 ; Спр. стр. 306—15 и стр. 307—18. 
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Стендеръ въ своей лат. миѳологіи (АпЬ. г. Сгага. стр. 264) 
говорить: „„Лайма была богиня судьбы; постилая для ди­
тяти при рожденіи простыню, она рѣшала его участь."". — 
Въ лит. нар. пѣхняхъ она, напротивъ, является дарующей 
всякое счастье въ человеческой жизни'). Когда раздавался 
ея голосъ на горахъ, тогда человѣку предстояла неожидан­
ная судьба"
 3 ) . 
„Остермейеръ іп сіет кгіг. Веігга^ гиг аігргеизз. Кеі.-
СезсЬ. (стр. 15) несправедливо сравниваетъ ее съ греческими 
парками, ибо образъ пряденія нити жизни литовцамъ неиз-
вѣстенъ. Въ обыденной жизни еще часто слышится пого­
ворка : Таір Ьаіте Іётё, такъ определила Лайма" 3). — По 
моему мнѣнію, Остермейеръ совершенно правъ, сравнивая 
Лайму съ греческими парками; нельзя сказать, чтобы пря­
дете Лаймѣ было совершенно чуждо. Это, по крайней 
мѣрѣ, можно доказать лат. источниками. Такъ, напр., Маря 
(христіанская замѣна Лаймы) упоминается прядущею въ слѣ-
дующихъ заклинаніяхъ: 
Ѵёгр, Ма^а, гісіа сіі&и, 
ѵёгр аг тапі, ѵёгр аг зеѵі! 
5іп Іаитаз, га^апаз, 
Іаі пекарі тапа зіаііі! 
Мііа Магіпа, скеп, ^апі 
тапаз ^йзпіпаз игсіаз (?), 
ирез йсіепз гаіе. 
Сеігі гагі — ріпа гагі, 
сеігі гаіі — кгеіта гагі, 
сеігі гаіі — зѵізіа гаіі — 
Пряди, Марья, шелковую 
нитку, 
пряди со мною (?) пряди 
одна! (?) 
Привяжи лаумъ, раганъ 
(вѣдьмъ), 
чтобы онѣ не забрались въ 
мой хлѣвъ! 
Милая Марьюшка, гони, паси 
коровушекъ по заливной (?) 
травѣ рѣки. 
Четыре повозки — повозки 
съ молокомъ, 
четыре повозки — повозки 
со сметаною, 
четыре повозки — повозки 
съ масломъ — 
1) Точно такъ же въ лат. нар. пѣсняхъ и дальше, тамъ же, у 
Стендера-
2) То же самое, какъ выше показано, было и у латышей. 
3) ЯЬ. стр. 309 и зю. 
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заЪгаис тапа Іаісіага. 
Біѵз Тёѵз 
съѣзжаются на моемъ скот-
номъ дворѣ. 
Боже Отецъ. . . 
Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ м-Ьстахъ, изобра­
жена Лайма посылающей людямъ всевозможное счастье и 
умѣющей прясть. Что она и богиня судьбы, какъ ее назы-
ваетъ и самъ Реза, что она даже своего рода „парка", это 
доказываютъ, между прочимъ, и ея обѣ товарки, Бёкіа и 
Кагга
2 ) . О нихъ поютъ: 
Бёкіа, Бёкіа— Ьаіта, Ьаіта, Декла, Декла — Лайма, Лайма, 
Вы не со всѣми одинаково по­
ступаете ! 
Одному вы оказываете много 
Ѵізіет ѵіепіісіг песіагаі! 
Ѵіепат сіагаі ѵізи ІаЬі, 
Сііиз йёіі гшііпаі
8). 
добра, 
Другихъ вы заставляете горь­
ко плакать. 
Бёкіе заиса, Ьаіта заиса, 
АЬаз каіпа згаѵесіатаз: 
Кезпіегк гоки, геііаіпііе, 
5іѵа]ате іашгпате! 
Декла звала, Лайма звала, 
Стоя на горѣ: 
Не подавай руки, красавица, 
Суровымъ иноплеменникамъ! 
5ёс!і, зёсіі, Іи, теіііпа, 
Кезёсі іаѵа Бёкіе, Ьаіте, 
Ік сііепіпаз Бёкіе ]а]а, 
Теѵ ага]и теМёбата; 
Зѵіба іі&і китеііпіз, 
ЬісІ2 аігайа агарпи. 
Сиди, сиди, ты, дѣвица, 
Не сидитъ твоя Декла, Лайма, 
Ежедневно Декла -вздитъ вер-
хомъ, 
Отыскивая для тебя жениха-
пахаря ; 
Долго потѣлъ ея конь, 
Пока она не нашла пахаря. 
1) Брив., Труды этнографическаго отдѣла. Кн. VI. Стр. 167 
№ 482. 
2) Три дѣвы судьбы нстрѣчаются и у грековъ, римлянъ, герман-
цевъ и славянъ. Ср. мою статью въ КакзШ кга^ишз IX . 
3) Аг. М. 1873. 
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Бёкіе паса гагпі, гаті, 
Реіекйіе тёіеіііё; 
Ьаіта паса иі^іі, 
ЗисІгаЬіпи Іаізіісіата. 
Каз ріе Ііеріпаз и&ипі кйга? 
Каз тапи ?аипи сііеп' зайедгі-
паі'а? 
БёкИпа Ііери таіки и^ипі 
кйга; 
Ьаітіпа Іаипи сііепи засІесЫ-
па]а1). 
* 
Т а іг тапа Кагіа, Ьаіта, 
Каз тап' сёіа каіпіва; 
Сап іг тап Іасіи Іаийи, 
Ье^іпа ^тйа^іпи
2). 
* 
* * 
Тгаисіез, Кагіа, Ігаисіез, Ьаіта, 
Тгаисіез, тапа татиііпа! 
Тгаисіез, Кагіа, ѵагіи сеШ, 
Ьаігпіп, сеііі кигпеіа, 
Тгаисіез, тапа татиііпа, 
Арзе&І ЬаНаз ѵіііаіпііез3). 
* * 
Сеііез Кагіі, сеііез Ьаіте 
N0 йсіепа, по актіп'; 
]о іи Ьуі §ап §и1е]зі 
Ы ез аи^и каірепёт
4). 
Декла шла ТИХО, ТИХО, 
Въ сѣромъ плащъ
-; 
Лайма шла быстро, быстро, 
Серебро проливая. 
* 
* * 
Кто у липы развелъ огонь? 
Кто сжегъ мой несчастный 
день? 
Милая Декла разложила ли-
повыя дрова; 
Милая Лайма сожгла несчаст­
ный день. 
* 
* * 
Это моя Карта, Лайма, 
Онѣ поднимали меня на горку; 
Довольно у меня людей (вра-
говъ), 
Сталкивающихъ съ нея внизъ. 
* * 
Спѣши, Карта, спѣши, Лайма, 
Спѣши, моя матушка! 
Спѣши, Карта, отворить во­
рота, 
Лайма — поднять на коня, 
Спѣши, моя матушка, 
Накрыть на меня бѣлыя покры-
^ вала. 
* * 
Поднимися, Карта, поднимися, 
Лайма, 
Изъ воды, съ камня; 
Ибо ты довольно спала, 
Пока я выросла служанкою. 
1) Какніи кга^итз IX, стр. 7. 
2) Аг. М. 1882. 
3) Каквіи кг. I X , стр. 18. 
4) ВйПпег 761. 
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Слѣдующее мѣсто называетъ всѣхъ трехъ богинь 
вмѣстѣ : 
2іГ Магіп', БёкГ, Ьаітіг, пас та іа ! Біѵз Тёѵз . . . 
[Синяя Марьюшка, Декла, Лаймушка, приходите домой! 
Боже Отецъ . . . ] ' ) 
2іГ Магіп' (синяя Марьюшка) стоить здѣсь, вѣроятно, 
вмътто Карты, и въ этомъ случаѣ замѣняетъ эту послѣднюю, 
тогда какъ она въ другихъ мѣстахъ замѣняетъ Деклу и 
особенно Лайму. Здѣсь приведено только несколько при-
мѣровъ и отнюдь не исчерпанъ матеріалъ, относящейся къ 
тремъ лат. богинямъ судьбы. Хотя я Деклы, о которой 
Стендеръ упоминаетъ, какъ о „Сбиіп сіег Заи^ііп^е шісі 
РЯе&егіп сіег ѴѴіе&епкіпсІег, сЗіе сІепзеІЪеп ЗсЫаГ ипй СесІеіЬеп 
^еЬеп зоііе"
 2 ) , въ ЛИТОВСКИХЪ источникахъ и не могъ найти, 
все-таки мы встрѣчаемъ корень, изъ котораго образовалось 
это слово, и въ лит. языкѣ. Лит. сІеЧі (положить, класть, ста­
вить, поставить), лат. <іёі (им-веть то же самое значеніе), у 
Стендера рирі сіёі (кормить младенца грудью), лат. сіёіз (сынъ), 
лит. рігт-сіёіуз (перворожденный у животныхъ), лит. и лат. 
сіёіе (піявка); санскр. ста (сосать грудь, саизаі. кормить, 
кормить ребенка грудью); греч. тФэдп; хіЩѵг) (мамка, нянька, 
кормилица), гИ)а9ш (доить), &У]1У) (грудь матери); латин. {еіаге 
(кормить ребенка грудью), изъ этого Шіиз, Шіа, какъ лат. 
сШз отъ Аёі. Стало-быть, Бёкіа образовалось изъ сіё -+- кіа. 
Кагіа, повидимому, образовалось изъ глагола лит. кігзіі (ру­
бить, чертить), лат. сігзі (того же значенія), слѣдовательно, 
Кагіа представляеть ту богиню судьбы, которая разсѣкаетъ 
нить жизни. Итакъ, она соотвѣтствуетъ санскр. Кггапгаз 
(богъ смерти, отрѣзающій конецъ), греч. щр (хідеб? и харб;), 
происшедшему изъ хеірсо || херіш, русск. черту ( = чертить). 
Эстск. кигаг (чертъ), можетъ быть, заимствованъ у лат. кагіа. 
Въ лит. языкѣ встречаются тоже слѣды этого миѳическаго 
существа. Нессельманъ въ своемъ словарѣ приводить: 
„Кегіе, ёз, Г. ѵіеІІеісЬі сІаззеІЬе іп сіег РЬгазе: Кегг§ ггорізі, 
сіи ѵѵігзі йЬеІ апІаиГеп, ез ѵѵігсі сііг йЬеІ Ьекоттеп". Здѣсь 
СТОИТЬ Кегге, вмѣсто Кагга, какъ, напр., лит. каг-Ьаз (бирка), 
и рядомъ съ этимъ кег-Ьаз (того же значенія). 
1) Брив., Труды этнограф., стр. 157, № 387. 
2) Ср.^его Іей. МуіЬ. стр. 262. 
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Самое древнее историческое извѣстіе о Лаймѣ и Деклѣ 
(Баскіа) мы находимъ, СКОЛЬКО мнѣ известно, у П. Эйнгорна 
( | въ 1655 г.), сообщающаго объ этихъ божествахъ въ своей 
книгѣ Нізіогіа ЬеШса') (стр. 18 и 22). Извѣстіе о существо-
ваніи богини Лаймы у литовцевъ мы встрѣчаемъ еще въ 
іббб г. Въ поздравительной поэмѣ асі рІеЬет Ькгшапісат, 
сочиненной пасторомъ В. Мартини въ Верденѣ, близъ Ме-
меля, и помѣщенной М. Клейномъ, пасторомъ въ Тильзитѣ, 
въ литовскомъ пѣсенникѣ, находится мѣсто: 0,иіс1 Ьаітеііе 
ІіЬі ргаезіаЬіі? И М. Преторій, бывшій съ 1 6 6 4 — 1 6 8 5 г. 
пасторомъ въ Нибудзѣ, близъ Инстербурга, называете Ьаі-
теіе богинею рожденія
2). По одной лит. дайнѣ 3) Лайма 
имѣетъ атрибутомъ колыбель (зиЪйЫе), и съ другой сто­
роны, по лат. преданію, она должна (какъ мы это еще уви-
димъ ниже) укачивать павшихъ на войнѣ Какъ помощница 
при родахъ, она вообще является богинею здоровья *). Ея 
функціи выходятъ за кругъ дѣятельности богини судьбы 
(тйиа 1ісе]іва). Уже выше, въ отдѣлѣ пѣсенъ, въ которыхъ 
говорится о пѣніи, мы видѣли, что она, дочь бога (Біеѵз), 
была геніемъ пѣнія. Вмѣстѣ съ богомъ неба, Віеѵз'омъ, она 
приближается къ человѣческому міру: 
}аипі риізі, і"аипаз теііаз Молодцы, дѣвицы, 
Тігуіеі сеіа та іаз : Убирайте края дороги: 
}аі Біеѵідз, Ьгаис Ьаітіпа, Тідетъ верхомъ богъ, ѣдетъ 
1) Зсгіріогев Яегшп Ьіѵопісагит. 
2) Ср. _|оп. Ьазісіі Роіопі Б е сіііз 5ата§ і Іагит ІіЪеІІив. Изданіе 
В . Мангардта, стр. (126) 49. 
3) Кез8. 6. — ЗсЫ. стр. д. 
4) Брив., Труды еіс. стр. 141, № 246 и стр. 144, № 277. 
5) Спр. стр. 299, 2 -
РакгИ Ьаітаз китеііпв ! 5 ) 
Лайма, 
Спотыкается конь Лаймы! 
Они оба обходятъ пашни: 
Ьаіпте §а]а аиги-іаики, Лайма прошла чрезъ овсяное 
поле, 
У нея плащъ изъ овсяной 
мякины; 
Ашш зкаги тёіеіііз; 
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Клкіги го§^і серигііе'). 
Біеѵідз ^а]'а гисіги-іаики, 
Богъ прошелъ по ржаному 
полю, 
У него шапка изъ житняка. 
Въ одной лит. дайнѣ поется: 
Ьаіте Іѳте 
Заиіиіез сііепаге,, 
Іг агёііо 
Ейеге Іесіагіз
2). 
Лайма дала 
Солнечный день, 
И растаялъ 
Ледъ въ озерѣ. 
Варіанты: 
Бёѵаз гіаѵе ^есіга^ сіёпаіе,
3). Богъ далъ ясный день. 
Итакъ, по лит. и лат. источникамъ Лайма возводится 
въ сословіе болѣе высокихъ божествъ. По моему мнѣнію, 
она первоначально была облачной д-ввой, на что, кромѣ 
только что приведенныхъ пѣсенъ, указываютъ еще другія 
пѣсни, отчасти воспѣвая эту богиню вмѣстѣ съ водою
5), от­
части представляя ее богиней, располагающей стадами
6). 
Одно заклинаніе называетъ ее прямо Лаймою коровъ [^оѵи 
Ьаіта] 7 ) . Объ облачныхъ коровахъ въ Ведахъ говорится 
много
8). Стало-быть, если Лайма имѣетъ, какъ это явству-
етъ изъ нашихъ источниковъ, отношеніе къ полеводству, 
насажденію деревъ (ей посвящена липа) и къ скотоводству, 
къ доставленію въ изобиліи масла
9) егс, — то она получила 
это значеніе только какъ богиня природы. На это указы-
ваетъ и ея происхожденіе отъ Віеѵз'а, бога неба. Ея мѣсто-
1) ІЬ. стр. 307, 23. Аг. М. 1883. 
2) КЬ. з (ю). N683. і і . 5сЫ. стр. 7. 
3) Иезз. і і . Замѣч. — 5сЫ. стр. 8. 
4) ІЬіа. 
5) КЬ. 75 (272). Аг. М. 215 и 217. 
6) І Л т . 107. Аг. М. 307. 
7) Брив. Труды еіс. На удой, стр. 164, № 457. 
8) Ср. Кі§ѵ. I 92, і ; X 8, з и въ другихъ мѣстахъ. 
9) Брив> іЬісІ. 
Или: 
Ра1екё]'о 8ѵёзо;іі заиіи/е, 
Шігріпо ѵазагбз Іегіаіі*). 
Взошло ясное солнышко, 
Оно растопило лѣтній ледъ. 
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пребываніе приходится искать въ облакахъ. Такъ какъ 
дождь, падающій изъ облаковъ, можетъ приносить и изо-
биліе и вредъ, — то этимъ объясняется и неопределенная, 
шаткая природа этой богини, отчего она впослѣдствіи и СДЕ­
лалась богинею судьбы. 
Обращая вниманіе на этимологію слова Іаіта, мы нахо-
димъ по формѣ родственное въ греч. Хоір.6;, которое бук­
вально совпадаете съ лит. Іаітаз муж. р. Но ихъ значеніе 
діаметрально противоположно: Хоір,6$ значитъ чума, моровая, 
смертоносная язва, а ІаітазЦ ІаітаЦІаіте — счастье, потомъ 
судьба, доля, которыя сближаютъ оба послѣднія значенія 
(такъ какъ судьба, доля можетъ быть и злая, смертельная) 
Іаітаз и Хоіцй?. 
И Лайму (богиню судьбы, счастья) мы часто встрѣчаемъ 
— какъ это уже и выше встречалось, вмѣстѣ съ Кеіаіте 
(несчастье, злосчастіе), какъ-то: 
Ьаіпта &аі'а аг Кеіаіті Лайма ходила съ Нелаймою 
Ра сеііпи гітасіатаз. По дорожкѣ, разговаривая. 
— Е) , Ьаітів', Ш ра ргіекви, — Иди, Лайма, ты впередъ, 
Сгйсі Ыеіаіті йсіеш ') . . . СТОЛКНИ Злосчастіе въ воду. 
Кеіаітке кй)аз аѵа, Нелайма обуваете ноги, 
Бгігаз т а п і т Іісігі пакі:; ГОТОВИТСЯ мнѣ сопутствовать; 
— Ш с , Ьаітіп, Іи т а п ІісЫ — Ступай, Лайма, ты со мною 
Ваза]ат каі іпат! 2 ) И босыми ногами! 
Эта двоякая природа Лаймы тоже подтверждаетъ мое 
предположеніе, что эта богиня первоначально была облачной 
дѣвой. Шлейхеръ производить Ьаіта (ЗсЬіскзаІз&биіп) отъ 
глагола Іетіі (опредѣлять судьбу). Онъ принимаетъ для Іетіі, 
лат. 1ет-1 (того же значенія) корень Іат, который онъ видитъ 
въ лит. Іат-зіуіі [желать, Кезз. аиз Вгосіоѵзку] 3). Противъ 
этого надо возразить, что ни въ лит., ни въ лат. языкахъ 
нѣтъ примѣровъ, чтобы изъ Іат произошло Іаіт. Это могло 
бы лишь случиться съ корнемъ Ііт. И греч. Хоі|х6$, можетъ 
1) Аг. М. 1877. 
2) Спр. стр. 308. 
3) См. его ЬкаиівсЪе С г а т т а г і к стр. 46. 
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быть, сближается съ Хіцб;, Хеігао1). Этимъ я ограничусь от­
носительно Лаймы"). 
Что лат. текстъ такъ же, какъ лит., имѣлъ миѳическое 
начало, это мы можемъ заключить изъ 4-го варіанта, въ ко­
торомъ тоже имѣется миѳическое начало. Съ народнымъ 
пѣвцомъ случилось здѣсь только недоразумѣніе. Вмѣсто 
того, чтобы начать съ Лаймы, какъ въ лит. пѣснѣ, онъ при-
мѣнилъ здѣсь одинъ варіантъ о свадьбѣ дочери Солнца. 
Этотъ случай также свидѣтельствуетъ о подтвержденной 
выше склонности эпической поэзіи, повторять излюбленные 
стихи при подходящихъ случаяхъ. Замѣчательно, что въ 
3-мъ лит. варіантѣ упоминается о мѣдномъ мостѣ (ѵагіи Ш-
Іиііз). О мѣдномъ мостѣ говорится и въ лат. нар. пѣсняхъ 
(ср. К. кг. VI, стр. 8 8 ; ѴІП, стр. 4 е:с). 
7. Юноша, умершіи всльдствіѳ несчастной любви. 
Этотъ паралл. текстъ богатъ содержаніемъ и варіантами. 
Юноша отправляется въ лодкѣ по волнамъ на смотрины. 
Онъ заѣзжаетъ въ усадьбу, гдѣ живутъ три красивыя дѣ-
вушки, изъ которыхъ одна прядетъ, другая ткетъ и третья 
сучить шелкъ. На третьей-то онъ желаеть жениться. Но 
такъ какъ этой младшей за него не выдаютъ, онъ умираетъ 
съ горя, выразивши свое желаніе, чтобы его похоронили въ 
лиловомъ, или розовомъ саду, подъ розовымъ кустомъ, или 
подъ розовыми листочками. На его могилѣ вырастаетъ 
пышная роза съ девятью верхушками. Сюда приходятъ каж­
дое воскресенье, даже каждое утро, молодыя дѣвушки 
украшаться розами. Наконецъ онѣ узнаютъ въ одной 
благоухающей розовой почкѣ душу умершаго съ горя 
молодца. 
Сравнивая, прежде всего, внѣшнюю форму этихъ тек-
стовъ, мы находимъ, что лит. текстъ, хотя онъ по содер-
жанію вполнѣ соотвѣтствуеть латышскому, все-таки по раз­
меру отступаетъ отъ него. Въ лат. т., со всѣми его варіан-
тами, господствуютъ четырехстопные трохеи. Между тѣмъ, 
1) Ср. Вепзеіег, СгіесЬівсЬ-йеиІзсЬей ЗспиІЛѴбгіегЪисп. 
2) К. Бг. I X , моя статья: О трехъ богиняхъ судьбы. 
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какъ і-й и 3-й лит. вар. отличаются отъ латышскаго размѣ-
ромъ, 2-й же лит. вар., имѣя тоже упомянутые трохеи, совпа-
даетъ съ лат. пѣснями вполнѣ. 
Разсмотримъ теперь вкратцѣ различія по содержанію. 
Лит. т. и его і-й вар. имѣютъ въ началѣ десять стиховъ, 
повидимому, принадлежащихъ пѣснямъ о сиротѣ, и потому 
сюда не относящихся. Хотя и въ началѣ 2-го лит. варіанта 
мы не находимъ никакого чужого прибавленія, все-таки здѣсь 
недостаетъ поѣздки въ лодкѣ, и конецъ этой дайны, впро-
чемъ, совершенно соответствующей лат. тексту, сокращенъ. 
3-й лит. варіантъ есть не что иное, какъ конецъ пѣсни, сход­
ной съ нашимъ паралл. текстомъ, хотя и имѣющей другое 
содержаніе. Какъ уже сказано, нашъ паралл. т. начинается 
поѣздкою въ лодкѣ. Лит. текстъ и его і-й вар. называетъ 
даже рѣку Нѣманъ (Кётопёіе, сііт.), по которой молодецъ 
ѣдетъ; лат. т. не упоминаетъ о водахъ, по которымъ совер­
шается поѣздка, а только д-й вар. называетъ море. Между 
тѣмъ, какъ въ 2-мъ лит. и 4"Мъ и 5-мъ лат. вар. вовсе не 
сказано, какимъ образомъ юноша пріѣзжаетъ въ гости, изъ 
і-го, 2-го, 3-го и 7-го лат. вар. явствуетъ, что онъ ѣдетъ 
верхомъ на смотрины. Наконецъ, въ 6-мъ, 8-мъ и 9-мъ лат. 
вар. поется также о поѣздкѣ въ лодкѣ, какъ и въ паралл. 
текстѣ и въ і-мъ лит. вар. Занятіе трехъ дѣвушекъ, какъ 
по паралл. тексту, такъ и по варіантамъ, одинаковое. Только 
по 2-му лат. вар., упоминающему о четырехъ д-ввушкахъ, 
четвертая, младшая, кормить свиней и на ней-то парень же-
лаетъ жениться. По лит. т. и его і-му вар. сестрица срываетъ 
благовонный розовый бутонъ, и мать со слезами говорить: 
это не розовый цвѣтокъ, это душа юноши, умершаго съ горя. 
По лат. т. наряжаются у могилы молодца три дѣвушки. Число 
три намекаетъ здѣсь, повидимому, на трехъ дѣвушекъ, къ 
которымъ несчастный юноша пріѣхалъ на смотрины. Одна 
говорить: „Сорви розу!" Другая отвѣчаетъ: „Нельзя сры­
вать !" Третья дѣвушка говорить: „Это душа молодца, ко­
торый умерь съ горя по дѣвицѣ!" По 2-му вар. это два сына 
бога (Біеѵа сіёіі), которые пріѣзжаютъ верхомъ къ могилѣ, от-
ламываютъ у „зѳлотыхъ" розъ два сучка, приносятъ ихъ въ 
церковь Мари (Магаз Ьахпіса) и украшаютъ ими алтарь Мари. 
Маря говорить: „Это душа молодца, умершаго съ горя." По 
7-му вар. вырастаеть на могилѣ юноши, похороненнаго подъ 
розовыми листочками, липа съ девятью верхушками. Сюда 
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приходить каждое утро дѣвушки, чтобы украшаться, но ни 
одна изъ нихъ не ломаетъ верхушки (? ^аіѵепіеки). Пріѣз-
жаютъ верхомъ два сына бога и отламываютъ верхушку. 
3-й вар., записанный на верхнелатышскомъ діалектѣ, тоже 
называетъ двухъ сыновъ бога, но въ другомъ отношеніи. 
По 9-му вар.') вырастаетъ на краю могилы въ цвѣтникѣ 
пышная роза, и опять-таки не дѣвушки, а два сына бога от­
ламываютъ верхушку и несутъ ее въ избу чужаковъ (іаиіи 
ізгаЬа). Такъ какъ мать дѣвушекъ (теки таіе) съ удивле-
ніемъ смотритъ на такіе цвѣтки, ей говорятъ, что это не 
розовые цвѣтки, а душа юноши, умершаго съ горя, вслѣд-
ствіе того, что онъ не получилъ той дѣвушки, которая су­
чить шелкъ. Напротивъ, по 5-му, 6-му и 8-му вар. дѣвушки 
плетутъ себѣ вѣночки у могилы, на которой выросла раз-
вѣсистая липа, и потомъ онѣ отправляются въ церковь Мари. 
Мар» узнаетъ со слезами, что это душа юноши, умершаго 
съ горя. Наконецъ, какъ въ 2-мъ и 3-мъ лит., такъ и въ 
і-мъ, 3-мъ, 4-мъ и 7-мъ лат. вар. не встречается мета­
морфозы. 
Подобно тому, какъ здѣсь по нашему паралл. т. и его 
варіантамъ на могилѣ вырастаетъ роза или липа
2), выраста­
етъ по португальскому народному романсу на могилѣ 
влюбленнаго кипарисъ, а на могшгѣ любимой дѣвушки, 
тоже умершей съ горя, вслѣдствіе любви, — апельсинъ. 
Такія и тому нодобныя превращенія, показывающія, что 
литовцы и латыши вѣровали въ извѣстнаго рода пересе-
леніе душъ, встрѣчаются часто въ литовско - латышскихъ 
преданіяхъ. Такъ, напр., мы находимъ превращеніе любимой 
дѣвушки или вообще женщины въ птицу, рыбу и т. д. Мно-
гія такія превращенія мы встрѣчаемъ, напр., у Юшкевича въ 
его лит. дайнахъ (Ь. сіаіпоз 1242 —1264) . Уже упомянутый 
португальскій нар. романсъ показываетъ, что какъ влюблен­
ный юноша, такъ и любимая дѣвушка превращаются въ го­
лубя. По лат. нар. пѣснямъ
3) превращается любимая дѣ-
1) Подобныіі вар. встрѣчается и въ ЬаШЦа. II N0 Ьіп§о8сЬи 
Еегпйіа. КіЬ§а, 1874, стр. 18. 
2) Ср. это превращеніе ниже въ VI. Объ упавшемъ кольцѣ. Объ 
утонувшей дѣвицѣ. 
3) 2 і т . Л І , 41 и 42. Вііип. 2494. 
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вушка, между прочимъ, въ соловья. Здъть надо сравнить 
греч. сказаніе о Филомелѣ. Въ древнія времена чрезвычайно 
часто встрѣчались превращенія. 
Касательно сыновъ бога (лат. Біеѵа сіёіі, лит. Біеѵо зи-
пеіеі) уже неоднократно говорилось выше. Во многихъ пѣ-
сняхъ рѣчь идетъ только объ одномъ сынѣ бога, въ дру-
гихъ о нѣсколькихъ. Уже Мангардтъ указываетъ на то, что 
сынъ бога и планета Венера одно и то же существо. „Даль­
нейшее изслѣдованіе показываетъ, что его мнимое двой­
ственное появленіе, какъ вечерней и утренней звѣзды, дало 
поводъ, принимать его за одного или за двухъ сыновъ бога, 
которые действовали вмѣстѣ или вечеромъ или утромъ." 
Доказательствомъ въ этомъ отношеніи служатъ пѣсни (Спр. 
стр. 303 и 3 1 3 ; І Л т . 470 и др.), гдѣ два горящіе на морѣ 
свѣтильника, которые въ первый разъ зажигаютъ сыны бога, 
а въ другой разъ сами сыны бога являются такими светиль­
никами , подъ которыми нужно подразумѣвать вечернюю и 
утреннюю звѣзду. Если о сынѣ бога упоминается отдѣльно, 
то это утренняя звѣзда, а иногда вмѣстѣ вечерняя и утрен­
няя звѣзда, планета Венера. По пѣснѣ Спр., стр. 302, ка­
жется , понятіе (сыновъ бога) распространяется на всѣ 
звѣзды'). Здѣсь, по крайней мѣрѣ, упоминается о ста сы-
нахъ бога, всадникахъ. По другимъ пѣснямъ (Ѵ7. М. 42 и 
43) стоять сѣрые кони сына божья во время сватанія передъ 
дверьми Солнца. Когда дочь Солнца восходить по розѣ на 
небо, она уже издали видитъ сына божья, сѣдлающаго своего 
коня (см. выше № 2). Божьи сыны пріѣзжаютъ верхомъ и 
впускаютъ своихъ коней въ золотой загонъ
2). „Куда дева­
лись божьи кони?" спрашиваетъ одна лит. пѣсня, и отвѣ-
чаетъ : „божьи сыны на нихъ поѣхали. Куда поѣхали божьи 
сыны? Искать дочерей Солнца" 3). Божьему сыну, какъ 
всаднику, принадлежать и шпоры, которыя куетъ небесный 
кузнецъ
4). 
Въ тѣсной связи находятся сыны божьи съ дочерью 
Солнца. Когда она восходить по розѣ, она встречается съ 
1) ѴѴ. МаппЬаггіІ, Ь е « . ЗоппептуіЬеп стр. 306. 
2) Спр. стр. 298. — ЛѴ. М. 82. 
3) Аѳан., Поэтич. воззр. I, стр. 84. 
4) Спр. стр. 313. 
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сыномъ божьимъ (см. выше). Сыны божьи служатъ шафе­
рами, когда дочь Солнца выходить замужъ на западѣ'). Съ 
другой стороны говорится, что сыны божьи отняли кольцо 
у дочери Солнца
2). По другимъ пѣснямъ они находятъ ея 
кольцо утромъ на днѣ морскомъ
 3 ) . Когда она заходитъ въ 
море, тогда сынъ божій стоитъ на горѣ
4 ) . Божьи сыны всю 
ночь до утра гребутъ въ лодкѣ, чтобы спасти жизнь дочери 
Солнца
5). Они зажигаютъ двѣ свѣчи на морѣ, ожидая дочь 
Солнца
6). Она сгребаетъ сѣно на Двинскомъ берегу, на-
супротивъ Утренней звѣзды') (Аизекііз мужск. р.), и она ло-
маетъ его мечъ
8). А большею частью выступаетъ сынъ бо-
жій женихомъ дочери Солнца. Пока она купается въ из­
гибе быстрой рѣчки, онъ подсматриваете изъ - за куста 
золотистыхъ лозъ
9 ) . Когда онъ сватается за дочь Солнца, 
кони его провожатыхъ стоять (вечеромъ) передъ дверьми 
Солнца; онъ подаетъ ей руку чрезъ Ващаѵа [черезъ Двину, 
большую воду] 1 0). Аизекііз (утренняя звѣзда) оставляете 
хороводъ звѣздъ, отправляясь свататься за дочь Солнца (см. 
выше № 5 ) ; онъ (Аусеклисъ) рано восходить, желая же­
ниться на дочери Солнца
1
 ')• Божьи сыны строяте для нея 
клѣть, а она проходить, трепеща, какъ листочекъ
1 2) . . и т. п. 
Мангардтъ справедливо сравниваете Біеѵа сіёіі (лит. 
Біеѵо зипеіеі, божьи сынки) съ греч. ДіЬ$ хоОроі и инд. асѵі-
паи. Онъ говорите: 
„Свѣдущій человѣкъ можетъ замѣтить, что латышскимъ 
сказаніямъ о сынахъ бога и о дочери Солнца или дочери 
бога виолнѣ соотвѣтствуютъ греческія сказанія объ обоихъ 
Діоскурахъ и ихъ сестрѣ Еленѣ. Хотя ихъ сказаніе, какъ 
у Гомера, такъ и у Пиндара (въ Кипріахъ) затемнено раз-
1) ІЛт. 483. 
2) Спр. стр. 311. — Ш т . 458. 
3) КЬ. 48 (172). N685. 5. 5сЫ. стр. 12. 
4) ІЛш. 469. 
5) Вйип. 18. — Спр. стр. 312. 
6) Спр. стр. 303; 313. 
7) ІЬ. стр. 310. 
8) ІЬ. стр. 311. 
9) ІЬ. 
ю) \ Ѵ . М. 42. 
11) Спр. стр. 315. 
12) ІЬ. &Гр. 303. 
11* 
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ными чуждыми мотивами, все-таки у обоихъ по большей части 
почти въ чистомъ видѣ сохранилось болѣе древнее преданіе, 
которое, несомнѣнно, основывается на нѣкоторыхъ пѣсняхъ 
о Солнцѣ, въ родѣ гимновъ въ Ведахъ, или въ родѣ нашихъ 
лат. пѣсенъ, и соединило различные образы одной и той же 
мысли въ одно сказаніе. 
Слову Біеѵа сіёі, Біеѵо зшіеіеі по смыслу совершенно 
соотвѣтствуютъ гр. Діі>$ хоОроі. Какъ т ѣ , такъ и другіе 
означаютъ утреннюю и вечернюю звѣзду
1 ) , изъ которыхъ 
одна является въ началѣ ночи тамъ, гдѣ солнце заходить и 
находится входъ въ преисподнюю, другая — въ началѣ дня. 
Поэтому Діб? хоОроі живутъ изо дня въ день поперемѣнно 
одинъ въ могилѣ, другой въ сіяніи земного дня или у отца 
Зевса"
 2 ) . — Ихъ сестра Елена ('ЕХеѵг^ рядомъ съ нимъ 'ЕХі-
ѵо$ образовано изъ корня <зѴіХ = зѵаг, какъ кар&іѵос, отъ 
корня ѵагсІЬ расти, блестящая, утренняя заря или свѣтъ 
утренняго солнца) приводится у Гомера какъ дочь Солнца, 
дочь бога — Діо; хобрт?, хобрт? Д165 аіуібурю (Ил. III, 426), Ді&е 
ёхуеуаоіа (Од. IV, 184) и т. д. Если, кромѣ Зевса, ея родного 
отца, называють Тиндарея ея отцомъ передъ всѣмъ свѣтомъ, 
то это основывается, несомнѣнно, на различныхъ сказаніяхъ 
и гимнахъ, въ которыхъ, вмѣсто Зевса, именовали ея отцомъ 
Тиѵ§-ар-ео$ || ТиѵЗ-ар^? [толкающій, колющій, сіег Зіоззепсіе, 
ЗіесЬепсІе]3). Мап шЫі зісЬ ѵегзисЬг, сІаЬеі ап Зепез рГеіІ-
апі^ е Негѵогзіоззеп, ЕгпрогзсЬіеззеп сіег егзгеп І_лсЬіз*гаЫеп 
сіез Мог^епз ги сіепкеп, прибавляетъ Мангардтъ. 
По той же причине, какъ Эіеѵа сіёіі, снабжены и Діі? 
хоОроі конемъ и телѣгою. Иліада III, 237 называетъ Кастора 
ітас68яи.о;, гимнъ Гомера къ ДіЬ? хоОроі означаетъ обоихъ 
братьевъ та^ему ёга(ЗѴ)торе? Ытаѵ, что Ѵозз *) какъ въ 
Од. XVIII, 263, отнесъ къ взлѣзанію на телѣгу, запряжен­
ную конями. Вмѣстѣ съ тѣмъ другіе поэты, основываясь на 
болѣе древнихъ преданіяхъ, или на субъективномъ мнѣніи, 
изображали ДіЬ? хоОроі всадниками. У Эврипида проявляется 
1) ѴѴеІскег, СгіесЫзсЬе СбІіегІеЬге I, стр. боб и слѣд. стр. 
2) Кургіеп Ьеі Ріпсіаг. Ы е т . X 86 8 ^ . — \Ѵ. МаппЬагоЧ, Ьеіі. 
Зоппепт. стр. 309. 
3) Сштіиз, Сгипгіг. Аий. 2, 204. 
4) Муйі. ВгіеГе II, і. 
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еще бсьтѣе древнее представленіе. ДіЬ$ хоОроі называются 
возничими, правящими бѣлыми конями Хебхітатоі (Неі. 646), и 
1511 поется: 
[ібХоіте тсот' ілітоѵ #ри.а 
5Ѵ аФеро? йцеѵоі, 
тсаіЗе? ТиѵВарСЗаі, 
Хаи-тгрйѵ йатршѵ 6п' ойХХаіаіѵ. 
Пиндаръ (РуіЬ. I, 126. О], з, 39) называетъ Діоскуровъ 
ХеихбтаоХоі, ейиигаі. Достовѣрность этого названія подтвер­
ждается сказаніемъ, что сыны Зевса похищаютъ себѣ въ 
супруги Левкиппидовъ Фойбе (чистая, ясная. Сигііиз Сгшніг. 
АшТ 2. 581) и Гилайру (веселая, срав. іХарбѵ <рёууо? яркій 
свѣтъ дня), о которыхъ Ргеііег II 98 справедливо говорить: 
Ихъ'имена Гилайра и Фойбе обозначаютъ блестящій свѣтъ 
и ясный блескъ, ихъ отца Левкиппа надо понимать какъ 
Хгих6гаі>Хо$ т^иіра1). Итакъ, сыны неба имѣютъ сестрою кра-
сивѣйшую изъ всѣхъ женщинъ, Утреннюю зарю (-разсвѣтъ); 
сватаясь они протягиваютъ руку геніямъ утренней зари или 
дневному свѣту. 
Мангардтъ продолжаете: „Какъ варіанты, лишь въ 
другой формѣ, съ весьма родственнымъ содержаніемъ, лат. 
пѣсни о Солнцѣ помогаютъ намъ понимать сохранившіяся 
(въ Кипріахъ у Пиндара Кет . X 55 и слѣд., Ароііосі. III 
і і , 2) традиціи, что Діоскуры начали спорить изъ-за стада 
рогатаго скота съ обоими Афаретидами Линкеемъ (ІлсЬі-
тапп, ІлспітасЬег ? осіег сіег \ѵіе еіп ЬисЬз зепепсіе) и Ида-
сомъ (сіег ЗеЬетіе? ЗеЬептасЬепсІе?). Діоскуры скрываются 
въ дуплѣ дуба (5риЬ? іѵ ахеХехеі), чтобы подстеречь своихъ 
враговъ, но Линкей, имѣющій изъ всѣхъ земныхъ жителей 
самое острое зрѣніе, увидѣлъ ихъ, посмотрѣвъ внизъ съ 
горы Тайгета'
2). Идасъ закалываетъ Кастора и бросаетъ 
въ грудь Полидевка камень съ могилы своего отца Афа-
1) Ср. тамъ же бѣлаго коня дня и Мапппагск, ЬеП. Зоппепт. 
стр. 95. 
2) Точно такъ же глядитъ сынъ божій съ ивоваго куста, см. выше 
и срав. МапйЬагсІі, Ьеіі. Зоппепт. стр. 297 и 309. 
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рея') , а его самого поражаетъ молнія Зевса, послѣ того 
какъ Полидевкъ пронзилъ Идаса копьемъ. Такъ какъ По-
лидевкъ хочетъ умереть вмѣстѣ со своимъ братомъ, то Зевсъ 
позволяетъ своимъ сынамъ попеременно пребывать то на 
небѣ, то въ преисподней. 
„Я не согласенъ съ ходячимъ мн+шіемъ" — говорить 
Мангардтъ — „что Афариды мессинскіе Діоскуры, но я вижу 
въ нихъ въ сравненіи съ утренней и вечерней ЗВ-БЗДОЙ два 
олицетворенія того времени, когда начинаетъ свѣтать, именно, 
двойниковъ Левкиппидовъ и латышской дочери Солнца. Какъ 
послѣдняя то выступаетъ въ качествѣ невѣсты сына божья, 
то пляшетъ съ нимъ подъ кленомъ, вѣшаетъ вмѣстѣ съ нимъ 
свое кольцо на дубъ (солнечное древо ночи), то, напротивъ, 
ломаеть его мечъ, такъ Афаретиды въ спорѣ о коровахъ 
(красные свѣтовые лучи утра, ср. 350 коровъ Геліоса) могли 
являться противниками (гасильщиками) Діоскуровъ, сидящихъ 
въ дубу (какъ Астеринъ подъ деревомъ, въ которое онъ 
впослѣдствіи превращается, см. у Манг. стр. 237). Смерть 
Кастора отъ камня, брошеннаго Идасомъ, соотвѣтствуетъ 
вполнѣ бросанію камня Солнцемъ въ Мѣсяцъ въ нашей лат. 
пѣснѣ
2 ) . Камень — это солнечный шаръ, прекращающій 
блескъ утренней звѣзды. Что камень взять съ могилы отца 
Афаретидовъ, эта мысль приходится здѣсь кстати, если подъ 
Афаретомъ (форма Афарей бтохор(атіхоѵ) подразумѣвать умер­
шаго бога Солнца прошедшаго дня, т. е. бога Солнца, еще 
не облекшагося (покрываломъ ночи) &-<рхрг)хос, отъ фіро;, щ-
ро? покрывало, покровъ, ср. а-хбац^ш; отъ хбаил;" 3 ) . , 
Уже ѴѴеІскег и Ргеііег замѣтили близкое родство гре-
ческихъ Діоскуровъ съ обоими Асѵіпаи индійцевъ. „Еще 
яснѣе аналогія послѣднихъ съ сынами божьими въ латыш­
скихъ пѣсняхъ о Солнцѣ", говорить Мангардтъ. Асвины 
1) Ріпсіаг N€1X1. X , 123: Тоі 'У ёѵаѵ-
та (ГхаЛгѵ тѵ/л@и> а^вдоѵ тхатршш. 
"Еѵ#еѵ &рха$аѵте$ <і-
- уак;х 'Аідп, ^естдѵ тіітроѵ 
"Ец/ЗаЛоѵ отёрѵш Покодеи-
хео$. — — 
2) Ср. выше № 4. 
3) ЬЕИ. Зоппептуіпеп стр. 311 и 312. 
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называются Біѵб параіа
1), сынами Буайз'а, неба. Ихъ имя 
Асѵіпаи, хотя оно первоначально и означаетъ владѣльца ло­
шадей или всадника, или сына коня
2) (асѵа жеребецъ = 
солнце, асѵа кобыла = утренняя заря), представляете намъ 
лучи свѣта въ ВИД-Б коней
3). Слово, соотвѣтствующее ин-
дійскому асѵа, встрѣчается въ лит. азѵа, оа, і. (кобыла, за­
водская кобыла), азѵіпіз (лошадь), старопрусс. азѵіпап (ко­
былье молоко), лат. азаѵі (какое-нибудь зелье, у Зіепсі. Віп-
зеп), срав. гот. еіЬѵа - ШпсН (лошадиный зубъ). По моему 
мнѣнію, сюда относится и старопрусс. каулѵе (кобыла), лат. 
кёѵе, діалект. сёѵе (кобыла). Здѣсь слѣдовало бы констати­
ровать ту же самую перестановку, какова, напр., встрѣчается 
въ русск. „камень", литовско-лат. актепз и санскр. астап. 
Итакъ, въ лат. кёѵе || бёѵе существовала бы древняя форма, 
въ которой еще сохранился первичный звукъ к. Сюда можно 
был» бы прибавить еще нѣсколько примѣровъ, какъ то: лат. 
кипа (сука; срав. гр. хбмѵ, латинск. сапіз вм. сѵапіз, санскр. 
сѵа, гот. Ьип-сІз) рядомъ съ этимъ лит. зй, лат. зипіз (собака). 
Въ описаніи, встрѣчаемомъ въ Ведахъ о Асвинахъ, не трудно 
узнать олицетвореніе двухъ звѣздъ, никогда не являющихся 
одновременно. Мангардтъ видитъ и въ нихъ вечернюю и 
утреннюю звѣзду. „Но онѣ тѣсно связаны, такъ какъ ихъ 
отношеніе къ солнцу и къ утренней и вечерней зарѣ, 
какъ въ то, такъ и въ другое время дня, сходно. Онѣ 
представляются видными и дѣятельными преимущественно 
утромъ, такъ какъ восходъ солнца во всѣ времена сильнѣе 
дѣйствовалъ на воображеніе человѣка, чѣмъ закатъ солнца. 
Знаменитый комментаторъ Ведъ, Уазка, приводить древнюю 
пѣсню, по которой одинъ называется сыномъ Ночи, другой 
— сыномъ Утренней зари; первый наполняете все сыростью, 
другой — свѣтомъ. И въ одной строфѣ Ригъ-Веды тотъ на­
зывается побѣдоноснымъ, пребывающимъ въ воздухѣ, дру­
гой — счастливымъ и сыномъ Буайз'а, и отождествляется съ 
солнцемъ. Но люди къ обоимъ одинаково взываюте и при-
носятъ какъ тому, такъ и другому жертвы. Они появля­
ются раньше всвхъ боговъ передъ восходомъ солнца, когда 
1) Миіг, огі§іпа1 Запзсгіі іехів Ѵоі. V, Ьопсіоп 1872 стр. 235. 
2) По лат. сказаніямъ одинъ герой нмѣетъ матерью кобылу. 
3) Ср.*М. Мйііег, Ѵогіевип^еп йЬег \ѴІ55епзсЬ. а. Зрг. II, 451. 
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после полуночи свѣтъ начинаетъ бороться съ темнотой и 
ночь уступаетъ утренней заре. Тогда, только начинаетъ 
разсвѣтать, они запрягаютъ своихъ коней въ телѣгу и спу­
скаются внизъ на землю, чтобы принять благоговейное по-
клоненіе и жертвоприношенія отъ своихъ поклонниковъ '). 
Поэтому вечерняя или утренняя заря (ІІааз) и называется 
ихъ сестрою. Ее во многихъ другихъ гимнахъ, когда рѣчь 
идетъ о ея бракосочетаніи съ Асвинами, называютъ хат' Що-
Х^ѵ Зигуа, т. е. греческ. Неііе, ИЛИ санскр. Біѵб сшЫга, дочь 
неба, Дій§ &иуатт)р, П Р И чемъ они сами называются — сынами 
неба (Буайз). Она рождается, когда они запрягаютъ своихъ 
коней въ повозку
2). Но ІІзаз называется и Зигуазуа сіштііа, 
дочь Солнца, и въ Ведахъ говорится, что дочь Солнца 
стоить на телѣгѣ Асвиновъ, что она избрала ихъ обоихъ 
своими супругами. Но по одному гимну (Кі^ѵ. X 85, д. 14) 
Сома былъ счастливый женихъ дочери Солнца, Зигуа, и Ас-
ѵіпаи два друга счастливаго жениха, сопровождающіе его въ 
свадебной поѣздкѣ, когда Заѵігаг (богъ Солнца) выдаетъ 
свою дочь за Сому
3 ) . И Зауапа разсказываетъ, по одному 
брагману, что Заѵііаг рѣшился выдать свою дочь Зигуа 
замужъ за царя Сому (Зота). Всѣ боги старались по­
лучить ея руку; съ этою цѣлью они согласились, что 
тотъ, кто на скачкахъ, на которыхъ солнце должно 
быть цѣлью, побѣдитъ, получитъ ея руку. Асвины по­
бедили противниковъ, завладели ею, и она села къ нимъ 
въ телегу
4 ) . — З о т а олицетворенный напитокъ боговъ 
ведаическаго века. Если принять въ указанныхъ выше 
местахъ, какъ это часто встречается въ Атарваведе, 
въ более новыхъ гимнахъ Ригъ-Веды и въ Брагманахъ
5), 
что Сома есть названіе луны, то порядокъ мыслей будетъ 
ясенъ. Іі із поі иппагигаі, ігот тЬе геіагіоп оГ іЬе і\ѵо 
Іитіпагіез, гЬаі Не (йег Мопф зЬоиЫ Ьаѵе Ьееп ге^агсіесі аз 
зоп іп Іа\ѵ оі Ше зип"). Можетъ быть, что въ этихъ преда-
1) Миіг тамъ же стр. 238. 
2) Миіг тамъ Же стр. 238. — 
3) Миіг тамъ же 237. 
4) Миіг тамъ же 236. 
5) Миіг тамъ же 271. 
6) Миіг тамъ же 237. 
М. Мйііег, Евйаув II 82. 
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ніяхъ слово З о т а замѣняетъ названіе луны въ болѣе древ­
ней формѣ. Если допустить это предположеніе, то можно 
найти въ латышскихъ п-ѣсняхъ (о сынахъ божьихъ, везущихъ 
приданое дочери Солнца; о дочери Солнца, проходящей 
клѣть обоихъ сыновъ божьихъ; о соперничествѣ Мѣсяца съ 
сынами божьими при сватаніи къ дочери Солнца) поразитель-
ныя соотвѣтствія. Миѳическую основу Левкиппидовъ М. Мюл-
леръ') справедливо находить въ Кі&ѵ. I 115, 2 : „Асвины 
торжественно женятся на Утренней зарѣ, которую везутъ 
бѣлые кони"
 2 ) . 
Возвращаясь отъ изложеній Мангардта къ нашимъ лат. 
варіантамъ (2, 3, 7 и 9), въ которыхъ тоже встрѣчаются 
Біеѵа сіёіі, мы находимъ, съ одной стороны, что этихъ пѣ-
сенъ Мангардтъ не зналъ и, съ другой стороны, что въ нихъ 
говорится о сынахъ божьихъ при такихъ обстоятельствахъ, 
что они не совсѣмъ подходятъ подъ выше приведенное опи-
саніе. За исключеніемъ 3-го вар., по которому оба сынка 
бога (Оіѵа сЫепі) рано отправляются вѣнчаться (А^гу Ьгаиіса 
Іаиіоіиз) и такимъ образомъ, въ самомъ дѣлѣ, подходятъ подъ 
описаніе Мангардта, три прочіе варіанта, по которымъ оба 
сына бога (сііѵі Біеѵа сіёіі) подъѣзжаютъ къ могилѣ юноши, 
умершаго съ горя, и отламываютъ два сучка у золотой 
розы (2. ѵаг.), или верхушку липы (7. ѵаг.), или, наконецъ, 
верхушку пышной розы (9. ѵаг.), — эти три варіанта по ихъ 
миѳическому содержанію еще темны. Впрочемъ, мы еще ниже 
нѣсколько разъ встрѣтимъ сыновъ божьихъ. 
8. Божественное родство сироты. 
Заканчивая обзоръ миѳическихъ пѣсенъ, приведемъ 
еще этотъ паралл. текстъ. Хотя здѣсь налицо и нѣтъ пол-
наго паралл. текста, все-таки мы находимъ въ немъ, какъ на 
лит., такъ и на лат. сторонѣ сходный порядокъ мыслей, 
сходное религіозное представленіе и чувствованіе. Въ этомъ 
текстѣ говорится, что сирота имѣетъ матерью Солнце (Заиіе) 
или Лайму (судьбу), отцемъ — Мѣсяца (Мѳпй) или бога 
1) Еззауз II 82. 
2) МапппагоЧ, Ьеіі. Зоппепт. стр. 313 и 314. 
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(Біеѵз), сестрою — звѣзду (%.ѵащЫе, Гет. §еп.) и братомъ — 
Семизвѣздіе (Зіеіаз, т . &еп.) или братьями — сыновъ божьихъ 
(Біеѵа сіёіі). 
Лит. вар. показываетъ различіе только въ томъ, что въ 
немъ сиротою является — юноша, между тѣмъ какъ выше 
сиротою была дѣвушка, и ясныя звѣзды (въ большомъ числѣ) 
на небѣ — его сестры, зеленые дубы въ лѣсу — его братья 
и ясная Денница (зѵёзі аизга) на небѣ — его невѣста. По-
добныя этому представленія встречаются и во многихъ лат. 
нар. пѣсняхъ. 
Родственныя представленія этимъ лит. и лат. пѣснямъ 
мы находимъ въ одной русской пъхнѣ, которую изъ Липец-
каго уѣзда, Тамбовской губ., приводить А. Аѳанасьевъ въ 
своемъ сочиненіи: 
„Перевощикъ, добрый молодецъ! 
Перевези меня на свою сторону". 
— Я перевезу тебя — за себя возьму. 
Въ отвѣтъ ему говорить красная дѣвица: 
„Ты спросилъ бы меня, 
Чьего я роду, чьего племени? 
Я роду ни большого, ни малаго: 
Мнѣ матушка — красна Солнушка, 
А батюшка — свѣтёлъ Мѣсяцъ, 
Братцы у меня — часты Звѣздушки, 
А сестрицы — бѣлы Зорюшки" '). 
Мангардтъ видитъ и въ этой дѣвицѣ зарю, какъ дочь 
Солнца, которая просить перевозчика перевезти ее чрезъ 
воду (ночной небесный океанъ) на свою сторону 2). По этому 
дѣвица въ нашемъ паралл. текстъ* не есть земная сирота, а 
первоначально осиротѣвшая дочь Солнца, о которой уже 
выше говорено было подробнее. Одна лат. пѣсня ясно го­
ворить о дочери Солнца, какъ о сиротѣ, сравниваетъ ее съ 
земною сиротою и подтверждаетъ, такимъ образомъ, выше 
упомянутое мнѣніе Мангардта, что онѣ, должно быть, тожде­
ственны. Эта пѣсня гласить: 
1) Поэтич. воззр. I 8о. 
2) ЬеПізсЬе Зоппепт. стр. 305. 
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Кегаисіі, тап' тазіпа, Не плачь, моя сестрица, 
N 6 си ѵіепа Ьагепісе; Ты не одна сиротинка; 
Заиіісеі ѵіепа теіса, У Солнышка одна дочь, 
I га расі Ьагепісе '). И та даже сиротинка. 
При всемъ томъ и человѣкъ находится въ очень близ-
кихъ отношеніяхъ къ звѣздамъ. Такъ, напр., съ паденіемъ 
звѣзды приводится въ связь рожденіе дитяти, и послѣ смерти 
человѣкъ, въ качествѣ звѣзды, нисходить въ жилище душъ: 
№ са хѵаі^гпе ѵізи паке', Не всю ночь (свѣтитъ) звѣзда, 
Киг' изіёса ѵакага; Которая восходить вечеромъ; 
Цз ризпаксі іеіііэда Къ полуночи она нисходить 
Бѵёзеіізи патіда'
2 ) . Въ жилище душъ. 
И Баи-^аѵа (большая небесная вода) полна дорогихъ 
душъ* повидимому, въ род-в еще не сверкающихъ звѣздъ: 
Баи^аѵіпа, теіпасісе, Двинушка, черноглазая, 
. Меіпа сек ѵакага; Черная она течетъ вечеромъ; 
Ка га теіпа пе Сесе]а, Какъ не течь ей черною, — 
Рііпа ёаг^и сіѵёзеійи! 3) Она полна дорогихъ душъ 
(жизней Спр.). 
Въ этихъ и другихъ лат. пѣсняхъ часто встрѣчается 
очень древнее втфованіе, по которому души умершихъ не­
зримы на небесномъ пространствѣ или пребываютъ во мракѣ 
ночного неба. Поэтому дитя съ заходящимъ Солнцемъ по-
сылаетъ вечерній привѣтъ усопшей матери'). 
Уже выше, въ № 4, гдѣ Мѣсяцъ женится на Солнцѣ, 
рѣчь была о томъ, что отъ ихъ брака рождались дѣти-звѣзды. 
Лит. текстъ со всѣми своими варіантами еще подтверждаетъ 
это. — Частыя тройныя повторенія въ лит. дайнахъ, повиди­
мому, свидѣтельствуютъ, что здѣсь передъ нами древніе свя­
щенные гимны, которые, можетъ быть, когда-то пѣлись при 
богослуженіи. Число три издревле священно. Такимъ обра-
зомъ и литовецъ и латышъ встрѣчались въ своей земной 
1) Аг. М. 164. 
2) Спр. стр. 315. — Мангардтъ (стр. 324) видитъ въ этой звѣздѣ 
вечернюю-утреннюю звѣзду. 
3) Спр. СТр. 12. 
4) ІЬ. с»р. 310, 8. 
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скорби, въ безпомощномъ состояніи сиротъ, на общей почвѣ, 
по случаю призыванія общихъ божествъ, замѣняющихъ имъ 
часто отца и мать, брата и сестру. 
III. Воѳнныя пѣсни. 
Литовскія и латышскія военныя п-всни весьма свое­
образны. Очень рѣдко онѣ приводятъ насъ на театръ войны 
или въ самую борьбу. По большей части въ нихъ гово­
рится о приготовленіяхъ къ войнѣ. Вороны, лебеди, синица 
несутъ сестрѣ извѣстіе о томъ, что братъ ея долженъ от­
правиться на войну. Сестры помогаютъ брату одѣваться и 
украшаютъ его надлежащимъ образомъ передъ важной по-
ѣздкой. Съ пѣніемъ онѣ его наряжаютъ и со слезами про-
вожаютъ его. Конечно, отецъ и мать, а также и возлюблен­
ная принимаютъ во всемъ живое участіе. Уѣзжая верхомъ, 
братъ оставляетъ условный знакъ, по которому можно уз­
нать, возвратится ли онъ или нѣтъ. Онъ сажаетъ, напр., 
дубъ. Если дубъ зазеленѣетъ, то братъ возвратится, если 
дубъ засохнетъ, то братъ не возвратится и т. п. Потомъ 
слѣдуетъ трогательное прощаніе, вопросъ: когда онъ воз­
вратится, и отвѣтъ: спустя девять лътъ (отъ „лѣто", ра сіе-
ѵіпі ѵазагіді); если онъ самъ не возвратится, то прибѣжитъ 
его конь домой; спросите его, гдѣ остался всадникъ еіс, еіс. 
Многіе тому подобные образы представляютъ какъ лит., такъ 
и лат. военныя пѣсни въ параллельныхъ текстахъ и варіан-
тахъ. Такъ же въ нихъ поется и разсказывается, какъ при-
бѣгаетъ домой обрызганный кровью конь и отвѣчаетъ се-
страмъ на ихъ вопросы, что всадникъ-братъ остался тамъ, 
гдѣ рѣки кровью текутъ, гдѣ строятъ мосты изъ костей и 
т. д. Многія пѣсни этого отдѣла содержать миѳическіе эле­
менты, доказывая тѣмъ глубокую древность. Такъ, напр., 
когда сестры, заливаясь слезами, спрашиваютъ, кто имъ 
будетъ помогать горевать по убитомъ братѣ, самое благо­
детельное божество готово имъ помогать. 
Солнышко говорило, заходя: 
Я буду вамъ помогать горевать по братѣ; 
Девять дней по утрамъ я буду закутываться въ туманъ, 
А на десятое утро не взойду. 
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Следовательно, само солнце готово закрыться траур-
нымъ покрываломъ и одинъ день даже не восходить, скорбя 
о павшемъ героѣ. Оно готово пріостановить свое теченіе, 
какъ во времена Іисуса Навина, когда боролись дѣти Из­
раиля. Въ этихъ военныхъ пѣсняхъ, какъ уже сказано, за­
ключаются иногда миѳическіе элементы. Въ нихъ поется 
и разсказывается, напр., что сыны божьи обходятъ театръ 
войны, собирая души покойныхъ. Найдя одну изъ павшихъ 
душъ, они завертываютъ ее въ бѣлую пелену, приносятъ въ 
священную сѣнь, укладываютъ въ божью колыбель (Біеѵа 
зйриіі); приставляютъ качать Марю (или Лайму), которая 
качаетъ, припѣвая: 
„Убитаго воина душенька, 
Безсмертна ты во вѣки вѣковъ." 
Здѣсь, стало-быть, открывается намъ видъ на извѣстнаго 
рода Валгаллу латышей. 
Далѣе, эти пѣсни приводятъ намъ и другіе образы: 
Два голубя пьютъ изъ лужи, и оба воркуютъ; два брата от­
правляются на войну, оба -вдуть въ раздумьи: итти или нейти, 
или остаться имъ на родинѣ? На родинѣ жизнь хороша и 
т. д. Или отправляясь на войну, братъ оставляетъ сестру 
въ колыбели; возвратившись назадъ, онъ находить ее взрос­
лою. Или, наконецъ, не избавляетъ юноши отъ войны ни 
отецъ, ни мать, ни сестра, ни братъ, а возлюбленная. 
Итакъ, мы видимъ, что эти своеобразныя лит. и лат. 
дайны имѣютъ темою преимущественно прощаніе, возвра-
щеніе или невозвращеніе воина изъ войны, изъ чего мы за-
ключаемъ объ ужасахъ войны. „Гдѣ въ нихъ встречается 
отголосокъ историческихъ событій, тамъ является всемірно-
историческій фактъ большею частью лишь подкладкой, кото­
рая подлежитъ чисто субъективно-лирическому воззрѣнію." ') 
Если уже въ соотвѣтствіяхъ лит. и лат. пѣсенъ находится 
свидетельство ихъ глубокой древности, то, напротивъ, дру-
гія пѣсни, въ которыхъ встрѣчаются такія имена, какъ-то: 
Вильна, Рига, Прусская земля или Прусс, граница, куда от­
правляются лит. и лат. воины на своихъ быстрыхъ коняхъ, 
ясно свидѣтельствуютъ, что эти пѣсни относятся ко времени 
і ) Ыез* XI I . 
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ордена или, по крайней мѣрѣ, къ тому времени, когда при­
менялись упомянутыя имена. 
1. Два голубя, два брата. 
Здѣсь мы имѣемъ, собственно говоря, только н-ѣсколько 
стиховъ, составляющихъ паралл. текстъ. Но они для насъ 
очень поучительны. — Два голубя пьютъ изъ лужи. Они 
пьютъ въ раздумьи: пить, или не пить, или махать крылыш­
ками? Напившись, они взмахиваютъ крыльями и улетаютъ 
въ лѣсъ и садятся тамъ на ель. Два брата ѣдутъ верхомъ 
по дорогѣ [лит. т.] ') , или идутъ пѣшкомъ, -вдуть верхомъ 
на войну (лат. т.). Оба они отправляются въ раздумьи: 
итти или нейти, или разсѣдлать коней (лит. т.) ? или остаться 
на родинѣ? — Это лишь немного различающееся соотвѣт-
ствіе параллельнаго текста, имѣющаго со вевми своими варі-
антами одинъ и тотъ же трохаическій размѣръ. 
Конецъ обѣихъ пѣсенъ, совпадающихъ въ началѣ, имѣ-
етъ во всемъ и одинаковое содержаніе, именно, описаніе 
домашней жизни. По соотвѣтствію текста, здѣсь передъ 
нами только часть военной пѣсни, потому что объ обоихъ 
лит. братьяхъ говорится лишь, что они ътгутъ верхомъ по 
дорогѣ или по полю (2. ѵаг.). Оба же лат. брата, о кото­
рыхъ въ текстѣ и во всѣхъ варіантахъ ясно сказано, что 
они отправляются на войну, все-таки размышляютъ о пре-
имуществахъ домашней жизни, сравнительно съ военною 
жизнью, и, слѣдовательно, насчетъ этихъ братьевъ тоже 
неизвѣстно, принимаютъ ли они действительно участіе въ 
войнъ\ 
Что касается варіантовъ, то 2-й лит. вар., представляя 
цѣлую пѣсню, соотвѣтствуетъ, большею частью, какъ 2-му 
лат. вар., такъ и самому тексту. Здѣсь выражаются чув-
ствованія любовной жизни и, какъ лат. варіантъ, такъ и 
лат. текстъ упоминають какъ бы въ противоположность 
мирной жизни, о суровой походной жизни. 
Какъ уже сказано, и этотъ паралл. текстъ для насъ 
очень поучителенъ. Ибо онъ показываетъ, что въ пѣсняхъ, 
і ) .Іиік. Ь. сі. 1169, 15 размышляютъ оба брата о томъ, кому изъ 
нихъ ѣхать верхомъ на войну (ка і гат кагап .)оіі). 
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почти совсѣмъ различнаго содержания, часто повторяются 
Т Е же самые излюбленные стихи и обороты. Такъ, напр. 
здѣсь встрѣчается сопоставленіе двухъ голубей съ двумя 
братьями и далѣе сопоставленіе этихъ послѣднихъ съ двумя 
сестрами, шьющими (въ клѣти) въ раздумьи: шить имъ или 
не шить, или нешитое подарить (лит. т.)? Народъ придер­
живается многихъ подобныхъ тому излюбленныхъ оборотовъ, 
прибавляя ихъ къ новымъ пѣснямъ. По моему мнѣнію, это 
случилось здѣсь въ 2-мъ и 3-мъ лат. вар. '). Здѣсь это 
древнее, типичное сопоставленіе служить, повидимому, нача-
ломъ солдатской пѣснѣ болѣе новаго времени. Это могло 
случиться тѣмъ болѣе, что типичные обороты здѣсь, какъ и 
въ другихъ пѣсняхъ, такого общаго содержанія, что они 
легко подходятъ подъ всякую связь мыслей, въ особенности, 
когда эта связь шатка, какъ это обыкновенно бываетъ въ 
народныхъ пѣсняхъ. Влѣдствіе этого и понятно, что эта 
пѣсня, имѣющая въ лит. языкѣ болѣе характеръ идилліи, а 
въ лат. характеръ военной пѣсни, можетъ имъть одно и то 
же типичное начало. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что, насколько 
въ этомъ текстѣ заключаются соотвѣтствія, настолько онъ 
является общимъ достояніемъ литовцевъ и латышей. Кото­
рой изъ пѣсенъ, литовской или латышской, принадлежитъ 
старшинство, это трудно сказать. Въ 3-мъ лат. вар. встре­
чается слово Киггете (Курляндія), чѣмъ означено литовское 
СОСЕДСТВО, и въ 4-мъ вар., содержащемъ серьезную военную 
пѣсню съ трагическимъ исходомъ, упоминается о литовской 
границѣ (Ьеізи гоЬейаз), гдъ- палъ на полѣ брани всадникъ-
знаменоносецъ. Эти слова — Киггете и Ьеізи гоЬеёаз — 
намекають на сношеніе обоихъ народовъ. Если въ этой 
пѣснѣ упоминается о сраженіи, случившемся на лит. границѣ, 
то мы имѣемъ въ томъ достаточный залогъ глубокой древ­
ности этой пѣсни. Это значить, что эта пѣсня относится 
ко временамъ ордена, и даже указываетъ на времена борьбы 
латышей (земигаловъ) съ литовцами. Въ виду этихъ фак-
товъ, мы должны констатировать, что мы имѣемъ здѣсь дѣло 
съ древнею военною пѣснею, при чемъ не исключается и 
то, что ея начало, рагаііеіізтиз тетЬгогит , можетъ быть, 
і ) Подобный варіантъ встрѣчается и въ Ьаілѵуа. II. N0 ЬіЬ§о-
всЬи Еегпніа^стр. 35. 
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заимствовано изъ литовскихъ п-ѣсенъ, потому что въ лит. 
текстѣ имѣется одной параллелью больше, чѣмъ въ лат. Съ 
другой же стороны, начало того, о чемъ здѣсь идетъ рѣчь, 
въ лат. текстѣ и его варіантахъ, представляетъ большую 
разновидность, чѣмъ въ лит. Итакъ, право насчетъ стар­
шинства на обѣихъ сторонахъ почти одинаково. Далѣе, 
несомнѣнно лишь то, что мы встрѣчаемъ здѣсь древній типъ 
стиховъ, который, какъ латыши, такъ и литовцы примѣняли 
къ болѣе новымъ произведеніямъ. Конецъ лит. текста: 
^ ггіз кеггез аіікиз зіиѵо, Въ трехъ углахъ (? платка) она 
вышиваетъ шелкомъ, 
X кеіѵігЦ заѵа ѵагсіа,. Въ четвертомъ свое имя. 
соотвѣтствуетъ латышскимъ стихамъ: 
Ѵісій заѵи зігсіі §иѵи, Въ серединѣ я вышила свое 
сердце, 
Аркагі зиѵіі тііаз сіотаз. Вокругъ я вышила милыя мысли. 
2. Сестра воина. 
Здѣсь мы также находимъ соотвѣтствіе между цізлыми 
пѣснями. Притомъ мы встрѣчаемъ и здѣсь одинаковый раз-
мѣръ, четырехстопные трохеи. — Брать, отправляясь на 
войну, оставляетъ маленькую сестрицу въ колыбели. Воз­
вратившись назадъ, онъ находитъ ее взрослою и болѣе не 
узнаетъ ея. Онъ спрашиваетъ матушку, кто эта красавица-
девица? и получаетъ въ отвѣтъ, что это его сестра, кото­
рую онъ оставилъ въ колыбели'). — Лит. ггѣсня отличается 
въ концѣ отъ латышской. По лит. дайнѣ брать находитъ, 
что его взрослая сестра качаетъ въ колыбели своего ма­
лютку. Это его такъ раздражаетъ, что онъ хочетъ самымъ 
острымъ мечемъ отрубить сестрѣ голову. Мать, успокоивая 
его, проситъ его, не дѣлать этого въ субботу, а въ воскре­
сенье, чтобы много людей видѣли это и чтобъ другія де­
вушки такъ не поступали. По лат. пѣснѣ брать говорить 
насчетъ прекрасной, взрослой сестры, что еслибъ онъ зналъ 
раньше, что его сестрица такъ выросла, онъ купилъ бы ей 
і ) Срав. и варіантъ въ Ьагѵѵуа. II, стр. і. 
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вѣночекъ съ серебряными привѣсками, чтобы она вспоминала 
о немъ, сидя на концѣ за столомъ подлѣ суженаго. Лит. 
текстъ имѣетъ, какъ это видно, при сравненіи съ лат. пѣс-
нями и съ лит. варіантомъ, новое лишнее начало, заимство­
ванное, повидимому, изъ застольныхъ пѣсенъ. 
Въ главныхъ чертахъ и варіанты соотвътствуютъ между 
собою. По лит. варіанту воинъ оставляетъ дѣвушку (тег-
•^ ёіе) въ колыбели, по лат. сестру. Возвратившись домой, 
онъ находитъ дѣвушку за ткацкимъ станкомъ, или сестру 
усердною швейкою. Онъ спрашиваетъ дѣвушку, кто ей сдѣ-
лалъ новый станокъ егс. (лит. вар.), или онъ просить швейку, 
вышить ему военное знамя — зеленое или красное —, такъ 
какъ она его больше не увидитъ. Следовательно, онъ от­
правляется опять на войну. Онъ говорить: Если бы была 
моя воля, я взялъ бы съ собою тебя на прусскую границу. 
Тогда бъ ты увидѣла, сестрица моя, какую жизнь ведетъ твой 
братецъ: сабли летаютъ вокругъ, огонь опаляетъ глаза 
(БрИВ. ЮІ2). 
3. ВѢСТЬ о воин». 
Этотъ паралл. т. отличается многочисленными варіан-
тами, какъ на лит., такъ и на лат. сторонѣ. Я не могъ здѣсь 
привести ихъ всѣхъ, такъ какъ, напр., у Юшкевича еще 
многія пѣсни содержать отголосокъ приведенныхъ здѣсь 
образцовъ. Въ этихъ дайнахъ разсматриваемый предметъ 
какъ у литовца, такъ и у латыша очень легко измѣняемъ, о 
чемъ свидѣтельствуютъ уже многочисленные варіанты. При-
томъ въ этихъ пѣсняхъ господствуетъ древнее, оригинальное 
воззрѣніе. Содержаніе этого паралл. текста вкратцѣ сле­
дующее. 
Прилетаютъ голуби (лит. т.) или синица (лат. т.) съ из-
вѣстіемъ, что брать долженъ отправиться на войну. Потомъ 
сестры одѣваютъ и украшають брата. Со слезами онѣ про-
вожають его и спрашиваютъ его при прощаніи, когда онъ 
возвратится. Лит. брать говорить, что онъ возвратится 
тогда, когда разцвѣтетъ красная роза отца; латышъ гово­
рить: Плачь, сестрица, или не плачь, но больше ты 
меня не увидишь! . . Если ты не дождешься меня, то 
ожидай моего коня чрезъ девять лѣтъ, въ ту пору, когда 
цвѣтетъ черемуха. Спросите моего коня, гдѣ остался 
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всадникъ
1). Въ одно воскресное утро роза разцвѣла, но 
братъ не возвратился. Лит. сестры ходятъ на гору къ ясен-
ному забору ожидать брата. Онѣ переходятъ черезъ гору 
и долину, снимаютъ ясенный заборъ, — братъ не возвра­
щается'. Наконецъ бѣжитъ конь безъ брата домой, и на 
вопросы сестеръ онъ отвѣчаетъ, что брата убили въ битвѣ-
и пустили его на волю. Девять рѣкъ переплылъ онъ и 
чрезъ десятую ръ-ку пронырнулъ. Тогда сестры начинаютъ 
рыдать, приговаривая, кто имъ будетъ помогать горевать о 
братѣ. Солнце говорить, что оно имъ поможеть горевать. 
Девять дней по утрамъ оно готово закутываться въ туманъ, 
а на десятое утро не взойдеть. По лат. тексту прибѣжав-
шій домой конь разсказываетъ: Тамъ остался всадникъ, гдѣ 
лежать мужи, какъ дубы; гдѣ изъ сабель склады ваютъ 
костры, изъ шапокъ мечутъ стоги . . . Не прошло и часа 
времени, двѣ рѣки потекли кровью, а третья — горькими 
слезами! а) 
Лит. пѣсня, представленная въ видѣ варіанта, за исклю-
ченіемъ начала, почти совсѣмъ соотвѣтствуеть концу только 
что приведеннаго лат. текста. Начало этой дайны гласить: 
Прилетѣлъ черный воронъ. Онъ принесъ бѣлую руку и 
золотое кольцо. На вопросъ, гдѣ онъ ихъ получилъ, онъ 
отвѣчаетъ, что онъ участвовалъ въ большой битвѣ. По вар. 
Цивк. Ь. о!. 1169) воронъ говорить, что подъ г. Ригою было 
большое сраженіе (Шп&йгез тіезіигёіу сІМіз кагаз Ьйѵи — ) , 
оттуда приносить онъ бѣлую руку брата еХс Тамъ спле­
тали изъ мечей заборы, копали ружьями канавы, кровь текла 
рѣкою ет.с. Лат. пѣсня (Брив, іооб) имѣетъ въ своемъ на­
чали извѣстный уже намъ рагаііеіізтиз т е т Ь г о г и т . Потомъ 
въ ней слѣдуетъ, подобно какъ въ паралл. т., убранство 
брата
3) и проводы его со слезами, при чемъ возлюбленная 
і ) Такой отвѣтъ даетъ и лит. братъ по .[изк. Ь. і. 1135, 9. И 
равно, какъ по лит., такъ и по лат. пѣснямъ плачутъ по отправляю­
щемся воинѣ отецъ, мать, сестра и возлюбленная. Ср. Ьлзк. Ь. а. 1140 
и Брив. 1009; юіо. 
я) По вар. (Брив. 1009): Черные вороны клюютъ тѣла, Солнце 
бѣлитъ кости. 
З) Почти по всѣмъ относящимся сюда лат. пѣснямъ сестра от­
правляется въ садъ и украшаетъ шапку брата. Нѣчто подобное мы 
находимъ въ лит. дайнахъ. См. Зизк. Ь. а. 1133; 1171 и другія. 
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его просить, чтобы онъ въ кругу воиновъ вспоминалъ о ней. 
Послѣ того слѣдуетъ извѣстное намъ уже мѣсто о возвра­
тившемся конѣ, отъ котораго такъ же, какъ и въ 4-мъ вар. 
(см. № і этого отдѣла) узнаютъ, что всадникъ-знаменоносецъ 
палъ на лит. границѣ (ІІ5 пет Ьеііи гоЬеяіет) или по вар. 
(Вегг. Б . , стр. 36, № 7) на прусской границѣ (ІІз і ѳ т Ргйкаи 
гйЬегіт), гдѣ лежать мужи, какъ дубы еіс, какъ уже выше, 
въ текств. Новою чертою является здѣсь то, что милая 
ѣдетъ по полю сраженія, трепеща какъ осиновый листочекъ. 
Конецъ этой п-ксни совпадаетъ съ приведеннымъ уже 4-мъ 
варіантомъ предыдущего № і. На литовской границѣ, гдъ-
лежать мужи, какъ дубы, расхаживаютъ Біеѵа сіёіі (сыны 
божьи), подбирая души павшихъ; нашедши душу, они завер-
тываютъ ее въ б-ѣлую пелену, вносятъ въ священную сѣнь 
(Іепез зѵёіа, ра-ёпі), укладываютъ въ колыбель бога (СиЫіп' 
Біеѵа айриіі), приставляютъ качать ангела, который качаетъ, 
припѣвая: 
„Убитаго воина душенька, 
Безсмертна ты во вѣки вѣковъ". 
Итакъ, многочисленные варіанты и различный размѣръ, 
съ одной стороны, и бросающееся въ глаза соотвѣтствіе 
этихъ пѣсенъ, съ другой стороны, — все это приводить насъ 
къ заключенію, что и здѣсь, какъ литовецъ, такъ и латышъ, 
при общемъ религіозномъ воззрѣніи, пользовались общимъ 
предметомъ и почти одинаковыми представленіямн при про­
явлены своей фантазіи. 
Какъ латышъ, такъ и литовецъ находится во времена 
творчества своихъ дайнъ еще въ тѣсныхъ отношеніяхъ къ 
природѣ и жизни природы. Разцвѣтаніе розы, подрастаніе 
или засыханіе дуба еіс. служить для него предзнаменова-
ніемъ. Онъ разговариваетъ еще съ животными. Птицы, 
какъ: голуби, вороны, синица приносятъ ему извѣстіе; конь 
извѣщаетъ его о кровавой кончинѣ героя-всадника. Издревле 
уже приписывается этимъ животнымъ способность предска-
занія. Какъ передъ Троей сами боги участвуютъ въ борьбѣ, 
такъ и они здѣсь на литовской, прусской границѣ или подъ 
Ригою не безучастны. Солнце закрываеть свое свѣтлое 
лицо, чтобы вмѣстѣ съ сестрами погоревать о павшемъ 
героѣ - братгѣ, и Біеѵа сіёіі подбираютъ на полѣ сраженія 
12* 
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души убитыхъ воиновъ ') . Въ участіи Солнца въ общей го­
рести мы видимъ древнее народное вѣрованіе, по которому 
вся природа принимаете участіе въ судьбѣ человѣка. Можно 
здѣсь сравнить плачъ Ярославны, тоже обращающейся къ 
Солнцу
2). О сынахъ божьихъ (Біеѵа сіёіі) уже говорилось 
выше (№ 7), что они пріѣзжаютъ верхомъ къ могилѣ юноши, 
умершаго съ горя. И здѣсь они имѣютъ отношеніе къ мерт-
вымъ — павшимъ на войнѣ. По греч. и инд. источникамъ 
(см. выше) Діоскуры, Асвины, которыхъ Мангардтъ сравни-
ваетъ съ Біеѵа сіёіі, Біеѵо зипёіеі, между прочимъ, тоже 
являлись борцами; и здѣсь мы встрѣчаемъ Біеѵа сіёіі (сы­
новъ божьихъ) тоже на полѣ сраженія. Что касается Мѣ-
сяца, то о немъ прямо сказано, что онъ спѣшитъ, бѣжитъ 
на войну, на помощь молодцамъ
 3 ) . При сватаніи къ дочери 
Солнца выступаете одинъ изъ сыновъ божьихъ (Аизекііз) 
его соперникомъ. Итакъ, эти божественным существа встрѣ-
чаются какъ на войнѣ, такъ и въ мирной жизни. Ангелъ 
въ варіантахъ, изображающихъ латышскую Валгаллу, такая 
же христіанская замѣна, какъ Маря, вмѣсто Лаймы, о чемъ 
говорено было уже выше. 
Между тѣмъ, какъ лат. военныя пѣсни, по которымъ 
война происходить на литовской границѣ
 4 ) , предполагаютъ 
время, которое, можетъ быть, намекаете на эпоху до появ-
ленія ордена, когда латыши боролись еще съ литовцами, 
литовскія же дайны, въ которыхъ упоминается о полѣ сра-
женія подъ г. Ригой
 ; ) , опредѣляютъ время господства ор­
дена. Такъ же лит. и лат. пѣсни, по которымъ война ведется 
въ прусской землѣ [лит. Ргйзи гёте]"), ИЛИ на прусской гра-
ницѣ [лат. Ргйзи гоЬегі]'), очевидно, относятся къ временамъ 
господства ордена. По крайней мѣрѣ, о лат. пѣснѣ (Брив. 
1009), по причинѣ ея древняго, миѳическаго элемента, можно 
это сказать почти безъ всякаго сомнѣнія. Хотя лит. дайна 
1) По другимъ нар. пѣснямъ и Перкунъ и Мѣсяцъ участвуютъ 
въ борьбѣ. 
2 ) См. Слово, о пълку Игоревѣ. 
3) Спр., стр. 314, 3. 
4) Брив. іооб. 2 і т . VI, и . 
5) ^ з к . Ь. а. 1169, 7. 
6) ІЬ. 1141, 5 и 6. 
7) Брив. 1009. 
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Пиізк. Ь. й. 1141) имѣетъ новыя черты, все-таки она сходится 
съ латышской въ томъ, что въ ней, какъ и въ латышской, 
упоминается о милой, которая готова за своимъ возлюблен-
нымъ слѣдовать на войну. 
Метаморфоза и, стало-быть, миѳологическая черта встрѣ-
чается въ томъ, что Пияк. Ь. <І. 1136, 17 и 18) конь, возвра-
тившійся домой, разсказываетъ сестрамъ, что тамъ, гдѣ упала 
голова брата, выросъ сѣрый камень (іМуо-и ріікз актепёііз) 
и что, гдѣ пролилась его провь, тамъ образовалась глубокая 
рѣка (се 1екё]и -^ іійз ирёііз). 
По дайнѣ (Зчізк. Ь. сі. 1085) прилетаютъ къ брату, пав­
шему подобно дубу, три кукушки (Тгуз гаіЬоз &е§ё1ез), изъ 
которыхъ одна садится рядомъ съ нимъ, другая у изголовья, 
а третья у ногъ его. Кукушка, сидящая рядомъ съ нимъ* 
— это его мать, кукушка у его головы — это его сестра, 
а кукушка у его ногъ — это его милая. Т ѣ же самыя 
превращенія мы встрѣтимъ еще ниже (VII). 
Лебедь, встрѣчаемый въ лит. дайнѣ въ качествѣ пред-
вѣстника войны, у латышей (Віеі. 984) предвѣстникъ любви, 
и синица (лит. иуіе, гуіуіе, гауіёіе, лат. хііе, гііііе), которая по 
военнымъ пѣснямъ, относящимся сюда, является у латышей 
предвѣстницею войны (впрочемъ и предвестницею мороза 
еіс), служить, напротивъ, у литовцевъ предвѣстницею люб­
ви, какъ это видно, напр., изъ нѣсни ^ з к . Ь. сі. 66. Итакъ, 
лебедь и синица перемѣнили здѣсь свои роли. 
4. Освобожденіѳ воина. 
На этотъ паралл. т. напалъ уже Бецценбергеръ (см. 
Ьіг. ГогзсЬ.). Я прибавляю къ нему два латышскіе варіанта. 
— Юноша находится на войнѣ и посылаетъ своего слугу 
(ІагпеГ) къ отцу, чтобы отецъ выкупилъ его. Несмотря на то, 
что отецъ имѣетъ сто нодъяремныхъ воловъ, или лошадей, или 
землю, онъ не можетъ выкупить сына. Несчастный юноша 
отправляетъ слугу по очереди къ матери, брату, сестрѣ и 
невѣстѣ. Но ни мать (несмотря на свое богатство платьемъ, 
холстомъ, лит. т., коровами, лат. т.), ни брать (хотя онъ 
имѣеть сто гнѣдыхъ коней), ни сестра (несмотря на то, что 
у нея есть золотое кольцо, лит. т., овцы или приданое, лат. 
т.) не могу-гь его выкупить. Только дѣвушка - невѣста одна 
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освобождаетъ его при помощи своего миртоваго вѣнка (лит. 
т.), или своимъ вѣнцомъ, или своимъ имушествомъ. 
Хотя и здѣсь встрѣчается различный размѣръ, все-таки 
соотвѣтствіе сравнительно полное. По лат. тексту братъ 
плачетъ на самой войнѣ, по лит. — онъ говорить, что онъ 
молодымъ попалъ въ бѣду (а§ ]ашіз іроіаи і ѵаг^еГ). Ѵаг-
§;ёІіз сііт. отъ ѵаг§аз (бѣда, бѣдствіе), ѵаг^іі (жить бѣдно, ж. 
въ нуждѣ; хилѣть, быть больнымъ, бѣдствовать), лат. ѵаг^І 
(того же значенія), ѵаг&з (болезненный, хворый); сюда отно­
сится и слав, врагъ, пол. лѵго§; (врагъ, зло), готск. ѵѵаг^з, 
древне-верхне-нѣм. лѵаг^, средне-верхне-нѣм. \ѵагс (Ьотісісіа, 
сІіаЪошз '). Можетъ быть, что въ этомъ мѣств лит. ѵаг^ёііз 
имѣетъ значеніе „врагъ", такъ какъ бѣда, несчастіе, въ ко­
торое попалъ юноша, лат. текстъ называетъ прямо словомъ 
война. Тотъ же самый повѣствовательный тонъ, встрѣ-
чаемый здѣсь въ паралл. текстѣ, я нахожу еще въ нѣкото-
рыхъ лит. и лат. пѣсняхъ. И тутъ выступаютъ по очереди 
члены семейства. Такъ, напр., по дайнѣ Цшк. Ь. <і. 151) ни 
отецъ, ни мать, ни сестра не могутъ выкупить дѣвушки изъ 
власти знатныхъ господъ (сіісіі Ьо^бгаі) или поляковъ (Ьёпкаі), 
какъ только ея милый
 2 ) . И по лат. пѣсн-в, которую я самъ 
слыхалъ изъ устъ народа, ни отцу, ни матери, ни брату, ни 
сестрѣ не удается упросить лежащаго подъ зеленымъ орѣш-
никомъ сына и брата войти на дворъ (зёііпа); лишь когда 
милая приходить къ нему, только тогда онъ готовъ послѣ-
довать за ней на дворъ. 
Подобный нашему паралл. тексту мотивъ встречается 
въ нѣмецкой пѣснѣ [ЬіеЬгесЬі, 2иг Ѵоікзкипсіе, 236] 3 ) , по 
'которой дѣвица выкупаетъ милаго изъ тюрьмы своимъ вѣн-
комъ. Или по славянской пѣснѣ (Кагеіас )аске 6 і—2) „ми­
лая выкупает из войска, из рекружчины. Отец (мать, брат, 
сестра) жалѣют 300 дукатов, милая рада дать вдвое" ') . 
1) Ср. Кез«. ТЬезаигиз Ііпдиае Ргиззісае. 
2) Ср. А. А. Потебня. Объясненія малорусских и сродных на­
родных пѣсень. ІЪ Колядки и щедровки. Варшава. 1887. Стр. 526: 
„Подобный мотив — в основаніи сицилійской п. о похищенной тунис­
ским корсаром, ЬіеЬгесЬі, 2иг Ѵоікзкшкіе, 222 слѣд." 
3) ІЬ. стр. 528. 
4) ІЬ. стр. 528 и 529. 
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IV. Пѣсни о похищеніи невѣеты. 
Похищенная сестра. 
Похищеніе невъ-сты явствуетъ изъ многихъ свадебныхъ 
обрядовъ, какъ-то : вооруженіе извѣстныхъ лицъ "), скрываніе 
невѣсты при приближеніи поѣзжанъ жениха, бѣгство не-
вѣсты, плачъ молодой жены при прощаніи съ матерью, враж­
дебное отношение провожатыхъ жениха и невѣсты, выра­
жающееся въ насмѣшливыхъ пътняхъ и т. п. Слова, какъ-
то: лит. ѵесидаі, лат. ѵесіе^ (ведущіе, отъ лит. ѵезіі, лат. 
ѵезг; похитители) означаютъ провожатыхъ жениха; лат. ра-
пакзпіекі (преагѣдователи, догоньщики, отъ лат. ра-паЦ 
догнать, лит. рга-покгі, перегонять, обогнать), служатъ для 
обозначенія провожатыхъ невѣсты; лит. ѵесіуз (женихъ), 
лат. ѵесіата (невѣста, собственно говоря, похищаемая), — 
всѣ эти слова намекаютъ на древній обычай похищенія 
невъсты. Воспоминаніе объ этомъ древнемъ обычаѣ сохра­
нилось и во многихъ лит. и лат. нар. пѣсняхъ, по которымъ, 
при приближеніи сватовъ, дѣвушка должна бѣжать и пря­
таться
 2 ) . Но полное освѣщеніе этого вопроса получается 
изъ нашего паралл. текста и всѣхъ его варіантовъ. 
Похищеніе нев-всты совершалось такимъ образомъ, что 
Фдущій верхомъ сватъ со своими друзьями поджидалъ из­
бранную дФвушку и похищалъ ее на приведенной съ собою 
лошади, или съ пастбища, или съ дороги, въ то время, когда 
она отправлялась на полевыя работы, или похитители про­
бирались на дворъ (въ усадьбу) и похищали избранную изъ 
комнаты или изъ клѣти, гдѣ она на разсвѣтѣ молола муку 
ручной мельницей. Родственники, а именно, братья невѣсты, 
преслФдуютъ похитителей. „Хотя мы" — поется въ одной 
пФснѣ — „не отнимемъ ягненка у волковъ, все-таки мы по-
бранимъ ихъ хорошенько"
 3 ) . 
Болѣе мирный конецъ мы находимъ здѣсь въ паралл. т. 
и его варіантахъ, изображающихъ событіе драматически. 
Уже до пѣнія пѣтуховъ встаетъ мать и, заметивши похище-
1) Ср. выше свадьбу дочери Солнца. 
2) Ср. А. \ѴіпІег: „ІТеЪег НосЪгекяЪгаЧіспе сіег Ьеііеп пасЬ іпгеп 
Ѵоікзііесіегп" стр. 162. 
3) ІЬі^ет. 
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ніе дочери, поспѣшно будить сыновей (лит. т.). По лат. 
тексту, девять братьевъ, принуждающихъ свою единственную 
сестру каждое утро молоть пуру ржи, посылають мать, 
чтобы она навѣстила сестру. Мать возвращается со слезами 
и говорить, что нѣтъ молольщицы у жернововъ. Мать по­
буждаешь (какъ по лит., такъ и по лат. тексту) сыновей сѣд-
лать скорѣй коней и помчаться за сестрой въ догоню. Она 
указываетъ имъ даже на дорогу, по которой слѣдуетъ дого­
нять сестрицу. Догоньщики пріѣзжаютъ на большую дорогу, 
усыпанную рутами. Во время дальнѣйшей поѣздки верхомъ 
они въѣзжаютъ на зеленыя пастбища и приближаются къ 
зеленьшъ липамъ. На верхушкѣ липы сидитъ пестрая ку­
кушка. На вопросы всадниковъ, кукушка указываетъ имъ 
дальнѣйшій путь (лит. т.). Братья проѣхали верхомъ сто 
миль ночью, дв-всти днемъ. Въ концѣ каждой сотни миль 
стоять девять музыкантовъ, играющихъ для той сестры, ко­
торую наканунѣ провезли мимо и у которой есть девять 
братьевъ. Игроки такъ же, какъ и кукушка, указываютъ 
братьямъ дальнѣйшій путь (лат. т.). Братья верхомъ доѣз-
жаютъ до высокой горы, до пестрой усадьбы. Тамъ они на-
ходять сестру въ слезахъ. Они утѣшаютъ ее; они готовы 
отдать своихъ лошадей, чтобы выкупить сестру. Но сестра 
говорить: Охъ, братцы, гдѣ вы были вчера, когда я еще 
была дѣвушкою въ рутовомъ вѣнкѣ? Сегодня я уже заму-
жемъ (лит. т.). Или въ концѣ третьей сотни миль братья 
находятъ ворота отворенными. Выходить старуха, усмиряя 
свирѣпыхъ собакъ, пускаетъ братьевъ на дворъ, вводитъ 
ихъ въ избу, приглашаете ихъ сѣсть у бѣлаго липоваго 
стола на стулья, переплетенныхъ тростникомъ, угощаетъ 
гостей бѣлымъ хлѣбомъ съ масломъ и просить не взыскать 
за угощеніе. Но братья не ѣдятъ, и не пьютъ ничего, по­
тому что они озабочены освобожденіемъ сестры. Вдругъ 
они увидѣли, что ихъ любимая сестра сидитъ на кошгв 
стола; братья залились слезами и вступили съ нею въ раз-
говоръ: Сестрица, золотая крошечка, пойди съ нами домой. 
Братецъ, восковой кружочекъ, я не пойду съ тобой. Я 
нашла хорошую, землю и милаго пахаря хорошей земли. 
Поклонись моей маменькѣ и скажи ей, зачѣмъ она посылала 
меня въ темную комнату молоть чистую рожь (лат. т.)? 
Варіанты мало чѣмъ отличаются отъ только что раз-
смотрѣннаго текста. Соотвѣтствіе і-го лит. и і-го лат. ва-
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ріантовъ состоитъ въ томъ, . что по нимъ мать находитъ 
двери комнаты дочери отворенными. Погоня брятьевъ не 
содержитъ здѣсь ничего миѳическаго: здѣсь не являются 
путеводителями ни кукушка, ни игроки въ конігѣ каждой 
сотни миль, какъ это встрѣчается въ тексгв. Братья свд-
лаютъ шесть коней и достигаютъ сперва зеленаго пастбища, 
гдѣ они находятъ, что тамъ только что паслись лошади. 
Потомъ они подъѣзжаютъ къ быстрой рѣкѣ и находятъ, 
что тамъ поили лошадей; далѣе они подът>зжаютъ къ зеле­
ной липѣ, находятъ тамъ огонь и узнають, что здѣсь пля­
сали съ ихъ сестрою. Въ зеленые листья проткнули ея 
булавки, на верхушкѣ липы повѣшенъ ея вѣнокъ еіс. (і-й 
лит. вар.). По і-му лат. варіанту братья наконецъ дости­
гаютъ такъ же, какъ и по лит. тексту, высокой горы. На 
верху высокой горы стоить большое село. Тутъ они встрѣ-
чаютѣ похищенную сестру. Ихъ встрѣча тамъ сельскими 
красавицами напоминаетъ о сельскихъ красавицахъ, на кото­
рыхъ было указано выше въ № 7 (ср. тамъ і-й, 2-й, 3-й и 
7-й вар.). По 2-му лит. варіанту братья настигаюсь свою 
похищенную сестру на морѣ; она сидитъ въ лодкѣ и раз-
говариваеть съ лодочникомъ. По 2-му лат. вар. идетъ брать 
навъттить свою сестру. Со слезами онъ возвращается: 
нѣтъ ея въ комнатѣ у жернововъ. Онъ надѣваетъ черный 
сюртукъ и сѣдлаетъ своего коня. Потомъ онъ ѣдетъ вер­
хомъ на лошади сто миль и пріѣзжаетъ къ высокой горѣ. 
Тамъ играютъ тридевять музыкантовъ для той дѣвушки, 
которую сегодня провезли мимо. Брать ѣдетъ верхомъ еще 
сто миль и подъѣзжаетъ ко второй высокой горѣ. Тамъ 
играютъ тридевять гусляровъ (кокІеЦіі). Въ концѣ третьей 
сотни миль находится дубовая мыза; она обнесена липовымъ 
заборомъ, и ворота заперты на замокъ. Выходятъ три сына 
отца. Двое изъ нихъ вводятъ его самого, а третій его коня. 
Ему предлагаютъ кушанья и напитки и даютъ время осмо-
трѣться. Онъ не ѣстъ и не пьетъ ничего, а осматривается 
только и видитъ свою сестру; она сидитъ на концѣ стола, 
въ бѣломъ чепцѣ на головѣ, съ кувшиномъ пива въ рукѣ. 
Она ему говорить: Кушай, пей, братецъ, я болѣе не твоя; 
полюбилась мнѣ эта земля и полюбился мнѣ пахарь-женихъ. 
По 3-му лат. вар. играютъ въ концѣ первой сотни миль 
музыканты (здѣсь не сказано, сколько ихъ). Они совѣтуютъ 
братьямъ гфоѣхать еще сотню миль. Тутъ братья-догонь-
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щики встрѣчаютъ опять игроковъ и свою сестру. 3-й лит. 
вар. описываетъ дорогу братьямъ-догоньщикамъ такъ же, 
какъ лит. т. и і-й лит. вар. Напротивъ, 3-й лат. вар. болѣе 
похожъ на лат. т. Какъ новая черта въ этомъ варіантѣ, 
записанномъ на верхнелатышскомъ говорѣ, упоминается о 
сапогахъ, между тѣмъ какъ въ текстѣ приведено слѣдующее 
одѣяніе братьевъ: рысьи шубы, куньи шайки и блестящія 
шпоры. По этому варіанту, въ конігв первой сотни миль, 
играютъ пять волыночниковъ; а въ концѣ второй сотни 
миль играютъ пять музыкантовъ и въ концѣ третьей сотни 
миль пляшутъ сто красавицъ. Здѣсь братья находить свою 
сестру, которая довольна своимъ новымъ положеніемъ, и 
говорить братьямъ: Скажите маменькѣ, чтобы она по мнѣ 
не плакала. Я ушла весной, когда воды сбѣжали, когда 
деревца покрылись листьями. 
' Стало-быть, всѣ пѣсни повѣствуютъ о похищеніи. И 
при прибытіи братьевъ-догоньщиковъ похищенная сестра 
сидитъ за столомъ чужака уже женою. 
Миѳическіе элементы тоже встрѣчаются въ этихъ пѣс-
няхъ о похищеніи и придаютъ имъ отпечатокъ глубокой 
древности. Такъ оказывается миѳическою чертою въ лит. 
текстѣ то, что пестрая кукушка показываете братьямъ-до­
гоньщикамъ дальнѣйшій путь. Въ латышскихъ пѣсняхъ и 
преданіяхъ кукушка тоже служить птицею-вѣщуньей. Въ 
кукушку превращаются иногда сестра, мать и возлюбленная 
(см. выше III, з), какъ мы это еще ниже (см. VII) увидимъ '). 
И числа три, девять, встрѣчаемыя въ лат. текстѣ, священныя 
и миѳическія. Съ числами три и девять мы встрѣчались 
уже выше въ № і, гдѣ рѣчь была о свадьбѣ дочери Солнца. 
Эти примѣты, именно, миѳическія числа, заставляютъ меня 
предполагать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ древнимъ миѳи-
ческимъ матеріаломъ. Можетъ быть, что здѣсь находятся 
слѣды первоначальной свадьбы дочери Солнца или доже са­
мого Солнца въ первую весну; можетъ быть, что девять 
братьевъ, гонящихся за своей единственной, похищенной 
сестрою, были первоначально сыны бога (Біеѵв) или сыны 
і ) В ъ древне-индійскихъ преданіяхъ встрѣчается кбка-уаіи, при-
зракъ (кока, кукушка, уапі, чародѣйство) въ образѣ кукушки. Ср. 
КІ§Ѵ. б20, 22. 
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Перкуна; ибо въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ поется, что Перкунъ 
имѣетъ девять сыновъ '), — которые являются верхомъ на 
свадьбѣ дочери бога, Солнца, или дочери Солнца. Этотъ 
древній обычай свадьбы, устраиваемой при помощи похи-
щенія, былъ перенесенъ въ глубокой древности изъ чело-
вѣческой жизни на жизнь боговъ и обратно, и потомъ былъ 
принять какъ священный, символическій обрядъ. Свадьба 
Солнца празднуется по лит. источникамъ весною, по лат. — 
лѣтомъ; но весна и лѣто граничатъ одна съ другимъ. И 
на лит. и лат. языкахъ совпадаютъ эти времена года почти 
въ одно цѣлое; ибо ра-ѵазагіз (весна) значитъ наступающее 
лѣто, ѵазага и санскр. ѵазапіа (того же самаго корня) обоз-
начаетъ весну; раѵазагіз и ѵазага стоять въ томъ же мор-
фологическомъ отношеніи, какъ напр., лат. ра-сіёііз и сіёіз, 
лит. рбзипіз и зипйз (пасынокъ и сынъ). И похищеніе сестры 
происходить тоже весною. 4-й лат. варіантъ прямо упоми-
наетъ о весн-ѣ, и по кукушкѣ въ лит. текстѣ можно заклю­
чить о веснѣ. Если по лат. тексту братья надѣваютъ шубы, 
то это намекаетъ на то, что весна только что началась и 
было еще холодно. Весна или лѣто, это все равно; оба 
случая прямо наводятъ на мысль, что въ девяти или пяти 
игрокахъ приходится искать извѣстныхъ девять или пять 
сыновъ Перкуна
2 ), стало-быть, громовые раскаты можно 
принять за свадебную музыку на свадьбѣ Солнца
 3 ) . Девять 
братьевъ — это, быть можетъ, девять мѣсяцевъ своеобразно 
раздѣленнаго года, слѣдующихъ за Солнцемъ, похищеннымъ 
изъ темной комнаты (зимній поворотъ солнца), и три оста­
новки догоньщиковъ-братьевъ — это три времени года, по­
тому что, какъ уже сказано, весна и лѣто въ глазахъ ли­
товца и латыша первоначально совпадаютъ почти въ одно 
время года. У славянъ и у германцевъ тоже встрѣчаются 
первоначально три времени года. Потебня пишетъ: „Т. о. 
солнце представляет здѣсь среднюю пору года, весну, и 
1) Спр., стр. 316 (2). И пять игроковъ въ 4-мъ лат. вар. отно­
сятся, очевидно, къ пяти сынамъ Перкуна, ср. Спр., стр. 315, і . — Ср. 
у русскихъ „девять сынов разбойников"; „9 братьев и сестра" см. По­
тебня : Объясненія малорусск. II, стр. 720—722. 
2) По лат. нар. пѣснямъ у него или девять или пять или даже 
шесть сыновей. Ср. Спр., стр. 315, і и 316, 2. — Аг. М. 1899 и 1900. 
3) Ср. Аѳан.: Поэтич. воззр. I, стр. 78. 
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год дѣлится на три части, согласно с воззрѣніем, которое 
Тацит приписывает Германцам: сказав, что Германцы нена­
саждают (плодовых) садов, неотдѣляют (их от) лугов и не­
орошают, а требуют от земли только жатвы, почему и самый 
год дѣлят не на столько же частей (какъ Римляне); он го­
ворит : „Ьіетз еі ѵег еі аезіаз іпіеІІесШт ас ѵосаЬиІа ЬаЬепі, 
ашдітпі регіпсіе потеп ас Ьопа і&погаппіг" Тас. С е г т . 26. 
ЭТО может быть примирено с существованіем у Герм, и у 
Славян издревле названія для осени, как поры жатвы, части 
лѣта (Сг іт . МуШ. 717—8)" ')• Здѣсь совпадаютъ лѣто и 
осень, какъ у литовцевъ и латышей весна и лѣто. 
Къ соотвѣтствію этихъ пътенъ по содержанію присое­
диняется еще почти одинаковый размѣръ. Лат. дайны им-в-
ютъ и здѣсь извѣстные четырехстопные трохеи, которые мы 
встрѣчаемъ и въ 2-мъ лит. вар., между тѣмъ какъ въ лит. 
текстѣ, рядомъ съ этимъ въ і-мъ и 3-мъ вар., находятся въ 
второмъ стихѣ трехстопные, а въ первомъ тоже четырех­
стопные трохеи. 
Куньи шапки (лат. саипи серигііез, лит. кіашііи керигё-
Іез, керигйгез; литовско-лат. кіаипе-сашіе соотв-втствуетъ и 
по формѣ русс, куница) и шпоры (лат. ріезі, лит. репііпеі, 
йіт. репііпёіеі), встрѣчаемыя здѣсь въ лат. текстѣ, пред-
ставляютъ, впрочемъ, принадлежность и одежды тоже ли­
товца, какъ это явствуетъ, напр., изъ дайнъ (.Ішк. Ь. зѵ. а\) 
19; 2 2 ; 403 ; 435 и т. д. 
V. Объ у п а в ш е м ъ в ѣ н к ѣ . 
(Давида тѳряѳтъ вьнокъ.) 
Къ пѣснямъ о похищеніи невѣсты примыкаютъ дайны 
объ упавшемъ вѣнктч, объ упавшемъ кольцѣ — объ утонув­
шей дѣвицѣ, и всѣ онѣ относятся къ судьбѣ дѣвицы, къ всту-
пленію или невступленію въ бракъ, къ дѣвичьей чести еіс. 
Содержаніе относящагося сюда паралл. текста слѣдую-
щее. Дѣвица вьетъ вѣнокъ, надѣваетъ его на голову и от­
правляется за водою (лит. т.) или ходить вдоль моря (лат. т.). 
Вдругъ поднимается сѣверный вѣтеръ (лит. т.), или восточ-
і) См. Объясненія малорусск. II, стр. 184. 
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ный вътеръ (лат. т.) и уносить вішокъ въ быструю рѣку 
(лит. т.) или въ море (лат. т.). Прі-Бзжаютъ верхомъ три 
юноши. Младшій изъ нихъ плыветь за вѣнкомъ и утопаетъ. 
Отцу же говорятъ, что это случилось на водопоѣ (лит. т.). 
За моремъ (за заливомъ?) дъ-вица видитъ двухъ братьевъ, 
изъ которыхъ одинъ хочетъ отправиться за вѣнкомъ въ море 
и просить дѣвицу подержать его лошадь и ничего не го­
ворить матери о вѣнкѣ, но о гнѣдомъ конѣ съ золотымъ 
сѣдломъ (лат. т.). 
Изъ варіантовъ обнаруживаюсь большее сходство съ 
паралл. текстомъ литовскіе. По нимъ такъ же, какъ и по 
лат. тексту, это море (заливъ), въ которое вѣтеръ уносить 
вѣнокъ д-івицы. Какъ отъ паралл. текста, такъ и отъ лит. 
варіантовъ, большею частью, отличаются лат. варіанты. По 
лат. варіантамъ, дѣвица отдыхаетъ послѣ обѣда на морѣ и 
вѣшаетъ свой вѣнокъ на камышъ. Приплываетъ зеленая 
щука и похищаеть вѣнокъ. Дѣвица просить брата взять 
ясеневую лодку и погнаться за вѣнкомъ; но ясеневая лодка 
слишкомъ тяжела, — брать не можетъ догнать вѣнка. Дѣ-
вица теперь просить брата взять липовую лодку. На этой 
легкой лодк-в брать, проѣхавъ сто миль, пріѣзжаеть на то 
мѣсто, куда занесло вѣнокъ. Брать предлагаеть въ видѣ 
выкупа сто марокъ, но не получаетъ даже отвѣта; онъ су­
лить двѣсти, — тогда ему отвѣчаютъ, — пусть придетъ сама 
собственница вѣнка постлать постель '). 
Такъ какъ лит. т. здѣсь имѣетъ много варіантовъ, но 
лат. почти никакихъ ; такъ какъ лит. т., какъ по содержанію, 
такъ и по формѣ, вполнѣ соотвѣтствуетъ латышскому, а въ 
лат. текстѣ встрѣчается въ лат. нар. поэзіи мало употреби­
тельный размѣръ, — то я склоняюсь къ тому мнѣнію, что лат. 
пѣсня здѣсь заимствована изъ лит. нар. творчества. Лат. варі-
анты, напротивъ того, съ обычными лат. трохеями, которымъ 
въ томъ соотвѣтствуетъ лишь і-й лит. вар., безъ сомнѣнія, 
лат. подлинники. 
Сходный съ этимъ нашимъ паралл. текстомъ мотивъ 
(вѣтеръ уносить вѣнокъ) встрѣчается и въ малорусскихъ и 
сродныхъ пѣсняхъ, какъ это видно у Потебни 
1) Сраз. и варіантъ въ Ьагѵѵца. II, стр. 23. 
2) См. Объясненія малорусск- II, стр. 555—564. 
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V I . Объ у п а в ш е м ъ кольцѣ. 
(Объ утонувшей дьвиць.) 
Уже выше упомянуто, что всѣ эти пѣсни (объ упавшемъ 
кольцѣ — объ утонувшей дѣвицѣ, объ упавшемъ вѣнкѣ и о 
похищенной дѣвицѣ) касаются судьбы дѣвиды — ея всту-
пленія и невступленія въ бракъ, сохраненія дѣвичьей чести 
и т. п. Даже миѳическія черты содержать дайны этого рода 
объ упавшемъ кольцѣ — утонувшей дѣвицѣ. Тутъ встрѣ-
чаются и нѣкоторыя собственныя имена рѣкъ. 
Паралл. т. вкратцѣ имѣетъ слѣдующее содержаніе. Три 
дѣвушки идутъ вдоль рѣки. Младшая изъ нихъ уронила при 
срываніи черемуховыхъ цвѣтковъ кольцо. Хватая кольцо, 
она сама упадаетъ въ рѣчку. Рѣчка уносить ее въ Нѣманъ 
(лит. т.) или въ Гауйиню (Саіуа, сііт. Саѵуіпа, лифляндская 
рѣка Аа, лат. т.); Нѣманъ несетъ ее въ рѣку Русъ (лит. т.), 
Гауя въ море (лат. т.); рѣка Русъ несетъ ее въ гафъ (лит. 
таге , заливъ), гафъ несетъ ее въ море (лит. т.). Море вы-
брасываетъ ее на берегъ. На томъ мѣстѣ вырастаетъ густо­
лиственная липа съ девятью вершинами. Къ этой липѣ при­
ходить братъ, чтобы изъ ея сука сдѣлать пастушій рогъ, 
духовой инструментъ или пастушью свирѣль (лит. т.), или 
гусли (кбкіез, лат. т.). Трогательные звуки издаютъ эти 
гусли. Со слезами говорить мать: это не звуки липы, это 
душа твоей сестры — носится надъ водою (лит. т.). Или: 
такъ поетъ моя младшая дочь; или: эти гусли звучать тро­
гательно, жалобно, какъ жалоба покинутой милой (лат. т.). 
Въ лит. текстѣ не упоминается о кольцѣ, какъ это дѣ-
лается во всѣхъ его варіантахъ. Но въ нихъ нѣтъ ничего 
объ утопаніи дѣвицы. Дѣвица теряеть свое кольцо, или 
при обмываніи сѣтей въ морѣ, или въ то время, когда она 
вырываеть ленъ на полѣ, или срываетъ лилію въ саду. Кто 
найдетъ кольцо, тотъ долженъ его отдать, такъ какъ это не 
ея кольцо, а милый юноша далъ ей его въ знакъ любви. 
Или упавшее въ море кольцо выбрасывается на сѣнокосъ, и 
косящій юноша находить его на девятомъ покосѣ. Или прі-
ѣзжаеть верхомъ юноша; онъ хочеть плыть за кольцомъ въ 
море еіс. Итакъ, этотъ вар. примыкаетъ къ пѣснямъ объ 
упавшемъ вѣнкѣ. Лат. варіанты не отличаются такъ рѣзко 
отъ паралл. текста, какъ литовскіе. 3-й лат. вар. расходится 
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только въ томъ съ лат. текстомъ, что упавшая въ рѣку де­
вица попадаетъ въ озеро, потомъ въ Двину и оттуда въ 
море. Слѣдовательно, лат. преданіе приводить насъ на бе­
рега Двины, лифляндской Аа, стало-быть, въ Лифляндію, въ 
литовскомъ же преданіи говорится о Нѣманѣ, рѣкѣ Русѣ, 
Куришъ - гафѣ, т. е. выступаетъ на сцену прусская Литва. 
Въ лат. текстѣ упоминается и о Ригѣ. 
Итакъ, уже касательно мътта оба текста отличаются 
другъ отъ друга. Хотя они имѣютъ одинаковый размѣръ, 
четырехстопные трохеи, все-таки по ихъ мѣстному оттѣнку 
они отличаются другъ отъ друга и исключаютъ предполо-
женіе заимствованія, либо съ той, либо съ другой стороны. 
Это подтверждаютъ и взаимные многочисленные варіанты. 
Намъ кажется, что въ этомъ случаѣ можно опять предпола­
гать только общій литовско-латышскій прототипъ, послужив-
шій гіервоначальнымъ основаніемъ этого паралл. текста. 
Подобный параллелизмъ: три липы, три дѣвицы, встрѣ-
чается какъ въ началѣ лит. текста, такъ нерѣдко и въ лат. 
пѣсняхъ, а именно здѣсь говорится о трехъ соснахъ, трехъ 
дѣвицахъ. Какъ числа три, девять (см. выше) указываютъ 
на миѳическій элементъ, точно такъ же и въ метаморфозѣ, 
по которой утонувшая дѣвица превращается въ липу съ де­
вятью верхушками, виденъ миѳическій характеръ. Нѣчто 
подобное мы ВИД-БЛИ уже выше (№ 7), гдѣ душа юноши, 
умершаго съ горя, превратилась въ розу или въ липу съ 
девятью верхушками, і-й лат. вар. въ своемъ началѣ, именно 
относительно считанія дочерей, нѣсколько похожъ на № 5 
выше. Что въ потерѣ кольца народъ видитъ оскорбленіе 
чести, это явствуетъ изъ лат. пословицы: Ѵоі по гат геѵ 
•^гес-гепз покгіііз? (упадетъ ли у тебя отъ этого кольцо? 
т. е. повредить ли это твоей чести?) 
Уже сказано, что число три миѳическое. Какъ уже 
выше (въ № 6 ) показано, у латышей встрѣчаются три бо­
гини судьбы (ігіа Гаіа). Онѣ всѣ три часто появляются у 
воды
1). Въ нѣкоторыхъ лат. пѣсняхъ прямо сказано, что 
судьба (Ьаіта) тонетъ 2). Можетъ быть, что три дѣвицы 
1) Спр., стр. 307, 20; Аг. М. 215; 217. 
2) Спр.,"'стр. 305, 9 и 307, го. 
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здѣсь, въ нашемъ паралл. текстѣ, первоначально были три 
богини счастья или судьбы'). 
VII . Объ у п а в ш е м ъ с ъ лошади юношѣ. 
(Три кукушки.) 
Пѣсни этого отдѣла содержать, собственно говоря, во­
сторженную похвалу материнской любви. 
Здѣсь юноша разсказываетъ самъ о себѣ, что онъ про-
ѣзжалъ верхомъ черезъ мостъ и упалъ съ пугливой лошади. 
Онъ лежалъ тамъ долго — двѣ недѣли (лат. т.) — и никто 
не приходилъ къ нему. Наконецъ, на третьей недѣлѣ, въ 
глухую полночь прилетаютъ къ нему три лебедя (лит. т.), 
три кукушки (лат. т. и лит. вар.). Лебеди садятся на его 
могилѣ, одинъ у ногъ, другой у изголовья, третій сбоку — 
ближе къ сердцу. Кукушки кукуютъ, одна у ногъ, другая 
у изголовья, а третья ближе къ сердцу. Это не лебеди, и 
не кукушки, а — невѣста садится у ногъ, сестра у изго­
ловья, мать сбоку — ближе къ сердцу. Невѣста печалится 
о немъ три нед-вли (лит. т.), полумѣсяцъ (лат. т.), сестра три 
года (лит. т.), или два съ половиною года (лат. т.), мать же 
въ продолженіе всей жизни. Лат. т. упоминаетъ еще подъ 
конецъ, что невѣста провожаеть его лишь съ мѣста, сестра 
до церкви, а матушка, няньчившая его, сопровождаешь его 
до родины. По лит. варіанту, приведенному цѣликомъ, не-
вѣста провожаеть его до воротъ, сестра — до половины до­
роги, а мать — до могилы. Эта дайна варіируетъ сюжетъ, 
содержащейся въ паралл. тексшѣ, въ большей подробности. 
Въ разсмотрѣнномъ варіантѣ отличительную черту отъ 
паралл. текста составляешь только то, что въ немъ юноша 
обѣщаетъ умереть и опечалить матушку. Оплакивать его 
будутъ, говоришь онъ, колокола, органы и старая матушка; 
но ни колокола, ни органы, ни старая матушка не воскре-
сяшь его плачемъ. Плачемъ воскресишь его только черная 
земля, бѣлая гробовая доска. Онъ отправится теперь въ ту 
страну, гдѣ онъ' не будетъ испытывать ни нужды, ни бѣд-
і ) Ср. Потеб.: Объясненія малорусе. II, стр. 564. 
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ствія, т. е. въ страну бѣлой доски. По одной лат. пѣснѣ 
умирающій говорить: 
N11 ез іеізи гаі сіета, Теперь я пойду ГОСТИТЬ туда, 
Киг т й ё а т пе аіпасе!') Откуда во вѣки не возвращаются! 
Несмотря на примѣсь новой черты въ варіантѣ, гдѣ 
идетъ рѣчь о колоколахъ и органахъ, мы находимъ и въ 
этой пѣснѣ древнее, оригинальное воззрѣніе. Что касается 
метаморфозъ (мать, сестра, невѣста превращаются здѣсь въ 
лебедей или въ кукушекъ), то о нихъ уже выше (II, 7 ; III, 3 ; 
IV и VI) была рѣчь. Было уже раньше сказано, что вездѣ тамъ, 
гдѣ встрѣчаются метаморфозы, мы имѣемъ дѣло съ миѳиче-
скимъ матеріаломъ. Также и о томъ выше упоминалось, что 
извѣстныя числа тоже миѳическія. Можетъ быть, что встрѣ-
чаемое здѣсь число три тоже слѣдуетъ считать миѳическимъ 
и отнести къ тремъ богинямъ судьбы. 
Такъ какъ лат. т. не имѣетъ никакихъ варіантовъ, и 
въ немъ встрѣчается необычный латышской нар. поэзіи раз-
мѣръ и онъ по содержанію и по формѣ соотвѣтствуетъ ли­
товскому, то можно его считать заимствованнымъ изъ лит. 
нар. творчества. Кромѣ того, здѣсь встрѣчается верхнела-
тышскій говоръ, приближающійся больше къ верхнелитов­
скому, чѣмъ нижнелатышскій или письменный языкъ. 
Сходный съ нашимъ паралл. текстомъ мотивъ содержитъ 
и одна болгарская народная пѣсня. По ней тоже три ку­
кушки, въ действительности мать, сестра и милая, печалятся 
на отцовскомъ дворѣ о плѣненномъ на чужбинѣ героѣ. 
Ѵ Ш . О п о т е р я н н о м ъ к о н ѣ . 
(Предложѳніе вступить въ бракг.) 
Поводомъ къ предложенію вступить въ бракъ — даже 
со стороны женскаго пола — по этимъ пѣснямъ служить 
конь, который убѣжалъ отъ юноши и котораго поймала кра­
савица. 
Содержаніе паралл. текста слѣдующее. Молодецъ по-
терялъ своего коня. Онъ долго ищетъ его. Наконецъ — 
і) Спр., СТр. 220, 36. 
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на четвертый день (лат. т.) — онъ находить коня, пойман-
наго красавицею и поставленнаго въ конюшню ея отца (лит. 
т.), или на ея скотномъ дворѣ (лат. т). Она не хочеть воз­
вратить коня, ибо онъ причинилъ ей большой убытокъ: 
сломалъ новый заборъ, истопталъ зеленыя руты (лит. т.), 
истопталъ ея розовый садъ и братнину рожь (лат. т.). Мо-
лодецъ спрашиваетъ, сколько стоить заборъ и руты, и полу-
чаетъ въ отвѣтъ: пять, шесть талеровъ и сверхъ того ее — 
красавицу. Юноша отвѣчаетъ: Я прибавлю еще пять та­
леровъ и женюсь на тебѣ, молодкѣ (лит. т.). По лат. тексту 
дѣвица говорить, что хотя братъ и готовь понести убытокъ, 
причиненный его ржи, все-таки она не понесетъ убытка, на-
несеннаго ея розовому саду; молодецъ долженъ обѣщать ей, 
что онъ женится на ней, тогда она забудетъ поврежденіе, 
нанесенное розамъ. Юноша отвѣчаетъ: какъ мнѣ жениться 
на тебѣ, когда ты мнѣ не по сердцу! Не одинъ день, но всю 
жизнь придется намъ жить вмѣстѣ; это не покрывало, 
которое можно снять или накинуть на себя при туманной 
погодѣ
 1 ) . 
Подобно лит. пѣснямъ и по нѣкоторымъ лат. варіантамъ 
юноша женится на красавицѣ. 
Такъ какъ мы здѣсь у литовцевъ и у латышей имѣемъ до­
статочное количество варіантовъ, и паралл. текстъ, при всѣхъ 
своихъ соотвѣтствіяхъ, все-таки имѣетъ отличительный черты, 
то о заимствовали здѣсь и рѣчи быть не можетъ. Мы должны 
и здѣсь предположить только общую, изъ одинаковыхъ нра-
вовъ и жизненныхъ условій вытекающую идею, которая 
въ теченіе времени варіировалась у литовцевъ и у латы­
шей. Такимъ образомъ и размѣръ согласуется лишь от­
части. 
I X . О еватаніи, о ночѳвкѣ. 
Помѣщенные подъ этимъ заглавіемъ паралл. тексты съ 
варіантами — своего рода эротическія пѣсни, показывающія 
общія воззрѣнія й нравы литовцевъ и латышей. 
і ) По лит. тексту юноша ищетъ коня въ туманное утро. 
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1. Преимущество дгвицы пѳредъ вдовою. 
Юношу, отправляющагося свататься (по лит. тексту это 
брать, котораго пѣсня называетъ зябликомъ или соколомъ) 
спрашивають, гдѣ онъ проведетъ слѣдующую ночь. Онъ 
отвѣчаетъ или уклончиво, что онъ будеть ночевать въ зеле-
номъ лѣсу (лит. т.), или не даетъ никакого отвѣта (лат. т.), 
или онъ отвѣчаетъ намеками, что онъ поѣдеть верхомъ че­
резъ черешневый садъ, ко вдовѣ, или черезъ рутовый садъ 
къ дѣвицѣ (і-й лит. вар.), или что онъ будеть ночевать на 
высокой горѣ, въ новой клѣти, у молодой красавицы (лат. 
вар.). Далѣе, ему предлагается вопросъ, женится ли онъ на 
вдовѣ и обезпечитъ ли онъ ея дѣтей ? Нѣтъ, говорить онъ, 
постель вдовы растрепана и запасъ ея любовныхъ рѣчей 
истощился. Наконецъ, его спрашивають, хочетъ ли онъ же­
ниться на дѣвицѣ, любить ее и снять съ ея головы вѣнокъ 
и сохранять его ? На это онъ отвѣчаетъ: да; ибо постель 
дѣвицы не растрепана и въ любовныхъ рѣчахъ у нея нѣтъ 
недостатка (лат. т. и лат. вар.). 
Въ і-мъ лит. варіантѣ предшествуеть вопросу (куда 
брать поѣдетъ) параллелизмъ: Солнце бѣжить надъ лѣсомъ, 
брать сидитъ на конѣ. Во 2-мъ варіантѣ, какъ параллель 
вопроса, предложенная брату, Ьгап^ѵагсіигіз (имѣющему 
славное, дорогое имя), предшествуеть обращеніе къ піону, 
кто его посадилъ, кто его пололъ? еіс. По лат. варіанту 
вопросамъ (женится ли юноша на вдовѣ или на дъ-вицѣ) 
предпосылаются, какъ параллели, распросы, посѣетъ ли 
юноша овесъ на нови, или ленъ на пашнѣ? Подобныя раз-
мышленія, съ одной стороны, о жизни природы, съ другой 
стороны, о человѣческой жизни, встрѣчаются въ этой народ­
ной поэзіи очень часто. И эта поэтическая форма, которую 
мы находимъ здѣсь въ разсматриваемыхъ и въ другихъ пѣ-
сняхъ, выраженная въ вопросѣ и отвѣтѣ, которые задаютъ 
другъ другу, сестра брату, юноша дѣвицѣ, обычна какъ у 
литовцевъ, такъ и у латышей. 
Сравнительно съ пѣснями о похищеніи невѣсты, пѣсни 
о сватаніи и ночевкѣ болѣе поздняго происхожденія. Упо-
минаніе въ лат. варіантѣ о корчмѣ (кгосігіпз, сііт.) указы-
ваетъ на болѣе новую народную жизнь. Но соотвѣтствіе 
взаимныхъ текстовъ зд'Ьсь весьма значительно и указываетъ 
намъ на тѣ времена, когда обмѣнъ духовныхъ нроизведеній 
1 Г 
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между латышами и литовцами еще не прекращался. Такъ, 
мы находимъ здѣсь п р и с у щ и обоимъ народамъ обычай, со-
хранившійся у латышей еще до новѣйшаго времени и, веро­
ятно, встречаемый еще въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, именно, 
что женихъ отправляется верхомъ къ своей милой и ночуетъ 
у нея. И по этимъ дайнамъ, имѣющимъ такъ называемый 
латышскій дактиль, какъ для литовцевъ, такъ и для латышей 
женитьба на вдовѣ не желательна. 
2. Молодая жена. 
Молодой человѣкъ, не имѣющій ни кола, ни двора, не 
знаетъ, куда поместить дѣвушку, свою невѣсту (лит. т.), 
свою жену (лат. т.). Она должна оставаться далеко отъ 
него, на чужбинѣ. Онъ хочеть построить себѣ лодку, что­
бы въ ней каждый вечеръ посещать свою жену (лит. т.), 
или онъ желаетъ отправить ее въ лодкѣ на чужбину (лат. 
т.). Кукуетъ кукушка, поетъ снѣгирь ') (поползень или 
иволга лит. т.), поетъ соловей (лат. т.) и дѣвушка-жена пла-
четь на чужбинѣ. Не плачь, утѣшься, говорить молодой 
мужъ, я буду посещать тебя каждый вечеръ (лит. т.); въ 
этомъ или въ слѣдующемъ году я посѣщу тебя (лат. т.). 
Это параллельный текстъ. 
Лит. текстъ имѣеть отличное отъ латышскаго начало, 
и лат. текстъ содержитъ въ концѣ, повидимому, новое при-
бавленіе, котораго нѣтъ въ лит. 
Объ этихъ немногихъ пѣсняхъ едва ли можно что-
нибудь больше сказать. Въ нихъ встрѣчается дактилическій 
размѣръ, и онѣ не имѣютъ почти никакихъ варіантовъ. 
Лит. т. тринадцатью годами раньше записанъ, чѣмъ лат.; но 
это лишь случайно, и изъ этого ничего нельзя заключить на-
счетъ первенства той или другой пѣсни. Приходится еще 
упомянуть о приведенномъ уже раньше соотвѣтствіи отдѣль-
ныхъ частей (рагаііеіізшиз тетЬгогит) , которое въ лит. и лат. 
нар. поэзіи очень ходяче и замечается здѣсь между пѣніемъ 
птицъ, съ одной стороны, и плачемъ женщинъ, съ другой сто­
роны. Стало-быть, мы опять встрѣчаемъ на одной сторонѣ 
жизнь природы, на другой — жизнь людей. 
і ) Лит. ѵоіип^е, ев, Г. = лат. ѵаіойге, ез, Г. (иволга крикливая). 
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3. Ночь, проводимая львицею у холостяка и у вдовца. 
Параллель этихъ текстовъ замѣтилъ А. Бецценбергеръ 
уже двенадцать лѣтъ тому назадъ '). Какъ выше въ № і 
этого отдѣла сказано о нежеланіи юноши жениться на вдовѣ, 
такъ и здѣсь говорится о большомъ отвращеніи дѣвицы ко 
вдовцу или старому мужу. Дѣвица постилаетъ постель 
юношѣ, молодому жениху, и подстилаетъ ему три слоя пе-
ринъ, кладетъ въ изголовьѣ нѣсколько подушекъ, по лат. 
тексту она еще покрываетъ жениха бѣлыми шерстяными 
одѣялами и ложится сама къ нему, какъ цвѣтущая розочка-
Она просить пѣтуха, чтобы онъ утромъ рано не пѣлъ, и 
упрашиваетъ день, чтобы онъ рано не разсвѣталъ ; такъ какъ 
время мечтать о любви, вести любовныя рѣчи слишкомъ ко­
ротко. Напротивъ, если дѣвицѣ приходится постилать по­
стель вдовцу, старику, то она подстилаетъ ему три слоя 
терну и чертополоху, кладетъ подъ голову нѣсколько ма-
ленькихъ камней, по лат. тексту покрываетъ его притомъ 
старою бороною, ложится сама ко вдовцу-старику, трепеща, 
какъ листочекъ. Теперь она просить пѣтуха, чтобы онъ 
пораньше пропѣлъ, умоляетъ ночь, чтобы она не была долга, 
и день, чтобы онъ скорѣе разсвѣталъ, такъ какъ мечтать не 
о чемъ, не о чемъ вести рѣчи. 
Передавая лат. текстъ А. Бецценбергеръ замѣчаетъ сле­
дующее: ІсЬ геііе Ьіег сіаз епізргеспепсіе ІеігізсЬе ^есІісЬі т і і 
(з. 6. еіпіеігип^), йЬег сіаз Віеіепзіеіп т і і гест: игіеііі, йазз ез 
еіпе регіе ѵоп ѵоікзроезіе зеі, сііе каит іЬгез ^іеіспеп ппсіеп 
сІйгЛе іп аег геіпЬеіі, т і і сіег Ьіег еіпе ЬгаиіпасЬг §езсЬі1сіегі 
ѵѵігсі
2). То же самое можно сказать и насчетъ лит. дайны. 
Мы находимъ здѣсь тоже одинаковый размѣръ, именно, 
четырехстопные трохеи. Дальнѣйшее изображеніе того об­
стоятельства, какъ дѣвица покрываетъ холостяка или 
вдовца и какъ она къ тому и другому ложится сама, 
является чертою, недостающей въ лит. текстѣ, но встре­
чающейся , напротивъ, въ лит. варіантѣ. По этому варі-
анту дѣвица даетъ холостяку два, три одѣяла на ночь и 
ложится сама къ нему, какъ лилія къ маерану; напротивъ, 
вдовцу она предлагаетъ вмѣсто одѣяла пять, шесть сосно-
1) Ср. его Ьіі. РогзсЬ., стр. 28. Зам. 4. 
2) ІЫо-.' 
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выхъ вѣтвей, и спить съ нимъ, какъ лилія подлѣ терна. 
Слѣдовательно, и эти пѣсни показываютъ, что литовецъ и 
латышъ или лучше литвинка и латышка излагаютъ одинако­
вую идею съ различными оттѣнками. 
і Любовныя размышлѳнія на ночном*. 
Эти пѣсни трактуютъ исключительно о ночлегѣ и со­
держать уже нѣкоторыя новыя, чтобы не сказать, модныя 
черты. Мы имѣемъ здѣсь, въ этихъ пѣсняхъ, нѣкоторый 
только отголосокъ и малое соотвѣтствіе или совпадете. Па­
раллельный текстъ ограничивается здѣсь лишь одинаковою 
идеею о ночлегѣ. Болѣе близкія обстоятельства на той и 
на другой сторонѣ указываютъ на нѣкоторый только отго­
лосокъ, и не представляють дѣйствительнаго соотвѣтствія 
или совпаденія. Лит. текстъ имѣетъ очень распространенное 
въ лит. и лат. пѣсняхъ начало, которое болѣе подходить 
подъ застольныя пѣсни, о чемъ впереди будетъ р-ѣчь. 
Молодецъ пьетъ и раздумываеть, гдъ- бы ему найти ноч-
легъ для себя и для своей гнѣдой лошади. Онъ рѣшается 
отправиться въ березовую рощу. Березовые листочки заме­
нять его коню чистый овесъ. Для себя онъ наломаетъ бе-
резовыхъ вѣтвей, которыя замѣнятъ ему постель и подушку. 
Ружье сбоку замѣнитъ ему дѣвушку-невѣсту. Онъ повѣситъ 
шапку, которая замѣнить ему часы или пестраго пѣтуха. 
По лат. тексту дѣвушка, при видѣ ночующаго, краснтѴ 
еть, какъ брусника, и спрашиваетъ его, гдѣ онъ провелъ 
ночь, у матушки или у другой дѣвушки. Отвѣтъ юноши, 
отчасти соотвѣтствующій литовской пѣснѣ, гласить: Я спалъ 
подъ елью и подстилалъ, вмѣсто простыни, еловыя вѣтви. 
Отвѣть дѣвушки напоминаетъ немного предыдущій № 3 
этого же отдѣла. Дввушка готова прислать ночующему 
пару льняныхъ простынь, бѣлыя шерстяныя одѣяла, пару 
платочковъ и тонкія льняныя шапочки. 
По лит. вар. у Юшкевича сестра спрашиваетъ брата, 
гдѣ онъ провелъ ночь, какъ это явствуетъ изъ обращенія 
Ьгоіигеіі тапи, аЪЫІеІі тапи (братецъ мой, клеверъ мой). 
Или Ьгоішзеіі, сІоЬіГеІі значить здѣсь то же самое, что иногда 
Ьаіеііп въ лат. нар. пѣсняхъ, (см. выше V) просто, юноша, 
парень. Если допустить такое толкованіе, то это опять-
таки мы имѣли бы въ лидѣ дѣвушки милую, которая спра-
195 
шиваетъ, гдѣ парень провелъ ночь. И его отвѣтъ тиіаііз 
тиіапсііз одинаковъ съ тѣмъ отвѣтомъ, который мы уже 
выше встрѣчали въ лит. и лат. текстахъ. Только здѣсь опи-
саніе болѣе драматическое. По і-му лат. вар. молодцу ка­
жется ночь на ночномъ слишкомъ долгою. Его ожидаетъ 
милая, къ которой онъ въ эту ночь не отправляется, но про­
водить ночь на горѣ, въ бѣломъ клеверѣ, у своего гнѣдого 
коня, подложивъ сѣдло подъ голову и накрывшись уздою. 
2-й лат. вар. напоминаетъ въ своемъ началѣ № 7, во II от-
Д-ВЛ-Б, гдФ, рѣчь идетъ о занятіяхъ трехъ дѣвушекъ. Впрочемъ, 
эта пѣсня представляетъ варіантъ, похожій на лат. текстъ, 
въ которомъ милый разсказываетъ любимой дѣвушкѣ про 
свой ночлегъ. Ни подъ сосною, ни подъ елью, ни у другой 
дѣвушки онъ не ночевалъ, а лежалъ на зеленомъ полѣ, подъ 
развѣсистымъ дубомъ; у него были липовые листья подъ 
головою и зеленыя еловыя вѣтви служили ему простынею. 
Дѣвушка отвѣчаетъ ему такъ же, какъ это представлено 
выше, въ лат. текстѣ. 
Лит. и лат. пѣсни им-вютъ здѣсь характеръ варіантовъ, 
при томъ съ различнымъ размѣромъ. Лат. пѣсни въ своихъ 
обычныхъ четырехстопныхъ трохеяхъ указываютъ на болѣе 
глубокую старость, чѣмъ литовскія. Онѣ, по крайней мѣрѣ, 
не упоминають о такихъ новыхъ предметахъ, каковы: ружье 
(ризкеіе), часы (йё^огеііз) и т. п. 
5. Ночлегъ. 
Здѣсь мы имѣемъ почти слово въ слово соответствую­
щее начало множества лит. и лат. пѣсенъ, рѣзко отличаю­
щихся одна отъ другой во всемъ остальномъ. Въ непосред­
ственно предыдущемъ № 4 мы встрѣтили въ обѣихъ первыхъ 
строфахъ литовскаго текста уже сходное начало. — Нѣкто 
пьетъ и раздумываеть, гдѣ ему ночевать. Наконецъ, онъ 
рѣшается поехать верхомъ къ дѣвушкѣ, чтобы провести у 
ней ночь. 
Это начало, встрѣчаемое во многихъ пѣсняхъ, въ осталь­
номъ по содержанію различныхъ, и находившее всеобщую лю­
бовь и распространеніе, служило, повидимому, народному 
поэту, такъ сказать, схемою, метрическимъ образцомъ къ 
дальнѣйщему поэтическому творчеству. Объ этомъ свидѣ-
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тельствуютъ совпадения, состоящія иногда лишь изъ одного 
стиха и встрѣчаемыя въ лит. и лат. дайнахъ, какъ-то: 
^ а и сііепа,, о^^ аи пакіі — ' ) Д)и сііепи, )к)и пакіі — ' ) 
(Ъду верхомъ день, ѣду верхомъ ночь). 
Этотъ стихъ служить началомъ литовскихъ и латыш­
скихъ пѣсенъ, принадлежащихъ лишь къ одному отдѣлу лю-
бовныхъ пѣсенъ, различныхъ по содержанію. Такіе часто 
повторяющіеся, рефреновидные стихи
3) имѣли, вѣроятно, 
первоначально и одинаковый напѣвъ. 
Насколько въ этомъ паралл. текстѣ поется о бражникѣ, 
мы обратимъ на него вниманіе еще ниже, когда будемъ го­
ворить о застольныхъ пѣсняхъ. 
X . О посѣщѳніи братомъ сестры, вышедшей 
з а м у ж ъ . 
(Защита обиженной сестры.) 
Относящіяся сюда пътни переносятъ насъ во времена 
господства грубыхъ нравовъ и, вагвдствіе этого, обнару-
живаетъ глубокую древность. 
Вооруженный мечемъ братъ отправляется къ вышедшей 
замужъ сестрѣ. Ибо онъ узналъ, что ея мужъ жестоко 
обращается съ нею. Братъ строго и рѣшительно высту-
паеть противъ зятя. Съ мечемъ въ рукѣ онъ восклицаетъ: 
Выходи, негодяй-зять! Какъ ты поступаешь съ сестрою 
(лит. т.)? Чѣмъ провинилась сестра? Приходится ли тебѣ 
ѣсть немолотый хлѣбъ? Или тебѣ приходится ходить въ 
немытомъ бѣлыЧ? Мой булатный мечъ, твоя голова съ 
плечъ! Сейчасъ я тебя убью (лат. т.)! Твоя голова сле­
тать, какъ кочанъ, твоя кровь польется, какъ будто опадутъ 
листья піона (лит. т.). Твоя голова, какъ горшекъ, съ 
грохотомъ полетитъ къ воротамъ (лат. т.)! — Но братъ 
ограничивается лишь однѣми угрозами. 
1) Срав. .Іизк. Ь. сі. 1559. 
2) Срав. 2 і т . IV, 18. 
3) Они встрѣчаются и у Юшкевича Ь. »ѵ. сі. 483 и 487. Ср. и 
2 і т . іЬ. 
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По нѣкоторымъ варіантамъ братъ говорить: кто будеть 
давать сестрѣ хлѣбъ, если я отрублю у зятя голову? По 
лит. варіанту Цизк. Ь. зѵ. сі. 912) не прошло и полугода, 
братъ опять слышитъ, что сестра страдаетъ. Онъ пригла-
шаеть другихъ братьевъ осѣдлать коней, чтобы провѣдать 
сестру: довольна ли она своимъ новымъ положеніемъ ? зеле-
нѣють ли и цвѣтуть ли ея руты? — Сестра не довольна, 
не весела, ея руты завяли во время цвѣтенія. По лат. 
варіанту (ВШп. 1436) сестра спрашиваетъ своего брата, 
куда онъ поѣдетъ верхомъ, зачѣмъ онъ обуваетъ вечеромъ 
ноги. Братъ отвѣчаетъ: „Не говори ничего, сестрица, по­
дай мнѣ мой мечъ; я слышу, что жестоко обходятся съ на­
шею замужнею сестрою." Когда онъ пріѣзжаетъ къ сестрѣ, 
она спѣшитъ отворить ему ворота. Одною рукою она 
отворяетъ ворота, а другою утираетъ слезы. Братъ выни-
маетъ платокъ, утираетъ ей слезы и, утѣшая ее, говорить: 
„Твой мужъ достоинъ порицанія, зато что онъ бранить 
тебя; своимъ мечемъ я покажу ему Бога." 
Эти пѣсни переносятъ насъ, если не ошибаюсь, въ 
раннюю эпоху народной жизни, в-вроятно, во времена лит. 
и лат. самостоятельности и свободы, когда литовцы и ла­
тыши съ мечемъ въ рукахъ сражались за право и порядокъ 
и вступались за своихъ родственниковъ. Такъ какъ за оби­
женную сестру вступается не отецъ, а братъ, то изъ этого 
явствуетъ, что въ этомъ случаѣ въ мудромъ наставленіи не 
было такой необходимости, какъ въ сильной, молодой рукѣ. 
Эти пѣсни переносятъ насъ въ тв времена, когда еще по­
хищали невѣсту; ибо въ этихъ пѣсняхъ представляется, 
какъ братья заботятся о сестрѣ, живущей на чужой сто-
ронѣ, гонятся за ней, защищаютъ ее и т. д. Въ этихъ пѣс-
няхъ главное занятіе женщины составляетъ молотье на руч­
ной мельницѣ. 
Какъ это уже отмѣчено при текстахъ, они предста-
вляютъ не цѣлыя пѣсни, а лишь отрывки пѣсенъ, имѣющихъ 
соотвѣтствія. Это обстоятельство и различный размѣръ, 
очевидно, свидѣтельствуетъ о томъ, что онѣ представляютъ 
собой взаимныя, самостоятельный произведенія, вытекавшія 
изъ одинаковыхъ нравовъ и воззрѣній. 
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X I . Сиротекія пѣсни. 
О сиротскихъ пѣсняхъ, заключающихъ въ себѣ миѳи-
ческіе элементы, по которымъ, напр., сирота, отыскивая 
родителей, взлѣзаетъ по вѣтвямъ розы или боба до неба, 
мы уже говорили выше (см. II). Здѣсь мы разберемъ лишь 
тѣ произведенія, которыя не содержать почти ничего миѳи-
ческаго, но важны своимъ совпаденіемъ. 
1. Могила матери. 
Латышскій текстъ, соотвѣтствующій литовскому, сохра­
нился лишь въ видѣ отрывковъ, которые разбросаны въ 
народѣ, гдѣ собиратели записывали ту или другую строфу 
одной первоначально цѣлой пѣсни. Я сопоставилъ эти от­
дельные отрывки или строфы съ лит. текстомъ такъ, что 
они теперь представляютъ опять одно цѣлое и показываюсь 
полный латышскій текстъ, цѣликомъ соотвѣтствующій ли­
товскому. Что эти отдѣльные отрывки первоначально со­
ставляли одну ігвлую пѣсню, объ этомъ свидѣтельствуетъ, 
во-первыхъ, сопоставленная лит. дайна, представляющаяся 
ц-клою, во-вторыхъ, лат. варіантъ, записанный Биленштей-
номъ и изданный Бецценбергеромъ "), въ-третьихъ, варіанты 
у Бривземніака (88і еіс) , которые являются еще въ видФ, 
цѣлыхъ, длинныхъ пѣсенъ. Кромѣ того, мы уже выше, въ 
миѳическихъ пѣсняхъ, видѣли, что въ нихъ иногда съ це­
лыми, длинными лит. дайнами сопоставлены краткія, афо-
ристическія лат. пѣсенки, какъ имѣющія вм-ѣстѣ съ литов­
скими пѣснями одинаковое содеря{аніе. Что съ цѣлыми лит. 
дайнами сопоставляются иногда лишь лат. отрывки — это 
мы увидимъ еще ниже. Здѣсь именно замечается склонность 
латышскаго генія, въ отличіе отъ литовскаго, переходить къ 
почти гномическому творчеству, четверо- и шестеростишіямъ, 
господствовавшимъ въ позднѣйшее время въ лат. нар. поэ-
зіи. И въ этомъ отдѣлѣ преобладаютъ такого рода крат-
кія пѣсенки. 
Содержаніе этого паралл. текста слѣдующее. Охъ, 
знала бы я горку (могилку), гдѣ лежитъ моя матушка, я 
і ) См. его Ьіі. ГОГЙСП., стр. XI . 
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насадила бы на ней зеленыя липы, яблони (лит. т.), я обне­
сла бы ее пестрыми (дубовыми 2. ѵаг.) досками (лат. т.), или: 
я украсила бы могилу красными розочками (і. ѵаг.). Вста­
вай, матушка, я приподыму дернъ, я тебѣ разскажу, что 
со мною дѣлаетъ мачеха. Она рвала меня, била меня, драла 
меня за волосы и подавала мнѣ черезъ огонь хлѣбъ. Мать 
покинула меня, какъ курица цыплятъ. Цыплята бѣгаютъ 
вмѣстѣ, а я, сиротинушка, одинока. 
Этотъ сюжетъ передается, какъ въ литовскихъ, такъ 
и въ латышскихъ ггѣсняхъ извѣстными четырехстопными 
трохеями. 
2. ОТБІТЪ матери изъ могилы. 
Подъ этимъ заглавіемъ мы находимъ опять, какъ у ла­
тышей, такъ и у литовцевъ цѣлыя пѣсни. Чтобы имѣть по 
возможности полное соотвѣтствіе, я прибавилъ къ литов­
ской пѣснѣ несколько стиховъ (они поставлены въ скоб-
кахъ) по замѣчаніямъ и дополненіямъ Болена, въ изда-
ніи Резы. 
Содержаніе этихъ пѣсенъ слѣдующее. Сирота въ лъту 
приходить къ могилѣ матери и горько плачеть по ней. 
Тогда спрашиваетъ мать: Кто плачеть здѣсь по мнѣ? Кто 
топчетъ могилу? Сирота отвѣчаетъ: Я, матушка, я оди­
нокая сиротинушка. Кто будетъ причесывать мою голо­
вушку? Кто будетъ мыть мой ротикъ? Кто будетъ гово­
рить мнѣ слова любви (лит. т.)? По лат. тексту, записан­
ному на верхнелатышскомъ говорѣ, сирота будить свою 
мать, чтобы послѣдняя причесала ей голову, надѣла бы ей 
чистую рубаху, обула бы ей ноги. По обоимъ текстамъ 
мать одинаково отвѣчаетъ сиротѣ, что у ней есть другая 
мать, которая все это сдѣлаетъ. По лит. дайнѣ еще гово­
рится, что юноша будетъ говорить ей слова любви. Потомъ 
сирота жалуется, что другая мать, мачеха, надѣвая ей ру­
баху, обходится съ нею очень жестоко. По лат. пѣснѣ въ 
заключеніе поется, что мачеха проклинаетъ падчерицу, что­
бы она умерла прежде, чѣмъ износить свою рубаху и по-
требуетъ другую. Обувая ей ноги, мачеха обжигетъ ихъ 
крапивою. 
Между тѣмъ, какъ лат. пѣсня (именно буженіемъ ма­
тери) сначала напоминаетъ болѣе о предыдущемъ № і, лит. 
дайна начинается тѣмъ, что сироту посылаютъ въ лѣсъ со-
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бирать ягоды. Лат. же пѣсня иигветъ начало, по которому 
слышится голрсъ сироты въ лесу, которая будить свою 
мать изъ могилы. 
Замечательно здѣсь по лит. и лат. текстамъ то воззрѣ-
ніе, которое опять примыкаетъ къ миѳическому, а именно, 
что по наивному, народному вѣрованію мать собственно не 
мертва, а только спить, отдыхаетъ подъ дерномъ, такъ что 
ее можно разбудить и она тогда будеть отвечать. По бе­
лорусской пѣснѣ (Виленской губерніи) сирота тоже будить 
свою матушку, чтобы она встала изъ могилы и послужила 
ей на дѣвичникѣ (Бгіеѵѵіс лѵіесгег). Мать отвѣчаетъ ей, что 
она не можетъ этого сдѣлать, такъ какъ сѣрая земля ле-
житъ у нея на сердце, такъ что она не можетъ вздохнуть '). 
Э. Вольтеръ неверно относить пФхни, принадлежащія сюда, 
а равно и нѣкоторыя уже выше (II, 2) приведенныя пѣсни 
къ погребальнымъ
 2 ) . 
3. Строгіе бары. 
Мы встрѣчаемъ здѣсь только одно лат. четверостишіе, 
соответствующее по содержанію и размеру последней стро­
фе лит. дайны, состоящей изъ трехъ строфъ. По духу обе 
первыя строфы литовской песни таковы, что латышъ, безъ 
сомненія, и ихъ можетъ принять за свои собственныя или 
родственныя произведенія. Эти песни намекаютъ на то, 
что поющій ихъ народъ ужъ более не свободенъ и не само-
стоятеленъ. Пввецъ желаетъ, чтобы мать его вовсе не 
воспитала. Стоить ли ему жить для бедствія, для горькихъ 
слезь? Лучше было бы бросить его въ реку, въ глубокое 
озеро; тамъ онъ жилъ бы съ рыбами, полосатыми щуками. 
Злые баре и чиновники (лит. т., гвмъ начинается параллель­
ный текстъ), или строгіе баре, сторожа (лат. т.) не даютъ 
своевременно вечера (лат. т.), покоя (лит. т.). Заходи, 
Солнышко, спеши, Месяцъ (лит. т.), или: Спеши, Сол-
і ) См. Ріевпі Віаіогшкіе ъ рсшіаѣи агізпіѳпзкіе&о ^иЬегпіі т-
Іепзкіе) гарізаі АйоІГ Сегау. БосЫек До Ріевпі ВіаІогизко-РоІзкісЬ 
г ротаіи зокбізкіе^о §иЪегпіі дгоагепзкіе ,^ гарівапусЬ рггег РгоГ. Бг. 
^. Ваиёоиіп ёе Соигіепау. V -/. Кгакоѵѵіе. 1894. Стр. 3, № 4. 
г) См. его Матеріалы, стр. 369—375. 
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нышко, скорѣе къ Богу, ниспошли намъ святой вечеръ! — 
такъ молится въ своей нуждѣ пѣвецъ, обращаясь къ своимъ 
древнимъ богамъ. 
Все настроеніе этихъ пѣсенъ, а именно, встрѣчаемое 
въ лат. пѣсенкѣ выраженіе ѵа^агііез (сііт., презрительные 
сторожа) переносятъ насъ во времена крѣпостного состоянія 
и барщины. Несомнѣнно, что латышское четверостишіе лишь 
остатокъ болѣе длинной пѣсни. 
•XII . Странное обѣщаніе. 
И здѣсь мы имѣемъ лишь краткій параллельный текстъ, 
состоящій только изъ нѣсколькихъ строфъ болѣе длинныхъ 
дайцъ. Лит. текстъ представляетъ конецъ длинной пѣсни, 
въ которой встрѣчаются миѳическіе элементы и поется о по­
х о д и . Такъ, напр., воинамъ должны прислуживать дѣвы бога 
(Біеѵо сіикгийѳіѳз) своими бѣлыми ручками и утѣшать сло­
вами любви и т. п. Лат. текстъ представляетъ тоже лишь 
конецъ длинной пѣсни (зинге). Стендеръ, записавшій эти 
строфы, предпосылаете имъ слѣдующее примѣчаніе: „Въ 
одной зингѣ, въ которой несчастный бѣглецъ на вопросъ 
матери, когда онъ возвратится, отвѣчаетъ: —" (теперь слѣ-
дуютъ лат. строки). По лит. дайнѣ уходящіе отвѣчаютъ тоже 
на вопросъ, когда они возвратятся изъ Венгерской земли. 
И оба отвѣта, лит. и лат., представлены въ параллельномъ 
текстѣ: Когда зазеленѣютъ колья, когда вырастутъ камни 
(лит. т.), или когда они сгніютъ (лат. т.), когда начнутъ 
цвѣсти на морѣ деревья (лит. т.), когда будетъ по поверх­
ности воды плавать булыжникъ и потонетъ въ водѣ перо (лат. 
т. и лит. вар. }и§к. Ь. зѵ. сі. 822, строфа 8 ; 974, строфа 9) — 
(до этого мѣста мы имѣемъ соотвѣтствіе) —, тогда они воз­
вратятся изъ Венгерской земли, тогда придетъ бѣглецъ на­
вестить отца и мать. 
Мы здѣсь встрѣчаемся, стало-быть, съ своего рода на­
родною ироніею, подобною той, которая встрѣчается въ на­
родныхъ сказкахъ о трехъ сыновьяхъ. Двое изъ нихъ счи­
таются умными , а третій дурачкомъ. На дѣлѣ же всегда 
оказывается противоположное. Такъ и здѣсь обѣщанное 
возвращение есть только иронія, потому что оно связано съ 
невозможными условіями. 
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Лат. текстъ вм-встсѣ съ примѣчаніемъ Стендера, по ко­
торому онъ оказывается первоначально длинною пѣснею 
(гіп^е), записанъ уже болѣе ста двенадцати лѣтъ тому на­
задъ и снова свидѣтельствуетъ о томъ, что многія тепе-
решнія короткія лат. пѣсенки, четверостишія, шестеростишія 
и т. д., не представляютъ первичную, но болѣе новую, афо­
ристическую форму первоначально длинныхъ пѣсенъ, соот-
вѣтствующихъ литовскимъ дайнамъ. Бергманъ, издавшій 
въ своемъ сборникѣ то же самое шестеростишіе тридцатью 
годами позже Стендера, уже точно такъ же, какъ Бютнеръ, 
опубликовавши въ своемъ объемистомъ изданіи эту пѣсню, 
не знаетъ ничего о томъ, что эта пѣсенка представляетъ 
лишь конецъ первоначально длинной дайны (хіп#е). 
По лит. варіантамъ, которымъ соотвѣтствуетъ лат. по­
словица (Брив. 200), слѣдуетъ странное, лишь мало отличаю­
щееся отъ упомянутаго отвѣта обѣщаніе на вопросъ (кото­
рый такъ же, какъ и выше, приходится предположить): Когда 
спрошенный юноша женится на любимой имъ дѣвушкѣ? или: 
Когда будеть ихъ свадьба ? или: Когда они обмѣняются сло­
вами любви? и т. п. Въ лит. варіантѣ Ушк. Ь. зѵ. <і. 974, 
строфа 8) выполненіе обѣщанія, между прочимъ, зависитъ 
отъ того, когда лисица будеть плясать подъ игру пѣтуха на 
скрипкѣ. Этому соотвѣтствують слѣдующія лат. изреченія: 
Кай рйсеі азіе гіесіёз; Когда у лисицы будеть цвѣсти 
хвостъ; 
Касі гакіз раг сеш пераг- Когда заецъ не будеть пере-
зкгіез '). бѣгать черезъ дорогу. 
Къ этому нашему паралл. тексту встрѣчаются и русск., 
нѣм., шотланд., швед, и финскія параллели, въ родѣ слѣдую-
щихъ: „Когда почернѣетъ лебедь и побѣлѣетъ воронъ", 
„когда всплыветъ камень и потонетъ перо", „оли камень 
начнеть плавати, а хмель почнеть грязнути (тонути)" 2 ) . 
X I I I . Дорогая семья. 
Заглавіе этого отдѣла я заимствовалъ изъ „ЬеШзсЬе 
Ѵоікзііесіег" К. Ульмана, который назвалъ въ своемъ нѣмец-
1) Ь. 
2) Потебня: Объяснения малорусе. II, стр. 560. — См. ІЛіІапсІ, 
ЗсЬтіЛеп гиг СезсЬ. ёег БісЬіип^ III, 217 и 218. 
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комъ переводѣ лат. варіантъ подъ слѣдующимъ № і „Віе 
козіЬаге Гатіііе"') . Это названіе вполнѣ соотвѣтствуетъ 
содержанію разсматриваемыхъ здѣсь пѣсенъ. Ибо для са­
мого пѣвца эта семья, о которой поется въ этихъ пѣсняхъ, 
дорога, потому что онъ по очереди узнаетъ дорогихъ сердцу 
людей и послѣ долгаго напраснаго исканія наконецъ находить 
свою душеньку, свою милую невѣсту. При этомъ случаѣ мы 
знакомимся съ разнообразными занятіями, съ большимъ бо-
гатствомъ и разными помѣщеніями и недвижимымъ имуще-
ствомъ этой семьи, свидѣтельствующимъ о зажиточности ея. 
1. Приматы. 
-Этотъ паралл. текстъ можно было бы назвать пѣс-
нею распознаванія. Пѣвецъ хвастается въ немъ, что онъ 
узнаетъ своего отца между сотнею бражниковъ по его бѣ-
лымъ рукамъ, красивымъ щекамъ, по серебряному (лит. т.), 
алмазному (лат. т.) стеклу, по серебряной кружкѣ (лат. т.). 
Такъ онъ узнаетъ по очереди всѣхъ членовъ семьи: мать 
между сотнею ткачихъ, прядилыцицъ (лат. т.), по новому 
ткацкому станку, по ея тонкому холсту, по ея камышевому 
берду, по серебряному челноку, по серебряной прялкѣ, по 
тонкому утку (лат. т.); сестру онъ узнаетъ между сотнею 
швей по ея бѣлымъ ручкамъ, по ея тонкому шву, по зеле­
ному, шелковому швейному прибору, по серебряной иглѣ, по 
золотой иголкѣ, по тонкому швейному прибору (лат. т.); брата 
онъ узнаетъ между сотнею пахарей по его новому плугу, 
по сѣрому быку (онъ пахалъ стальными сошниками гуфу 
земли, лит. т.), по алмазному плугу, по гнѣдому коню (лат. т.); 
наконецъ, онъ узнаетъ невѣсту между сотнею ткачихъ ло 
алмазному ткацкому станку, по золотому челноку (въ лит. т. 
недостаетъ этой строфы); пѣвица узнаетъ милаго между сот­
нею косарей по его стальной косѣ, по изящному косовищу, 
по серебряному бруску, по широкому покосу (лит. т.), между 
сотнею стрѣлковъ по серебряному луку и по булатному мечу 
(лат. т.). 
і) Ср. ЬеПізсЬе Ѵоіісаііесіег, стр. 165. 
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Оба текста, какъ литовскій ') , такъ и латышскій, начи­
наются почти одинаковою анафброю: 
О а§ райіпай — Е з рагіпи — 
(Охъ, я узналъ). 
Латышскія строфы содержать еще эпифору: 
Это мой родной отецъ, 
Это мой милый бражникъ; 
Это моя родная мать, 
Это моя милая прядильщица егс. 
между тѣмъ, какъ въ литовскихъ строфахъ этого нѣтъ. 
Тутъ, напротивъ, еще подробнѣе описываются отдѣльныя 
лица и ихъ орудія. Эпитетъ ізіз, -а (родной, настоящій), ко­
торымъ лат. пѣсня надѣляетъ всѣхъ воспѣваемыхъ членовъ 
семьи, не находится въ лит. дайнѣ. Очередь милыхъ, воспѣ-
ваемыхъ лицъ тоже нѣсколько отличается на обѣихъ сторо-
нахъ. Несмотря на то, нельзя не признать большое соот-
вѣтствіе пѣсенъ какъ по формѣ, такъ и по содержанію. 
Надо особенно отмѣтить здѣсь почти одинаковую идеализа-
цію вещей и лицъ. Новою чертою въ лит. текстѣ является 
предложеніе: Сёгё гіпска, ѵупеЦ (онъ пилъ рейнское вино); 
но гіпсказ ѵупеііз, гіпсѵупіз || гіпэѵупіз, гіпзѵупаз означало 
первобытно, конечно, рейнское вино, а потомъ вино вообще. 
Несомнѣнно, древнею чертою надо считать лукъ и мечъ въ 
числѣ охотничьихъ принадлежностей милаго въ лат. пѣснѣ. 
Что касается варіантовъ, то мы находимъ, что лит. вар. 
воспѣваетъ лишь юношу, милаго и милую, стало-быть, мол-
читъ о членахъ семьи, между тѣмъ, какъ. лат. варіантъ упо-
минаетъ объ отцѣ, матери, братѣ и сестрѣ, но не упоми-
наетъ о миломъ и о милой. Эта лат. п-ѣсня предпосылаетъ 
каждой уже извѣстной строфѣ, какъ новое украшеніе, двѣ 
строфы, въ которыхъ спрашивается: Охъ, красавицы, гдѣ 
вы нарвали розъ и гдѣ сплели изъ нихъ вѣнокъ? И кра­
савицы отвѣчаютъ: Въ Москвѣ мы нарвали розъ и сплели 
изъ нихъ вѣнокъ, въ Данцигѣ мы износили ихъ
 2 ) . Впро-
1) Юшкевичъ предпосылаетъ этой дайнѣ двѣ по содержанію 
различный пѣсенки, имѣющія лишь одинаковый размѣръ. 
2) Это напоминаетъ объ отвѣтѣ дѣвицъ, приведенномъ выше 
(II, № 7, 5-й, 6-й и 8-й вар.): Мы вѣнки покупали въ г. Ригѣ и при­
готовляли ихъ въ нѣмецкой землѣ. 
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чемъ, этотъ лат. вар. повтореніемъ одной строки въ каждой 
строфѣ, по своему построенію, ближе подходить къ литов­
скому тексту, имѣющему это повтореніе, чѣмъ лат. текстъ. 
Касательно одинаковыхъ членовъ семьи, этому лат. варіанту 
съ 9-ой строфы почти вполнѣ соотв-втствуетъ лит. дайна 
Пшк. Ь. зѵ. <і 134). 
2. ПОИСКИ возлюбленной. 
Одинаковый мотивъ въ этихъ пѣсняхъ представляютъ 
исканіе и нахожденіе милой-душеньки. 
По лит. тексту юноша ищетъ душеньки (зігбеіе) по 
очереди въ комнатѣ, въ которой стоять жернова, въ пря­
дильни, по всему дому и на берегу ртжи. Онъ находитъ 
тамъ: трехъ молольщицъ, стальную ручную мельницу, мед­
ную кол-внчатую рукоятку; трехъ прядилыцицъ, бѣлый ленъ, 
молодыхъ пряхъ; трехъ ткачихъ, шелковое полотно, мѣдный 
ткацкій станокъ, но не нашелъ милой-душеньки. Онъ спѣ-
шить на берегъ рѣки. Тамъ онъ находитъ трехъ прачекъ: 
моютъ онѣ тонкіе холсты; въ рукахъ у нихъ міэдный ва-
лекъ, и тамъ онъ находитъ свою душеньку. 
По лит. дайнѣ милый вмѣстѣ съ другими ищетъ свою 
милую, на что намекаеть слово еізіт (пойдемъ), по лат. же 
пѣснѣ милый отправляется одинъ на поиски. На это ука­
зываетъ форма іеш (пойду). Онъ отправляется на сѣнокосъ, 
на засѣянное льномъ поле, на бѣлильню, въ катальню, въ 
избу и въ ту комнату, гдѣ стоять жернова. Онъ встрѣ-
чаетъ тамъ по очереди трехъ дѣвушекъ, сгребающихъ сѣно, 
трехъ дѣвушекъ, вырывающихъ ленъ, трехъ прачекъ, трехъ 
каталыцицъ, трехъ прядилыцицъ, но не встрѣчаетъ своей 
милой (Іі^аѵіва). Наконецъ, онъ отправляется въ ту комна­
ту, въ которой стоять жернова. Тамъ мелютъ три мололь-
щицы, тамъ онъ находитъ свою милую. 
Итакъ, лит. пѣвецъ начинаетъ пѣсню съ той комнаты, 
въ которой стоять жернова, а латышскій заканчиваеть ею. 
Милый, въ лит. дайнѣ, находитъ время въ отдѣльныхъ по-
мѣщеніяхъ подробнѣе осматривать и описывать предметы; 
въ латышской, напротивъ, этого нѣтъ. Лат. милый какъ бы 
болѣе волнуется и долженъ зато дольше искать, ему прихо­
дится пройти двумя мѣстами болѣе, чѣмъ его лит. товарищу. 
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Замѣчательно и здѣсь повторяющееся число три. Не наме-
каетъ ли и это на три судьбы (ггіа іаіа)? 
По лит. варіанту, подобно этому, и дѣвица ищетъ 
своего милаго. Она отправляется на ровныя поля, къ паха-
рямъ, на ровные луга къ косарямъ, но нигдѣ не находитъ 
его. Наконецъ, она приходитъ въ корчму, къ бражникамъ, 
и тамъ она видитъ его пьяннаго, съ безсмысленною улыб­
кою смотрящаго на всѣхъ. — Слѣдовательно, здѣсь 
или это прибавленіе, или вся пѣсня болѣе новаго времени, 
какъ это показываетъ мѣсто о корчемной жизни; все-таки 
эта пѣсня, повидимому, создана по древнему образцу. Раз-
мѣръ во всѣхъ этихъ пѣсняхъ одинаковый, именно, соб­
ственный литовско-латышскій двухстопный дактиль. 
X I V . П ь я н и ц а . 
(СидящіЗ на лошади.) 
Эти немногіе стихи о пьяницѣ приводятъ насъ такъ 
же, какъ непосредственно предыдущій лит. вар., къ корчмѣ, 
но не въ корчму. Корчму или какой-нибудь кабакъ прихо-. 
дится здѣсь еще предполагать. Ибо пьяница хвастается лишь 
тѣмъ (и это паралл. текстъ зд-ѣсь), что онъ выпилъ на сто 
зексеровъ ') (лит. т.), на сто марокъ 2 ) (лат. т.), сидя на ло­
шади. Онъ выпилъ бы еще на другую сотню (зексеровъ 
или марокъ), но не стоялъ болѣе его бойкій конь. 
Итакъ, пьяница находится передъ какимъ-нибудь каба-
комъ и, сидя на своемъ конѣ, онъ пьетъ до тѣхъ поръ, 
пока его бътунъ не станетъ выражать нетерпѣнія. Вѣрный 
конь долженъ определить для этого пьяницы мѣру питья. 
Кажется, что это древній обычай пить такимъ образомъ. 
Ибо какъ у литовца, такъ и у латыша существовало это 
обыкновеніе. Характерно здѣсь также то, что какъ лито­
вецъ, такъ и латышъ всегда представляются вмѣстѣ со 
своимъ конемъ, будь это дома, на дворѣ, или на полѣ, на 
войнтэ, или во время по-ѣздки верхомъ къ милой, или — 
1) Два серебряные гроша = шесть прусск. грошей. 
2) Бывшая въ употребленіи въ прежнія времена въ Курляндіи 
и Лифляндіи мелкая монета = з копейки. 
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какъ здѣсь — передъ кабакомъ, или, наконецъ, на ночномъ 
и т. п. Всѣ эти случаи мы своевременно встрѣчали уже 
выше. Только тогда, когда всадникъ погибъ, напр., палъ 
на войнѣ, мы видимъ коня одного; но онъ бѣжитъ домой, 
чтобы разсказать о своемъ всадникѣ. Литовецъ и латышъ 
со своимъ добрымъ конемъ неразлучны. 
Здѣсь не должно казаться страннымъ, что лит. и лат. 
пѣсни этого рода совпадаютъ лишь въ немногихъ отдѣль-
ныхъ строфахъ, особенно, если принять во вниманіе, что 
круговыхъ пѣсенъ въ этой нар. поэзіи сравнительно мало и 
что пѣсни, относящіяся къ корчмѣ, къ кабаку, — произве-
денія лишь болѣе новаго происхожденія, т. е. совпадають 
съ тѣмъ временемъ, когда латыши съ литовцами едва ли 
имѣли еще какія-нибудь сношенія. Немногіе соотвѣтству-
ющіе здѣсь стихи, вѣроятно, случайны, при чемъ только 
обычай пить, сидя на конѣ, представляетъ нѣчто древнее, 
первобытно свойственное обоимъ народамъ. И въ лат. пѣс-
няхъ говорится про такихъ людей, которые слывутъ пьяни­
цами и любителями скачекъ. 
X V . Свадьба птицъ, волка. 
(Разныя роли гостей.) 
Здѣсь мы имѣемъ по формѣ и содержанію совершенно 
полный паралл. текстъ, представляющій намъ отрывокъ древ-
няго литовско-латышскаго животнаго эпоса. Въ этихъ пѣс-
няхъ изображается свадьба птицъ или волка. На свадьбѣ 
какъ птицы, такъ и лѣсныя животныя играютъ различныя 
роли. Каждая птица, каждый звѣрь получаетъ, соотвѣт-
ственно своимъ качествамъ, въ эпической формѣ эпитетъ, 
обозначающій роль, которую каждое изъ животныхъ играетъ 
на празднестве. 
Если по параллельному тексту остается неизвѣстнымъ, 
кто собственно женится, то въ і-мъ, 2-мъ и 3-мъ лит. вар. 
прямо говорится, что женится волкъ, и что медвѣдь пріѣхалъ 
на его свадьбу съ бочкою пива (аіиз). Подобно параллель­
ному тексту, и здѣсь роли распределены между отдельными 
птицами и звѣрями. Эти дайны оканчиваются тѣмъ, что 
волкъ, будучи въ веселомъ настроеніи, приглашаете козу на 
танецъ. Волкъ дѣлаетъ это, характерно разсуждая: если съ 
14* 
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добрымъ намѣреніемъ, то я буду плясать съ теткою, если же 
со злымъ, то я разорву ее. ОтвтѴгъ козы тоже многознаме-
нателенъ: и изъ твоей шкуры приготовятъ шубу милому 
пастуху, который пасетъ меня на клеверѣ и на овсѣ. По 
4>му лит. вар. женится одинъ грибъ, Ьагаѵуказ (боровикъ, 
Ьоіеіиз есіиііз), на другомъ. Всѣ деревья съ радостью от­
правляются верхомъ на свадьбу; и долгоногій лось хочетъ 
принять участіе въ поѣздкѣ, и за нимъ отправляются, по­
добно тому, какъ въ паралл. текств, заяцъ, медвѣдь и ли­
сица. И здѣсь тигаііз тигапсНз торжество оканчивается 
пляскою. 
Что касается лат. варіантовъ, то по 2-му вар. женится 
жаворонокъ, свадьба котораго празднуется, подобно тому, 
какъ это изображено въ паралл. текстѣ. По 3-му вар. это 
свадьба сверчка'), на которой звѣри и птицы играютъ свои 
естественныя роли, и блоха оказывается очень легкою пля­
суньей. По 4-му лат. вар., въ нѣмецкомъ переводѣ, это 
свадьба сына лѣса („сіез \ѴаИеззоЬпез"), на которую богъ 
лѣса (Ѵ7а1сІ§"оМ), уходя глубоко въ камышъ, приглашаетъ 
животныхъ: Приходите, вся свободныя животныя лѣса, на 
свадьбу сына лѣса! По этому приглашенію появляются 
многочисленныя птицы и звѣри. Подъ сыномъ лѣса, можетъ 
быть, подразумевается волкъ, потому что по народному вѣ-
рованію его въ извѣстное время года не называютъ по имени. 
Какъ богъ лѣса (Меиа-іёѵз, собственно, отецъ л*ѣса) пригла­
шаетъ всѣхъ животныхъ лѣса на свадьбу, такъ по одной 
пѣснѣ, у Бютнера, богиня лѣса (Меиа - таіе) даетъ птицамъ 
человѣческія имена. 
Итакъ, птицы, животныя, насѣкомыя и растенія (грибы 
и деревья) являются въ этихъ пѣсняхъ действующими ли­
цами , и свадьба, которую они празднуюсь, обозначаетъ и 
символизуетъ естественное побужденіе всей разнообразной 
природы къ размноженію. Поэтому чрезвычайно важно, что 
богъ лѣса (вѣроятно, подобное лицо, какъ Ш ѵ , сатиры и 
фавны) приглашаетъ животныхъ лѣса на свадьбу. В. Ман-
і ) Выраженіе сігсеПи паисіа (деньги сверчковъ), приношеніе об-
рученныхъ, состоящее изъ пары мелкихъ монетъ, и встрѣчаемое въ 
лат. свадебныхъ обрядахъ, можетъ быть, имѣло связь съ этою свадь­
бою сверчка. 
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гардтъ пишетъ: „ѴѴепп пасЬ еіпет ріаіопізспеп Е р і § г а т т 
Рап т і і зеіпег Зугіпх сііе ВаитпутрЬеп (Натасігуасіеп) ѵтсі 
ОиеПпутрЬеп (Нусігіасіеп) г и т Тапгеп Ьгіп§(:, \ѵепп ег йіе 
Рігуз, <ііе регзопіпсігіе ГісЬіе, ^еІіеЫ ЬаЬеп зоіі'), зо ізі сіеиі-
ІісЬ ги егкеппеп, \ѵіе тап і т Заизеп сіез \Ѵіпс1ез, сіег сііе 
Байте Іапгеп тасЬі, зеіпе Се^епѵѵагі зрйгіе
2). Б а г т ЬиЫі; 
ег, ^ІеісЬ Гаипиз, и т сііе Бгуайеп, ѵтопег ег аисЬ, ^ІеісЬ зоп-
з%еп \ѴаЫ§еіз(;егп, аіз Ійзіет, §еі1, ЬеІгисЬіепсІ, хт;Хюѵ (Кга-
ііпоз), лоХйатород, тсаѵаторос, ^ езсЫИегІ ѵѵигсіе; НегаЫк ЬгаисЬі 
тохѵебеіѵ уиѵаТхаі; і т Зіппе ѵоп ЬезсЫаГеп" 3 ) . 
Такъ какъ въ ЭТИХЪ пѣсняхъ упоминается и о такихъ 
животныхъ, какъ, напр., о медвѣдѣ, которыя уже давно не 
водятся въ латышской землѣ, то мы имѣемъ въ нихъ вн-вшніе 
признаки древности этихъ поэтическихъ произведеній. Какъ 
здъть птицы, вмъттѣ съ четвероногими животными, праздну­
ютъ свадьбу, такъ и по другимъ свид-втельствамъ (срав. В. 
еі \Ѵ. 141. 142. Коі. 52 и лат. сказки) они воюютъ другъ съ 
другомъ, при чемъ также обнаруживаются ихъ естественный 
качества. 
Во 2-мъ лат. вар. „а" встрѣчается слово икеіііе, эпитетъ 
ласточки (Ьегсіеіі&а). Латышу теперь это слово совершенно 
непонятно; но сравнивая его съ литовскимъ, мы тотчасъ на­
ходимъ его смыслъ; ик-еі-ііе, очевидно, образовано съ умень-
шительнымъ суффиксомъ -еі-ііе изъ слова, употребляющагося 
теперь еще въ лит. языкѣ, икіз, -іо, т . (дворъ, жилище) и 
1) Ьоп§из II, 39 і}расп9г) цкѵ Штиод, і/рааЯі] дк Іиріууо$, кайетси ді ой-
<Уе':гогг Лрчавп іѵо/Ашѵ хаі 'Етищкип ѵи/іф>аі<; і:арі^шѵ жраурпха. Агізіісіез I, 
249. ^еЬЬ за§і : Ьеі <Іеп ВісЬіепг Ьаііеп сііе Рапе ипсі Заіугп аиГ сіеп 
Вег§еп ипй и т <1іе Б а й т е зісп ег§б1гепё іп <1ег З о т т е г г е к аіз сііе 
тизікаіізспзіеп йег СбПег. 
2) Ѵ§1. М. Мйііег Еззауз II, 142: „СаЬ ев іг^епоЧѵо іп Неііаз еіпе 
т і і Ріспіеп Ъесіескіе Зеекйзіе, лѵіе гііе Кіізіе ѵоп Богзеі , зо тосЬ іе 
\ѵо1 еіп §гіесЬізсЬег БісЬіег, йег еіп Опг Ьаие Гііг ёаз ѵѵеіспе к1а{*епс1е 
Сезргасп <1ез "ѴѴіпсІез ипсі Аег гіМегпсіеп РісЬіеп ипсі еіп Аи§е Шг ёіе 
Ѵегѵѵйзіип^, сііе еіп ѵѵіЫег Когёѵѵіпё апгісЬіеІе, зеіпеп Кіпсіегп ѵоп 
сіеп ^ипсіегп гіез ЛѴаИез еггаЫеп ипсі ѵоп сіег а гтеп Рііуз, сіег ГісЬіе, 
и т гііе Рап, гіег запГіе Шіпсіпаисп, ѵѵігЬі ипй 6!іе ѵ о т еіІегзіісЬіі§еп 
Вогеаз, сіет Моічі\ѵіпс1е, піегіег^езігескі \ѵіпі". Ѵ§]. аисЬ \Ѵе1скег 
О. Ь. II, 666^-67. 
3) Срав. Апііке \Уа1<1- ипсі РеІоІкиНе аиз поггіеигораізсЬег ІЛеЬег-
1іеГегип§ егіаиіегі ѵоп \Ѵі1Ье1т МаппЬагсІІ. Вегііп 1877. Стр. 131. 
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соотвътствуетъ лит. икіпіпке, -ез, Г. (хозяйка); икеііге озна-
чаетъ, такимъ образомъ, любезную хозяйку, и стихи: 
Вегсіеіі&а, икеііге, 
Аг ѵіезіет гипаЦіа 
получаютъ тогда подходящій смыслъ: 
Ласточка, любезная хозяйка, 
Разговариваетъ съ гостями. 
X V I . О к о з л ѣ . 
(Приключенія козла на мельниц*.) 
Своего рода народный юморъ встрѣчается въ этихъ 
пѣсняхъ, по которымъ козелъ отправляется на мельницу мо­
лоть муку. Все содержаніе этихъ дайнъ выражается въ во-
просахъ и въ отвѣтахъ. Спрашиваютъ козла, гдѣ онъ былъ? 
что онъ дѣлалъ? еіс. И онъ отвѣчаетъ, что онъ былъ на 
мельницѣ, мололъ тамъ рожь и пшеницу, мѣрилъ рогами, 
металъ бородою ; ѣлъ отруби, или пилъ молоко и медъ, пилъ 
сыворотку, помои, или пиво и вино; спалъ у дѣвушекъ, его 
пороли розгами, онъ кричалъ и т. п. 
Съ очень незначительными, несущественными отличіями 
мы встрѣчаемъ то же самое содержаніе и въ варіантахъ. 
Только вар. у Юшкевича (Ь. сі. 149) имѣетъ большее раз-
личіе. Въ этомъ варіантѣ не козелъ, а заяцъ (гиікіз), былъ 
на мельницѣ. Онъ лежалъ тамъ въ пыли, сидѣлъ въ сит-
никѣ. Бѣлыя борзыя собаки предслѣдовали его; онъ бѣ-
жалъ, и въ него стрѣляли. 
Хотя всѣ эти пѣсни и имѣютъ отпечатокъ литовско-
латышской нар. поэзіи (онѣ встречаются въ дактилическомъ, 
свойственномъ этой поэзіи размѣрѣ, скорый темпъ котораго 
какъ нельзя болѣе подходить къ юмористическимъ и на-
смѣшливымъ п+зснямъ), но все-таки кажется, что въ этихъ 
пѣсняхъ мы имѣвмъ произведенія болѣе новаго времени, 
идея которыхъ, можетъ быть, занесена изъ чужихъ краевъ. 
Что это пѣсни болѣе новаго происхожденія, о томъ свидѣ-
тельствуетъ прежде всего то обстоятельство, что козелъ (за­
яцъ) приводится на мельницу (лит. таійпаз, лат. зисітаіаз), 
а не въ комнату, въ которой стоять жернова (лит. и лат. 
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такиѵе), къ ручной мельницѣ (лит. ^ігпоз, лат. йгігпаз). Ибо 
таіштаз, зисі-таіаз означаетъ болѣе новыя, модныя мельницы, 
напр., водяную, вѣтреную мельницу и т. д. Здѣсь, а именно 
въ лит. дайнахъ, встр-ѣчаются еще и другіе признаки ихъ 
позднѣйшаго происхожденія, напр., слова: зіпкоге, зіпкагка 
(шинкарочка), кагсета (корчма), потомъ собственныя имена: 
ІІгзе и ВагЬеІе. 
Мы имѣемъ одиннадцать редакцій этой пѣсни о козлѣ, 
болѣе или менѣе отличающихся одна отъ другой, а именно, 
въ пяти литовскихъ (4 у Юшкевича, і у Лескина), и въ 
шести латышскихъ (2 у Цимзе, 2 у Бергмана, і у В. еі Ѵ7. 
и і мною записана) пѣсняхъ. Ни одинъ изъ этихъ назван-
ныхъ собирателей не сомнѣвался въ томъ, что это народная 
пѣсня. Ибо никто изъ нихъ не сдѣлалъ относительно этого 
никакого примѣчанія. Исключая Юшкевича и Цимзе, кри­
тику которыхъ нельзя назвать совершенно строгой, и Лес-
кинъ не выражаетъ ни малѣйшаго сомнѣнія по поводу этой 
дайны, какъ народной пѣсни, хотя онъ указываетъ на три 
варіанта у Юшкевича. Она казалась имъ, безъ сомнѣнія, 
народной птЬсней. И она на самомъ Д-ѢЛ-Б такова. Вопросъ 
здтісь только въ томъ, какого рода эта народная пѣсня ? 
Имѣемъ ли мы въ ней литовско-латышскій подлинникъ, со 
временемъ измѣненный и перед-ѣланный на новый ладъ? 
Или она создана подъ чужимъ вліяніемъ ? или представляетъ 
она заимствованіе ? Я слабо помню, что, будучи мальчикомъ, 
я слыхалъ въ училищѣ эту пѣсню и по-нѣмецки: 
\Ѵо Ьізі сіи сіепп §е\ѵезеп, 
Меіп 2Іе§епс1ег Воск? — 
Но продолженія этой пФсни не знаю. Я искалъ ея между 
ігНмецкими народными нѣснями, но не нашелъ ея, хотя не­
которые нѣмцы и говорили мнѣ, что и они нѣкогда пѣли въ 
училищѣ подобную пѣсню. Прочитывая случайно афишу 
эстонскаго птшческаго праздника 1894 г-> я замѣтилъ, что и 
эсты считаютъ подобную пѣсню произведеніемъ своего на-
роднаго творчества. Что это такое? Имѣемъ ли мы здѣсь 
д+,ло со странническою ігкснею? Можетъ быть, она заим­
ствована литовцами и латышами изъ Германіи? Этому про­
тиворечить народная форма, народный ритмь и большое от-
личіе ея -отъ заимствованныхъ лже - народныхъ пѣсенъ, ка­
ковы, напр.: 
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Е з зіаѵ из аи^зіа каіпа 
ІІп зкаіоз _ій«па. 
По первому взгляду видно, что такая пѣсня заимствована 
изъ нѣмецкаго языка: 
Ісп згапсі аиі" ЬоЬеп Вег&еп 
Гіпсі зсЬаиі' іпз ііеіе ТЬаІ'). 
О томъ свидѣтельствуетъ уже и чужой размѣръ, невѣрный 
языкъ егс. Но что касается нашей дайны о козлѣ, то это 
совершенно другое дѣло. Она обнаруживаетъ качества, 
свойственныя литовско-латышской народной поэзіи, и отнюдь 
не можетъ быть простымъ переводомъ съ чужаго языка. 
Поэтому собиратели, записавшіе ее, вовсе не сомневались 
въ томъ, что она принадлежитъ къ литовско - латышскому 
народному творчеству. О подобной нѣмецкой народной 
пѣснѣ, кажется, они ничего не знали. Итакъ, можно допу­
стить , что здѣсь произошелъ обм-ѣнъ чужихъ мотивовъ и 
идей. И этотъ обмѣнъ приходится отнести къ болѣе отда-
леннымъ временамъ назадъ. Съ другой стороны, можно, 
повидимому, въ этомъ козл'Б, который мелетъ на мельницѣ 
рожь, видѣть миѳическое существо (КогпЬоск, НаГегЬоск, 
Когп^еізз, Ко^депЬоск, 2іе§епЬоск), что В. Мангардтъ 2) и 
доказалъ въ германскихъ и латышскихъ, а Потебня
3) въ 
русскихъ народныхъ преданіяхъ. Если бъ, въ самомъ дѣлѣ, 
нашъ козелъ совпадалъ съ этимъ миѳическимъ существомъ, 
то онъ представлялся бы намъ индо - европейскимъ миѳиче-
скимъ слѣдомъ упомянутаго хлФбнаго демона (Когпсіатоп). 
Или мы имѣемъ здѣсь лишь плодъ игры народной фантазіи 
безъ основательной миѳической подкладки? 
X V I I . Колыбельныя пѣеенки. 
(Мышка приносит* сонъ.) 
Мы имѣемъ въ этомъ отдѣлѣ только нѣсколько очень 
краткихъ пѣсенокъ, соотвѣтствія которыхъ нельзя не от-
1) Ср. Вея КпаЪеп \ѴипсІегЬогп ѵоп Агпіт ипсі Вгепіапо 1876, 
стр. 271. 
2) См. его Апііке Шаісі- ипсі ГеІакиНе стр. 155—200. 
3) См. его Объяснения малорусе. II, стр. 173—180. 
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мѣтить. Какъ литовская, такъ и латышская мать или нянь­
ка призываетъ при убаюкиваніи дитяти мышку, и просить 
ее принести малюткѣ въ колыбель сладкій сонъ, по скамееч-
камъ, по постелькамъ, чрезъ клѣть, кухню, избушку и печ­
ное отверстіе, и просить мышку принести сонъ такъ, чтобы 
кошка этого не заметила, ибо она пом-кшаетъ ребенку заснуть. 
Итакъ, въ поэтическихъ выраженіяхъ желаютъ для сна 
дитяти наибольшей тишины въ помѣщеніяхъ дома, куда 
смѣетъ являться только тихо ходящая мышка, которая 
должна служить спящему любимцу. 
X V I I I . М н о г о к р а т н ы й о б м ѣ н ъ . 
(Дарх удода и отца.) 
Несмотря на отличія въ частностяхъ, все-таки и здѣсь 
мы находимъ во всемъ сходство между лит. и лат. текстами, 
содержащими одинаковую идею и одинаковые мотивы. Ихъ 
размѣръ тоже почти одинаковъ, трохеическій. 
Содержаніе ихъ слѣдующее. Кто-то замѣчаетъ удода, 
который, сидя на высокой горѣ, вьетъ шелковое гнѣздо и 
кладетъ яйца. Онъ привѣтствуетъ удода и нолучаетъ зато 
яйцо. Онъ отдаетъ это яйцо матери, мать даетъ ему „кусокъ 
золота" '), который онъ отдаетъ свиньѣ; свинья даетъ ему 
поросенка, котораго онъ отдаетъ волку. Волкъ даетъ ему 
шубу; онъ отдаетъ эту шубу барину и получаеть корову. 
За корову онъ получаеть отъ барича лошадь, на которой 
онъ весело -вдеть верхомъ (лит. т.). — Индюкъ голыми но­
гами иодбираетъ щепки. Выбѣгаетъ Малу - Ритентиньшъ 
(Маіи-Ккепгіпз, собств. глиняное колесцо): Здравствуй, пе­
страя корова! Куда ты дѣнешь молоко? — Я его отдамъ 
жабѣ и получу сало; сало я отдамъ сапожнику на башмаки. 
Башмаки я дамъ невѣстѣ за поцѣчуй; поцѣлуй я передамъ 
литовцу, литовецъ даетъ мнѣ кобылу, кобылу я отдамъ вол­
ку, который за это прекрасно попляшетъ (лат. т.). 
Варіанты отличаются отъ этого текста лишь въ началѣ. 
Кто-то видитъ отца, сидящаго на горѣ у колодца, съ мѣш-
комъ, наполненнымъ бобами, на спинѣ. Онъ просить у 
отца одну бобинку, а получаеть ц-Ьлый мѣшокъ. Онъ от-
і ) Ср. русск. народную сказку: „Мѣна". 
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даетъ мѣшокъ съ бобами свиньѣ, получаетъ за то сало и т. 
д., слово въ слово, какъ выше, въ лат. тексгЬ. 
По своему содержанію этотъ паралл. текстъ не вполнѣ 
понятенъ. Кажется, что здъть своего рода поэтическая 
игра, въ которой какъ бы проявляется пехиз саизаііз из-
вѣстныхъ вещей. Женщина, которая мнѣ передавала эти 
стихи, замѣтила при этомъ, что ея отецъ, который слылъ 
знатокомъ заговоровъ противъ укушенія змѣй, каждый разъ, 
когда кто-нибудь просилъ его сообщить ему заговоры, про-
износилъ эти стихи. — Жаба (каикіз), которая получаетъ 
молоко (см. лат. т.), встрѣчается и у Стендера') между Ріепи 
таіез (молочныя матери, молочныя богини — это были змѣи 
и жабы). 
X I X . Служба. 
(Различное вознагражденіе.) 
Эти произведенія можно назвать лавинными пѣснями, 
потому что ихъ стихи размножаются въ родѣ лавинъ: вто­
рой стихъ одною строкою больше перваго, третій двумя 
строками больше, четвертый тремя и т. д. до ттіхъ поръ, 
пока такимъ образомъ, не исчерпается известный кругъ 
мыслей или сумма воспѣваемыхъ предметовъ, а именно такъ, 
что весь первый стихъ повторяется во второмъ, второй въ 
третьемъ и т. д. Следовательно, послѣдняя строфа состоитъ 
изъ новой строки и всѣхъ предшествующихъ стиховъ, и 
цѣлая пѣсня вполнѣ показываетъ видъ лавины. Такимъ 
образомъ получается нѣчто чудовищное и комическое. Та­
кова одна нѣмецкая студенческая пѣсня: 
Ьаигепгіа, ІіеЬе Ьаигепііа теіп, 
\Ѵапп лѵегсіеп \ѵіг хѵіесіег Ьеізаттеп зеіп? 
По своему содержанію, эти лит. и лат. нар. ггѣсни от­
носятся къ домашнему хозяйству и касаются, по очереди, 
всего количества домашнихъ животныхъ. Служащій у ба­
рина, по очереди, получаетъ въ первый годъ курицу, во вто­
рой — утку, въ третій — гуся, въ четвертый — козла и т. д. 
Такимъ образомъ онъ пріобрѣтаетъ послѣдовательно, черезъ 
і) Ср. его Ьеиі^сНе МуЦіо1о§іе стр. 261 и 267. 
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годъ, еще овцу, свинью, корову, коня и т. д. Такъ какъ 
онъ, наконецъ, получаеть и дѣвушку - нѣвесту (лит. т.), то 
его домашній быть теперь устроенъ. Соотвѣтствіе обоихъ 
паралл. текстовъ полное. Въ лат. текстѣ пропущены только 
два года службы. 
X X . Прощаніѳ. 
(Вышедшая замужъ дочь оставляет* домъ родителей.) 
Эти пѣсни знакомятъ насъ съ одинаковыми свадебными 
обрядами литовцевъ и латышей'). Эти дайны нѣсколько от­
личаются размѣромъ: литовскія дайны встречаются въ двух-
стопныхъ или трехстопныхъ, а латышскія въ четырехстоп-
ныхъ трохеяхъ; но по содержанію он-в во всемъ совпадаютъ. 
Тутъ выражено прощаніе молодой жены ПОСЛТІ свадьбы съ 
ея любимою родиною, съ родительскимъ домомъ, со всѣми 
милыми местами и предметами еіс. Она прощается со сле­
зами на глазахъ со столомъ, поломъ, дверьми, дворомъ, са-
домъ, колодцемъ, рѣкой; съ полями и лѣсами, съ горами и 
долинами, съ рощами и птицами, съ ихъ пѣніемъ и т. д., пе­
чально разсуждая, что она болѣе не будетъ мыть этого стола, 
не будетъ подметать этого пола, не будетъ отворять этихъ 
дверей и т. п. 
Заключение. 
Резюмируя результаты этого труда, мы получаемъ, 
прежде всего, значительную группу болѣе или меігве точно 
соотвѣтствующихъ литовскихъ и латышскихъ народныхъ 
пѣсенъ (числомъ 74), названныхъ въ своемъ мѣстѣ парал­
лельными текстами и варіантами. Ихъ совпаданіе и соотвѣт-
ствіе было, какъ уже сказано, болѣе или менѣе полное. 
Онѣ относились одна къ другой или какъ одинаковыя пѣсни 
двухъ различныхъ говоровъ, или какъ варіанты, имѣющіе 
і ) См. Ьаіік. 5ѵ. К. — К. кг. VI. — ІІеЬег НоспгеіівЪгаисЬе <іег 
ЬеПеп пасп іЬгеп Ѵоіквііесіегп ѵоп А. ЛѴіпіег. 
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все-таки одинаковую идею и тѣ же мотивы, несмотря на не­
сколько несущественныхъ отличій по содержанію и по формѣ. 
Паралл. тексты сопровождаются своими варіантами, изъ ко­
торыхъ болѣе важные, содержащіе больше соотвѣтствій или 
что-нибудь характеристичное, напечатаны іп ехіепзо, а менѣе 
важные, обнаруживающіе лишь очень близкое родство воз-
зрѣній, или представляющіе только отголосокъ, помѣщены 
лишь для ссылокъ. Всѣхъ этихъ варіантовъ, число ко­
торыхъ въ введеніи точно указано, около пятисотъ. При 
р-ѣшеніи вопроса, представляетъ ли текстъ подлинникъ или 
заимствованіе изъ другого говора или даже изъ чужого 
языка, принималось иногда, между прочимъ, во вниманіи и 
количество варіантовъ. Ибо, чѣмъ болѣе текучъ и чѣмъ 
болѣе изменяется характеръ пѣсни или, вообще, народнаго 
произведенія, тѣмъ болѣе это свидѣтельствуетъ о ихъ глу­
бокой древности. 
Помѣщенныя въ двадцати отдѣлахъ народныя пѣсни 
распадаются, по числу варіантовъ, на три группы: 
1) на такія, которыя имѣютъ какъ на лит., такъ и на 
лат. сторонѣ а) множество или б) только нѣсколько варі-
антовъ, 
2) на такія, гдѣ встрѣчаются варіанты лишь на одной — 
литовской, или латышской сторон-ѣ и 
3) на такія, гдѣ на обѣихъ сторонахъ, вообще, нѣтъ ни-
какихъ варіантовъ. 
Въ первомъ случаѣ, а именно а) гдѣ на обѣихъ сторо­
нахъ встрѣчаются многочисленные варіанты, легко и почти 
безъ всякаго сомнѣнія можно сказать, что тутъ имѣешь дѣло 
съ древнею литовско - латышскою народною поэзіею. Въ 
обоихъ послѣднихъ случаяхъ, какъ и въ первомъ, подъ 
б), гдѣ на обѣихъ сторонахъ мы имѣемъ лишь нѣсколько 
варіантовъ, было трудно и иногда невозможно рѣшить, имѣ-
емъ ли мы дѣло съ подлинникомъ или съ заимствованіемъ 
извѣстныхъ дайнъ. Хотя я, въ общемъ, былъ склоненъ, ка­
сательно старшинства отдавать предпочтете той сторонѣ, на 
которой имѣлись варіанты, передъ тою, на которой таковыхъ 
не имѣлось, все - таки я дѣлалъ это съ большою осторож­
ностью , потому что и здѣсь, можетъ быть, не исключается 
случайность. Такъ какъ сборники пѣсенъ большею частью 
не полны, то можетъ быть, что на той или на другой сто-
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ронѣ еще многія пѣсни не записаны. Вообще, въ этой 
области о математической точности и рѣчи быть не можетъ. 
Нессельманъ въ предисловіи своего сборника (стр. XII) 
говорить, что литовское народное творчество исключительно 
лирическое, и что эпическій элементъ лежитъ совершенно 
внѣ его круга, что повѣствовательная форма (въ стихахъ) 
литовцу вообще неизвѣстна. Что это мнѣніе невѣрно, въ 
томъ мы уже выше убедились. Ибо, почти всѣ тексты, приве­
денные въ этомъ сочиненіи, — какъ разъ баллады и романсы, 
т. е. повѣствовательныя произведенія. Вообще, ошибочно 
дѣлить естественное или народное творчество на эпосъ, ли­
рическую поэзію еіс., какъ это обыкновенно дѣлается въ 
искусственной поэзіи. По моему мнѣнію, литовско - латыш­
ская нар. поэзія соединяетъ, какъ бы потенціально, въ себѣ 
еще всѣ виды вмѣстѣ. 
Что касается внутренняго характера этихъ пѣсенъ, то 
видно, что изъ нихъ миѳическія далеко превосходить всѣ 
другія не только численнностью, но и тѣмъ, что миѳическая 
черта проходить, какъ красная нить, чрезъ значительное 
большинство остальныхъ пѣсенъ. Къ этимъ миѳологи-
ческимъ памятникамъ и намекамъ (К.етіпІ5сепгеп ипсі Ап-
зріеіип^еп), которые разбросаны почти по всѣмъ разобран-
нымъ пѣснямъ, примыкаетъ упоминаніе о нѣкоторыхъ об-
рядахъ, основывающихся на древней языческой религіи. Во­
роны являются вѣстниками несчастія; цвѣтеніе извѣстнаго 
цвѣтка, ростъ или увяданіе посаженнаго дерева еіс. озна­
чаете хорошее или дурное предзнаменованіе; сѣченіе мечемъ 
на несчастіе, бѣдствіе и т. п. Рядомъ съ миѳическимъ мо-
ментомъ очень важно для опредѣленія древности этихъ пѣ-
сенъ, что въ нихъ поется о древнихъ обычаяхъ и обрядахъ, 
какъ-то о похищеніи невѣсты, заступничествѣ брата, съ ме­
чемъ въ рукѣ, за обиженную сестру и т. д. 
Признаки, по которымъ наши пѣсни по ихъ содержанію 
и происхожденію относятъ насъ къ извѣстнымъ временамъ, 
группируются слѣдующимъ образомъ. Самыми древними 
оказываются миѳическія пѣсни, какъ и всѣ тѣ, которыя со­
держать отношенія къ древнимъ народнымъ обрядамъ. Эти 
произведенія распадаются на двѣ части: і ) на такія, которыя 
относятъ насъ къ временамъ первобытной общности индо-
германскихъ народовъ (напр., сказанія о Солнцѣ) и 2) на 
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такія, которыя намекаютъ лишь на первобытную общность 
литовско - латышскаго народа (напр., произведенія о Лаймѣ). 
Объ этой послѣдней общности свидѣтельствуютъ всѣ па­
раллельные тексты. — Какъ упомянутые признаки указы-
ваютъ на неопределенную, туманную даль, такъ и во мно-
гихъ, выше разсмотрѣнныхъ пѣсняхъ встрѣчаются такіе при­
знаки, которые относятъ насъ уже къ болѣе близкимъ, уже 
къ болѣе осязаемымъ, даже, наконецъ, къ историческимъ 
временамъ. Къ менѣе опредѣленнымъ признакамъ принад­
лежать , прежде всего, уиоминанія о медвѣдѣ, о волкѣ, о 
рысьихъ шубахъ и т. д. Конечно, исчезновеніе волка изъ 
мѣстностей, населенныхъ латышами, указываетъ лишь на 
болѣе новое время; волки даже теперь еще изрѣдка встре­
чаются въ нашемъ краѣ; но время, когда медвѣдь обиталъ 
въ латышской землѣ и народъ наблюдалъ его качества и 
воспѣвалъ ихъ въ своихъ пт.сняхъ, очень далеко отъ насъ. 
Также обыкновеніе получать у рыси шубу очень древне. 
Кромѣ того, о рысьихъ шубахъ упоминается вмѣстѣ съ 
древнимъ обычаемъ похищенія невѣсты. Въ нѣкоторыхъ 
лат. пѣсняхъ встрѣчается упоминаніе о кабанѣ и о зубрѣ, 
бѣлый рогъ котораго служить сосудомъ для питья и духо-
вымъ инструментомъ, — все это животныя, которыхъ давно 
въ латышской землѣ нѣтъ. Признаки, относящіе насъ къ 
болѣе осязаемымъ, даже уже къ историческимъ временамъ, 
это въ нашихъ пѣсняхъ сраженія подъ Ригою, Вильною, на 
литовской границѣ, въ прусской землѣ и на прусской гра-
ницѣ. Стало-быть, эти пѣсни относятъ насъ къ тѣмъ вре­
менамъ, когда литовцы и латыши или боролись другъ съ 
другомъ, или мѣрили свои силы съ нѣмецкими завоевате­
лями. Наконецъ, упоминаніе о Маріи во многихъ пѣсняхъ, 
записанныхъ въ Курляндіи и въ „евангелической" Лифляндіи, 
не имѣющихъ, впрочемъ, никакихъ отношеній къ болѣе но-
вымъ обстоятельствамъ, относить насъ за четыреста лѣтъ 
назадъ ко временамъ католичества. Это имя оказывается не 
первичнымъ, но оно является или замѣною, или смѣшивані-
емъ съ другимъ миѳическимъ существомъ, напр., съ Лаймою, 
съ Солнцемъ, съ дочерью Солнца и съ другими. 
Къ этимъ признакамъ послѣдняго рода, относящимся 
къ отдѣльнымъ пѣснямъ, присоединяется еще, какъ очень 
важное обстоятельство, точное соотвѣтствіе всѣхъ приве-
денныхъ литовскихъ пѣсенъ латышскимъ. Итакъ, если, судя 
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по большей части выше упомянутыхъ внѣшнихъ отличитель-
ныхъ признаковъ, содержаніе этихъ пѣсенъ, въ главныхъ 
чертахъ, существовало уже до начала тринадцатаго столе-
га, то эти поэтическія произведенія приводятъ насъ, въ 
видѣ параллельныхъ текстовъ, къ подобному же результату. 
Такъ какъ они оказывались во всемъ общимъ достояніемъ, 
первобытнымъ сокровищемъ литовцевъ и латышей, такъ 
какъ они непременно относятъ насъ къ тѣмъ временамъ, 
когда латыши и литовцы составляли еще одинъ, неразде­
ленный народъ, который говорилъ всѣмъ его членамъ еще 
понятнымъ языкомъ и еще вмѣстѣ создавалъ и передавалъ 
свои духовныя произведенія, то мы имѣемъ во множестве 
этихъ параллельныхъ текстовъ памятники, относящіе насъ 
къ более раннимъ временамъ, чемъ тринадцатое столетіе. 
Если Биленштейнъ утверждаете о латышскихъ загадкахъ '), 
которыя мы сравнимъ съ литовскими во II части нашего 
сочиненія, что оне соответствуютъ догомерической ступени 
греческаго народа, то я могу насчетъ этихъ параллельныхъ 
текстовъ, а именно насчетъ миѳическихъ песенъ (сказанія о 
Солнце), выразить гипотезу, что они соответствуютъ при­
близительно гомерической ступени греческаго народа. 
Какъ бы то ни было, все-таки въ этомъ труде, осно­
вываясь на объемистыхъ, многочисленныхъ, сборникахъ, за-
писанныхъ въ разныхъ местностяхъ, и сравнивая литовскія 
народныя песни съ латышскими, я привелъ въ известность 
группу литовскихъ и латышскихъ дайнъ, числомъ около 
пятисотъ, изъ которыхъ значительное большинство пред­
ставляетъ древнее общее достояніе обоихъ связанныхъ брат­
скими узами народовъ. Несмотря на некоторыя латышскія 
песни, заимствованный изъ литовскихъ, и наоборотъ, эти 
соответствія открываютъ намъ обширную историческую пер­
спективу. Что между подлежавшими сравненію песнями ми-
ѳическія представляютъ большинство, это очень важно. Это 
именно и доказываете, что при помощи сравненія можно 
определить древность этихъ песенъ. 
Что въ народныхъ песняхъ находятся древнія формы 
языка, это уже давно было замечено многими учеными. На 
і ) Ср. его іооо Ьеііізспе КагЬзеІ, стр. 14. 
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это уже было указано въ введеніи, и примѣчанія этого рода 
встрѣчаются въ разныхъ мѣстахъ текста и выводовъ. Такъ, 
напр., мы замѣтили древній суффиксъ мѣстнаго падежа мн. 
ч. -зи (X , лат. вар.) и нашли ошибочнымъ выраженное Ре-
зою мнѣніе, что въ латышскомъ языкѣ недостаетъ, между 
прочимъ, слово тагіі, невѣста (стр. 328). Въ лат. текстѣ 
(VII) встрѣчается это слово (тогза), и тагаа (слово того же 
корня, лишь въ нѣсколько измѣненномъ значеніи) мы часто 
находимъ въ лат. нар. пѣсняхъ. 
Важно и то обстоятельство, что въ большей части пѣ-
сенъ упоминается о морѣ, которое въ литовско-латышской 
миѳологіи играетъ извѣстную роль. Изъ этого можно заклю­
чить, что творцы этихъ произведеній издревле жили у моря. 
Это доказываютъ и ихъ морскія божества, какъ-то: Вап&ригіз 
(вздувающій волны), ^га іа , .Іираз-таіе (богиня моря) еіс. 
По именамъ рѣкъ и мѣстъ, встречающимся въ нѣкоторыхъ 
параллельныхъ текстахъ, можно приблизительно отмѣтить 
границы древней литовско-латышской земли. Въ этомъ от-
ношеніи важны имена, какъ-то: Сащ'а (Лифл. Аа), Баш^аѵа 
(Зап. Двина), ІЧетипа (Нѣманъ), Кизпе (рѣка Руса), тагез, 
]игез (Куришъ-гафъ) и Бапзка (Данцигъ). Приблизительно, 
это земля, обитаемая еще теперь латышами и литовцами. 
Основная черта этихъ пѣсенъ заключается въ томъ, 
что онѣ чисто народныя, т. е., что въ нихъ нѣтъ ничего 
непосредственно не принадлежащаго простымъ воззрѣніямъ 
самого народа. Здѣсь нѣтъ ничего чужого, ничего приня-
таго извнѣ. Мы встрѣчаемъ здъть древнюю языческую ми-
ѳологію, не представляющую никакихъ мертвыхъ, отвлечен-
ныхъ понятій, но дѣйствительныя миѳологическія лица. Мы 
находимъ въ этихъ пѣсняхъ народную мораль, такъ чисто 
человѣчески естественную, столь чисто литовско-латышскую, 
что мы не замѣчаемъ тутъ никакого вліянія христріанства '). 
Здѣсь встрѣчаются ихъ море, гафъ и морское побережье, 
имена ихъ рѣкъ; здѣсь мы встрѣчаемъ ихъ лѣса, ихъ луга, 
ихъ нивы, пашни и мѣста погребенія, даже устройство ихъ 
дворовъ-усадебъ» отражается въ ситуаціяхъ ихъ пѣсенъ. Эти 
произведенія проводятъ насъ чрезъ ВСЕ возрастныя ступени 
і ) Ср. статью Бютнера „Бае ІеКізсЬе Ѵоіккііео1" въ журналѣ 
„ВаІіізсЬе МопаІзасЬгіГі" 1874 г. 
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и отношенія жизни, начиная съ колыбели чрезъ труды, стра-
данія и радости до могилы. Мы видимъ тамъ брата, который 
спѣшнтъ на войну; сестру, которая проводить его. Или мы 
видимъ, что братья гонятся за своею похищенною сестрою; 
далѣе, мы видимъ, что юноша теряетъ коня, а дѣвушка вѣ-
нокъ; видимъ, какъ различно дѣвица принимаетъ вдовца и 
холостяка. Мы видимъ, какъ въ жизни животныхъ отра­
жается человеческая жизнь; мы встрѣчаемъ тамъ шутки и 
серьезность положенія, слезы и прощаніе. 
Стало-быть, мы имт>емъ въ этихъ народныхъ произве-
деніяхь, представляющихъ своего рода литовско - латышскую 
или балтійскую Ригъ-Веду, довольно полную картину куль­
туры обоихъ связанныхъ братскими узами народовъ, рисую­
щую ихъ жизнь и весь окружающій ихъ міръ. Этотъ міръ 
еще не вполнѣ культурный въ нашемъ смыслѣ, но и не вар-
варскій. 
